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และพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม (ศูนยคุณธรรม) สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน)  
ไดจัดขึ้น โดยสนับสนุนใหเครือขายองคกรภาคีคุณธรรมจาก 4 ภาค ดําเนินการจัดสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด  
จํานวน 72 จังหวัด  และระดับภาคท้ัง 4 ภาค  โดยมีวัตถุประสงคในการดําเนินโครงการเพื่อเปนเวทีนําเสนอ   
แลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณและผลงานการดําเนินงานดานคุณธรรมจริยธรรมท่ีเปนรูปธรรมของภาคี
เครือขาย   พัฒนาส่ือและนวัตกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม และเผยแพรตอสาธารณะ  และเปดโอกาสให
ประชาชน ส่ือมวลชน หนวยงานราชการ หนวยงานเอกชน สถาบันการศึกษาและนักการเมืองทองถ่ิน ไดมี
ความรูความเขาใจการพัฒนาดานคุณธรรมจริยธรรมของสังคมและทองถ่ิน 
จากการจัดเวทีสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัดและระดับภาคทําใหเกิดการแลกเปล่ียน เรียนรู  ระดม
ความคิด  แบงปนประสบการณเรื่องคุณธรรม ความดี  คนหาสาเหตุของปญหาและแนวทางในการแกไขปญหา
ดานคุณธรรมจริยธรรม  จากนั้นจึงรวมกันสังเคราะหประเด็น ระดมความคิด  เพ่ือใหเกิดขอสรุปในเรื่องคุณธรรม
ระดับจังหวัด  และนําขอสรุปดังกลาวเขาสูท่ีประชุมสมัชชาคุณธรรมระดับภาคแลวจึงสรุปผลสังเคราะหออกมา
เปนปฏิญญาคุณธรรมระดับภาค  ท้ังนี้  ศูนยคุณธรรมไดรวบรวมการสรุปผลการดําเนินงานจัดสมัชชาคุณธรรม
ระดับจังหวัดและระดับภาคพรอมท้ังแนวทางในการดําเนินงานของเครือขายคุณธรรม ท้ัง  72 จังหวัดมารวมเลม
ไว  เพ่ือท่ีเครือขายองคกรภาคีและหนวยงานตางๆท่ีสนใจ  สามารถนําผลสรุปดังกลาวท่ีเกิดจากการแลกเปล่ียน
เรียนรูท่ีผานมา นําไปปรับใชใหเกิดประโยชนตามบริบทตามความเหมาะสม  ในการสานตองานขับเคล่ือนสังคม
คุณธรรมตอไป 
ศูนยคุณธรรม ขอขอบพระคุณ   ทานอาจารยไพบูลย วัฒนศิริธรรม รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย   นายแพทยพลเดช ปนประทีปรัฐมนตรี
ชวยวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย   นายแพทยกฤษดา เรืองอารียรัชต รอง
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี   พลอากาศเอก วีรวิท คงศักด์ิ รองผูบัญชาการทหารสูงสุด  และเครือขายองคกรภาคี






(นางสาวนราทิพย  พุมทรัพย) 
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      สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) 
 
 สารบัญ 
           
เร่ือง                  หนา 
 
รายงานสรุปผลสมัชชาคณุธรรมและตลาดนัดคณุธรรม  
ระดับจังหวัดและระดับภาค ป 2550 
• ความเปนมาและความสําคัญ    1 
• วัตถุประสงค      3 
• ผลมุงหวังท่ีจะใหเกิดขึ้น     4 
 
สรุปผลสมัชชาคุณธรรมระดับภาคและระดับจังหวัด ป 2550   
• ภาคเหนือ      7 
• ภาคใต       29 
• ภาคกลาง      41 




ระดับจังหวัดและระดับภาค      91 
ภาคผนวก ข 
รายชื่อคณะทํางานสมัชชาคุณธรรม 4 ภาค     92 
ภาคผนวก ค 
คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการจัดสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม 4 ภาค 111 
 
 รายงานสรุปผลการประชุมงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม ระดับจังหวัดและระดับภาค ประจําปงบประมาณ 2550 1 
รายงานสรุปผลสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม  





เนื่องจากศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม หรือ ศูนยคุณธรรม สํานักงานบริหารและ
พัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) รวมกับเครือขายคุณธรรมทั่วประเทศ ดําเนินการจัดงานสมัชชาคุณธรรม
แหงชาติและตลาดนัดคุณธรรม  โดยคร้ังแรกจัดเมื่อวันท่ี 28 – 30 ตุลาคม 2548    ณ ศูนยการประชุมแหงชาติ
สิริกิต์ิ ภายใตแนวคิดหลัก “รวมแรงแข็งขัน รวมกันทําดี”  และดําเนินการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติและ
ตลาดนัดคุณธรรม ครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี 26 – 28 มกราคม 2550 ณ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ ภายใตแนวคิด
หลัก “ ถึงเวลา... คุณธรรมนําสังคมไทย ” โดยที่ประชุมไดรวมกันรางปฏิญญาคุณธรรม วาดวยการสรางสังคม รู 
รัก สามัคคี เพ่ือรวมกันแสดงความจงจักภักดีตอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ดวยการตั้งใจมั่นท่ีจะรวมกัน
สนับสนุนและผลักดันใหสังคมไทยเปนสังคม “รู รัก สามัคคี อยูดีมีสุข” ซึ่งทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย นายไพบูลย วัฒนศิริธรรม เปนผูแทนของรัฐบาลในการรับมอบปฏิญญา
คุณธรรมในครั้งนั้น 
 
เพ่ือใหเปนส่ิงท่ีคนไทยทุกคน ทุกครอบครัว ทุกสถาบัน หนวยงาน องคกร รวมกันนอมเกลาฯ ปฏิบัติ
ถวายแด “พอของชาติ”   ดวยการทําใหพระราชปณิธานท่ีพระองคทานทรงมีพระราชประสงคใหสังคมไทยอยูเย็น
เปนสุข  สัมฤทธิ์ผลใหจงไดภายในปพุทธศักราช  2560  หรือภายในเวลาอีกหน่ึงทศวรรษนับแตบัดนี้  และจัก
ดําเนินการเพ่ือใหบรรลุผลตามเปาหมาย  ภายในปพุทธศักราช 2554 อันเปนปมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวฯ จักทรงเจริญพระชนมายุ  7  รอบ  84  พรรษา ท้ังนี้หนวยงานและองคกรตางๆ ท่ีลงนามใน
ปฏิญญาฯ จะรวมกันทํางานอยางบูรณาการ โดยใชพ้ืนท่ีของแตละชุมชนหรือหมูบานท้ังในเขตเมืองและชนบท 
เปนหนวยสังคมพ้ืนฐานสําหรับการสรางสังคม “รู รัก สามัคคี อยูดีมีสุข” ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  




1.1   แตละชุมชนหรือหมูบาน  มีกิจกรรมการเรียนรูตอเนื่อง ผานกระบวนการจัดการความรูและส่ือ
สรางสรรคตางๆ  เพ่ือใหทุกคนมีโอกาสทําความคิดความเห็นของตนใหถูกตอง  เท่ียงตรง  และมั่นคงอยูในเหตุ
ในผล  จนสามารถกระทํา “เหตุ” ไดอยางถูกตอง  อันจักกอใหเกิด “ผล” ตอการแกไขปญหาของผูคน  ในทิศทาง
ท่ีลงรอยเดียวกันในทางที่ดีท่ีเจริญ    ตลอดจนเกิดภูมิคุมกันตอการรับรูส่ือย่ัวยอมมอมเมาท้ังหลาย 
1.2  แตละชุมชนหรือหมูบาน  มีจุดเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน  และมีคณะทํางานรับผิดชอบ  เพ่ือ
พัฒนาใหเกิดศูนยประสานเชื่อมโยงผูคนในหมูบานหรือชุมชน  ไดมีโอกาสมารวมแลกเปล่ียนเรียนรู  จนเขาถึง
  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม (ศูนยคุณธรรม) 2 
ขอมูล  ขาวสาร  และความรูใหม ๆ   กระท่ังตกผลึกเปน “ปญญา” ตามแนวทางแหงปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
1.3   แตละชุมชนหรือหมูบาน  มีการเก็บบันทึกขอมูลท่ีสําคัญตางๆ  มีการสํารวจทุนทางสังคม  ทุน
ทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน  และการทําแผนท่ีความดี  เพ่ือใชเปนฐานขอมูลสําหรับการวิเคราะห  การ
พัฒนา  และการติดตามประเมินผลการพัฒนาไดอยางย่ังยืนและเปนระบบ 
 
2. การสรางสังคมแหงความรัก 
2.1  แตละชุมชนหรือหมูบานมีการประสานงานประสานประโยชน  โดยอาศัยการทําแผนชุมชนเปน
เครื่องมือกําหนด “เปาหมายรวม” ท่ีสําคัญเรงดวน  สําหรับการพัฒนาหมูบานหรือชุมชนของตนใหตรงกัน  บน
พ้ืนฐานท่ีเนนการพ่ึงพาตนเองตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ดวยความเมตตามุงดีมุงเจริญตอกายตอ
ใจตอกัน 
2.2  แตละชุมชนหรือหมูบานมีกิจกรรมเสริมสรางใหเกิดครอบครัวท่ีอบอุน  เด็ก  เยาวชน  คนพิการ 
ผูดอยโอกาส  และผูสูงอายุ  ไดรับการดูแลเอาใจใสจากครอบครัว 














4.1  แตละชุมชนหรือหมูบานมีปจจัย  4  ท่ีพอเพียงสําหรับการบริโภค  ผูคนมีงานทํา  หนี้สินลด  มี
เงินออม  มีบานอยูอาศัย  เกษตรกรมีท่ีดินทํากิน  และคนในหมูบานหรือชุมชนสามารถเขาถึงบริการสุขภาพท่ีดี
ยามเจ็บปวย 
4.2  แตละชุมชนหรือหมูบานมีปญหาอาชญากรรม  ยาเสพติด  รวมท้ังอบายมุขส่ิงเสพติดตาง ๆ ลดลง 
4.3  แตละชุมชนหรือหมูบานมีดิน ปา ระบบนิเวศ  และส่ิงแวดลอมท่ีดีท่ีเอื้อตอการดํารงชีวิต  มีน้ํา
สะอาดและอาหารท่ีมีคุณภาพสําหรับบริโภค  ปญหาโรคภัยไขเจ็บลดลง  ผูคนมีอายุโดยเฉล่ียยืนยาวขึ้น  คน
ดอยโอกาส คนปวย  และคนพิการไดรับการดูแลดวยความอาทรเกื้อกูล 
 รายงานสรุปผลการประชุมงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม ระดับจังหวัดและระดับภาค ประจําปงบประมาณ 2550 3 





โรงเรียน  เพ่ือใหเด็กไดมีโอกาสเรียนรูจากกิจกรรมและจากแหลงเรียนรูตาง ๆ อยางตอเนื่อง  จนเกิดทักษะทาง
สุขภาวะ และทักษะการดําเนินชีวิตอยางเหมาะสม  สามารถเติบโตเปนผูใหญท่ีดี มีคุณธรรมนําความรู  และเปน
พลเมืองท่ีมีคุณภาพของสังคม 
4.6  แตละชุมชนหรือหมูบานมีการสงเสริมและพัฒนาวัด ศาสนสถาน หรือแหลงเรียนรูทางดาน
คุณธรรมจริยธรรม ท่ีมีองคประกอบท้ังศาสนบุคคลและศาสนธรรม   อันสามารถเปนกลไกสําคัญในการ
ขับเคล่ือนและปลูกฝงอบรมกลอมเกลาใหผูคนไดเขาถึงแกนแทแหงหลัก ศาสนธรรมอันดีงามของศาสนาตางๆ   
ท่ีผูคนในหมูบานหรือชุมชนนั้น ๆ ศรัทธานับถือ   โดยมีการทํางานอยางบูรณาการระหวาง บาน วัด โรงเรียน 
 
 จึงมีการจัดงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม ระดับจงัหวัดและระดับภาค เพ่ือสานตอปฏิญญา
คุณธรรม ผลักดันใหสังคมไทยเปนสังคม “ รู รกั สามัคคี อยูดีมีสุข” โดยเครือขายคุณธรรมระดับจังหวัดจากท้ัง 4 
ภูมิภาค รวมจัดงานสมัชชาคุณธรรม จํานวน 72 จังหวัด ระหวางเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2550 และจัดงาน






2. เพ่ือพัฒนาส่ือและนวัตกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม และเผยแพรตอสาธารณะ  
3. เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชน ส่ือมวลชน หนวยงานราชการ หนวยงานเอกชน สถาบันการศึกษาและ
นักการเมืองทองถ่ิน ไดมีความรู ความเขาใจการพัฒนาดานคุณธรรมจริยธรรมของสังคมและทองถ่ิน 
 จากการจัดงานท้ัง 4 ภาค จะทําใหการขับเคล่ือนพลังสังคมเกิดนโยบายสาธารณะดานคุณธรรม
จริยธรรมในทุกระดับ  และสงผลใหเกิดแรงกระเพ่ือมในวงกวางของการพัฒนาดานคุณธรรมจริยธรรมในสังคม
ตอไป ไดแก 
1. แผนคุณธรรมตําบล / อําเภอ / จังหวัด 
2. ชุดความรูดานคุณธรรม 
3. เกิดการเชื่อมรอยเครือขายคนทําความดี 








คุณธรรมจริยธรรม และถายทอดองคความรูดานคุณธรรมจริยธรรมแกผูสนใจ    
2. เชื่อมประสานและแลกเปลี่ยนเรียนรู ถายทอดองคความรูในชุมชน ทุกพ้ืนท่ี ทุกภูมิภาค 






เพ่ือนําสูการสรางสังคม รู รัก สามัคคี ตามบริบทของชุมชน 





2. บุคคล องคกร หรือหนวยงาน ท่ีใชคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิต บริหารจัดการหรือพัฒนาชุมชนมี
กําลังใจในการดําเนินชีวิตและการทํางานมากขึ้น 

















ผลจากการดําเนินการจัดเวทีสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ จากความรวมมือของท้ัง  15 จังหวัด  โดยจัด
เวทีสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมระดับภาค เมื่อวันท่ี 5 – 7 ตุลาคม 2550 ณ โรงแรมไพลิน และสวน











o รัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และชุมชน พึงสนับสนุน และสงเสริมการพัฒนาแหลงเรียนรูในชุมชนใหรองรับ
การศึกษาเรียนรูของคนในชุมชนในลักษณะที่เปนการศึกษาตลอดชีวิตได 
o รัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และชุมชน พึงอนุรักษ สืบสาน ฟนฟู และถายทอด ความรูในทองถิ่น ภูมิปญญา
ทองถิ่น เทคโนโลยีทองถิ่น อยางตอเนื่องและมีคุณภาพ 
o รัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และชุมชน พึงสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยในชุมชนเพ่ือการอนุรักษ สืบสาน ฟนฟู 
และถายทอด ความรูในทองถิ่น ภูมิปญญาทองถิ่น เทคโนโลยีทองถิ่น อยางตอเนื่องและมีคุณภาพ 
o รัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และชุมชนพึงรักษาประเพณี วัฒนธรรมในชุมชน เพ่ือสืบทอดวิถีชีวิตชุมชนและ
สงเสริมการทองเที่ยวเชิงระบบนิเวศวัฒนธรรมทองถิ่น 





o รัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และชุมชน พึงสงเสริมและสนับสนุนการใชทุนทางสังคมในการพัฒนาทองถิ่น 




o รัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และชุมชน พึงสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับชุมชน 
อยางตอเนื่องและมีคุณภาพ 
  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม (ศูนยคุณธรรม) 8 
o รัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และชุมชน พึงสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมในอันที่จะพัฒนาความ
เขมแข็งของสังคมใหเปนสังคมอยูดีมีสุขอยางตอเนื่อง 
o รัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่นพึงสงเสริม  สนับสนุนใหมีปจจัยที่ทําใหชุมชนมีสุขภาวะท่ีดี 
o รัฐควรกําหนดมาตรการทางกฎหมายในการคุมครองกลุมจิตอาสาที่มีสวนรวมตอภาคีเครือขายดานสุขภาพ 
o รัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และชุมชน พึงสงเสริมและสนับสนุนการเลิกด่ืมสุราตลอดไป 















o รัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และชุมชน พึงสนับสนุนและสงเสริมใหผูใหญแสดงออกซ่ึง ความรัก ความเขาใจ 
ความอบอุนและยอมรับฟงความคิดเห็นของเด็ก 




o รัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และชุมชนตองจัดใหมี สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่จะทําใหผูสูงอายุมีชีวิตอยางมี
คุณคาในสังคม 




o รัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่นพึงจัดใหมีการสงเสริมอาชีพ รายไดและเงินทุน แกผูสูงอายุ 
o รัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน และอาคารสถานที่เพ่ือใหเหมาะสมกับสภาพรางกาย
ของผูสูงอายุ 
o รัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และชุมชน พึงจัดใหมีการจัดฌาปนกิจสงเคราะหสําหรับครอบครัวผูสูงอายุที่ยากไร 
ขาดที่พ่ึง และดอยโอกาสในชุมชน 
 รายงานสรุปผลการประชุมงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม ระดับจังหวัดและระดับภาค ประจําปงบประมาณ 2550 9 
o รัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และชุมชน พึงสนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมในการสรางความใกลชิด ความรัก 
ความเขาใจจากบุคคลในครอบครัวและสังคม 
o รัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และชุมชน พึงสงเสริม สนับสนุน และจัดใหมีการยกยองคุณคาของผูสูงอายุ 
 
• ประเด็นสตรี 
o รัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่นตลอดจนภาคีเครือขายตางๆ พึงสงเสริมสตรีใหเขามามีสวนรวม และเขาสู
กิจกรรมทางการเมือง มากข้ึน 
o รัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่นพึงสนับสนุนและสงเสริมการฝกอบรมเพ่ิมศักยภาพขององคกรสตรีทุกระดับ ใน
อันที่จะทําใหกลาพูด กลาคิด และกลานําเสนอได กับทําใหมีอาชีพมีรายได 
o รัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชน และภาคีเครือขายตางๆ ตองดําเนินกิจกรรมที่เนนความรูความเขาใจเก่ียวกับ
เพศสภาพและความสําคัญของความสัมพันธระหวางเพศ 
o รัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และชุมชน พึงสนับสนุนและสงเสริมการสรางความเขมแข็งใหกับสุขภาพทางกาย
และจิตใจใหกับสตรีเพศทุกคน 
o รัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และชุมชน พึงสนับสนุนและสงเสริมสุขภาพกายและใจแกสตรีหมาย โดยเนนการ
ชวยเหลือและพ่ึงตนเอง เพ่ือการอยูรวมกันในสังคมอยางมีศักด์ิศรี 
o รัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และชุมชน พึงสนับสนุนและสงเสริมใหเกิดความเทาเทียมกันระหวางเพศหญิงและ
เพศชาย 
o รัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และชุมชน พึงสนับสนุนและสงเสริมการยุติการทํารายและการทําความรุนแรงแกสตรี
ทั้งทางรางกายและจิตใจ 
o รัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และชุมชน พึงสนับสนุนและสงเสริมการยอมรับในศักยภาพของสตริในวงสังคมและ
รับฟงความคิดเห็นของสตรี มากยิ่งข้ึน 
o รัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และชุมชน พึงสนับสนุนและสงเสริมการจัดต้ังกลุมสตรีเพ่ือทํากิจกรรมตาง ๆ  
 
• ประเด็นผูพิการ 
o รัฐตองสรางและพัฒนาศักยภาพคนพิการใหเปนผูนําการเปล่ียนแปลง  จัดอบรมคนพิการและผูปกครองคนพิการใน




ระดับชาติ ทองถิ่นและเครือขาย ในดานการบริหารจัดการ การจัดจางเจาหนาที่ การสัมมนาเครือขาย การพัฒนา
องคกร การพัฒนาผูนําคนพิการ รวมทั้งการสนับสนุนชมรม กลุม สมาคม เครือขาย และภาคีดานคนพิการ การสราง  
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• ประเด็นผูดอยโอกาส 
o รัฐตองสนับสนุน สงเสริม และพัฒนากองทุนของชุมชนทั้งทางดานประสิทธิภาพและศักยภาพของกองทุนตางๆ ใน
ชุมชน เพ่ือใหเปนแหลงทุนสําหรับการประกอบอาชีพของชุมชน 




o รัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และชุมชน พึงสนับสนุนและสงเสริมใหคนในสังคมเห็นคุณคาผูดอยโอกาสและเขาใจ
ในความเปนจริงที่ผูดอยโอกาสประสบอยู 
o รัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และชุมชน พึงสนับสนุนและสงเสริมการจัดบริการตาง ๆ ใหกับผูดอยโอกาส 
o รัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และชุมชน พึงสนับสนุนและสงเสริมการเปดใหผูดอยโอกาสพัฒนาตนเอง  โดยให
หนวยงานที่เก่ียวของชวยเหลือในเรื่องของการสงเสริมอาชีพ  พรอมทั้งจัดหาเงินทุนในการประกอบอาชีพ 
o รัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และชุมชน พึงจัดใหมีการชวยเหลือและสรางมาตรการสนับสนุนและสงเสริมให
ผูดอยโอกาสไมตองถูกทอดทิ้งจากสังคม พรอมทั้งใหสังคมชวยเหลือกันอยางทั่วถึง 
o รัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และชุมชน พึงสนับสนุนและสงเสริมใหผูดอยโอกาสมีสิทธิเทาเทียมกับคนปกติ 





o รัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และชุมชน พึงสนับสนุนและสงเสริมการใหครอบครัวอยูกันพรอมหนา 
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o รัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่นพึงสงเสริมและสนับสนุนใหกลุมองคกรชุมชนในทุกหมูบาน  มีการพัฒนาคุณภาพ
สินคาในชุมชนเพ่ือการดํารงชีพและสรางรายได 
o รัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่นพึงสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดอาชีพในชุมชนอยางจริงจัง 
o รัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่นพึงสงเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา ดานคุณธรรม  จริยธรรม  ให
คนในชุมชนทุกกลุม  อายุ  ทุกระดับ  และทุกองคกร 
o รัฐตองตองสนับสนุนงบประมาณ  ใหเกิดการเช่ือมรอยเครือขายทุกเครือขาย  เกิดการสรางสังคมฐานความรู  
เพ่ือใหเครือขายเขมแข็งอยางแทจริง 
o รัฐตองสนับสนุนงบประมาณกลุมองคกรเครือขายที่มีศักยภาพ  ในการติดตาม  ประเมินผล เรื่องการสรางความ
เขมแข็งของเครือขายชุมชน 
o รัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่นพึงสงเสริม สนับสนุน และจัดใหมีศูนยแลกเปล่ียนเรียนรูดานวิชาการใหเกิดทุก
หมูบาน  และอยางตอเนื่อง 
o รัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่นพึงสงเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินดานอนุรักษ  ประเพณี  
วัฒนธรรม  ภูมิปญญา  ของกลุมองคกรเครือขาย  ใหเกิดความเขมแข็ง  และครอบคลุมทุกชุมชนหรือหมูบาน 
o รัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่นพึงสงเสริมและสนับสนุนบุคคลหรือชุมชนตนแบบดานตางๆในการพัฒนาความรู
ของตนเองหรือชุมชนอยางตอเนื่อง  เพ่ือเปนตัวอยางใหกับบุคคลชุมชนอื่น ๆ  







o รัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่นพึงสงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนรวบรวม  และเชื่อมโยงกลุมองคกรเครือขายที่
หลากหลายโดยการทํากิจกรรมรวมกันอยางบูรณาการ  เพ่ือใหเกิดพลัง  สรางความเช่ือมั่นตอชุมชน  ภาครัฐ  ภาค
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
o รัฐพึงสนับสนุนงบประมาณในการสรางนโยบายสาธารณะแกกลุมองคกร  เครือขาย ทั้งในระดับหมูบาน  ชุมชน  
จังหวัด  ภาค  และระดับชาติ  เพ่ือสรางจิตสํานึกความเปนพลเมือง 
o รัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่นพึงบริหารงบประมาณอยางโปรงใส ทั่วถึง เทาเทียม ครอบคลุมประชากรในพ้ืนที่ 
o รัฐพึงปรับปรุงแกไขกฎหมายขอบังคับในการบริหารงบประมาณ ใหกลุมองคกรเครือขายที่เขมแข็ง  สามารถเขาถึง
งบประมาณไดอยางสะดวก เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
o รัฐตองสนับสนุนงบประมาณใหกับชุมชน  กลุมเครือขายองคกรที่เขมแข็งในลักษณะ    จายตรง เพ่ือดําเนินกิจกรรม
ที่กอประโยชน  และเปนความตองการที่แทจริงของชุมชน 
o รัฐพึงติดอาวุธทางปญญาใหกับชุมชน  เพ่ือใหเกิดความตระหนัก  แยกแยะ  และเขาใจกระบวน การเลือกคนดี  เพ่ือ
เปนตัวแทนตนเอง 
o รัฐพึงประชาสัมพันธคุณสมบัติที่ควรเลือกของนักการเมืองทุกระดับ  อยางจริงจัง 
o ชุมชนตองกําหนดกฎระเบียบกติกาชุมชนแบบมีสวนรวมในการสรางความเขมแข็งดานคุณธรรมในชุมชน  เชนการ
ลดละเลิกยาเสพติดในงานศพ  งานบวช  งานพิธีตาง ๆ  
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สังคมอยูดีมีสุข 
• ประเด็นเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม 
o รัฐตองดําเนินการบังคับตอมาตรการและขอเสนอตาง ๆ ที่ผานมาในระดับประเทศ อยางจริงจัง 
o รัฐตองสนับสนุนการมีสวนรวมของสาธารณชนและภาคประชาชนในการควบคุมสารเคมีเกษตรอยางเปนรูปธรรม   















o รัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และชุมชน พึงสนับสนุนและสงเสริมใหคนในชุมชนมีความรักและความสามารถในการดูแล
ตนเองและครอบครัวทั้งทางจิตใจและรางกาย 
o ผูนําชุมชนทั้งที่เปนเจาหนาท่ีของรัฐหรือมิใชก็ตาม พึงมีพฤติกรรมที่เปนแบบอยางแกชนรุนหลัง 
o บุคลากรของรัฐและองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองมีความโปรงใส และสนับสนุนใหทุกสวนเขามามีสวนรวมในการวางแผน
พัฒนาชุมชน ไมวาจะเปนเร่ืองแผนชุมชน หรือการมีสวนรวมในการจัดการกับทรัพยากรที่มีอยูภายในชุมชนโดยชุมชนเอง 
o รัฐพึงทบทวนสาระสําคัญในนโยบายทางดานการเงิน การกูเงิน สุราเสรี  สุรากลั่น  หมักของชุมชน และนโยบายที่มีปญหาหรือ
มีกระแสการตอตาน 
o รัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และชุมชน พึงสนับสนุนและสงเสริมใหโรงเรียนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และ
กิจกรรมทางศาสนาเขามาจัดกิจกรรมในโรงเรียน เพื่อเปนการสงเสริมใหนักเรียนเปนคนดี  และยกยองคนที่ทําความดีอยูแลว  
พรอมทั้งรณรงคการรับกระแสการบริโภคนิยม 
o รัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และชุมชนตองสงเสริมใหมีการใชภูมิปญญาที่มีอยูภายในชุมชนมาแกไขปญหา โดยพ่ึงพาจาก
ภายนอกชุมชนใหนอยที่สุด  และลดการใชสารเคมีหรือควบคุมการใชสารเคมี   
o รัฐและองคกรปกครองสวนทองถ่ินพึงสนับสนุนใหมีการแกไขจุดออนทางการเมืองการปกครองที่เกิดข้ึนในทุกระดับ  ไมวาจะ
เปนการปกครองระดับทองถ่ิน  หรือระดับประเทศ 
o รัฐพึงออกเอกสารสิทธิ์ใหกับผูที่ถือครองท่ีดินเกินกวา  20 ป 
o รัฐพึงรับรองกฎหมายการจัดระเบียบชุมชน 
o รัฐและองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองวางแผนพัฒนาขององคการอยางโปรงใสและจริงใจ โดยใหชุมชนมีสวนรวมทุกข้ันตอน 
o รัฐและองคกรปกครองสวนทองถ่ินพึงสงเสริมและพัฒนาบุคลากรของรัฐและองคกรปกครองสวนทองถ่ินในดานคุณธรรม
จริยธรรมอยางจริงจัง 
o รัฐพึงมีมาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางวิชาการ และมาตรการทางสังคมควบคูกันไป ในการใหสิทธิกับชุมชน ในการ
จัดการทรัพยากร และที่ทํากิน 
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สรุปผลการดําเนินงานสมัชชาคุณธรรมระดับจงัหวัด 
สมัชชาคุณธรรม จังหวัดเชียงราย ภาคเหนือ 
จัดเวที 3 เวที วันที่ 22, 24 สิงหาคม และ 7 กันยายน 2550 
สถานที่ โรงพยาบาลแมจัน อ.แมจัน จ.เชียงราย 
ผูประสานงาน นายนิรันดร แปงคํา โทร 086-1883200 E-mail : pknirun@yahoo.com 
ผูเขารวมประชุม จํานวน  3 ครั้ง  จํานวน  300 คน 25  เครือขาย 
 
สรุปผลสมัชชาคุณธรรมจังหวัด 
• เชื่อมและสรางภาคี เครือขาย ท่ีหลากหลาย เพ่ิมมากขึ้น 
• คนพบ บุคคลตัวอยาง ครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง 
• ตัวอยาง เครือขายตัวอยาง และแหลงเรียนรู ตนแบบ ท่ีสามารถเปนแหลงแลกเปล่ียนเรียนรู หรือ 
ศูนยเรียนรู ของคุณธรรม ความดี และเปนการขยายผลตอๆไป 
• พบวาคุณธรรม ในตัวบุคคลกิจกรรมตางๆของภูมปิญญาพ้ืนบาน ในวิถี 
• วัฒนธรรม และในพิธีกรรมตางๆ ในชุมชน/ชนบท มีมากกวาในชุมชนเมือง เพราะมีความสามัคคี รักกันแบบ
ญาติพ่ีนอง เอ้ืออาทร แบงปนกัน และเสียสละ  
• ไดบทเรียน ประสบการณดี ดี และชุดความรูของภาคี เครือขาย ท่ีประสบ 




• ใหเปดและขยายผล พ้ืนท่ีดีๆ ใหกับเด็ก เยาวชน มาพบปะกันในการสรางคุณงาม  
• ความดี 
• ใหสมัชชาจังหวัด จัดเวทีกระจายไปยังกลุม ภาคี เครือขาย เล็กๆ ในชุมชน ตําบล  
• ไดเขามาแลกเปล่ียนเรียนรูกันแบบนี้ (ไมเปนทางการ) 
• การเชื่อมรอยเครือขายตางๆ ในระดับพ้ืนท่ี ใหเขมแข็ง และมีเวทีสมัชชายอยตาม 
• ประเด็น/พ้ืนท่ี เพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรู และขับเคล่ือนอยางตอเนื่อง 
• สงเสริมการจัดการความรู (Knowledge Management) ในการถอดบทเรียน การ 
• สรางชุด  ความรู และการจัดกระบวนการเรียนรู ใหกับกลไกภาคี เครือขาย 
• ขับเคล่ือนเวทีสมัชชาไปสู ระดับกลุม ภาคี เครือขาย สูการปฏิบัติเปนรูปธรรม 
• อยางตอเนื่อง ใหสอดคลองกับการดําเนินชีวิต วัฒนธรรม ดวยจิตสํานึกสาธารณะ แลวยกระดับขึ้นไปเปน
ตนแบบแหลงเรียนรูชุมชน ในเชิงประเด็น และเชิงพ้ืนท่ี ไปสูเชิงนโยบายสาธารณะ 
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สรุปผลการดําเนินงานสมัชชาคุณธรรมระดับจงัหวัด 
สมัชชาคุณธรรม จังหวัดนาน  ภาคเหนือ 
จัดงานวันที่ 25 สิงหาคม 2550 
สถานที่ หองประชุมชั้น 2 โรงพยาบาลนาน ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนาน 
ผูประสานงาน  นายสํารวย ผัดผล 





• ทําใหสรางงานใหม และจะตองนําความดีมาบันทึกเรื่องราว คุณธรรมออกมาเผยแพรขยายตอไป 






• เครือขายเกษตร มีขายการโยงใยกับกลุมเครือขายทรัพยากรท่ีทําเกษตรท้ังบน 
• พ้ืนท่ีสูง และพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ในจังหวัดนาน เพ่ือสรางพ้ืนท่ีความมั่นคงของอาหารใหกับคนในครอบครัวชุมชน 
จังหวัด และลุมน้ํา มีแนวทางการถายทอดความรู จากผูรูในชุมชนสูเด็ก เชน เรียนรูและสํารวจพืชอาหาร
จากปา วิธีการเก็บ การทําอาหาร สํารวจพืชสมุนไพร 
• ในปถัดไปผสานงานท่ีแผนงานที่จะพัฒนากลุมเด็กและเยาวชนใหสืบสานการ 
• ดําเนินงานในชุมชนของตนเองเครือขายสวัสดิการ เปนอีกอันหนึ่งเครือขายท่ีมีการเกาะเกี่ยวคนเขามาหา










 รายงานสรุปผลการประชุมงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม ระดับจังหวัดและระดับภาค ประจําปงบประมาณ 2550 15 
สรุปผลการดําเนินงานสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด 
สมัชชาคุณธรรม จังหวัดเชียงใหม ภาคเหนือ 
จัดงานวันท่ี 25 กรกฎาคม 2550 
สถานท่ี โรงแรมเดอะแฟมมิล่ี อ.เมือง จ.เชียงใหม 
ผูประสานงาน  นายบุญมา บัวแกว 













แนวทางในการดําเนินงาน • ยึดหลักสังคมคุณธรรม  8 ประการ ดังตอไปน้ี  
1. เปนสังคมที่ไมทอดทิ้งกัน 











สมัชชาคุณธรรม จังหวัดอุตรดิตถ   ภาคเหนือ 
จัดงานวันท่ี   11  มิถุนายน  2550, 21 กันยายน 2550 
สถานท่ี ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ 
ผูประสานงาน  นายบุญเทียน แกวมูล 




? เกิดแหลงเรียนรูของ บุคคล ชุมชน หรือสถาบัน ดาน  





? สรางความม่ันคงของครอบครัว  
? สรางและพัฒนาสุขภาพกายและใจ
ใหเขมแข็ง 
? สรางรายไดและอาชีพที่ดี ม่ันคง 
? สรางความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิน  
? สรางระบบสวัสดิการระดับชุมชน     
? อนุรักษและสงเสริมวัฒนธรรม   
และประเพณีที่ดีงาม  
? สรางเสริมการมีสวนรวมของ   
เครือขายและประชาชนใหเขาถึง
สิทธิ และมีความเสมอภาค 






? สรางเสริมและพัฒนาสภาพ      
แวดลอมที่เหมาะสม 
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สรุปผลการดําเนินงานสมัชชาคุณธรรมระดับจงัหวัด 
สมัชชาคุณธรรม จังหวัดสุโขทัย ภาคเหนือ 
จัดงานวันที่   22 และ26  กันยายน 2550 
สถานที่  หองประชุมศูนยวทิยพัฒนา มสธ.จังหวัดสุโขทัย 
ผูประสานงาน  นางสาวธีระนุช สีตะสุต 




• นําขอมูลท่ีสังเคราะหมาเพ่ือนําขอเสนอเชิงนโยบายในระดับตําบลและจังหวัด   
กลุมเปาหมายเปน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน   23  ตําบล  ประเด็นแลกเปล่ียนในเวที 
1. ตนแบบชุมชน รู รัก สามัคคี การบริหารจัดการและบทเรียน 
2. แนวทางการสรางรูปธรรมขับเคล่ือนสังคมคุณธรรมในระดับตําบลผานการจัดสวัสดิการสังคมระดับ
ตําบลเพ่ือสรางสังคมรูรักสามัคคี 
• สังเคราะหกระบวนการสวัสดิการสังคมในระดับตําบล  สวัสดิการเปนเคร่ืองมือ  
• ในการรวมคนโดยมีกระบวนการเรียนรูและอยูรวมกันดวยความรักท่ีเปยมดวยเมตตา กรุณา เคารพคุณคา
ความเปนมนุษย  มีปฏิสัมพันธกันอยางเพ่ือนมนุษยรวมเกิด แก เจ็บ ตาย ใหความสําคัญกับการมีสวนรวม
อยางครอบคลุมท่ัวถึง 
• การแสดงศิลปวัฒนธรรม และการแสดงพ้ืนบานเพ่ือสืบทอดวิถีไทย 
• การรณรงค การให การแบงปนกันในสังคม โดยทีมเยาวชนจิตอาสา 





• จัดทําขอตกลงรวมระหวางผูวาราชการจังหวัด องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และสมัชชาคุณธรรม 
• การติดตามสนับสนุนการดําเนินการตามนโยบายและขอตกลง 






 รายงานสรุปผลการประชุมงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม ระดับจังหวัดและระดับภาค ประจําปงบประมาณ 2550 17 
สรุปผลการดําเนินงานสมัชชาคุณธรรมระดับจงัหวัด 
สมัชชาคุณธรรม จังหวัดพิจิตร ภาคเหนือ 
จัดงานวันที่   22 และ26  กันยายน 2550 
สถานที่ วัดคลองคู ต.ทาหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร 
ผูประสานงาน นายสุรเดช เดชคุมวงศ   
ผูเขารวมประชุม   จํานวน 202 คน 
 
สรุปผลสมัชชาคุณธรรมจังหวัด 
• เกิดโครงสรางคณะกรรมการเครือขายบริหารจัดการในแตละกลุม มีการลงหุนทําวิสาหกิจชุมชนรวมกัน ทํา
ปุย ขายขาวสาร ขายพันธุขาว มีแผน/แนวทางการพัฒนาเพ่ือการพ่ึงพาตนเองของแตละกลุม นอกจากนี้ใน
เครือขายระดับจังหวัด สมาชิกแกนนําชมรมเกษตรธรรมชาติท้ัง 12 อําเภอยังไดมีการลงหุนรวมกันใน
เบ้ืองตนดําเนินกิจการรานคาวิสาหกิจชุมชนรากแกว เพ่ือเปนรานคาสาธิต ศูนยรวมผลิตภัณฑของ
เครือขาย และสงเสริมกระบวนการเรียนรูดานวิสาหกิจชุมชน  
• เวทีการเรียนรูรวมกันขึ้น ทําใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู แกนนําเครือขายไดพบกับประธานสมาคมโรงสี
จังหวัดพิจิตร  เจาของโรงสีในเขตเทศบาลตะพานหิน นักธุรกิจ และแกนนํา จนท.ภาครัฐท่ีเปนพ่ีเล้ียงใหกับ
เครือขายเกษตรกร ทําใหเกิดขอตกลงรวมกันอยางไมเปนทางการแตก็เกิดการปฏิบัติจริง คือ เกิดการ
สงเสริมเกษตรกรในต.วังตะกูใหผลิตขาวขาวกอเดียว ซึ่งเปนขาวพันธุพ้ืนเมืองของพิจิตร โดยโรงสีจะ




• แผนจะทําปุยหมักโดยไดรับการสนับสนุนจาก ธกส. 
• จะพัฒนาเรื่องบรรจุภัณฑตอไป โดยจะลงหุนและขอการสนับสนุนจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  
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สรุปผลการดําเนินงานสมัชชาคุณธรรมระดับจงัหวัด 
สมัชชาคุณธรรม จังหวัดตาก ภาคเหนือ 
จัดงานวันที่   10  กันยายน 2550 
สถานที่ หองประชุมเพชรชมพู ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯโรงพยาบาลแมสอด 
ผูประสานงาน  นางเพลินใจ เสิศลักขณวงศ 




• สรางโอกาสใหมีการแลกเปล่ียนเรียนรูดานคุณธรรม สูการสรางสังคมแหงความรู สังคมแหงความรัก สังคม
แหงความสามัคคี สังคมอยูดีมีสุข เต็มพ้ืนท่ี 




• เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูบทบาทหนาท่ี ภารกิจท่ีแตละองคกรดําเนินการอยูระหวางกลุมตางๆรวมกัน 

















 รายงานสรุปผลการประชุมงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม ระดับจังหวัดและระดับภาค ประจําปงบประมาณ 2550 19 
สรุปผลการดําเนินงานสมัชชาคุณธรรมระดับจงัหวัด 
สมัชชาคุณธรรม จังหวัดแพร ภาคเหนือ 
จัดงานวันที่   14  กันยายน 2550 
สถานที่ สถาบันพัฒนาผูนําทองถิ่นจังหวัดแพร อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร 
ผูประสานงาน  นายสุวิทย สมบัต ิ
ผูเขารวมประชุม   จํานวน 90  คน 
 
สรุปผลสมัชชาคุณธรรมจังหวัด 
• คนหาและพัฒนาส่ิงดี ดี งานสังคมคุณธรรมในพ้ืนท่ีเปาหมายจัดทําเปนองคความรู นําสูการจัดเวทีสมัชชา
คุณธรรม 
• จัดทําเวทีสมัชชาคุณธรรมในเวทีเปาหมาย 3 ตําบล เพ่ือพัฒนาใหเปนแผนสังคมคุณธรรมตําบล 
• มีคณะทํางานและกลไกในการขับเคล่ือนสังคมคุณธรรมระดับจังหวัด 
• มีระบบขอมูลภาคเีครือขายสังคมคุณธรรมและขอมูลสถานการณคุณธรรมของจังหวัดแพร 




• สังคมไมทอดท้ิงกัน ดําเนินงาน 78 ตําบล 
• คนดีศรีเมืองแพรแผนที่คนดี/ความดี ดําเนินงาน 3 ตําบล 
• ครอบครัวอบอุน ดําเนินงาน 78 ตําบล และดําเนินงานโดย อบจ.จังหวัดแพร 
• หมูบาน เศรษฐกิจพอเพียง อยูดีมีสุข จํานวน 716 หมูบาน 
• หมูบานอยูเย็นเปนสุข จํานวน 145 หมูบาน 
• สวัสดิการชุมชน จํานวน 10 ตําบล และดําเนินงานโดย อบจ.แพร 
• พัฒนาเครือขายฮักเมืองแพร จํานวน 78 ตําบล 716 หมูบาน  
• นําเจตนารมณรวมกันไปกําหนดเปนยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมจังหวัดแพรในป 2550 โดยมีนายกองคการ
บริหารสวนตําบลเหมืองหมอ อําเภอเมือง จังหวัดแพร เปนประธานคณะกรรมการขับเคล่ือนยุทธศาสตร
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สรุปผลการดําเนินงานสมัชชาคุณธรรมระดับจงัหวัด 
สมัชชาคุณธรรม จังหวัดเพชรบูรณ ภาคเหนือ 
จัดงานวันที่   7  กันยายน 2550 
สถานที่ หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ 
ผูประสานงาน  นาย สุวิทย สมบัต ิ
ผูเขารวมประชุม   จํานวน 250 คน 
 
สรุปผลสมัชชาคุณธรรมจังหวัด 
• องคกร ภาคี เครือขายดานคุณธรรมจังหวัดเพชรบูรณเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู มีแนวทางในการสราง
สังคมคุณธรรมในพ้ืนท่ีตําบลและจังหวัด 
• เกิดขอเสนอ นโยบายสาธารณะวาดวย สังคมแหงความรู รัก สามัคคี อยูดีมีสุข 
• เครือขายคุณธรรมจังหวัดเพชรบูรณ เกิดการเชื่อมรอยเครือขายและเกิดความเขมแข็ง 
• เกิดการขับเคล่ือนสังคมอยางเปนระบบ ตอเนื่อง ท้ังในระดับพ้ืนท่ีและระดับจังหวัด 
• เกิดชุดความรูดานการสรางสังคมคุณธรรม เชน ศูนยเกษตรคุณธรรมตําบลนายม  ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจ







• นําขอเสนอการสรางสังคมคุณธรรม สูการปฏิบัติท้ังระดับบุคคลครอบครัวชุมชน 
• เขารวมกลุมเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู การผลิตอาหารปลอดภัย การดูแลส่ิงแวดลอม นํามาปฏิบัติเพ่ือเปน
ตัวอยางใหกับชุมชนตรงกับความตองการของชุมชนอยางแทจริง 
• องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตองจัดทําแผนคุณธรรมในพื้นท่ี รับผิดชอบและดําเนินการสรางสังคมคุณธรรม







 รายงานสรุปผลการประชุมงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม ระดับจังหวัดและระดับภาค ประจําปงบประมาณ 2550 21 
สรุปผลการดําเนินงานสมัชชาคุณธรรมระดับจงัหวัด 
สมัชชาคุณธรรม จังหวัดแมฮองสอน ภาคเหนือ 
จัดงานวันที่   16 – 17  กรกฎาคม  2550 
สถานที่ ศาลาปฏิบัตธิรรมวัดดอยเก้ิง 
ผูประสานงาน  นายโสรัจจ ปวงคําคง 
ผูเขารวมประชุม   จํานวน 145 คน 
 
สรุปผลสมัชชาคุณธรรมจังหวัด 
ไดเชื่อมประสานกับโครงการสงเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรูพ้ืนท่ีคุณธรรมระดับตําบล   อําเภอแมสะ
เรียง  ซึ่งมีตําบลนํารอง 2 ตําบล ไดแก  ตําบลแมสะเรียง  และตําบลแมยวม   สวนตําบลที่เหลือใหดําเนินการไป
ตามศักยภาพและตนทุนเดิมท่ีมีอยูในพ้ืนท่ี   ซึ่งการจัดเวทีท่ีผานมาเปนการบูรณาการรวมกันกับพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษยจังหวัดแมฮองสอน 2 โครงการ คือ โครงการ (1) โครงการยุทธศาสตรสังคม  (3 
ยุทธศาสตร คือ สังคมไมทอดท้ิงกัน  สังคมเขมแข็ง  และสังคมคุณธรรม) (2)  โครงการเสริมสราง
ประชาธิปไตยชุมชน   ผลลัพธท่ีได คือ 
 
1. แผนยุทธศาสตรสังคมคุณธรรมระดับตําบล  ท้ัง 6 ตําบล  ท่ีจะรุกเขาไปในระดับหมูบานตาง ๆ  โดย
ประสานความรวมมือกับองคการปกครองสวนทองถ่ินและภาคสวนตาง ๆ 
2. คณะกรรมการศูนยคุณธรรมระดับตําบล  หรือ กรรมการยุทธศาสตรสังคมระดับตําบล จํานวน 6 ตําบล 
3. พ้ืนท่ีรูปธรรมท่ีจะพัฒนาเปนชุมชนตนแบบสังคมคุณธรรม  ท่ีสอดคลองกับปฏิญญาคุณธรรม  4  ขอ  
คือ สังคมแหงความรู  สังคมแหงความรัก  สังคมสามัคคี  และสังคมอยูเย็นเปนสุข  ซึ่งจะไดสงทีมงาน
ลงไปจัดเก็บขอมูลเชิงความรูในระยะตอไป 
 
แนวทางในการสงเสริมและพัฒนาตอยอดกระบวนการสมัชชาคุณธรรมและพื้นท่ีคุณธรรม    สรุปพอสังเขป  
ไดแก   สงเสริมประเพณีในทองถ่ินใหชุมชนมีสวนรวม   และรักษาสืบทอดตอไปต้ังชมรมการออกกําลังกาย  มี
การถายทอดวิชาความรูใหคนรุนใหม   จัดทําตําราวิชาความรูไวเปนลายลักษณอักษร  จัดต้ังกลุมผูสูงอายุ  การ
ดูแลสุขภาพเบ้ืองตน   โดยหมอพ้ืนบานถายทอดวิชาความรูใหเยาวชนรุนใหมโดยใชพืชสมุนไพร  จัดทํายา
สมุนไพรพ้ืนบานรักษาโรค   จัดต้ังกลุมเยาวชนอนุรักษธรรมชาติ  ส่ิงแวดลอมและดนตรีพ้ืนเมือง  ดูแลชวยเหลือ
ครอบครัว   สรางความสัมพันธภายในครอบครัว  ครอบครัวมีความรัก  ความอบอุน  สามัคคีกัน  ปลูกฝง
จิตสํานึกใหเด็กและเยาวชนในทองถ่ิน   ใหเยาวชนมีสวนรวมในทุกกิจกรรมท่ีทางทองถ่ินดําเนินการ   อบรม
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สรุปผลการดําเนินงานสมัชชาคุณธรรมระดับจงัหวัด 
สมัชชาคุณธรรม จังหวัดกําแพงเพชร ภาคเหนือ 
จัดงานวันที่   16 – 17  กรกฎาคม  2550 
สถานที่ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร 
ผูประสานงาน  คุณสุดารัตน ศิริพงษ 
ผูเขารวมประชุม   จํานวน  141  คน 
 
สรุปผลสมัชชาคุณธรรมจังหวัด 
• มีการสรางการมีสวนรวมกับอบจ.เพชรชมภู มีการนําเครือขายองคกรเด็กและเยาวชนกําแพงเพชร 
เครือขายทรัพยากรและส่ิงแวดลอมกําแพงเพชร ครูและนักเรียนในพ้ืนท่ีรวมเรียนรูและขับเคล่ือนคุณธรรม
ในพ้ืนท่ี โดยมีกิจกรรม ท่ีนาสนใจ 
o รวมกิจกรรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
o คนหาศักยภาพชุมชนดานคุณธรรม 





คณะกรรมการ จากภาคสวนตาง ๆ เชน แกนนําเกษตรกร ครูภูมิปญญาศูนยเรียนรูกสิกรรมธรรมชาติ 
พัฒนากรตําบล องคการบริหารสวนตําบล เพ่ือรวมกันวางแผนใหเกิดแผนคุณธรรมตําบลและเครือขาย
คุณธรรม 
? จัดทําขอเสนอและขอตกลงรวมระหวางกลุมเกษตรกรและองคการบริหารสวนตําบล  จัดทําขอมูล เพ่ือจัดทํา
ขอบัญญัติของ องคการบริหารสวนตําบลและรวมในการบริหารของอบต. 










 รายงานสรุปผลการประชุมงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม ระดับจังหวัดและระดับภาค ประจําปงบประมาณ 2550 23 
สรุปผลการดําเนินงานสมัชชาคุณธรรมระดับจงัหวัด 
สมัชชาคุณธรรม จังหวัดลําพูน ภาคเหนือ 
จัดงานวันที่   28  กรกฎาคม  2550 
สถานที่ พิพิธภัณฑชุมชนเมืองจังหวัดลําพูน 
ผูประสานงาน  นายนพพร นิลณรงค 









ในการสงเสริม “คนดี” ในพ้ืนท่ีจังหวัดลําพูน 
? เร่ิมจากตนเอง คิดดีทําดี ขยายเปนแบบอยางใหคนใกลชิด 
? เร่ิมท่ีครอบครัว พอแมเปนแบบอยางท่ีดีใหกับลูก การสรางความรักความเขาใจในครอบครัว 
? การปลูกฝงใหเด็กและเยาวชน ผานกิจกรรมตาง ๆ ท่ีมีอยูในพ้ืนท่ี เชน การจัดคายเยาวชน การ
อบรม เปนตน 
? การสรางโอกาส โดยการสรางเวทีพูดคุยแลกเปล่ียนในระดับตาง ๆ (ชวงความดี) ระดับหมูบาน 
ตําบล ใหกระจายออกไปแลวหาเจาภาพในการจัดจากภาคสวนตาง ๆ มาหนุนเสริม และผาน
ประเด็นตาง ๆ งานหัววัดวิจัย งานลุมน้ํา เปนการแฝงประเด็นดานคุณธรรม 
? การสงเสริม ผลักดัน และหนุนเสริม เชน การเก็บรวบรวมขอมูลคนทําความดี  และจะทําเปน
ทําเนียบเพ่ือนําไปสูการยกยกยองเชิดชูใหชุมชนรับรูในส่ิงท่ีเขาทําเพ่ือสามารถนําไปเปน
แบบอยางได การยกยองเชิดชูเปนการใหกําลังใจคนที่ทําความดี  ใหเขารูวายังมีคนเห็นในความดี
ของเขา  จะไดเกิดกําลังใจในการทําความดีตอไป ไมทอถอยและเปนการกระตุนเตือนใหคนท่ีทํา
ความดีไดระลึกอยูเสมอวามีคนคอยดู  คอยใหกําลังใจ มีคนเปนเพ่ือนและพรอมท่ีจะมีความ
ชวยเหลือกันอยูตลอด รวมท้ังการหนุนเสริมและเขารวมเรียนรูกิจกรรมท่ีดีรวมกัน 
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สรุปผลการดําเนินงานสมัชชาคุณธรรมระดับจงัหวัด 
สมัชชาคุณธรรม จังหวัดลําปาง ภาคเหนือ 
จัดงานวันที่   27 ตุลาคม  2550 
สถานที่  โรงเรียนเขลางคนครลําปาง ตําบลบอแฮว อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
ผูประสานงาน นายศรีสะเกษ สมาน โทรศัพท 054–352393/ 089–6334051 
โทรสาร 054–352393  E mail: Srisaket32@gmail.com 




? มีคนท่ีมีจิตใจดีงาม คนมีจิตสาธารณะ  เกิดการทํางานเพ่ือชุมชน /สังคม  
? มีการรวมกลุม รวมเครือขาย ทํากิจกรรม  เชน กลุมปาชุมชน เครือขายรักน้ํางาว กลุมสมุนไพร กลุม
เกษตรกรรมทางเลือก เกษตรผสมผสาน กลุมสิทธิผูปวย  กลุมไมกวาด กลุมดอกไมประดิษฐ  เครือขาย
รักษน้ําจาง  ฝายแมว  กลุมผูสูงอายุ  กลุมเยาวชน  เครือขายเลิกเหลาในงานศพ  กลุมปองกันไฟปา กลุม
แกะสลักไม  กลุมปุยชีวภาพ  กลุมศิลปวัฒนธรรม เปนตน 
? มีการพัฒนากิจกรรมอยางตอเนื่อง  เชน รวมกันปลูกตนไม  จัดกิจกรรมงดเหลาเขาพรรษา  การชวยเหลือ
เอื้ออาทร  ซึ่งกันและกัน  มีการแบงปนอาหารการกินใหกันและกัน  ดูแลกันยามเจ็บปวย มีความซื่อสัตย
สุจริต กลุมเด็กรักนวลสงวนตัว ทําบุญสืบสานวัฒนธรรม  
 
แนวทางในการดําเนินงาน 
? สรางความรวมมือในระดับจังหวัดท้ัง หนวยงานรัฐ  เอกชน องคกรสวนปกครองทองถ่ิน  เทศบาล วัด  
โรงเรียน และชุมชนและครอบครัว 
? รวมกันสรางสถาบันครอบครัวใหเขมแข็ง โดย พอ แม และผูใหญควรปฏิบัติตัวเปนแบบอยางท่ีดีใหกับลูก  
หลาน  
? มีการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงามของชุมชน โดยมีการจัดฝกอบรม 
? ความรูความเขาใจกับคนในชุมชน  มีการรวบรวมองคความรูภูมิปญญาทองถ่ิน ใหความรูเรื่องคุณธรรม  
จริยธรรมแกชุมชน  เผยแพรความรูเรื่องคุณธรรมจริยธรรมสูส่ือวิทยุ ส่ือส่ิงพิมพตาง ๆ มากขึ้น 
?  รวมกลุม เครือขายคุณธรรมระดับจังหวัดโดยมีการฝกอบรมใหความรูความเขาใจแกชุมชน และจัดการ
ศึกษาดูงานและฝกปฏิบัติจิตสมาธิลอลอมจิตใจคนใหมากขึ้น 
? สงเสริมการเลนกีฬา  ออกกําลังกายใหกับเด็กเยาวชน ฝกจิตสมาธิใหกับเด็ก ไดมีจิตใจที่สงบ  สงเสริม
กิจกรรมในการประกอบอาชีพ การออกกําลังกายผูสูงอายุ อบรมจิตใจ และฝกจิตสมาธิ  มีการเย่ียมเยือน
กลุมผูสูง อายุเปนระยะ ๆ 
 
 รายงานสรุปผลการประชุมงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม ระดับจังหวัดและระดับภาค ประจําปงบประมาณ 2550 25 
สรุปผลการดําเนินงานสมัชชาคุณธรรมระดับจงัหวัด 
สมัชชาคุณธรรม จังหวัดพิษณุโลก ภาคเหนือ 
จัดงานวันที่   9 กันยายน  2550 
สถานที่   ณ  หองกอบแกว  โรงแรมวังแกว  จังหวัดพิษณุโลก 
ผูประสานงาน  นางสุวรีย แกวกลิ่น/นายบุญมา บัวแกว 




 มีการประชุมเพ่ือวางแผนการจัดงานนําเสนอโครงการสังคมคุณธรรม  ยกตัวอยางครอบครัวท่ีดี  มี
เทคนิคการสอนลูกท่ีดี  รูจักหนาท่ี  มีความซื่อสัตยไมคอรัปชั่น  ปรับทัศนคติใหพอเพียง  เดินทางสายกลาง  มี
กิจกรรมรวมกัน 
? ชุมชน  มีการเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน  มีความสมานฉันท  เอื้อเฟอเผื่อแผซึ่งกันและกัน  มีกฎระเบียบ  มี
การสรางกิจกรรมท่ีดีในชุมชน  เชน  มีแผนดานคุณธรรมของชุมชน มีแผนการแกปญหาของชุมชน  เปน
เวทีแลกเปล่ียนการเรียนรู  มีการสรางเศรษฐกิจชุมชน 
• หนวยงานในชุมชน/ทองถ่ิน/ราชการ/เอกชน  ทํางานดานคุณธรรมรวมกันอยางบูรณาการ  สงเสริมงานดาน




• ใหมีกิจกรรมเชิดชูบุคคลตนแบบ  เกิดสังคมคุณธรรมทุกหมูบาน  มีการพัฒนากลไกคุณธรรมในชุมชน  เชน  
วัด  หนวยงานของรัฐสนับสนุนใหเกิดพันท่ีคุณธรรมตนแบบในดานตาง ๆ  ใหการสนับสนุนกิจกรรม 
โครงการกลไกคุณธรรมในชุมชน 
• บาน  พอแมเปนตนแบบใหลูก  ชุมชน  ประสานหนวยงานภาคี  สรางกระบวนการเรียนรูในชุมชน  สราง
แกนนํารุนใหม รักษาวัฒนธรรมชุมชน  สรางประชาธิปไตยในบาน  
• โรงพยาบาล ดูแลผูปวยดุจญาติมิตร  ครบองครวม  บริการอยางมีเมตตา กรุณา มิทิตา อุเบกขา เชื่อม
เครือขายองคกรชุมชน สังคม ครอบครัวเปนแหลงเรียนรูทุกข เกิด แกเจ็บตาย 
• เอกชน  สงเสริมสนับสนุนงบประมาณ สนับสนุนนโยบาย  หนวยงานสถานที่ราชการ  เชิดชูคนดี  สงเสริม
หนวยงานอื่น ๆ ในทุกเรื่อง  สงเสริมกระบวนการชุมชน 
• องคกรปกครองสวนทองถ่ินสนับสนุนกลุม องคกรท่ีทํางานเพ่ือสวนรวมอยางตอเนื่อง  สนับสนุนงบประมาณ




  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม (ศูนยคุณธรรม) 26
  สรุปผลการดําเนินงานสมัชชาคุณธรรมระดับจงัหวัด 
สมัชชาคุณธรรม จังหวัดพะเยา ภาคเหนือ 
จัดงานวันที่   20 กันยายน  2550 
สถานที่  หองประชุมชั้น 1 โรงเรียนปริยัติธรรม  วัดศรีโคมคํา   อ.เมือง  จ.พะเยา 
ผูประสานงาน  คุณดารุณี ขันโท 
ผูเขารวมประชุม จํานวน  230 คน 
 
สรุปผลสมัชชาคุณธรรมจังหวัด 
? นิยาม  “คุณธรรม” “ความซื่อสัตย  มีสัจจะ  ไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืน  มีความเอื้ออาทร/สามัคคี”  “มีสวน
รวมในการทํางานดวยใจ/จริงใจ” “เริ่มทําความดีมีคุณธรรมจากตัวเอง  “แบบอยางท่ีดี”  
? กลุม/เครือขายผูติดเชื้อเอสไอวีไดมีการเคล่ือนกจิกรรมดานคุณธรรมแบงเปน 2 ระดับ  คือ    
o ระดับชุมชน ถึงระดับอําเภอดูแลสุขภาพกาย   จิตใจ   เศรษฐกิจ  เก็บขอมูลผูติดเชื้อและสงตอใหกับ
หนวยงานภาครัฐ องคกรพัฒนาเอกชนใหชวยเหลือตอไป  





? จัดกิจกรรมปลูกฝงจิตสํานึกใหกับเยาวชนเรื่องคุณธรรม  จริยธรรม โดยเริ่มตนจากครอบครัว   โรงเรียน   
ชุมชน เชน  ปลูกจิตสํานึกการใหความเคารพผูใหญ   ผูใหญควรเปนแบบอยางท่ีดีใหกับเด็ก เยาวชน 
? มีการถายทอดองคความรู/ ภูมิปญญาจากคนรุนเกสูคนรุนใหม และมีการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีของ  
ชุมชน 
? สงเสริมการลดละเลิกการใชสารเคมี  และสนับสนุนการเกษตรแบบพอเพียง การเกษตรทางเลือก  รณรงค
การลดละเลิกเหลา   สูบบุหรี่ในกลุมเยาวชน 











ผลจากการดําเนินการจัดเวทีสมัชชาคุณธรรมภาคใต จากความรวมมือของท้ัง   11 จังหวัด  โดยจัดเวที
สมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมระดับภาค  เมื่อวันท่ี 12 – 14 ตุลาคม 2550 ณ องคการบริหารสวน
จังหวัดกระบ่ี มีผูเขารวมงานจํานวน  1,000 คน  มีผูฟงวิทยุชุมชนมากถึง 10,000 คน สรุปเปนปฏิญญา
คุณธรรม  ดังนี้ 
 
     ปฏิญญาคุณธรรมภาคใต ปพุทธศักราช 2550 
วาดวย  “เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือพลังแผนดิน” 
 
ในปอันเปนมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงเจริญพระชนมายุ   80  พรรษา  
พวกเราสมัชชาคุณธรรมถ่ินใต  ขอรวมกันสืบสานพระราชปณิธานของพระองคท่ีวา “เราจะครองแผนดินโดย
ธรรมเพื่อประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม”และพระราชดําริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
 
ดังนั้น  เครือขายประชาคมภาคใต ประกอบดวย กลุม องคกรชุมชน ประชาสังคม หนวยงานราชการ  
เอกชน ส่ือสารมวลชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดรวมกันจัดสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม
ภาคใตครั้งท่ี 2/2550 ขึ้นในระหวางวันท่ี 12-14 ตุลาคม 2550 ณ องคการบริหารสวนจังหวัดกระบ่ีซึ่งมี การ
ประสานความรวมมือและพัฒนามาอยางตอเนื่อง  
 
พวกเรา  กลุม องคกร ภาคีสมัชชาคุณธรรมถ่ินใตมีความมุงมั่นท่ีจะขับเคล่ือนงานเกษตรวิถีธรรม  ตนกลา
คุณธรรม  ครอบครัวคุณธรรม ธรรมาธิปไตย  ส่ือคุณธรรม ส่ิงแวดลอมสรางสุขย่ังยืน  และสวัสดิการเพ่ือชุมชน  
ใหเกิดความสัมฤทธิ์ผลในการอยูดีมีสุขของคนใตภายในปพุทธศักราช  2554 พวกเราจึงพรอมใจกันประกาศ
ปฏิญญาสมัชชาคุณธรรมถ่ินใต  ดังนี ้
 
1. เรา  จะเสริมสรางความเขมแข็งของเครือขายตนกลาคุณธรรม โดยการจัดคายเยาวชนและ เนนปลูกฝงวินัย
เศรษฐกิจพอเพียง  ลด  ละ  เลิกบริโภคนิยม  สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมชุมชน  และรวมกันจัดเทศกาล
การเรียนรูตนกลาคุณธรรมประจําป 
2. เรา  จะรวมกันเปดพ้ืนท่ีสาธารณะเพ่ือการเชื่อมโยงเครือขายครอบครัวคุณธรรม  ดวยการใชส่ือทุกรูปแบบ
ถายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวคุณธรรมใหแพรหลาย 
3. เรา  จะรวมกันสราง พัฒนา ขยายการเรียนรูสวัสดิการชุมชนกับพหุภาคีและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
เพ่ือใหเกิดสังคมไมทอดท้ิงกันนําไปสูการพ่ึงตนเองและการอยูดีมีสุข 
4. เรา  จะรวมกันสรางชุมชนธรรมาธิปไตยดวยการสงเสริมใหมีวินัยดานคุณธรรม จริยธรรมขั้นพ้ืนฐานตาม
หลักศาสนา โดยเริ่มตั้งแตระดับบุคคล  ครอบครัว  องคกรชุมชน  เครือขายอยางกวางขวาง 
5. เรา  จะสงเสริม พัฒนา ใหเกิดส่ือคุณธรรมทุกรูปแบบดวยการสรางส่ือคุณธรรมตนแบบใหเกิดขึ้นแลวขยาย
เปนเครือขายท่ัวภูมิภาค 
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6. เรา  จะรวมกันสราง หนุนเสริม เกษตรวิถีธรรมโดยมีการผลิต การแปรรูปท่ีปลอดสารพิษทุกขั้นตอน ซึ่งมี
ศูนยการเรียนรูตนแบบ เพ่ือประสานเครือขายตั้งแตระดับบุคคล  ครอบครัว  องคกรชุมชน ในทุกจังหวัด 
7. เรา  จะรวมกันอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมโดยยึดหลักการมีสวนรวมของประชาชน
ในการจัดการอยางจริงจงั ท่ีเปนระบบและเกิดความสมดุลอันนําไปสูการสรางสุขท่ีย่ังยืน 
8. เรา  จะปลูกฝงความนิยมไทยตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยเนนการเปนอยูพอประมาณแบบวิถีไทยอยาง
ย่ังยืน พรอมปลูกฝงอุปนิสัยความเปนกัลยาณมิตร ความมีน้ําใจ ท้ังนี้ โดยจัดใหมีเครือขาย รวมรณรงคนิยม
ไทยท่ีเนนปฏิบัติดวยตนเองใหเปนแบบอยางแลวใชส่ือขยายผลไปสู “สังคมนิยมไทยดวยหัวใจพอเพียง” 
 






   สรุปผลการดําเนินงานสมัชชาคุณธรรมระดับจงัหวัด 
สมัชชาคุณธรรม จังหวัดพังงา ภาคใต 
จัดงานวันที่   15 กันยายน  2550 
สถานที่  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลนบปรัง 
ผูประสานงาน  คุณทรงยศ มงคลบุตร 
ผูเขารวมประชุม จํานวน 130 คน 
 
สรุปผลสมัชชาคุณธรรมจังหวัด 
ในการประชุมสมัชชาคุณธรรม ไดเชิญผูนําศาสนาทุกศาสนามารวมเสวนาพรอมท้ังไดนําพอดีเดน ป 






• รวมกันหาเครือขาย รวมกันเรียนรู แลกเปล่ียน รวมกันผลักดันใหเกิดครอบครัวคุณธรรมในพ้ืนท่ีเพ่ิมขึ้น 
• รวมกันคนหาคนดี  พ้ืนท่ีตนแบบเพ่ือเชิดชูและยกยองคนดี 
• เกิดแผนงานโครงการ  ขับเคล่ือนในพ้ืนท่ีโดยใชแหลงงบประมาณจากทองถ่ินและจากแหลงอื่นมาสนับสนุน 
• รวมกันสรางสังคม  รู  รัก  สามัคคีบนวิถีเศรษฐกจิพอเพียง 
 
 รายงานสรุปผลการประชุมงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม ระดับจังหวัดและระดับภาค ประจําปงบประมาณ 2550 31 
สรุปผลการดําเนินงานสมัชชาคุณธรรมระดับจงัหวัด 
สมัชชาคุณธรรม จังหวัดชุมพร ภาคใต 
จัดงานวันที่   15 กันยายน  2550 
สถานที่  ลานเอนกประสงค   เทศบาลเมืองชุมพร 
ผูประสานงาน  คุณสนิท เทพพิทักษ  โทร. 087-2810395 
ผูเขารวมประชุม จํานวน  125 คน 
 
สรุปผลสมัชชาคุณธรรมจังหวัด 
• การสรางสังคมการเรียนรูและการจัดการความรู เพ่ือสังคมคุณธรรม  โดยใชส่ือสารสนเทศรณรงค
ประชาสัมพันธใหคนไดตระหนักในความสําคัญของสังคมคุณธรรม และรวบรวมฐานขอมูลความดี  กิจกรรม
ดีๆ  การแลกเปล่ียนการเรียนรู  พัฒนายกระดับ เพ่ือใหเขาถึงกลุมเปาหมาย 
• การเสริมสรางสังคมแหงความรัก  เพ่ือพัฒนาใหครอบครัวอบอุน สนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม  ชุมชน 
เพ่ือใหเกิดสังคมคุณธรรม 







• การพัฒนาและยกระดับภูมิปญญาทองถ่ินใหเกิดคุณคา สรางมูลคาเพ่ิม 
• การเชื่อมรอยและถักทอเครือขายคุณธรรมในทุกระดับ 
• การสรางและขยายเครือขายคุณธรรม พรอมผลักดันใหเกิดการเปล่ียนแปลงเปนนโยบายสาธารณะ  
สนับสนุนการสรางเครือขายพระสงฆ เพ่ือสรางสังคมคุณธรรม การเผยแพรหลักธรรมคําสอนตามศาสนา   
• สงเสริมกระบวนการจัดการแผนที่คนดี 
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สรุปผลการดําเนินงานสมัชชาคุณธรรมระดับจงัหวัด 
สมัชชาคุณธรรม จังหวัดพัทลุง ภาคใต 
จัดงานวันที่   20 กันยายน  2550 
สถานที่  สวนปาหวยพูด  หมูที่ 7 ตําบลโคกสัก หาดแกว จังหวัดพัทลุง 
ผูประสานงาน  คุณวิเวก หนูมาก  โทร.084  8593596 
ผูเขารวมประชุม จํานวน  300 คน 
 
สรุปผลสมัชชาคุณธรรมจังหวัด 
? ปฏิญญาสรางคุณธรรมกับกลุมองคกรชุมชน โดยมีเปาหมายสมาชิกกลุมและกรรมการกลุมองคกรชุมชน   
? การทํากิจกรรมกลุมแพทยแผนไทย  ผักพ้ืนบาน  ประวัตศาสตรชุมชน  องคกรการเงินและสวัสดิการชุมชน  










สมัชชาคุณธรรม จังหวัดตรัง ภาคใต 
จัดงานวันที่   24  กันยายน  2550 
สถานที่  โรงเรียนบานยูงงาม 
ผูประสานงาน  คุณสมปฤดี คลาดนาน  โทร.085  8881336 
ผูเขารวมประชุม จํานวน  120 คน 
 
สรุปผลสมัชชาคุณธรรมจังหวัด 
1. การมีสวนรวมของเครือขายมีความพรอมตื่นตัวในการเรียนรู  





• เครือขายลุมน้ําตรังจัดเวทีเรียนรู  ประเด็นครอบครัว  เยาวชนดานคุณธรรม 
• เครือขายความสัมพันธ จิตอาสา  การเฝาระวังผลกระทบดานภัยพิบัติ ดานการคุมครองสิทธิผูบริโภค  และ
การฟนฟูระบบนิเวศนลุมน้ํา   
• เครือขายสวัสดิการ  การจัดสวัสดิการตั้งแตเกิดจนตาย พ้ืนท่ีการเรียนรู 
 รายงานสรุปผลการประชุมงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม ระดับจังหวัดและระดับภาค ประจําปงบประมาณ 2550 33 
สรุปผลการดาํเนินงานสมชัชาคุณธรรมระดับจังหวัด 
สมัชชาคุณธรรม จังหวัดระนอง ภาคใต 
จัดงานวันที่   5 กันยายน  2550 
สถานที่  โรงยมิเนเซียมองคการบริหารสวนจังหวัดระนอง 
ผูประสานงาน  คุณสุชีพ พฒันทอง  โทร. 081 7285854 




แนวทางที่ใหการสนับสนุนงบประมาณของจังหวัดเสร็จแลวใชการแบงกลุมยอย 5 กลุม  โดยใชตัวแทนจากหองใหญใหเขาระดม
สมัชชาของแตละกลุม  เชน กลุมผูนําศาสนาพุทธ  กลุมศาสนาอิสลาม  กลุมศาสนาคริสต  กลุมนักเรียน  กลุมเยาวชน  ซ่ึงแตละ
ตัวแทนกลุมไดระดมแลกเปลี่ยนซ่ึงกันและกันเสร็จแลว  แตละกลุมมีแผนในการขับเคลื่อนงานของแตละกลุมในป 2551 อยาง
ชัดเจน  เชน กิจกรรม งบประมาณ  และนําเสนอบนเวทีเพื่อใหทราบวาแตละกลุมจะมีแนวทางในการขับเคลื่อนอยางไร 
แนวทางในการดําเนินงาน 
• การแสดงศิลปะพื้นบานเปนการแสดงเยาวชนตนกลา  มีการขับเคลื่อนตนกลาคุณธรรม  
• มีแผนที่บุคคลสงเสริมคุณธรรมของจังหวัด มีการมอบเกียรติบัตร ปฏิญญาในการขับเคลื่อนรวมกัน 




สมัชชาคุณธรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช  ภาคใต 
จัดงานวันที่   20  ตุลาคม  2550 
สถานที่  ลานกิจกรรมศาลาประดู 
ผูประสานงาน  คุณทวี สรอยสิริสุนทร  โทร.084  0648710 
ผูเขารวมประชุม จํานวน  159 คน 
 
สรุปผลสมัชชาคุณธรรมจังหวัด 
 คุณธรรมเริ่มที่ครอบครัว  มีศูนยการเรียนรูชุมชนท่ีทุกคนในพ้ืนที่  ทองถ่ิน รวมดูแลปองกัน  รักษาสุขภาวะของตนเอง
ดวยเศรษฐกิจพอเพียง  ทองถ่ิน รัฐ ชุมชน รวมจัดสวัสดิการดวยความสมานฉันทและไมทอดท้ิงกัน มีระบบการส่ือสารที่เอื้อตอการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูที่สรางสรรค 
แนวทางในการดําเนินงาน 
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สรุปผลการดําเนินงานสมัชชาคุณธรรมระดับจงัหวัด 
สมัชชาคุณธรรม จังหวัดสตูล ภาคใต 
จัดงานวันที่   9  กันยายน  2550 
สถานที่  โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ตําบลควนโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดสตูล 
ผูประสานงาน  คุณสายัณห ศรีนอย  โทร. 089 9785324 








3. การส่ือสารดานวัฒนธรรมการแสดงของคนพุทธ และมุสลิมกับเรื่องของคุณธรรมในการดําเนินชีวิต 
การเอ้ืออาทรตอกัน 
4. จุดประกายเรื่องการตอสูกับทุนนิยมท่ีทําลายความเปนชุมชนทองถ่ินท่ีเคยเอื้ออาทรตอกัน 
5. ผูเขารวมงานสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด  เปนกลุมคนท่ีหลากหลาย เชน เจาหนาท่ีจากจังหวัด 










2. การขับเคล่ือนองคกรการเงินเชิงคุณธรรม 12 พ้ืนท่ีของจังหวัดสตูล ต,อลุง ต.ยานรอ ต.ตันหยา
โพธิ์    ต.ทุงบุหรัง   ต.นาพยอม     ต.ทุงหวา   ต.เจะปรัง   ต.ขอนคลาน    ต.วังประจัน   ต.ควน





 รายงานสรุปผลการประชุมงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม ระดับจังหวัดและระดับภาค ประจําปงบประมาณ 2550 35 
สรุปผลการดําเนินงานสมัชชาคุณธรรมระดับจงัหวัด 
สมัชชาคุณธรรม จังหวัดภูเก็ต ภาคใต 
จัดงานวันที่   13  สิงหาคม  2550 
สถานที่  ตําบลเทพกษัตรี  หมูบานแขนน อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 
ผูประสานงาน  คุณวารุณี ธารารัตนากุล  โทร.086 9475111 
ผูเขารวมประชุม จํานวน  520 คน 
  
สรุปผลสมัชชาคุณธรรมจังหวัด 
1. การแลกเปล่ียนเรียนรูวัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยพุทธ(บานแขนน) กับชาวไทยมุสลิม (ตําบล
ปาคลอง) เชน  การแตงกาย  อาหาร  การแสดง 
2. การระดมความคิดของผูเขารวมสมัชชาจังหวัดถึงปญหาท่ีเกิดขึ้นในสังคมปจจุบันของจังหวัดภูเก็ต 
เพ่ือหาแนวทางปองกัน แกไข 
3. จุดประกายดานความคิด  การทําความดี  และปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมจากการเรียนรูกิจกรรม
ภายในงานสมัชชาจังหวัด  เชน นักเรียนมีความคิดท่ีจะจัดต้ังโครงการดานคุณธรรมภายใน
โรงเรียน 
4. การนําวัฒนธรรมประเพณี  วิถีชีวิต  ศาสนา  และภูมิปญญาทองถ่ินภูเก็ตมาเปนส่ือกลางถายทอด
ความรูในรูปแบบกิจกรรมใหผูรวมงานไดเรียนรูและปฏิบัติจริง 
5. คนสามวัย คือ เด็ก ผูใหญ และผูสูงอายุ  ไดมาแลกเปล่ียนเรียนรูกันถายทอดประสบการณพูดคุย  
เปนการสรางความสัมพันธอันดีตอกัน 
6. เด็ก นักเรียน  เยาวชน  ท่ีเปนตนกลาแหงการเรียนรู  ไดลงมือปฏิบัติจริง  และรวมทํากิจกรรม
ภายในงานเปนการชวยกระตุนการอยากลองอยากรูของเด็ก  เปนการเปดโอกาสใหเด็กนักเรียน 
เยาวชนไดพัฒนาดานความคิด 
7. การนําความรูท่ีไดจากการจัดงานสมัชชา  สามารถนําไปตอยอดและขยายผลตอไปไดในอนาคต  
เชน การปลูกพืช ผัก สมุนไพร  การทําขนมโดยการใชเวลาวางใหเปนประโยชนและสามารถสราง
รายไดใหกับตนเองได 
8. การนําความรูจากกิจกรรมภายในงานมาใชและประยุกตใชในกิจกรรมประจําวัน โดยยึดหลัก





 ขยายงานคุณธรรมเชื่อมโยงทุกตําบล  และคนหาพ้ืนท่ีตัวอยางดานคุณธรรมโดยการลงสํารวจ  และลง
ไปในพ้ืนท่ีจริง  
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สรุปผลการดําเนินงานสมัชชาคุณธรรมระดับจงัหวัด 
สมัชชาคุณธรรม จังหวัดสุราษฎรธานี ภาคใต 
จัดงานวันที่   8  กันยายน  2550 
สถานที่  ศาลาจัตรุมุข  สวนสาธารณะเกาะลําพู อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี 
ผูประสานงาน  จาสิบเอกอารี  แพแกว  โทร. 081 5370488 




 สมัชชาคุณธรรมจังหวัดสุราษฎรธานี  จัดขึ้นเปนครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี 8 กันยายน 2550 ภายใตหัวขอ  
“เศรษฐกิจพอเพียงกับการสงเสริมคุณธรรมในสังคม”  จัดโดยประชาคมสุราษฎรรวมกับเครือขายองคกรตาง ๆ 
เชน พุทธสมาคมจังหวัดสุราษฎรธานี  สภาวัฒนธรรม สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฏรธานี  องคกรพัฒนา
เอกชน  สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฏรธานี  สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยและองคกร
ตาง ๆ และศุนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม (ศูนยคุณธรรม) กิจกรรมในงานประกอบดวย การ
แสดงการละเลนพ้ืนบาน  เชน หนังตะลุงคน การเสวนา 3 ศาสนา การนําเสนอกรณีตัวอยางการทําความดีของ
กลุมและองคกรชุมชน จํานวน 6 กรณีตัวอยาง  ไดแก การเงินและสวัสดิการชุมชน การจัดการคุณธรรม ความดี





ควรมีการรณรงคใหรูถึงผลประโยชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง   
• การทําเกษตรอินทรีย  กอใหเกิดความรับผิดชอบและสํานึกในการผลิตอาหารที่ไมใชสารเคมีทําลาย
ผูอ่ืนและไมทําลายส่ิงแวดลอม  ควรไดมีการประชาสัมพันธและรณรงคใหเกิดการทําการเกษตรแนวน้ี
อยางแพรหลาย   
• ธนาคารศีลหา  กอใหเกิดกลุมเพ่ือนศีลหา  ท่ีมีการปฏิบัติตัวอยางเครงครัดในการใชศีลหาเปนตัว
ควบคุมกํากับพฤติกรรมของตนเอง  เกิดการสรางคานิยมแบบใหมในการลด      ละ เลิกอบายมุขได 
ควบคูกับการใชวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เยาวชนกับคุณธรรม เปนการปลูกฝงใหเยาวชนมีความ
เมตตากรุณา  รูจักพัฒนาตนเองในทางที่ดีขึ้น   





 รายงานสรุปผลการประชุมงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม ระดับจังหวัดและระดับภาค ประจําปงบประมาณ 2550 37 
สรุปผลการดําเนินงานสมัชชาคุณธรรมระดับจงัหวัด 
สมัชชาคุณธรรม จังหวัดกระบี ่ ภาคใต 
จัดงานวันที่   14  กันยายน  2550 
สถานที่  โรงแรมบุญสยาม  อําเภอเมือง  จังหวัดกระบี่ 
ผูประสานงาน  สิบเอกผิน เหมทรง  โทร. 089 5893134 
ผูเขารวมประชุม จํานวน  165 คน 
 
สรุปผลสมัชชาคุณธรรมจังหวัด 
ปฏิญญา  สมัชชาคุณธรรมจังหวัดกระบ่ี   
1. บวร บรม รวมกันปฏิบัติตามเปนแบบอยางท่ีดี  รวมถึงการสงเสริมท่ีดีใหกับเยาวชน มีความอดทน  
ความรูคูคุณธรรม 
2. บวร บรม สรางจิตสํานึกเกิดสติปญญาในการดําเนินชีวิต ภายใตเศรษฐกิจพอเพียง 
3. บวร บรม มีความรักซื่อสัตย มีความรับผิดชอบ และสงเสริมใหองคกรทองถ่ิน ปลูกฝงความมีคุณธรรม
จริยธรรม 
4. บวร บรม รวมกันเอาใจใสและปองกันการนําเสนอท่ีส่ือไมเหมาะสม 
5. บวร บรม รวมกันสืบทอดเผยแพรภูมิปญญาทองถ่ิน และลด ละ เลิกนิยมของตางชาติ 




จัดทําหลักสูตรภูมิปญญาทองถ่ิน จัดต้ังคณะกรรมการทํางานดานการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  คนหา
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สรุปผลการดําเนินงานสมัชชาคุณธรรมระดับจงัหวัด 
สมัชชาคุณธรรม จังหวัดสงขลา   ภาคใต 
จัดงานวันที่   22  กันยายน  2550 
สถานที่  วัดคลองแห  เทศบาลเมืองคลองแห  อําเภอหาดใหญ  จังหวัดสงขลา 
ผูประสานงาน  นายภาณุ พิทักษเผา  โทร. 089 4624912 




 ไดคนหาแผนที่คนดีสงขลา  และนําบุคคลท่ีทําความดีแตละดานมานําเสนอตอสาธารณะท้ังรูปแบบ






1. แผนงานของกลุมเหย่ือเมาไมขับจิตอาสา  เพ่ือใหประชาชนตระหนักถึงภัยท่ีมาจากการดื่มสุราแลวขับ
รถ  โดยใหความรูเรื่องโทษภัยจากการเมาแลวขับ   
2. แผนงานกลุมวัดสงเสริมคุณธรรม  เพ่ือสงเสริมใหประชาชนและเยาวชนเขาใจหลักธรรมคําสอนของ
พระพุทธศาสนา  โดยจัดคายคุณธรรมเพ่ือใหประชาชนและเยาวชน ไดเรียนรูหลักธรรมผาน
กระบวนการตางๆ 
3. แผนงานชมรมวิทยุชุมชนเพื่อคนสงขลา  เพ่ือสงเสริมใหประชาชนและเยาวชนเขาใจหลักธรรมคําสอน
ของพระพุทธศาสนาเพ่ือนําไปใชในการแกปญหาชีวิตและสังคม  โดยสงเสริมใหประชาชนมารวมปฏิบัติ
ธรรมในวันพระและวันสําคัญทางศาสนา 
4. แผนงานกลุมประชาอาสาระวังภัยหาดใหญ  พัฒนาคนใหสอดคลองกับสถานการณความไมปลอดไม
ปลอดภัย  โดยจัดประชุมอบรมใหความรูแกสมาชิกและอาสาสมัครของกลุม เพ่ืออาสาชวยเฝาดู
พฤติกรรมท่ีผิดสังเกตแลวแจงเจาหนาท่ีตํารวจทราบอยางตอเนื่อง 









ผลจากการดําเนินการจัดเวทีสมัชชาคุณธรรมภาคกลาง จากความรวมมือของท้ัง 28 จังหวัด โดยการ
จัดงานสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด  แบงเปน 3  โซน  ดังนี้ 
  
1. โซนตะวันออก  จัดในวันท่ี 23   สิงหาคม  2550    
สระแกว  ชลบุรี  ปราจีนบุรี  จันทบุรี  ตราด  ระยอง  สมุทรปราการ  นครนายก  ฉะเชิงเทรา  
 ณ  ศูนยฝกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนภาคกลาง  จังหวัดชลบุรี  
2.โซนตะวันตก จัดในวันท่ี  25   สิงหาคม  2550      
สมุทรสาคร  สมุทรสงคราม  เพชรบุรี  ราชบุรี  ประจวบคีรีขันธ  สุพรรณบุรี  นครปฐม  กาญจนบุรี 
ณ  หองกระดังงา  ศูนยอนามยัท่ี  4  ราชบุรี  
3. โซนกลาง  จัดในวันท่ี 26   สิงหาคม  2550    
นนทบุรี  ปทุมธานี  สระบุรี  ลพบุรี  ชัยนาท  กรุงเทพมหานคร  พระนครศรีอยุธยา  อุทัยธานี  สิงหบุรี  
อางทอง  นครสวรรค  ณ  หองตนโมก  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
 
การจัดเวทีสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม  ระดับภาค  เมื่อวันท่ี 18 – 20 ตุลาคม 2550 ณ โรง
ยิมเนเซี่ยม  อําเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี  ผูเขารวมงานสมัชชาคุณธรรมจํานวน 504 คน สรุปเปนปฏิญญา




 ในชวงเวลา  5  ปท่ีผานมา  สังคมไทยเริ่มตระหนักและเห็นผลเสียของการพัฒนาประเทศจากการ
ละเลยจริยธรรมและคุณธรรมของคนทุกระดับในชาติ  ท้ังระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคการตางๆรวมถึง
ระดับรัฐบาล  ประกอบกับกระแสพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งมี
คุณธรรมเปนเง่ือนไขของการพัฒนาสูสังคมแหงความรู รัก และ สามัคคี ภาคีคุณธรรมในภาคกลาง  28  จังหวัด  
ตระหนักในเรื่องนี้ และ รวมกันประกาศวาระคุณธรรม  4  ประเด็น  คือ  การสรางเสริมคุณธรรมในเยาวชน  
คุณธรรมกับส่ือสาธารณะ      ศาสนธรรมกับการสรางคุณธรรม  และ  ชุมชนตนแบบคุณธรรม  เพ่ือใหทุกภาค
สวนรวมนําพาสังคมไทยสูสังคมคุณธรรมภายในปพุทธศักราช  2555  จึงเสนอแนวทางปฏิบัติ  ภายใตคําขวัญ 
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1. สมาชิกทุกคนในครอบครัวตองสรางความสัมพันธท่ีดีมีความรัก ความเขาใจ และหวงใยซึ่งกันและ
กัน เปนครอบครัวท่ีอบอุน พอ-แม เปนตนแบบท่ีดี ปลูกฝงคุณธรรมแกบุตรหลาน  สมาชิกใน
ครอบครัวมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชน  ดํารงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเปน
ครอบครัวคุณธรรมตนแบบของสังคม 
2. ชุมชน  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ภาคธุรกิจ เอกชน  องคกรสาธารณประโยชนและ
สถาบันการศึกษาตองสงเสริมคานิยมสรางสรรค คุณธรรม  จริยธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีอัน
ดีงาม  และสงเสริมการรวมกลุมของสมาชิกเปนชมรมจริยธรรมอยางกวางขวางทั่วทุกภาคสวน  
พรอมท้ังสรางกลไกการขับเคล่ือนสังคมอยางกวางขวาง  เชน  สงเสริมเครือขายเด็กและเยาวชน 
ยกยองคนดี จัดใหมีสมัชชาคุณธรรมระดับพ้ืนท่ี  สมัชชาคุณธรรมเฉพาะประเด็น จัดใหมีคาย
คุณธรรมและการจัดการความรูในเรื่องคุณธรรม 
3. สถาบันศาสนาทุกศาสนาจะตองเรงรัดเผยแพรหลักธรรมคําสอนสูประชาชนอยางกวางขวางและ
ท่ัวถึง  พรอมท้ังสงเสริมใหมีศาสนาสัมพันธ แลกเปล่ียนเรียนรู      สรางความรัก ความเขาใจ และ
เคารพศรัทธาในเพ่ือนมนุษยทุกคน 
4. สถาบันส่ือมวลชนทุกระดับทุกประเภทตองเพ่ิมเวลาใหกับรายการและขาวสารดานคุณธรรม เสนอ
เรื่องดีดีของสังคม  เปนส่ือสีขาวบริสุทธิ์  สงเสริมการเรียนรูคุณธรรมควรมีคณะกรรมการ
กล่ันกรองและตรวจสอบสื่อท่ีประชาชนมีสวนรวม  ซึ่งมีกลไกเขมแข็งและพ่ึงตนเองได 
5. รัฐจะตองสรางกระแสคุณธรรมอยางตอเนื่อง  โดยบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ประกาศใหการสรางคุณธรรมเปนวาระแหงชาติ  เชน  กําหนดใหป  2551 - 2552  เปนปคุณธรรม
แหงชาติ  สนับสนุนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน  โดยเฉพาะอยางย่ิง  เยาวชน  ส่ือสาธารณะ  
บาน  วัด  โรงเรียน และ ชุมชน  เรงรัดการออกกฎหมายสงเสริมคุณธรรม  เชน  พ.ร.บ.ส่ือ














 รายงานสรุปผลการประชุมงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม ระดับจังหวัดและระดับภาค ประจําปงบประมาณ 2550 43 
สรุปผลการดําเนินงานสมัชชาคุณธรรมระดับจงัหวัด   
สมัชชาคุณธรรม จังหวัดชลบุรี   ภาคกลาง 
จัดงานวันที่   28  กันยายน  2550 
สถานที่จัดงาน ศูนยกสิกรรมธรรมชาติมาบเอ้ือง 
ผูประสานงาน นายกฤตภพ จันทองดี โทร.  081 - 4538288 












• ประเด็นคุณธรรมท่ีภาคประชาชนทําเอง  สงเสริมครอบครัวคุณธรรม  หองสมุดติดลอ  เยาวชนจิตอาสา  









• เสนอเปนนโยบายของรัฐ  “สรางจิตสํานึกใหคนไทยทั้งชาติ มีคุณธรรมจริยธรรมแหงความเปนมนุษย”  
• แผนการดําเนินงาน 3 ป  ของจังหวัดชลบุรี 
1. รณรงคคุณธรรมในโรงเรียน  /ฟนฟูคณุธรรมในชุมชน/ในโรงเรียน 
2.   สงเสริมคุณธรรมของชุมชน  /  ส่ือ  /เยาวชน 
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สรุปผลการดําเนินงานสมัชชาคุณธรรมระดับจงัหวัด   
สมัชชาคุณธรรม จังหวัดตราด ภาคกลาง 
จัดงานวันที่   1  กันยายน  2550 
สถานที่จัดงาน วัดไผลอม 
ผูประสานงาน นายประดิษฐ ดวงนภา โทร.  089 - 5151542 
ผูเขารวมประชุม  จํานวน  238  คน 
 
สรุปผลสมัชชาคุณธรรมจังหวัด 
 เปนการดําเนินงานแบบมีสวนรวมเนนการแลกเปล่ียนเรียนรู   และประสานการทํางานตอนําเสนอส่ิง
ดีๆ มีท้ังในรูปแบบของหนวยงานกลุม/เครือขายและพ้ืนท่ีตนแบบ  
วาระคุณธรรมจังหวัดตราด  
1. ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ต้ังแตเยาววัย โดยผูใหญใหการสนับสนุน และเปนตัวอยางท่ีดี และใหเปน
ภารกิจหลักของทุกหนวยงาน 
2. เชิดชูคนดีศรีสังคม เห็นแบบอยางของสังคม โดยสรางขวัญกําลังใจใหคนทําดี สงเสริมและสนับสนุนให
คนทําดีอยางตอเนื่อง 
3. ใหทุกหนวยงาน และทุกกลุมทุกชุมชนสงเสริมและสนับสนุนการมี “จิตอาสา” ใหเกิดขึ้นกับประชาชน
ทุกกลุม ทุกวัย 







2. แผนงานสงเสริมการพัฒนาตนเอง และสงเสริมการออม 
3. แผนพัฒนาคุณธรรมผูใหญใหเปนแบบอยางท่ีดีตอเยาวชน และสังคม 




8. แผนตําบลตนแบบ รู รัก สามัคคี  
9. แผน ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงสูการพ่ึงพาตนเอง                    
 
 รายงานสรุปผลการประชุมงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม ระดับจังหวัดและระดับภาค ประจําปงบประมาณ 2550 45 
สรุปผลการดําเนินงานสมัชชาคุณธรรมระดับจงัหวัด   
สมัชชาคุณธรรม จังหวัดนนทบุรี ภาคกลาง 
จัดงานวันที่   2  กันยายน  2550 
สถานที่จัดงาน อาคารสิ่งแวดลอม สมาคมอนุรักษสิ่งแวดลอม 
ผูประสานงาน นายสุเทพ เพ็ชรเพ็ง โทร. 081 - 6111299 
ผูเขารวมประชุม จํานวน 180 คน 
 
สรุปผลสมัชชาคุณธรรมจังหวัด 
            ขอเสนอแนะท่ีนํามาเปนวาระประชาชน 
? สัมมาอาชีพ (หลักสูตรการจัดการตลาดทองถิ่น) 
o จัดใหมีการสอนอาชีพใหกับเยาวชนและผูสนใจท่ีเรียนนอกเวลาราชการ 
o จัดใหมีหลักสูตรการจัดอาชีพอยางครบวงจร  
? การศึกษา  (การศึกษาเพื่อผูดอยโอกาส) 
o จัดใหมีศูนยเรียนรูชุมชน มีการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ (ไมใชเฉพาะวันอาทิตย) 
o จัดสรรวัสดุ/อุปกรณการเรียนการสอนใหตรงความตองการการของผูเรียน 
o ครู/ผูสอนตองมีจิตวิญญาณแหงความเปนครู (มีวินัยในการทํางาน เชน วินัยดานเวลา ดาน
การชวยเหลือผูเรียน , ไมทุมเทกับการสอน)  
o จัดใหมีการเรียนฟรี (โครงการตางๆ ท่ีจัดไมควรเก็บคาใชจายสูง , ไมควรมีโครงการพิเศษ
เพราะเสียคาใชจายสูงกวาเสียคาเทอม) 
? ครอบครัว (ครอบครัวปลอดยาเสพติด) 
o สรางความอบอุน โดยสรางความสัมพันธรวมกัน เชน ชวนไปวัด ไปเที่ยวพักผอน 
o อบรมคุณธรรม เพ่ือใหเกิดจิตสํานึกในการชวยเหลือซึ่งกันและกัน มีความเสียสละ เอื้ออาทร
ตอกัน 
o ภาครัฐออกกฎระเบียบ หรือคมุเขมกับสถานประกอบการ 
? สิ่งแวดลอม และเกษตรธรรมชาติ (มิติใหมดานสิ่งแวดลอม ในจังหวัดนนทบุรี) 
o ใชปุยชีวภาพ 
o รณรงคใหแยก/คัดขยะอยางตอเนื่อง โดย ประหยัด/ลดการใชวัสดุท่ียอยสลายยาก เชน 
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สรุปผลการดําเนินงานสมัชชาคุณธรรมระดับจงัหวัด   
สมัชชาคุณธรรม จังหวัดประจวบคีรีขันธ ภาคกลาง 
จัดงานวันที่   5  กันยายน  2550 
สถานที่จัดงาน สนามกีฬา จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
ผูประสานงาน นายโสภณ นาขวัญ โทร.  081 - 4063101 
ผูเขารวมประชุม จํานวน  300 คน 
 
สรุปผลสมัชชาคุณธรรมจังหวัด   ขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
1. ดานเด็กและเยาวชน สงเสริมกิจกรรมสําหรับเด็กและเยาวชนใหหลากหลายในชุมชนตําบล 
2. ดานศาสนา สงเสริมใหสถาบันศาสนาเปนแหลงเผยแพรศาสนธรรมประชาชนอยางจริงจัง 
3. ดานเกษตรธรรมชาติ-เศรษฐกิจพอเพียงและสิ่งแวดลอม  สงเสริมการดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจ
พอเพียงและเกษตรอินทรียอยางจริงจังและใหประชาชนมีสวนรวมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดลอม สรางคานิยมใหมเพ่ือลดการบริโภคนิยมในสังคม 
4. ดานการเมืองคุณธรรม   สรางกติกาเปนสัญญาประชาคมกําหนดคุณสมบัตินักการเมืองท่ีดีมี
คุณธรรม  ใหมีมาตรการลงโทษอยางจริงจังและรุนแรงสําหรับนักการเมือง/เจาหนาของรัฐท่ีทุจริตสราง
กระบวนการมีสวนรวมอยางจริงจังโดยจัดใหมีองคกรสภาประชาชนทุกระดับ 
5. ดานชุมชนตนแบบ เวทีแลกเปล่ียนขอมูลและการเรียนรูรวมกันของประชาชนอยางตอเนื่อง  การ
ฟนฟูศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามชองชุมชน เพ่ือลดชองวางระหวางวัยของคนในชุมชนใหเกิด
ความรวมแรงรวมใจสรางความสมัครสมานสามัคคี เอื้อเฟอเผื่อแผตอกัน   สถาบันศาสนาตองเขาไปมี




1. ขยายพ้ืนท่ีชุมชนตนแบบดานคุณธรรมใหไดอยางนอยอําเภอละ 1 ชุมชน ตอป 
2. สรางการมีสวนรวมของคนดีศรีประจวบ ฯ  
3. ใหมี  “สภาคุณธรรมระดับจังหวัด” 
4. รวมกันกําหนดมาตรฐานทางคุณธรรม-จริยธรรม “นักการเมืองท่ีประชาชนพึงปรารถนา” 
5. จัดใหมีเวทีสาธารณะเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู ทุก 6 เดือน 
6. จัดทําแผนท่ีคนดีและเผยแพรใหเด็ก-เยาวชนและประชาชนทั่วไป 
7. คัดเลือกบุคคล “บุคคลผูทรงคุณธรรมแหงป”  เพ่ือเชิดชูเกียรติ และเปนเยี่ยงอยางแกเด็ก-เยาวชน
และประชาชนทั่วไป 
 
                     
 รายงานสรุปผลการประชุมงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม ระดับจังหวัดและระดับภาค ประจําปงบประมาณ 2550 47 
สรุปผลการดาํเนินงานสมชัชาคุณธรรมระดับจังหวัด   
สมัชชาคุณธรรม จังหวัดราชบุร ี ภาคกลาง 
จัดงานวันที่   6  กันยายน  2550 
สถานที่จัดงาน ศาลารวมใจ เทศบาลเมืองราชบุร ี
ผูประสานงาน นายวิเชียร คุตตวัส  โทร.  085 - 9058067 
ผูเขารวมประชุม จํานวน  240 คน 
 
สรุปผลสมัชชาคุณธรรมจังหวดั   
จากการแบงกลุม 4 กลุม “คุณธรรมของพวกเรา  คอื.......” 
1. กลุมตําบลตนแบบ 
• รูจักใหอภัย เสียสละ มีน้ําใจเปนนักกีฬา รูจักแพ รูจักชนะ 
• สนับสนุนดานการเรยีนการสอนในโรงเรยีนและวัด 
• จัดต้ังกลุมออมทรัพย เพ่ือใหรูจักประหยัดและอดออม 
2. กลุมหลากหลายศาสนา 
• ครอบครัวตองมีความซื่อสัตย 
• นําหลักศาสนาสูการปฏิบัติจริง โดยการปลูกฝงใหกับเยาวชน 
• ครอบครัวมีคณุธรรมจริยธรรม 
• ตนเองตองมีสติต้ังมั่น ฝกจิตใจใหเขมแข็งเรือ่งของปญหา/อุปสรรค 
• ตองรูจักการใหอภัย 
3. กลุมเยาวชน 
• ทดแทนและตอบแทนบุญคุณ  เช่ือฟงคําส่ังสอน ชวยทํางานบาง 
• ใชชีวิตแบบพอเพียง โดยการอดออมและมธัยัสถ  ไมพูดจาโกหก 
4. กลุมสื่อ / เครอืขายเมืองนาอยู 
• ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา โดยสูการดํารงชีวิต 
• ใหโดยไมหวังผล • อยูอยางพอเพียง พรอมทั้งทดแทนบุญคุณของแผนดิน ธรรมชาติ และผูมีพระคุณ • เคารพในความแตกตาง (สมานสามัคคี) • ทําตัวเปนแบบอยางที่ดี คิดดี พูดดี ทําดี 
 
แนวทางการดําเนินงาน   
คือ  “ สรางครอบครัวคุณธรรม “ โดยการ    รูจักพอเพียง และปฏิบัติตามหลักศาสนา  
• จัดต้ังกลุมออมทรัพย เพ่ือใหรูจักประหยัด อดออม 
• จัดสัปดาหคุณธรรม พรอมการติดตามอยางตอเนือ่ง 
• สนับสนุนดานการเรยีนการสอนในโรงเรยีน วัด โบสถ  และมัสยิด 
• พัฒนาครอบครัวคุณธรรมภายใตหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
• จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน บนพ้ืนฐานขอมูลที่เปนจริง 
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สรุปผลการดําเนินงานสมัชชาคุณธรรมระดับจงัหวัด   
สมัชชาคุณธรรม จังหวัดกรุงเทพมหานคร  ภาคกลาง 
จัดงานวันที่   9  กันยายน  2550 
สถานที่จัดงาน สํานักงานการเคหะแหงชาติ เขตหนองจอก  
ผูประสานงาน นางรจนา คําคูณเมือง โทร.  086 - 0897785 
ผูเขารวมประชุม จํานวน  227 คน 
 






4. มีการจัดเอกสารแจกใหกับผูเขารวมกิจกรรมทุกทาน เชน  ใบโครงการสมัชชาคุณธรรม , กําหนดการ , 
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สรุปผลการดําเนินงานสมัชชาคุณธรรมระดับจงัหวัด   
สมัชชาคุณธรรม จังหวัดปทุมธานี  ภาคกลาง 
จัดงานวันที่   6  กันยายน  2550 
สถานที่จัดงาน วัดกลาง  ต.คลองสาม  อ.คลองหลวง 
ผูประสานงาน นางวิไลลักษณ เลขาขํา โทร.  086 - 9912203 
ผูเขารวมประชุม จํานวน  400 คน 
 
สรุปผลการประชุมสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัดและแนวทางการดําเนินงาน 
1. การสงเสริมกิจกรรมดานจริยธรรมใหเกิดในชุมชน เนนการสรางคุณธรรมนําความรู 
2. สนับสนุนกิจกรรมนโยบายดานสังคม การสรางครอบครัวอบอุนท้ังตัวบุคคล และครอบครัว 
3. ยกยอง เชิดชู และเผยแพรประชาสัมพันธตนแบบท่ีดี ใหประชาชนไดทราบ 





สรุปผลการดําเนินงานสมัชชาคุณธรรมระดับจงัหวัด   
สมัชชาคุณธรรม จังหวัดกาญจนบุรี ภาคกลาง 
จัดงานวันที่   13  กันยายน  2550 
สถานที่จัดงาน อาคารกาญจนิกา วิทยาลยัอาชีวศึกษา 
ผูประสานงาน นางสิริมา เจริญศรี โทร. 081 - 4035718 
ผูเขารวมประชุม จํานวน 148 คน 
 
สรุปผลสมัชชาคุณธรรมจังหวัด   
 มุงใหทุกภาคสวนรวมกันสนับสนุนท้ังงบประมาณและคน มุงใหคนเคารพซึ่งกันและกัน สรางสถาบัน
ครอบครัว ตีแผความดีผานส่ือ จัดชองใหคนทําความดี สรางกลไกความรูอยางตอเนื่อง สรางแกนนําท่ีเปน
ตนแบบ สรางพันธมิตรท่ีลดทิฐิตอกัน รณรงคตอเนื่อง 
 
แนวทางในการดําเนินงาน    
จุดเดน ปจจัยแหงความสําเร็จ   
1. ความสัมพันธสวนตัว ความเชื่อถือ ศรัทธา การรวมงานกันมากอน 
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สรุปผลการดําเนินงานสมัชชาคุณธรรมระดับจงัหวัด   
สมัชชาคุณธรรม จังหวัดชัยนาท ภาคกลาง 
จัดงานวันที่   14 กันยายน 2550 
สถานที่จัดงาน วัดอรุณศิริวัฒนาราม 
ผูประสานงาน นางดวงพร อิฐรัตน โทร. 081 - 9118076 




“ วาระคุณธรรมจังหวัด ” 
1. ประเด็นคุณธรรมท่ีประชาชนทําเอง คือ การลดภาวะโลกรอน 
2. ประเด็นคุณธรรมท่ีรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินและราชการสวนภูมิภาค สุขภาพของคนใน
ชุมชน  ส่ิงแวดลอม  การศึกษา   การพัฒนาวัด  การสรางอาชีพการจัดตลาด จําหนายผลิตภัณฑ 




แนวทางการดําเนินงาน     
        1. เครือขายสมัชชาคุณธรรมจังหวัดชัยนาท ขยายเต็มพ้ืนท่ีจังหวัด หลากหลายหนวยงาน/องคกร/กลุม/
ชมรม/บุคคล รวมเปนเจาภาพ – เจาของ ขับเคล่ือนสมัชชาคุณธรรมจังหวัดสูความอยูเย็นเปนสุขท่ัวหนา   
• แนวทางการขับเคล่ือนท่ีประสบผลสําเร็จ  มีตนทุน  นโยบาย ของผูวาราชการจังหวัด 
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สรุปผลการดําเนินงานสมัชชาคุณธรรมระดับจงัหวัด   
สมัชชาคุณธรรม จังหวัดสิงหบุรี ภาคกลาง 
จัดงานวันที่   14  กันยายน  2550 
สถานที่จัดงาน หองประชุม อบจ.สิงหบุรี (หลังเกา) 
ผูประสานงาน นายบุญธรรม กันเกตุ  โทร. 081 - 3739948 




ในการจัดงานในครั้งนี้ ไดมีการแบงกลุมพูดคุยในประเด็น  ปญหาดานคุณธรรม การทําความดี ปญหา
















2. สงเสริมคนดี ทุกภาคสวน  
3. รณรงค ลด ละ เลิก  อบายมุขทุกชนิด  เทเหลาเผาบุหรี่  รานคาปลอดเหลา 
4. รณรงคสงเสริมการทําความดี  
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สรุปผลการดําเนินงานสมัชชาคุณธรรมระดับจงัหวัด   
สมัชชาคุณธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาคกลาง 
จัดงานวันที่   15  กันยายน  2550 
สถานที่จัดงาน หอประชุม โรงเรียนจีระศาสตรวทิยา 
ผูประสานงาน นางสาวชลดา บุญเกษม โทร. 081 - 8512003 
ผูเขารวมประชุม จํานวน 120 คน 
 
สรุปผลสมัชชาคุณธรรมจังหวัดและแนวทางในการดําเนินงาน 




คุณธรรมในจังหวัด เชน นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
 








   
ท้ังนี้ไดมีการจัดเวทีเสวนา โดยใชชื่อหัวขอในการเสวนา “ความงาม ความดี วิถีอยุธยา” และไดมีการ
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สรุปผลการดําเนินงานสมัชชาคุณธรรมระดับจงัหวัด   
สมัชชาคุณธรรม จังหวัดระยอง ภาคกลาง 
จัดงานวันที่   15  กันยายน  2550 
สถานที่จัดงาน ชุมชนบานจํารุง ศูนยการเรียนรูทองถิน่ อ.แกลง 
ผูประสานงาน นางสุนันทา สุพัฒนาศิริ  โทร. 081 - 6027200 




การแบงกลุมยอยเปน 8 ประเด็น 
• ประเด็นส่ือสาธารณะ คน คนส่ือสาร ตองยึดความจริง  พิจารณาส่ิงท่ีดี 
• ประเด็นอนุรักษส่ิงแวดลอม เรื่องของ แมน้ํา  ขยะ  
• ประเด็นชุมชนตนแบบ  คุณธรรมเปนศูนยรวมของความดี ความซื่อสัตย ความรัก ความสามัคคี 
• ประเด็นศาสนธรรม  รักษาศีลและปฏิบัติตนตามศาสนาสอนคนในครอบครัวใหรูจักการทําความดี
ตอสังคม เครือญาติและสังคมในชุมชนตนเอง 
• ประเด็นเยาวชน  






4. เกิดการตระหนักรวมกัน และเปนแนวทางในการตอตานอบายมุขตางๆ  
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สรุปผลการดําเนินงานสมัชชาคุณธรรมระดับจงัหวัด   
สมัชชาคุณธรรม จังหวัดเพชรบุรี ภาคกลาง 
จัดงานวันที่   16  กันยายน  2550 
สถานที่จัดงาน โรงแรมไดมอน 
ผูประสานงาน นายปริญญา ศรีสุคนธ โทร. 081 - 4560801 




 การจัดกิจกรรมตางๆ ท่ีดําเนินการสัมมนาสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเพชรบุรี นั้น เปนไปตามแนวทางที่
เหมาะสมกับขอเท็จจริงของสภาพพ้ืนท่ีและความเปนเอกลักษณของกลุมเปาหมาย ซึ่งมีปจจัยของการทํางานท่ี
แตกตางกันตามสภาพและปญหา ท้ังในดานวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ และแมกระทั่งการเมืองสวนทองถ่ิน ท่ี
เปนตัวปญหาได หากไมมีการจัดการเชิงระบบ ซึ่งศูนยคุณธรรม ตองเรียนรูปญหาของทุกภาคสวนเชิงมหาภาค





กุศล และลักษณะความท่ีชุมชนตองการการดําเนินการ แบงได 3 ลักษณะ คือ  
1. การเสริมสรางความเขมแข็งของกลุมองคกรในชุมชน  
2. การประกอบสัมมาชีพ 
3. การนอมนําเศรษฐกิจพอเพียง มาเปนแนวทางการดํารงชีวิต 
 
แนวทางในการดําเนินงาน    
แผน  “วาระคุณธรรมจังหวัด” ของจังหวัดเพชรบุรี 
พ้ืนท่ีตาง ๆ ของจังหวัดเพชรบุรีแสดงความจํานงในการเขารวมกิจกรรม  โดยกําหนดการจัดประชุม
เพ่ือนําขอเสนอเชิงนโยบาย “วาระคุณธรรมจังหวัด”  มาปฏิบัติในพ้ืนท่ีใหเกิดเปนรูปธรรม หากแตยังมีแผนการ
ดําเนินงานมุงสูการแสดงความสามัคคีและความจงรักภักดีตอองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว    
 
หัวขอในการเสวนาถายทอดประสบการณและความคิดเห็น  
“อยูอยางมีคุณธรรม รู รัก สามัคคี อยูรวมกันอยางสันติ” 
 
 
 รายงานสรุปผลการประชุมงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม ระดับจังหวัดและระดับภาค ประจําปงบประมาณ 2550 55 
สรุปผลการดําเนินงานสมัชชาคุณธรรมระดับจงัหวัด   
สมัชชาคุณธรรม จังหวัดสมุทรปราการ ภาคกลาง 
จัดงานวันที่   17  กันยายน  2550 
สถานที่จัดงาน สาธารณสุขจังหวัด (ศาลาประชาคมจงัหวัด) 
ผูประสานงาน นางสาวอังคณา ขาวเผือก โทร. 085 - 1774008 





และรูปธรรมที่ชัดเจน  มีการแลกเปล่ียนประสบการณ  แสวงหาแนวทางความรวมมือ  ดําเนินการพัฒนา
คุณธรรม  รวบรวมขอคิดเห็น  ขอเสนอแนะ  และขยายเครือขายดานคุณธรรมและจริยธรรม  จึงตองมี “สมัชชา
คุณธรรมจังหวัดสมุทรปราการ” เพ่ือใหเกิดกระบวนการระดมพลังศักยภาพทางปญญาอยางสมานฉันท มีการ
แลกเปล่ียนเรียนรูและเผยแพรแนวคิดเรื่องคุณธรรมนําไปสูสังคมอยูดีมีสุข  และเชื่อมรอยเครือขายสมัชชา
คุณธรรม   เพ่ือใหเกิดการนําเสนอนโยบายคุณธรรมจังหวัดสูการจัดทําวาระคุณธรรมจังหวัดสมุทรปราการ และ
ผลักดันใหเกิดแผนพัฒนาสังคมคุณธรรมในจังหวัดใหเกิดความหลากหลายและครอบคลุมอยางมีประสิทธิภาพ  
มีรูปแบบของการนําเสนอความดีดวยการนําศาสนาพาสูคุณธรรม และนําคนดีของจังหวัดมาเสวนาในประเด็นเรา
จะรวมสรางสังคมคุณธรรมอยางไร  และจัดประชุมแลกเปล่ียนในกลุมยอย 4 กลุม คือ กลุมเยาวชน  กลุมองคกร 
(มูลนิธิเพ่ือนหญิง  โรงงานไทเกียง  โรงงานเหล็กสยาม)   กลุมจิตอาสา   และกลุมชุมชน 
 
แนวทางการขับเคลื่อนงานคุณธรรมจากเวทีแลกเปลี่ยนในพื้นท่ี 
1. จัดกิจกรรมท่ีเปนประโยชนในการพัฒนาครอบครัวเขมแข็ง     
2. จัดกิจกรรมท่ีเปนประโยชนใหกับชุมชนเพื่อคนหาคนที่มีจิตอาสา 
3. จัดกิจกรรมท่ีสงเสริมดานจิตใจใหกับบุคคล/กลุม/องคกรท่ีมีจิตอาสา  โดยยกยองเปนตัวอยาง  และมี
การประกาศเกียรติคุณ  เพ่ือประกาศใหเปนตนแบบคุณธรรมจริยธรรม 
4. จัดทําแผนท่ีคนทําดี 
5. จัดกิจกรรมสงเสริมประเพณีเพ่ือฟนฟูคุณธรรมจริยธรรม 




  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม (ศูนยคุณธรรม) 56
สรุปผลการดําเนินงานสมัชชาคุณธรรมระดับจงัหวัด   
สมัชชาคุณธรรม จังหวัดนครนายก ภาคกลาง 
จัดงานวันที่   18  กันยายน  2550 
สถานที่จัดงาน โรงเรียนบานดงวิทยาคาร 
ผูประสานงาน นางพิมลมาศ เชิดผล โทร. 081 - 9828768 




เวทีสมัชชาคุณธรรมจังหวัดพ้ืนท่ีจังหวัดนครนายก  รวมกับองคกรภาคี เครือขายและ ผูเขารวมประชุม
สมัชชามีสวนรวมในการปฏิบัติการ โดยการแสดงความคิดเห็นในกลุม  ในประเด็นหัวขอดังนี้   รวมกันให
ความหมาย”คุณธรรม” ของกลุม, ท่ีผานมากลุม /องคกรมีความดีท่ีเปนคุณธรรมรวมกันอะไรบาง, ถาสังคม/
ชุมชนจะดี คุณธรรมที่จะตองมีคืออะไร, เราจะทําอยางไรใหคนจังหวัดนครนายกมีคุณธรรมอยางท่ีเราอยากให
เปน, รวมกันประกาศเปนเจตนารมณรวมกันเพ่ือ “สรางคุณธรรมคูความรู” ในสังคมจังหวัด  นครนายก 
วาระคุณธรรมจังหวัดนครนายก 
? รูจักพอเพียง  ปฏิบัติตามหลักศาสนา 
? ใหโดยไมหวังผลตอบแทน 
? รูจักทํามาหากิน ขยัน ประหยัด อดออม 
? ไมยุงเกี่ยวอบายมุข   ซื่อสัตย ไมโกง 
? รูจักใหอภัย เสียสละ มีน้ําใจเปนนักกีฬา รูแพ รูชนะ 
? ตอบแทนบุญคุณและเชื่อฟงคําส่ังสอนของพอแม 
? จัดต้ังกลุมออมทรัพยเพ่ือใหรูจักประหยัด อดออม 
? สนับสนุนดานการเรียนการสอนในโรงเรียน วัด โบสถ มัสยิด 
? เคารพในความแตกตาง นําสูความสมานสามัคค ี
? จัดกิจกรรมสัปดาหคุณธรรม พรอมติดตามอยางตอเนื่อง 
แนวทางการดําเนินงาน 
1. จัดทําขอมูลพ้ืนฐานกลุม องคกร ชุมชนท่ีเปนตัวอยางดานคุณธรรม 
2. พัฒนาครอบครัวคุณธรรมภายใตหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
3. จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน บนพ้ืนฐานขอมูลท่ีเปนจริง 




 รายงานสรุปผลการประชุมงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม ระดับจังหวัดและระดับภาค ประจําปงบประมาณ 2550 57 
สรุปผลการดําเนินงานสมัชชาคุณธรรมระดับจงัหวัด   
สมัชชาคุณธรรม จังหวัดอุทัยธานี ภาคกลาง 
จัดงานวันที่   18  กันยายน  2550 
สถานที่จัดงาน สํานักงานเหลากาชาดจังหวัด 
ผูประสานงาน นางวิไลวรรณ จันทรผอง โทร. 081 - 9720125 




ความสําเร็จ ในแตละประเด็นโดยมีพ้ืนท่ีเปนตนแบบที่จะมาเลาถึงผลความสําเร็จดังนี้  
ประเด็นท่ี 1  แกปญหาเยาวชน อยางมีสวนรวมของโรงเรียน ชุมชน ทองถ่ิน  
ประเด็นท่ี 2 กองทุนสวัสดิการชุมชน ชวยเหลือเกื้อกูลกัน 
ประเด็นท่ี 3 สอนลูกหลานใหเปนคนดีอยางมีสวนรวมของโรงเรียน ชุมชน ทองถ่ิน 
ประเด็นท่ี 4 เกษตรชีวภาพเชิงเดี่ยวคือเกษตรที่ราบลุมคือนาขาว ท่ีราบสูงคือไรออย 
ประเด็นท่ี 5 เกษตรผสมผสาน     
ประเด็นท่ี 6 เศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นท่ี 7 บัญชีครัวเรือนสรางความรักความเขาใจในครอบครัวและลดปญหาหนี้สิน 
แนวทางในการดําเนินงาน วาระอุทัยธานี “สูความอยูเย็นเปนสุข” 
• เศรษฐกิจพอเพียง เริ่มจากมีแนวคิดท่ีจะพ่ึงตนเองกอนและมีการขยายเครือขายไปในการจัดต้ังกลุมตาง ๆ 
ไดไวเพ่ือพ่ึงพาตนเอง จะประสบผลสําเร็จไดตอง มีความอดทน สันโดษ เสียสละ ซื่อสัตย ปฏิบัติตนอยูใน
ศีล เพ่ือ ลด ละ เลิก อบายมุขทุกอยาง 
• บัญชีครัวเรือน สรางความรัก ความเขาใจในครอบครัว และลดปญหาหนี้สินดวยการจดบัญชีครัวเรือนเพ่ือ
ทบทวนตัวเองตามหลักธรรมของ อริยสัจ 4  คือ ทุกข  สมุทัย นิโรธ มรรค 
• การแกปญหาเยาวชนอยางมีสวนรวมของโรงเรียน ชุมชน ทองถ่ิน ดวยพึงพอใจในการทําดี เขากับ
หลักธรรม อิทธิบาท 4  คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา 
• เกษตรชีวภาพเชิงเด่ียว เกษตรผสมผสาน และจะประสบผลสําเร็จไดดวยการพึ่งตนเอง เขากับหลักธรรม 
คือ อัตตาหิ  อัตตโนนาโถ 
• กองทุนสวัสดิการชุมชน คือ การชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ความอาทร ความรัก ความสามัคคี เขากับ
หลักธรรม สังควัตถุ 4 คือ การใหดวยใจ มาจากขางใน 
• สอนลูกสอนหลานใหเปนคนดี อยางมีสวนรวมของโรงเรียน ชุมชน ทองถ่ิน ตองเปนตัวอยางท่ีดีใหแก
ลูกหลาน และใหเขาเรียนรูทุกอยางดวยตนเอง โดยใชหลักธรรม พรหมวิหาร 4   คือ เมตตา กรุณา มุฑิตา  
อุเบกขา 
 
  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม (ศูนยคุณธรรม) 58
สรุปผลการดําเนินงานสมัชชาคุณธรรมระดับจงัหวัด   
สมัชชาคุณธรรม จังหวัดอางทอง  ภาคกลาง 
จัดงานวันที่   18  กันยายน  2550 
สถานที่จัดงาน หอประชุมสงฆวัดอางทอง 
ผูประสานงาน นางสาวนาฏธิชา ชัว้ทอง   โทร. 089 - 8011489 




 ผลการจัดงาน การเตรียมงาน การเชื่อมประสาน มีความสมบูรณ ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงาน 
องคกร ปจเจกชน มีผูรวมงานอยางคับคั่ง มีผลงานเชิงประจักษ มีการจัดตลาดนัดคุณธรรม ทุกคนให





? สงเสริมครอบครัวคุณธรรม ตามหลักการทางศาสนา 
? สงเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
? สงเสริมสุขภาวะ กายใจ สังคม ปญญา แกปญญาโง จน เจ็บ 
คําปฏิญญาเยาวชน 
? สรางคนรุนใหมใหมีหัวใจคุณธรรม 
? มีความรับผิดชอบตอตนเอง ตอครอบครัว ตอสังคม 
? รู รัก สามัคคี มีวินัย ใจใสสะอาด 
สิ่ง ดี ดี ท่ีคนพบ 
พ้ืนท่ีตําบลชะไว ใหหลักคุณธรรมในการแกปญหาและตานยาเสพติดในกลุมเยาวชน โดยการเชื่อม
ประสานของอีหมาม บุญเสริม  หนูทอง  
? การทําขนมฝรั่ง ของประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลาม 
? การทํางานของเครือขายจิตอาสา นําภูมิปญญาและความสามารถทําประโยชนเพ่ือสังคม 





 รายงานสรุปผลการประชุมงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม ระดับจังหวัดและระดับภาค ประจําปงบประมาณ 2550 59 
สรุปผลการดําเนินงานสมัชชาคุณธรรมระดับจงัหวัด   
สมัชชาคุณธรรม จังหวัดสมุทรสาคร  ภาคกลาง 
จัดงานวันที่   18  กันยายน  2550 
สถานที่จัดงาน สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูสมุทรสาคร จํากัด 
ผูประสานงาน นายวีระวธัน ตูจินดา โทร. 089 - 7764757 





ท่ีเปนเสมือนการทําขอสอบแบบเติมคําในชองวาง  โดยเฉพาะกลุมเยาวชนที่ยังอยูในระบบโรงเรียน เนื่องจาก
คณะทํางานไดแยกครูผูควบคุมออกไปรวมกลุมกับกลุมการศึกษาจึงไดมีโอกาสแสดผลการจัดสมัชชาจังหวัด
สมุทรสาคร ไดขอเสนอ 3 ประเด็น 
ประเด็นท่ี 1  คุณธรรมที่ไดเคยทํามา   เชน การชวยเหลืองานของทุกหนวยงานเมื่อมีโอกาส (จิต
อาสา)  ประพฤติตัวดี เชื่อฟงพอแมปฏิบัติตามคําสอนของศาสนา    
ประเด็นท่ี  2 วาระคุณธรรม  เชน คิดดี ทําดี , มีความกตัญู  เอื้อเฟอเผื่อแผ   ขยัน ประหยัด อด
ออม   อยูอยางพอเพียง 
ประเด็นท่ี 3 แนวปฏิบัติใหเกิดคุณธรรม เชน  กระทําในส่ิงดี อยูในกรอบกฎหมาย  รู รัก สามัคคี และ 
มีน้ําใจ  สงเสริมการจัดสวัสดิการในชุมชน สงเสริมการระดมทุนเพ่ือประกอบอาชีพ เพ่ือ














                   
  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม (ศูนยคุณธรรม) 60
สรุปผลการดําเนินงานสมัชชาคุณธรรมระดับจงัหวัด   
สมัชชาคุณธรรม จังหวัดสระแกว    ภาคกลาง 
จัดงานวันที่   18  กันยายน  2550 
สถานที่จัดงาน หองประชุมองคการบริหารสวนจังหวัด 
ผูประสานงาน นายสมเกียรติ ภูธรรมศิริ  โทร. 089 - 6871702 
ผูเขารวมประชุม จํานวน 100 คน 
 
สรุปผลสมัชชาคุณธรรมจังหวัด 
วิธีดําเนินการใชรูปแบบการจัดเปนเวทีสมัชชาคุณธรรม ไดแก กิจกรรมสรางความเขาใจแกนนํา กิจกรรม
ขยายแนวคิดเครือขายแกนนํา กิจกรรมเตรียมแผนยุทธศาสตรการจัดเวที กิจกรรมเตรียมความพรอมการจัดเวที
และกิจกรรมเวทีสมัชชาคุณธรรมจังหวัดสระแกว ประเด็นเวที คือ การคนหาเด็กเยาวชนดี ๆ ส่ือสาธารณะและ
ส่ือทางเลือก ศาสนธรรมและพ้ืนท่ีคุณธรรมชุมชนตนแบบ  
สรุปผลไดดังน้ี  เวทีจุดประกาย “ สังคมคุณธรรมจังหวัดสระแกว  รู รัก สามัคคี กิจกรรมท่ีดําเนินการ  
• นิทรรศการ / ดนตรี 









• ประเด็นคุณธรรมที่ภาคประชาชนทําเองได  ไดแก พ้ืนท่ีคุณธรรมชุมชนตนแบบระดับตําบล 
• รวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินและราชการสวนภูมิภาค 
• เสนอเปนนโยบายรัฐ สนับสนุนงบประมาณจัดเวทีสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด และทุกตําบล  กําหนด
นโยบายเปนระดับชาติ 





 รายงานสรุปผลการประชุมงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม ระดับจังหวัดและระดับภาค ประจําปงบประมาณ 2550 61 
สรุปผลการดําเนินงานสมัชชาคุณธรรมระดับจงัหวัด   
สมัชชาคุณธรรม จังหวัดจันทบุรี    ภาคกลาง 
จัดงานวันที่   19  กันยายน  2550 
สถานที่จัดงาน หอประชุมโรงเรียนศรียานุสรณ 
ผูประสานงาน นางพิกุล กุลชัย โทร.  081 - 6870717 





กวางขวาง ผูเขารวมประชุมสวนใหญสามารถเขาถึงและไดรับการเสริมหนุนดานคุณธรรม  





กิจกรรมตาง ๆ เปนอยางดี ผูเขารวมประชุมสวนใหญอยูรวมกิจกรรมตลอดการจัดงาน ในชวงการนําเสนอผลการ
ดําเนินงานของกลุมตาง ๆ พบวาทําใหไดแนวดําเนินการ/กิจกรรมการพัฒนาคุณธรรมของแตละกลุม รวมถึง
อุดมการณ และแนวคิดท่ีจะขับเคล่ือนคุณธรรม นอกจากนี้ พบวาผูเขารวมประชุมยังไดแลกเปล่ียนเรียนรูและ
ขับเคล่ือนคุณธรรม   
 
แนวทางในการดําเนินงาน 
วาระคุณธรรมคนจันทบุรี จํานวน 5 ขอ เพ่ือนําเสนอตอผูวาราชการจังหวัดผานผูอํานวยการโรงเรียนศรียา
นุสรณ และการจัดประชุมสมัชชาระดับภูมิภาค ไดแก  
1. ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมตั้งแตเยาววัย โดยผูใหญใหการสนับสนุนและเปนตัวอยางท่ีดีโดยใหเปน
ภารกิจหลักของทุกหนวยงาน 
2. เชิดชูคนดีศรีสังคมใหเปนแบบอยางของสังคม โดยสรางขวัญกําลังใจใหคนทําดี สงเสริมและสนับสนุน
ใหคนทําดีอยางตอเนื่อง 
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สรุปผลการดําเนินงานสมัชชาคุณธรรมระดับจงัหวัด   
สมัชชาคุณธรรม จังหวัดฉะเชิงเทรา    ภาคกลาง 
จัดงานวันที่   19  กันยายน  2550 
สถานที่จัดงาน โรงเรียนหัวกระสัง 
ผูประสานงาน นายเดชา คชเลศิ โทร. 081 – 1409354  
ผูเขารวมประชุม จํานวน  1,200 คน 
 
สรุปผลสมัชชาคุณธรรมจังหวัด  
เร่ืองท่ี 1.  เกิดกิจกรรมการยกยองคนทําความดีมีคุณธรรมเปนผูนําคุณธรรมในดานตางๆ ของชุมชน ดวยการ
มอบเกียรติบัตรใหแกผูนําดานคุณธรรม เปนเคร่ืองเชิดชูเกียรติ  จํานวน  35  ราย 
เร่ืองท่ี 2.  เกิดวาระคุณธรรม  3  ประเด็นหลัก ท่ี คนฉะเชิงเทราจะรวมกันสรรคสราง รวมกันดําเนินการอยาง
เปนรูปธรรมในพ้ืนท่ี   ประเด็นเด็กและเยาวชน   ส่ือสาธารณะ  ชุมชนคุณธรรมตนแบบ 
เร่ืองท่ี  3. ไดรับสงเสริมและสนับสนุนใหมีการสรุปขอมูลและประเด็นสาระสําคัญดานคุณธรรม จริยธรรมระดับ
จังหวัดสูภาค เพ่ือสรุปและสังเคราะหนําเสนอตอท่ีประชุมสมัชชาคุณธรรมแหงชาติภายหลังจากการ
จัดงาน โดยคณะกรรมการการจัดงานรวมดวยคณะครูอาจารยในเขตพื้นท่ีการศึกษา ท่ี 2 จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
เร่ืองท่ี 4.  ไดรับสงเสริมและสนับสนุนใหมีการจัดทําแผนสงเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมท่ีเชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนาตําบลและจังหวัดโดยมีเจาหนาท่ีจากอบต.เขารวมดวยและทาง องคการบริหารสวนตําบล
ยังเล็งเห็นความสําคัญในเรื่องของ คุณธรรม จริยธรรมของคนในชุมชน 
เร่ืองท่ี  5.  มีนักวิชาการ เขารวมเพ่ือการดําเนินการสังเคราะหประเด็นท่ีไดจากการประชุมสมัชชาระดับจังหวัด 
เพ่ือนําสูการสรางสังคม รู รัก สามัคคี ตามบริบทของชุมชน 
 
แนวทางในการดําเนินงาน                
• จัดนิทรรศการ กิจกรรม เพ่ือสรางการแลกเปลี่ยนเรียนรู  การดําเนินงานดานคุณธรรมจริยธรรม 









 รายงานสรุปผลการประชุมงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม ระดับจังหวัดและระดับภาค ประจําปงบประมาณ 2550 63 
สรุปผลการดําเนินงานสมัชชาคุณธรรมระดับจงัหวัด   
สมัชชาคุณธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม    ภาคกลาง 
จัดงานวันที่   19  กันยายน  2550 
สถานที่จัดงาน วัดแกนจันทรเจริญ 
ผูประสานงาน นางสาวสุวรรณา กลั่นแสง โทร. 085 – 9178501  
ผูเขารวมประชุม จํานวน  319 คน 
 
สรุปผลสมัชชาคุณธรรมจังหวัด  
 งานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันท่ี  19 กันยายน 2550 รวมกับ
งานประเพณีวัฒนธรรมตักบาตรขนมครก ณ วัดแกนจันทรเจริญ แจกใบขนุน เขียนความดีท่ีต้ังใจปฏิบัติถวายใน








1. วางขอตกลง / จัดระเบียบ / รานเกมส / โรงเรียน / ผูปกครอง 
2. ปรับหลักสูตรการศึกษาใหบรรจุ เรื่องคุณธรรม จริยธรรม 
3. เพ่ิมจํานวนโรงเรียนวิถีพุทธ (วันพระตักบาตร ฟงเทศน ปฏิบัติธรรม ) 
ประเด็นศาสนา 
 1. สรางหลักสูตรทองถ่ินในโรงเรียนเชื่อมกับวัด เด็กทําบัญชี บันทึกความดี 
 2. รัฐออกกฎหมายศีลธรรม จัดต้ังศูนยคุณธรรม หมูบาน อําเภอ จังหวัด 
 3. ตัวเราเปนตนแบบที่ดี ทําบัญชีความดี บัญชีรับ – จาย 
ประเด็นชุมชนตนแบบ 
1. สรางกระบวนการเรียนรูดานคุณธรรมระดับครอบครัว ชุมชน ชาติ 
2. ผูนําตองเปนตนแบบที่ดี 
3. สรางคานิยมท่ีดี 
• ปฏิญญาคุณธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม  “สรางการเรียนรู เชิดชูคุณธรรม” 
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สรุปผลการดําเนินงานสมัชชาคุณธรรมระดับจงัหวัด   
สมัชชาคุณธรรม จังหวัดสุพรรณบุรี    ภาคกลาง 
จัดงานวันที่   20  กันยายน  2550 
สถานที่จัดงาน โรงเรียนกัณสูตร 
ผูประสานงาน นางรัตนา สมบูรณวิทย  โทร.  086 – 6069161  
ผูเขารวมประชุม จํานวน  240  คน 
 
สรุปผลสมัชชาคุณธรรมจังหวัด  
กระบวนการรวมคิดเพ่ือกําหนดแนวทางสรางสังคมคุณธรรม “สังคม รู รัก สามัคคี”  โดยการ หยิบ
ยกตัวอยาง   เจาะลึก จับเขาคุย  บันทึก เรียบเรียง  เปดเผย เลาสู ชื่นชม ประกาศเกียรติคุณยกยอง  รวมคิด 
เรียนรูปญหา สาเหตุ นําเสนอแนวทางแกไขท่ีเราทําได โจทยรวมคิด  ระดมพลัง ขยายผล ทําดี สืบตอ โจทย
ประเด็นเฉพาะ  ประกาศวาระคุณธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี  รวมใจประกาศปฏญิญา ทําดีกูแผนดิน เพ่ือพอ 
 




• เสนอใหมีการสนับสนุนหลักสูตรการเรียนการสอนคุณธรรมในสถานศึกษาทุกระดับของจังหวัด  และ
สงเสริมการนําคุณธรรมไปปฏิบัติใชในองคกรหนวยงาน ส่ือตาง ๆ ท้ังภาครัฐ เอกชน 




• ประสานความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคประชาชน และเยาวชนทุกภาคสวนใหมีสวนรวมกําหนด
นโยบาย แผนปฏิบัติการ การบริหารจัดการและการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ในการแกไขปญหาส่ิงท่ี
คุกคามตอภาวะคุณธรรมสังคมของคนจังหวัดสุพรรณบุรี  







 รายงานสรุปผลการประชุมงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม ระดับจังหวัดและระดับภาค ประจําปงบประมาณ 2550 65 
สรุปผลการดําเนินงานสมัชชาคุณธรรมระดับจงัหวัด   
สมัชชาคุณธรรม จังหวัดสระบุรี    ภาคกลาง 
จัดงานวันที่   20  กันยายน  2550 
สถานที่จัดงาน องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี 
ผูประสานงาน นายสหัส อมรรัตนานนท   โทร.  081 – 4344934  
ผูเขารวมประชุม จํานวน  152  คน 
 
สรุปผลสมัชชาคุณธรรมจังหวัด  
1. ประเด็นศาสนา วัฒนธรรม  มีการรวมมือรวมใจทําบุญท่ีวัด การใชภาษาไทยถูกตอง การปฏิบัติตาม
คานิยมในสังคมไทย 
?คาดหวังอีก 5 ปขางหนา 
• สามารถศึกษาหลักธรรมทางอินเตอรเนตได 
• บาน วัด โรงเรียน รวมกันสงเสริม 
• ฆราวาส บรรพชิต รวมกันสงเสริมคุณธรรม 
2. ประเด็นการศึกษา 
?ส่ิงท่ีดี  มีทุนการศึกษา  นักเรียนใฝเรียนรูมากขึ้น  พระมหากษัตริยเปนพระประมุข คอยชี้แนะ  
การเดินทางสะดวกสบายมากขึ้น  การเรียนการสอนมีความทันสมัย 
?ความคาดหวัง 
• มีการขยายโอกาสทางดานการศึกษาใหเรียนถึง 12 ป 




?ความคาดหวัง  มีการผลิตอยูในกรอบ  มีสาระไมเนนโฆษณาและการคามากเกินไป เสนอเน้ือหา





4. รณรงคลด ละ เลิก อบายมุขทุกชนิด, เทเหลาเผาบุหรี่, รานคาปลอดเหลา 
5. รณรงคสงเสริมการทําความดี  นํารองในโรงเรียน 
 
  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม (ศูนยคุณธรรม) 66
สรุปผลการดําเนินงานสมัชชาคุณธรรมระดับจงัหวัด   
สมัชชาคุณธรรม จังหวัดปราจีนบุรี    ภาคกลาง 
จัดงานวันที่   21  กันยายน  2550 
สถานที่จัดงาน องคการบริหารสวนตําบลหนองก่ี 
ผูประสานงาน นายไชยวฒัน เจริญผล   โทร.  081 – 8315845  
ผูเขารวมประชุม จํานวน  338  คน 
 
สรุปผลสมัชชาคุณธรรมจังหวัด  
• มีแกนนําเคล่ือนงานดานคุณธรรมกวา 120 คน จาก 3 พ้ืนท่ีตําบล 
• มีส่ือดานคุณธรรมเชน แผนพับ,วิทยุชุมชน,วิดีทัศน ในแตละพ้ืนท่ี 
• มีพ้ืนท่ีตนแบบดานคุณธรรมที่เกิดจากหลักคิดของชุมชน 3 พ้ืนท่ีและเตรียมสูการขยายอีกอยางนอย 3 
พ้ืนท่ีในอนาคต 
• เกิดการเชื่อมโยงกับหนวยงานตางๆมากมายเชน สภาวัฒนธรรม ทองถ่ินจังหวัด อบต. อบจ. ศพส. 
พมจ. 
• เกิดศูนยเรียนรูท่ีมีขบวนการจัดการความรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 3 ศูนยการเรียนรู 
 
ปญหาอุปสรรคในระหวางดําเนินการอาจมีอยูบางดวยสาเหตุดังน้ี  
• เรื่องราวของคุณธรรม,คุณความดีเปนลักษณะของนามธรรมเปนสวนใหญ การสงผลลัพธ 
• บางครั้งไมสามารถบอกเปนตัวเลขเชิงปริมาณ ขบวนการสรางความเขาใจ ความเชื่อมั่นตองใชเวลาใน
การสรางความรูความเขาใจ 
• ผลจากการพัฒนาดานวัตถุซึ่งมีอิทธิพลดานความคิดอยางย่ิงตอกลุมเปาหมายหลัก เชน เยาวชน วัด 






• เสริมสรางความรูความเขาใจหลักคุณธรรมกับเยาวชนท่ีศึกษาในเขตพื้นท่ี 3 ตําบลกวา 200 คน 
• เสริมสรางความเขาใจในหลักความเชื่อมโยงสายสัมพันธของคน 3 กลุม 3 วัย ไดแก บาน, วัด, 
โรงเรียน, ลูกหลาน, พอแมและผูอาวุโสชุมชน กวา 100 ครัวเรือน  
 
 
 รายงานสรุปผลการประชุมงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม ระดับจังหวัดและระดับภาค ประจําปงบประมาณ 2550 67 
สรุปผลการดําเนินงานสมัชชาคุณธรรมระดับจงัหวัด   
สมัชชาคุณธรรม จังหวัดนครสวรรค    ภาคกลาง 
จัดงานวันที่   21  กันยายน  2550 
สถานที่จัดงาน หองประชุมประชาคมอําเภอเมือง 
ผูประสานงาน นายไพศาล  เจียนศิริจินดา  โทร.  081 – 8861809 
ผูเขารวมประชุม จํานวน  230  คน 
 
สรุปผลสมัชชาคุณธรรมจังหวัด  
การแบงกลุมยอยเพ่ือพิจารณาสถานการณปญหาดานคุณธรรม  และ ขอเสนอแนะ ตอวาระคุณธรรม
จังหวัดนครสวรรค  โดยแบงการประชุมกลุมยอยเปน 5 กลุม   
กลุมท่ี 1  กลุมมีบทบาท/สนใจดานเด็กและเยาวชน  สรางแกนนํา ตนแบบ ขับเคล่ือนสรางภูมิคุมกัน
ทางสังคม  เพ่ือนคิด เพ่ือนชวยเพื่อน  สรางเครือขายเด็กและเยาวชน  
กลุมท่ี 2  กลุมท่ีมีบทบาท/สนใจดานภาครัฐและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ปองกันดูแล แกไข 
เสริมสรางพลังครอบครัว บวร  โรงเรียนเนนวินัย คุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน  สรางพลังจากชุมชน
ใหเขมแข็งตอเนื่อง  คนหาคน ชุมชน ทําความดี ยกยอง ใหรางวัล  
กลุมท่ี 3  กลุมท่ีมีบทบาท/สนใจดานชุมชน  สรางความสามัคคีของชุมชน  การปรับเปล่ียนทัศนคติ 
แนวคิด ไปสูทางเดียวกัน คานิยมเดียวกัน  ใชแนวคิด เศรษฐกิจพอเพียงใชในชีวิตประจําวัน  การมี
สวนรวมของชุมชน (ใหใจกันและกัน)  ชุมชนมศัีกยภาพ (เขมแข็ง) รูจักตัวเอง 
กลุมท่ี 4  กลุมท่ีมีบทบาท/สนใจดานเครือขายภาคประชาชน  สงเสริมการศึกษา ความรูของเด็ก 
เยาวชน กีฬา คนดัง วัฒนธรรมที่ดีงาม  สงเสริมกิจกรรมดานจริยธรรมใหเกดิขึ้นในชุมชน เชนกิจกรรม
ศาสนา เชน ลานคุณธรรม ตลาดนัดคุณธรรม  ประชาสัมพันธ ตนแบบ ตัวอยางดี ๆ กับสังคม ทาง การ
ประชุมรวมกับรัฐ เอกชน ทุกภาคสวน ทําตัวอยางจริงจัง และตอเนื่อง 
กลุมท่ี 5  กลุมท่ีมีบทบาท/สนใจดานครอบครัว  สงเสริมทําบัญชีครัวเรือน  การออม สูเศรษฐกิจ
พอเพียง  สรางครอบครัวอบอุน การเขาคาย การฝกธรรมจิต 
แนวทางในการดําเนินงาน  ขอเสนอเชิงนโยบาย 
• สงเสริมกิจกรรมดานจริยธรรมใหเกิดในชุมชน สรางคุณธรรมนําความรู 
• ภาครัฐ/อปท. ควรสนับสนุนกิจกรรมนโยบายดานสังคม 
• สรางพ้ืนท่ีสีขาว สรางตนแบบดี ๆ ท้ังตัวบุคคล ครอบครัว โรงเรียน วัด   ควบคุมแหลงเส่ียง ส่ือ ส่ิงเรา  
ยกยอง เชดิชู ประชาสัมพันธแบบดี ๆ ผานส่ือตาง ๆ 
• มีเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู การทําตนแบบดี ดานวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม 
• สงเสริมการศึกษาของเด็กและเยาวชนในดาน กีฬาวัฒนธรรมที่ดีงาม คนดี 
• การสรางและใชมาตรการสังคม กฎหมาย อยางจริงจัง ไมเลือกปฏิบัติ 
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สรุปผลการดําเนินงานสมัชชาคุณธรรมระดับจงัหวัด   
สมัชชาคุณธรรม จังหวัดลพบุรี    ภาคกลาง 
จัดงานวันที่   23  กันยายน  2550 
สถานที่จัดงาน โรงเรียนวินิตศึกษา 
ผูประสานงาน นางผองศรี ธาราภูมิ โทร.  081 – 9487101 





 หลงวัตถุ บริโภคนิยม มีหนี้สิน เห็นแกตัว ไมสนใจกัน บรรยากาศทางสังคมกอใหเกิดปญหาครอบครัว 
มีผลตอคุณภาพ เด็กและเยาวชน ในเรื่องคุณภาพชีวิต การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร การมีคุณธรรมเปน
เครื่องยึดเหน่ียวจิตใจ 
วาระคุณธรรม :  ความเสียสละ ความซื่อสัตย ความเมตตา ความรับผิดชอบ และรูจักหนาท่ี  ความ




2. มีแนวทางสนับสนุนคนดี ยกยองการทําความดี สรางเครือขายความดี มีกิจกรรมรวมกัน อาทิ พ่ี
ชวยนองเรื่องการเรียน ชวนนองเขาวัดปฏิบัติธรรม จัดกิจกรรมรณรงคในวาระตางๆ 
3. ควรมีการควบคุมส่ือและสนับสนุนส่ือดานคุณธรรม มีการนําเสนอขอมูลขาวสาร บุคคล ชุมชน 
ตนแบบการทําความดี ในดานตางๆตอเนื่อง 




1. การผลักดันในวาระคุณธรรมเปนเรื่องของทุกคนท่ีตองมีสวนรวม   
2. การสรางโอกาสใหทุกคนไดเรียนรูและเขาถึงคุณธรรมจริยธรรม   










ผลจากการดําเนินการจัดเวทีสมัชชาคุณธรรมภาคใต จากความรวมมือของท้ัง 11 จังหวัด  โดยจัดเวที
สมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมระดับภาค เมื่อวันท่ี 25 – 27 ตุลาคม 2550  ณ วัดโพธิ์ศิลา ตําบลเปอย  
อําเภอลืออํานาจ  จังหวัดอํานาจเจริญ  มีผูเขารวมงานจํานวน  898 คน  ภาคประชาชน  จาก 34 ตําบล   
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สรุปผลการดําเนินงานสมัชชาคุณธรรมระดับจงัหวัด   
สมัชชาคุณธรรม จังหวัดบุรีรัมย    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จัดงานวันที่   7  กันยายน  2550 
สถานที่จัดงาน มูลนิธิสวนแกว โครงการรมโพธิ์แกว ตาํบลบานแพ อําเภอคูเมือง 
จังหวัดบุรีรัมย 
ผูประสานงาน นางสาหราย เก้ียวไธสง โทร.  089 – 2138092 




 การจัดงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัด แบงออกเปน 2 กิจกรรม  
1. เวทีสมัชชาคุณธรรม กิจกรรมทางวิชาการแลกเปล่ียนประสบการณ แสดงความคิดเห็น เรื่อง พรบ. 
สงเสริมคุณธรรมแหงชาติ  ทิศทางและแผนการขับเคล่ือนงานพัฒนาคุณธรรม 
2. ตลาดนัดคุณธรรม กิจกรรมนิทรรศการ  แสดงผลงานการมอบและแลกเปล่ียนผลงานรูปธรรมดาน




• กลุมธนาคารหมูบานจากเขตกรุงเทพฯ เขารวมสัมมนางานสมัชชาคุณธรรม 
• เกิดความรวมมือ รวมใจจากหลายภาคสวน เชนองคกร เครือขาย หนวยงานของรัฐ สถานท่ีศึกษา วัด  
• เกิดการแบงปนและเปล่ียนเรียนรู 
• แตละชุมชน สถานศึกษา หนวยงาน ไดนําความดีท่ีรวมกันทํามาจัดแสดงนิทรรศการ 
• เกิดแรงหนุนใหชุมชนอนุรักษประเพณีวัฒนธรรมทองถ่ินท่ีมีคุณคา 
• เกิดการหนุนเสริมจากหลายงาน เชน พมจ. อบต. สถานศึกษา วัด  
• จากการสัมมนาและแสดงความคิดเห็น สังคมยังตองการคนดีอีกมาก ส่ือมวลชนสวนใหญลงขาวในเรื่อง








 รายงานสรุปผลการประชุมงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม ระดับจังหวัดและระดับภาค ประจําปงบประมาณ 2550 73 
สรุปผลการดําเนินงานสมัชชาคุณธรรมระดับจงัหวัด   
สมัชชาคุณธรรม จังหวัดรอยเอ็ด    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จัดงานวันที่   27  สิงหาคม 2550 
สถานที่จัดงาน โรงเรียนรอยเอ็ดเทคโนโลยี อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด 
ผูประสานงาน นางโพสพ โพธิ์บุปผา โทร.  086 – 0152675 




 ผูเขารวมงานสมัชชาคุณธรรม ประกอบดวย  วัด หนวยงาน ภาครัฐ เอกชน ธุรกิจ องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน กองทุนสวัสดิการชุมชน เยาวชน นักเรียน นักศึกษา  
  
การจัดงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัด แบงออกเปน 2 กิจกรรม  
1.  เวทีสมัชชาคุณธรรม  เริ่มจากการแสดงธรรม หัวขอ “คุณธรรมสวัสดิการสังคม”  การแสดงของศิลปน
แหงชาติ  การลํากลอนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  การแลกเปล่ียนในดานวัฒนธรรมพ้ืนบาน 
ความสัมพันธของคนในสังคมทองถ่ินท่ีมีความดีงาม อยูแบบพ่ึงพาอาศัยกันเกื้อกูลกันและใชชีวิต
กลมกลืนกับธรรมชาติใหความสําคัญกับการอนุรักษธรรมชาติ  การเลาเรื่องสาธิตบรรยายแงมมุของพิษ
ภัยและโทษที่เกิดจากยาเสพติด เวทีเสวนาเร่ือง “สวัสดิการชุมชนและคนคุณธรรม” การประชุมกลุม
ยอยของคณะทํางานกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 36 กองทุนตําบล  ผลท่ีไดคือ  
• กาวเดินตอไปในการขับเคล่ือนงานทุนสวัสดิการชุมชน 
• กาวตอไปในการขับเคล่ือนงานคุณธรรม  
2.  ตลาดนัดคุณธรรม กิจกรรมนิทรรศการ ซึ่งพอสรุปไดคือ การแสดงผลงานของเครือขายงานสวัสดิการ
ชุมชนท่ีหลากหลาย การเกษตรอินทรีย กิจกรรมของหนวยงานโรงเรียน อบต. ท่ีเดนดานคุณธรรม  
กลุม องคกร บุคคลท่ีมีความดีในสาขาตางๆ  การสาธิตการทําลวดหนาม  สรางรายไดในทองถ่ิน ฯลฯ  
 
จุดเดน  เนนการเชื่อมภาคีในพ้ืนท่ีและการเช่ือมโยงกิจกรรมเดนของจังหวัดคือ การจัดสวัสดิการชุมชน โดย
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สรุปผลการดําเนินงานสมัชชาคุณธรรมระดับจงัหวัด   
สมัชชาคุณธรรม จังหวัดขอนแกน    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จัดงานวันที่   29  สิงหาคม 2550 
สถานที่จัดงาน ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแกน  อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน  
ผูประสานงาน นางชุติมณฑ  รักษาพล โทร.  086 – 8588353 




การจัดงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัด เนนการดําเนินงานออกเปนหลายสวนงาน  
1. การเตรียมความพรอมในการจัดงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัด  เนนการประสานงานกับกลุมเปาหมาย
และสวนงานราชการ กลุมองคกรท่ีเกี่ยวของ  เพ่ือเนนการดําเนินงานใหบรรลุตามเปาหมาย การบันทึก
ความรวมมือ  โดยไดรับความรวมมือจากหลายภาคสวนอยางดี 
2. การจัดงานตลาดนัดคุณธรรมและสมัชชาคุณธรรม    ในการจัดงานตลาดนัดคุณธรรม เนนการนํา
ผลงานของตําบลและกลุมองคกรท่ีจังหวดัพิจารณาแลวเห็นวาดําเนินงานภายใตหลักธรรม มารวม
แสดงผลงาน   การมอบเกียรติบัตรความดีแกกลุม หนวยงาน บุคคล ท่ีดําเนินกิจกรรมดานความดี  
การประกาศเจตนารมณดานคุณธรรมของจังหวัด   การบันทึกความรวมมือการขับเคล่ือนงานพัฒนา
คุณธรรมของจังหวัด  ซึ่งไดรับความรวมมือจากหลายหนวยงาน กลุม องคกรภาคีท่ีเกี่ยวของ 
 การเสวนาแลกเปล่ียนเรียนรูปฎิญญาคุณธรรมนําการพัฒนาชุมชนทองถ่ินอยางย่ังยืนใน 
 
เนื้อหา 3 ประเด็นหลัก  คือ การสรางสังคมแหงความรู  สังคมแหงความรัก  และสังคมแหงความสามัคคี  
 
แนวทางในการดําเนินงาน 
 ประเด็นการถายทอดหลักคิด  การส่ือความหมาย เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุณธรรมแหงชาติพรอมกับ
การรวมสรุปอุปสรรค ปญหาและแนวทางการแกไขปญหาในการจัดงานสมัชชาคุณธรรม จังหวัด การจัด
งานเวทีกระบวนการเรียนรู  การสํารวจขอมูล  ทุนทางสังคม และการสงเสริมใหมี อาสาสมัครหมูบาน การ








 รายงานสรุปผลการประชุมงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม ระดับจังหวัดและระดับภาค ประจําปงบประมาณ 2550 75 
สรุปผลการดําเนินงานสมัชชาคุณธรรมระดับจงัหวัด   
สมัชชาคุณธรรม จังหวัดชัยภูมิ    ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
จัดงานวันที่   10  กันยายน 2550 
สถานที่จัดงาน ศาลาเทศบาลเมืองชัยภูมิ  อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
ผูประสานงาน นายบุญมี นามวงค โทร.  081 – 9226293 




 การจัดงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัด เนนการดําเนินงานออกเปนหลายสวนงาน 
 
ส่ิงท่ีภูมิใจ มีโครงการดีๆ เขามาในพ้ืนท่ีอยูตลอด หรือความรวมมือของภาคีรวมคณะทํางานการแสดงนิทรรศการ
ของนักเรียน องคกรตางๆ การประกาศความดีของบุคคลท่ีทําความดี   
 
ส่ิงท่ีเห็น ความเขมแข็งของตําบลบานแทน  จังหวัดชัยภูมิ ไดรวมกันจัดสมัชชาคุณธรรมจังหวัด เปนครั้งท่ี 2  
เพ่ือเปนการประกาศเกียรติคุณยกยองความดี มีคุณธรรม 5 สาขา  และการขยายผลความดี มีคุณธรรมยังพ้ืนท่ี
อ่ืนๆ อยางเปนรูปธรรม  
• การเนนการใหความหมายเกี่ยวกับพรบ.คุณธรรม 
• การใหความรูเกี่ยวกับปฎิญญาคุณธรรม  สังคมแหงความรู รัก สามัคคี  และการสรางสังคมอยูดีมี




1. สงเสริมและพัฒนาการเปนครอบครัวใหเขมแข็ง ปลูกฝงคุณธรรมใหเกิดแกเด็กและเยาวชน 
2. สงเสริมการศึกษาดานคุณธรรม เขาสูสถาบันขั้นพ้ืนฐาน 
3. สงเสริมโรงเรียนวิถีพุทธใหมากขึ้นเต็มพ้ืนท่ีอยางตอเนื่องและเปนรูปธรรม 
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สรุปผลการดําเนินงานสมัชชาคุณธรรมระดับจงัหวัด   
สมัชชาคุณธรรม จังหวัดเลย    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จัดงานวันที่   20  กันยายน 2550 
สถานที่จัดงาน หนาสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวดัเลย 
ผูประสานงาน นายสมยศ วิปสสา โทร. 083 – 1422277 
ผูเขารวมประชุม จํานวน  120  คน 
 
สรุปผลสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด 
จากการดําเนินงานจัดงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัด  แบงการจัดงานออกเปน 2 สวน 
1. การจัดงานตลาดนัดคุณธรรม  โดยรวมกับกลุมเครือขายเกษตรปลอดสารพิษ และมีการจัดตลาดนัดหนา
สถานีวิทยุกระจายเสียงทุกอาทิตย ๆ ละ 1 ครั้ง  รวมถึงการนําเสนอผลการดําเนินงานดานคุณธรรมที่เปน
รูปธรรมของพื้นท่ีตําบลกลุมเปาหมายของโครงการ จํานวน 1 ตําบล และผลงานของหนวยงานราชการ เชน 
ปาไม  เกษตรจังหวัด  ไดรับความสนใจจากกลุมลูกคาประจําของตลาดนัดสีเขียว และกลุมเปาหมายที่
มารวมในงานเปนอยางดี  การดําเนินงานไมใชเสียงทําใหกอใหเกิดความสับสน เปนเนื้องานเดียวกันของ
การดําเนินงาน 
2. การจัดสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเลย   ดําเนินการจัดเวทีแบบเรียบงาย   หนวยงานกลุมภาคประชาชนและ
เครือขายหนุนเสริมการทํางานอยางรวมมือกัน แบงบทบาทหนาท่ีในการเชื่อมประสานและดําเนินงานอยาง
ชัดเจนและสอดคลองกัน   ดังพอสรุปสาระสําคัญดังนี้ 
แนวทางในการดําเนินงาน  เจตนารมณของจังหวัดในการดําเนินงานดานคุณธรรม  
• หนวยงาน องคกร เครือขาย รวมลงนามบันทึกความรวมมือในการขับเคล่ือนงานคุณธรรมระดับจังหวัด
ภายใตชื่อ“เครือขายองคกรภาคีพันธมิตรขับเคล่ือนงานคุณธรรมจังหวัดเลย” 
• ไดเรียนรูถึงกระบวนการดําเนินงานของภาคีความดี กลุมคนดี และศักยภาพการทําความดีของจังหวัด  
แลกเปล่ียนประสบการณรวมกันของคนในจังหวัดเลย 
• ภาคประชาชนไดเรียนรูการทํางานรวมกับภาครัฐ   เกดิพ้ืนท่ีสาธารณะ เกิดการพัฒนาส่ิงดีๆ   เกิดการ
กระตุนการพัฒนาศักยภาพของผูนํา แกนนํา และองคกร  
• การมีสวนรวมของกลุมเปาหมายที่มีความหลากหลาย แกนนําชุมชน ปราชญชุมชน เยาวชน ผูสูงอายุ พระ
สงค หนวยงานทองถ่ิน หนวยงานภาครัฐ ฯลฯ  
• การแบงบทบาทหนาท่ีการดําเนินงานของคณะทํางานระดับจังหวัด สอดคลองและทํางานเชื่อมรอยกันตาม
ศักยภาพของแตหนวยงาน กลุม องคกร  หลายภาคีเขามามีสวนรวม เชน  พมจ. อบต.  สํานักงานพุทธ
ศาสนา  สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด  สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย เครือขายเด็กและเยาวชน  
เครือขายตําบลคุณธรรม  เครือขายส่ิงแวดลอมจังหวัดเลย  
 
 
 รายงานสรุปผลการประชุมงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม ระดับจังหวัดและระดับภาค ประจําปงบประมาณ 2550 77 
สรุปผลการดําเนินงานสมัชชาคุณธรรมระดับจงัหวัด 
สมัชชาคุณธรรม จังหวัดนครราชสีมา    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จัดงานวันที่   22  สิงหาคม 2550 
สถานที่จัดงาน หองประชุมหลวงพอคูณ ปริสุทโณ  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
ผูประสานงาน นางกาญจนา ภานนท  โทร.  081 – 3890122 





ประสานงานการเรียนรูดานคุณธรรมของจังหวัด  ภาคีสวนราชการ  พมจ.  ท่ีสําคัญเครือขายองคกรชุมชนของ
จังหวัดนครราชสีมา  มีการจดักิจกรรม 2 สวน คือ การนําเสนอผลการดําเนินงานดานคุณธรรมของศูนย
ประสานงานดานคุณธรรมของจังหวัด จํานวน 5 พ้ืนท่ี  การประกาศความดีของคนทําดี  โดยการมอบเกียรติบัตร
แกความดี  ในการนําเสนอผลงานไมมีการคาขาย เปนการเนนการแจกจายและหนุนเสริมใหเกิดการเผยแพร 
เผื่อแผ   
ดานวิชาการเนนการแลกเปล่ียนประสบการณ สรุปสถานการณการดําเนินงานดานคุณธรรม การ
แบงกลุมผูรวมประชุมไดคนหาปญหา  ทิศทางการดําเนินงานดานคุณธรรมของจังหวัด เพ่ือการตอกย้ําและเนน
ความสําคัญ คนหากระบวนการท่ีเหมาะสมในการดําเนินงานของจังหวัด  โดยเนนการขับเคล่ือนงานรวมกันใน
ทุกหนวย องคกร และประเด็นงาน การพัฒนาศักยภาพและความสามารถของแกนนําและบุคลากรในพ้ืนท่ีดาน
คุณธรรม  การพัฒนาอาสาสมัครท่ีมีใจสาธารณะ  การพัฒนาแบบอยางตนแบบในการครองตน การประกอบ
อาชีพ  ท่ีเนนหลักเศรษฐกิจพอเพียง  การมอบความดีแกสังคมท่ีสอดคลองกับปฎิญญาคุณธรรมวาดวยการ
เรียนรู รัก สามัคคี อยูดีมีสุข ในหัวขอ คุณธรรมนําสูเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางไร?  
การแบงกลุมยอยในการระดมสมอง  ในประเด็น   











  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม (ศูนยคุณธรรม) 78
สรุปผลการดําเนินงานสมัชชาคุณธรรมระดับจงัหวัด 
สมัชชาคุณธรรม จังหวัดหนองบัวลําภู   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จัดงานวันที่   6  กันยายน 2550 
สถานที่จัดงาน หองประชุมศาลากลางจังหวัดหนองบัวลําภู 
ผูประสานงาน นายมนตรี พูลสวัสด์ิ โทร.  087 – 8599288 






ความรวมมือจากหนวยงานภาครัฐหลักคือ พมจ. วัฒนธรรมจังหวัด หนวยงานการศึกษา และศูนยสงเสริมและ
พัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม สําหรับหนวยงานภาคประชาชน ไดรับความรวมมือจากเครือขายภาคประชาชน
ในหลายอําเภอของจังหวัด ท้ังกลุมเปาหมายที่ดําเนินงานประเด็นดานส่ิงแวดลอมปาไม  การรกัษาวัฒนธรรมภูมิ
ปญญาทองถ่ิน  วิทยุชุมชนของตําบล  รวมถึงองคการบริหารสวนตําบล  ท่ีใหความสนใจและใสใจรวมกิจกรรม
อยางตอเนื่อง  การนําผลผลิตและผลงานนิทรรศการของกลุมชุมชน ตําบล ท่ีเดนและใหความรวมมือในการ
ดําเนินงาน อยางตอเนื่อง  
 
ประเด็นงานดานวิชาการ  เนนการเสวนาแลกเปล่ียนประสบการณสําหรับกลุมองคกรหนวยงานท่ี
ดําเนินงานประสบความสําเร็จจากความพยายาม อดทน การเชื่อมโยงความสัมพันธกับหลายหนวยงาน  หลักคิด 
สติและสมาธิของกลุม องคกร หนวยงานท่ีดําเนินงานแลวประสบความสําเร็จ  
? การแบงกลุมระดมสมอง เพ่ือรวมกันกําหนด ความหมายเชิงคุณธรรมของพื้นท่ีจังหวัด 
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สรุปผลการดาํเนินงานสมชัชาคุณธรรมระดับจังหวัด 
สมัชชาคุณธรรม จังหวัดอดุรธานี   ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
จัดงานวันที่   2  กันยายน 2550 
สถานที่จัดงาน หองประชุมศาลากลางหลังใหม จังหวัดอุดรธานี 
ผูประสานงาน นายภาคภูมิ ปุผมาศ    โทร.  083 – 3363515 






นโยบายสังคมแหงความเอื้ออาทร การสงมอบความดีของจังหวัดแกผูดอยโอกาสในจังหวัด ส่ิงที่ไดจากการดําเนินงานคือ 
• กระตุนสรางกระแสการดําเนินงานดานคุณธรรม 
• การรวมมือของหนวยงานราชการที่เห็นความสําคญั การเช่ือมตองานและดําเนินงานรวมกัน  







สมัชชาคุณธรรม จังหวัดมุกดาหาร   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จัดงานวันที่   26  สิงหาคม  2550 
สถานที่จัดงาน หอประชุมองคการบริหารสวนจังหวัดมุกดาหาร 
ผูประสานงาน  นายนิรันดร อาจวิชัย โทร.  087  – 2156441 





เปนอยางดี  โดยเนนที่กระบวนการกลุม การทําเปนแบบอยาง  โดยเฉพาะขาราชการ  การไมเห็นแกพรรคพวก  การเนน
การไมฉอโกง ฯลฯ  เปนส่ิงที่เนนคณุธรรมที่เกิดที่มแีละสรางประโยชนเพ่ือสวนรวม 
 ไดรับประโยชนจากการจัดงาน  คือ  ความรวมมือของหนวยงานภาครัฐและภาคประชาชน  การทํางานเช่ือมตอ
กันเพ่ือใหเกิดผลตามนโยบาย 
 เปนเวทใีนการนาํเสนอผลการจัดงานสมัชชาเม่ือป 2549  เพ่ือประโยชนของการนําขอมูลไปดําเนินการดาน
นโยบายและรวมกันแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม  เติมเต็มการทํางานดานคุณธรรมของจังหวัดใหมากข้ึน  เพ่ือกําหนดเปน
แนวทางของพื้นที ่
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สรุปผลการดําเนินงานสมัชชาคุณธรรมระดับจงัหวัด 
สมัชชาคุณธรรม จังหวัดหนองคาย   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จัดงานวันที่   31  สิงหาคม 2550 
สถานที่จัดงาน ศูนยแสดงสินคาและผลติภัณฑจังหวดัหนองคาย อําเภอเมือง 
จังหวัดหนองคาย 
ผูประสานงาน นายประสิทธิชัย แสงสวาง  โทร.  087 – 0539139 





โดยเฉพาะหนวยงานราชการ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัด เกิดการระดมและสรางกระแสงานคุณธรรมใน




• บันทึกความรวมมือของหนวยงานที่รับผิดชอบในดานคุณธรรมของจังหวัด  
• การแสดงดานคุณธรรมบนเวที เชน การแสดงละครคุณธรรม การเลานิทานคุณธรรม การแสดง
แฟชั่นคุณธรรม สรภัญญะคุณธรรม หมอลําคุณธรรม 
• การเสวนาของบุคคลท่ีสําคัญของจังหวัดดานคุณธรรม 
• การระดมสมอง แบงกลุมยอย การนําเสนอของกลุมยอย 
• การจัดนิทรรศการผลงาน กิจกรรมดานคุณธรรมของโรงเรียน สํานักงานสาธารณสุข   
 
แนวทางในการดําเนินงาน 
การวางแผนยุทธศาสตร  ตองการใหงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดหนองคายเปน จุดเริ่มตนและเปนการ
จุดประกายในเรื่องการสรางสังคมคุณธรรม ในการจัดสมัชชาคุณธรรมใหเปนท่ีรูจักของคนในจังหวัด และ
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สรุปผลการดําเนินงานสมัชชาคุณธรรมระดับจงัหวัด 
สมัชชาคุณธรรม จังหวัดนครพนม   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จัดงานวันที่   19  กันยายน 2550 
สถานที่จัดงาน หองประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎนครพนม 
ผูประสานงาน นายชวน คาํแสน  โทร.  089 – 9376082 




1. การจัดนิทรรศการของศูนยประสานงานดานคุณธรรมของ ๒ ตําบลท่ีรวมกิจกรรมกับทางเครือขายฯ 
โดยนําผลผลิตและชิ้นงานท่ีเนนหลักการคุณธรรมในการดําเนินงาน ภายใตกิจกรรมของพ้ืนท่ีตาม
ศักยภาพ 
2. การสัมมนาเชิงวิชาการ   เนนการเสวนากลุม  การแลกเปล่ียนประสบการณ ความคิดเห็นของกลุม คน 
องคกรท่ีดําเนินงานดานการพัฒนากิจกรรมของพื้นท่ี 
3. การสงมอบความดีและการประกาศความดีของกลุม คน องคกรท่ีดําเนินงานการหนุนเสริมและเผยแพร
กิจกรรมดานความดี 
4. หลักท่ีไดคือ ทิศทางแนวทางการดําเนินงานดานคุณธรรมของจังหวัด ประกอบดวย การพัฒนาตนเอง  
ตองเริ่มจากการปฏิบัติทําในระดับตนเอง  ลดละเลิกส่ิงท่ีเปนอบายมุข  ครอบครัวองสรางความรักใหแก
คนในครอบครัว อบอุน เอาใจใส ชุมชนสรางความเขมแข็งสมัครสมานสรางความสามัคคี สมานฉันท  
เยาวชนเปนคนดี มีคุณธรรมนําความรูเยาวชนหางไกลยาเสพติด การอนุรักษรักษาส่ิงแวดลอม 
ทรัพยากรธรรมชาติใหเหมาะสม  การรักษาประเพณีวัฒนธรรม สืบสานวัฒนธรรมชุมชนทองถ่ิน 
 
แนวทางในการดําเนินงาน  พัฒนาคุณธรรม ภายใตปฏิญญาคุณธรรม 
? เยาวชนเปนหัวใจสําคัญในการพัฒนา 
? ตองมีความรวมมือในการทํางานพัฒนาคุณธรรมรวมกันกับหลายหนวยงานในหลายๆ ดาน การทําแผน
ชีวิตชุมชน 
? เชื่อมั่นในความสามารถ ศักยภาพเคารพในความแตกตาง เปล่ียนความยากจนเปนความพอเพียง 
เปล่ียนปญหาใหเปนปญญา 
? ทุกภาคสวนรวมกันจุดประกายไฟแหงคุณธรรมใหเกิดเปนรูปธรรมอยางจริงจัง เห็นคุณคาความสําคัญ
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สรุปผลการดําเนินงานสมัชชาคุณธรรมระดับจงัหวัด 
สมัชชาคุณธรรม จังหวัดอํานาจเจริญ   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จัดงานวันที่   20  กันยายน 2550 
สถานที่จัดงาน หองประชุมโรงเรียนศึกษาสงเคราะหอํานาจเจริญ 
ผูประสานงาน นายมนูญ นาจาน โทร.  081 – 7256321 





 การจัดสมัชชาคุณธรรมจังหวัดกลุมเปาหมายที่เขารวมมีความหลากหลายตั้งเปาผูเขารวมโครงการ 280 
คน มีผูเขารวมงานจริงๆ 365 คน เกินเปาหมาย และไดรับความรวมมือมีสวนรวมในการแลกเปล่ียนเรียนรู / 
สถานท่ีเหมาะสมไมรอน / อาหารเพียงพอกับกลุมเปาหมาย ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากศูนยสงเสริมและ
พัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม และงบประมาณสมทบในการดําเนินงานจาก อบจ.  เนื้อหาการพูดคุยบนเวที
ตรงประเด็นคุณธรรม  ภาคีพัฒนา หนวยงานและเจาหนาท่ีทุกภาคสวนสนใจใหความรวมมือดีและเปนกันเอง  
ซึ่งเปนนิมิตรหมายที่ดีในการทํางานคร้ังตอไป หนวยงาน พมจ. และศพส. สนับสนุนงบประมาณในเรื่องคา
พาหนะบางสวนและดานวิชาการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ชวยเหลือดานวิทยากรและพิธีกร  
  
เปาหมายของการจัดสมัชชาคุณธรรม คือ ไดทิศทางและแนวทางการขับเคล่ือนงานดานคุณธรรมแบบ
บูรณาการจากภาคีทุกภาคสวนของจังหวัดอํานาจเจริญในป 2551  
 




4. สืบคนครอบครัวคนดี  เชิดชูยกยอง สงเสริมสถาบันทางสังคมใหเขมแข็ง 
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สรุปผลการดําเนินงานสมัชชาคุณธรรมระดับจงัหวัด 
สมัชชาคุณธรรม จังหวัดอุบลราชธานี   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จัดงานวันที่   2  กันยายน  2550 
สถานที่จัดงาน ลานบานลานธรรม อําเภอศรีเมืองใหม  จังหวัดอุบลราชธาน ี
ผูประสานงาน นายอภิรมย ธยาธรรม  โทร.  081 – 7071485 
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สรุปผลการดําเนินงานสมัชชาคุณธรรมระดับจงัหวัด 
สมัชชาคุณธรรม จังหวัดศรีสะเกษ   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จัดงานวันที่   24 สิงหาคม  2550 
สถานที่จัดงาน หองประชุมวิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยี  จังหวัดศรีสะเกษ 
ผูประสานงาน นางลาวัณย ไชยา โทร.  086  – 8713930 












• ดานสัมพันธครอบครัวอบอุน  สรางจิตสํานึกรัก รับผิดชอบครอบครัว 
• สรางจิตสํานึกรักเดียวใจเดียว  สงเสริมกิจกรรมครอบครัว  การมีสวนรวมของครอบครัว  
3. นโยบายคุณธรรมดานธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
• การสรางชุมชน เกษตรพ่ึงพาตนเอง 
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สรุปผลการดําเนินงานสมัชชาคุณธรรมระดับจงัหวัด 
สมัชชาคุณธรรม จังหวัดศรีสะเกษ   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จัดงานวันที่   12  กันยายน  2550 
สถานที่จัดงาน หองประชุมโรงเรียนยโสธรพิทยาคม 
ผูประสานงาน  นายสัมฤทธิ์ กัลปดี  โทร.  086  – 1249378 






ไดคือ ความหมายคุณธรรมเชิงพ้ืนท่ี   
 
สําหรับหนวยงานภาคีท่ีเกี่ยวของในการขับเคล่ือนงานในครั้งนี้  ประกอบดวยหนวยงานภาครัฐ เอกชน  
และภาคประชาชน หนวยงานท่ีรวมกันจัดงานตลอดงานคือ พมจ. วัฒนธรรมจังหวัด เยาวชนและภาคประชาชน  
• การสรุปสถานการณดานคุณธรรมของจังหวัด จากการเสวนาแบงกลุม ปญหาสถานการณดานคุณธรรม
ของจังหวัด คือ คนขาดศีลธรรม / จริยธรรม  รูจักศีล ๕  แตไมนํามาปฏิบัติเปนรูปธรรม เยาวชนด่ืมสุรา  
ทะเลาะวิวาท การเมืองสรางอิทธิพล ซื้อสิทธิ์ขายเสียง การพนันแบบเปดเผย เชนหวยบนดิน ใตดิน 
การเลนบ้ังไฟนอกฤดูกาล  
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สรุปผลการดําเนินงานสมัชชาคุณธรรมระดับจงัหวัด 
สมัชชาคุณธรรม จังหวัดสุรินทร   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จัดงานวันที่   21  กันยายน  2550 
สถานที่จัดงาน ศูนยฝกอบรมมูลนิธิพัฒนาอีสาน ตําบลตาออง อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร 
ผูประสานงาน  นางตรียารัตน รําพึงดี  โทร.  084  – 82241820 
ผูเขารวมประชุม จํานวน  220  คน 
 
สรุปผลการประชุมสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัดและแนวทางการดําเนินงาน 
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สรุปผลการดําเนินงานสมัชชาคุณธรรมระดับจงัหวัด 
สมัชชาคุณธรรม จังหวัดสกลนคร   ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
จัดงานวันที่   13  กันยายน  2550 
สถานที่จัดงาน หองประชุมเทศบาลเมืองสกลนคร 
ผูประสานงาน  นายทศพร เสนาวัง  โทร.  081  – 7298172 




 เปนการดําเนินงานคร้ังแรกของจังหวัด ประเด็นท่ีไดจากเวที คือ ความหมายเชิงคุณธรรมของพ้ืนท่ี
จังหวัดสกลนคร ปญหาดานคุณธรรม ทิศทางแนวทางการดําเนินงานดานคุณธรรม พรอมกันนี้ยังไดประกาศ
เกียรติบัตรความดีของจังหวัดจํานวน 100 คน 
 นอกจากนี้คณะทํางานยังไดเพ่ิมพูนศักยภาพดานองคความรูเกี่ยวกับการเลือกต้ัง การเลือกคนดีเขาสู
กระบวนการทางการเมือง การเจริญสตโิดยการฟงธรรม มีเทคนิคท่ีสรางความเชื่อมั่นในการทําความดี ใน
ระหวางการสงมอบเกียรติบัตร 
 ส่ิงท่ีเห็นคือ ความเชื่อมั่นในการสรางความดี กลุมเปาหมายที่มาเปนกลุมเปาหมายที่มีตัวตน มีกิจกรรม
และพ้ืนฐานหลักคิดของการพัฒนาความดี  มีจิตอาสาในการสรางความดี  และสงผลตอสังคมในชุมชนท่ีตนอยู  





2. การเชื่อมประสานภาคีรัฐ  หนวยงาน  องคกรประชาชน 
3. ดําเนินการปลูกฝงจิตสํานึกดานคุณธรรม 
4. ระบบการขับเคล่ือนคุณธรรม โครงสรางการเรียนรู  การพัฒนาศูนยประสานการเรียนรูดานคุณธรรม 
5. การสรางเครือขายตนแบบ 
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สรุปผลการดําเนินงานสมัชชาคุณธรรมระดับจงัหวัด 
สมัชชาคุณธรรม จังหวัดมหาสารคาม   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จัดงานวันที่   8  กันยายน  2550 
สถานที่จัดงาน สนามหนาที่วาการอําเภอเมืองมหาสารคาม 
ผูประสานงาน  นางอรุณวดี หงษอุดร โทร.  089  – 4223472 




ไดรับความรวมมือจากหนวยงานที่ดําเนินงานดานคุณธรรมของจังหวัด  ประมาณ 48 กลุม  ท้ังภาครัฐ  




1. การจัดตลาดนัดคุณธรรม  โดยการนําผลผลิตและการแสดงการรวมออกรานของกลุมองคกร  
หนวยงานตางๆ ในจังหวัด จํานวนประมาณ 30 หนวยงาน  และเนนกิจกรรมดานคุณธรรมเพื่อนําเสนอ
กับกลุมองคกรหนวยงานแลกเปล่ียนประสบการณ  ท้ังดานเกษตร  ดานอาชีพ  ดานการสงเสริม
การศึกษา ดานการดูแลสุขภาพ ส่ือเนนการถายทอดการเสวนา  การแสดงของกลุมเยาวชน  นักเรียน  
นักศึกษา 
2. การดําเนินงานดานสมัชชาคุณธรรม  การจัดเวทีเสวนาดานคุณธรรม  การแบงกลุมยอยตาม
กลุมเปาหมายเพ่ือระดมสมองในการคนหา  ปญหาและสาเหตุดานคุณธรรมของจังหวัด  ทิศทาง
แนวทางการดําเนินงานดานคุณธรรม  การประกาศเจตนารมณดานคุณธรรมของจังหวัด     
 
จุดท่ีคนพบ 
 ความเขาใจในกระบวนการจัดงานของคณะทํางานจังหวัด  และการประสานงานกับองคกรภาครัฐใน
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สรุปผลการดําเนินงานสมัชชาคุณธรรมระดับจงัหวัด 
สมัชชาคุณธรรม จังหวัดกาฬสินธ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จัดงานวันที่   15  กันยายน  2550 
สถานที่จัดงาน หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดกาฬสินธุ 
ผูประสานงาน  นายประพันธ พนูประภาพ  โทร.  081 – 9750694 




การดําเนินงานของสมัชชาจังหวัด  ไดดําเนินการเปนครั้งท่ี 2 และในครั้งนี้ไดใชกระบวนการเสนอความ
คิดเห็น  แลกเปล่ียนประสบการณ  และนําปญหาท่ีพบจากพ้ืนท่ีกลุมเปาหมายตาง ๆ มาระดมสมองและคนหา
ทางออกรวมกัน  เปนเวทีใหญ  โดยกอนหนานั้นเนนการใหความรู  ความรูสึกในงานกิจกรรมดานคุณธรรม  
คลายกําหนดคําจํากัดความ  ทิศทางการดําเนินงานและส่ิงท่ีควรเกิด  หลักคิดดานคุณธรรม  ผลท่ีเกิดจากการ
ทํางานดานคุณธรรม  การเนนการปฏิบัติท่ีควรมุงสูการเผยแพรและสานตอไปยังกลุมเปาหมายที่เปนเยาวชน 
  
กิจกรรมเวทีอภิปราย  “เราจะสรางสังคมคุณธรรมในกาฬสินธุไดอยางไร”  เพ่ือรวมกําหนด
แผนงานการดําเนินงานดานคุณธรรมใหชัดเจน  และสอดคลองกับวาระนโยบายของภาครัฐหรือไม  จังหวะการ
กาวเดินงานคุณธรรมของจังหวัด  โดยสรุปตองเนนการปฏิบัติท่ีตนสรางตนแบบสรางครอบครัว  ชุมชนให
เขมแข็งอบอุน  โดยยึดหลักศีลธรรม  พรอมสอดคลองกับหลักกฎหมายปจจัยหลักท่ีสําคัญและตองควบคุมได  
คือ  ส่ือและนโยบายที่เห็นสวนรวมมากกวาองคกรหรือหนวยงาน  การหนุนเสริมบทบาทของพระสงฆเขามา
หนุนเสริมการปรับแกปญหาสังคมใหมากขึ้น  หลักสูตรการพัฒนาในโรงเรียนเนนหนักและเห็นเปนรูปธรรมมาก
ขึ้น  สรางแกนนําและคนท่ีมีจิตอาสา  กิจกรรมโครงการที่ควรเสริมหนุน 
 
• การจัดกระบวนการสงเสริมการเรียนรูดานคุณธรรม 
• ผลักดันและตอยอดกิจกรรมของแผนแมบทชุมชนเชิงคุณธรรมรวมกับองคกรทุกภาคสวนอยางตอเนื่อง   


































หนวยงานท่ีรับผิดชอบ   ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 
ปงบประมาณ    2550 
 
1. หลักการและเหตุผล 
ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม (ศูนยคุณธรรม) รวมกับองคกรเครือขายภาคี จัดงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม ระดับจังหวัดและระดับภาคขึ้น เพื่อให
องคกรภาคีเครือขายไดรวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ เร่ืองคุณธรรม ความดี คนดี รวมท้ังการสรางสังคม รู รัก สามัคคี และเปนการจุดกระแสการสรางสังคมแหงความดี เพื่อความอยูเย็น
เปนสุขของสังคมไทยตอไป โดยกําหนดจัดประชุมสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัดตามภาคท้ัง 4 ภาค มีกลไกการทํางานระดับจังหวัด ระดับภาคและเชื่อมสูระดับชาติ ซ่ึงในระดับจังหวัดเปนการ
ประสานความรวมมือของเครือขายคุณธรรมรวมกับหนวยงานภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม ในรูปของคณะทํางาน จัดเวทีสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด สังเคราะหขอเสนอนําสูเวทีสมัชชาคุณธรรม
ระดับภาค ท้ัง 4 ภาค และสุดทายมีเวทีสังเคราะหขอเสนอรวมสูสมัชชาคุณธรรมแหงชาติตอไป 
 
2. วัตถุประสงค      2.1 เพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรางองคความรูดานการพัฒนาคุณธรรมในมิติตางๆ 
     2.2 เพื่อสนับสนุนการคนหานวัตกรรมท่ีเปนรูปธรรมของการนําคุณธรรมในการดําเนินชีวิตของบุคคลครอบครัว ชุมชนและสังคม 
2.3 เพื่อผลักดันขอเสนอจากสมัชชาคุณธรรมฯ ไปสูการปฏิบัติในทุกระดับ 
 
3. เปาหมาย       3.1 สรางโอกาสการเรียนรูและแลกเปลี่ยนเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาประเด็นคุณธรรมใหเปนประเด็นสาธารณะใหทุกภาคสวนนําไปปฏิบัติได  
     3.2 เผยแพรผลการแสดงความคิดเห็นดานคุณธรรมจริยธรรมผานวิธีการตางๆ โดยเฉพาะการเผยแพรผานสื่อมวลชนและสื่อสาธารณะ เพื่อใหเกิดการขยายผลในวงกวาง 
 
4. ผลผลิต ผลลัพธ และตัวชี้วัด 
ผลผลิต   งานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมระดับจังหวัดและระดับภาค 
ผลลัพธ   เจตนารมณของท่ีประชุมสมัชชาคุณธรรมท้ัง 4 ภาค 
• ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
1. จํานวนประชาชนที่เขารวม / รับรูกิจกรรมตลอดโครงการ 1,000 คน 
2. จํานวนกิจกรรม / สื่อ / Spot ผานสื่อสาธารณะทั้งวิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ และสื่ออื่นๆ 100 คร้ัง 
• ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
1. ประชาชนมีความพึงพอใจในกิจกรรม / การดําเนินงานของสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม ระดับจังหวัดและระดับภาค 
2. ประชาชนท่ีรวมกิจกรรมสามารถนําความรูเร่ืองคุณธรรมจริยธรรมไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจําวันได 
 
5. ลักษณะโครงการ     เปนโครงการตอเน่ืองสอดคลองกับยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมหนุนเพื่อสงเสริมคุณธรรม แผนงานสมัชชาคุณธรรม 
 
6. แนวทางการดําเนินงาน 
กิจกรรม เม.ย. พ.ค.-ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. แตงตั้งคณะกรรมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัดและระดับภาค *    
2. จัดประชุมเพื่อกําหนดกรอบคิด รูปแบบ แนวทางการจัดสมัชชาฯ *    
3. ดําเนินการจัดประชุมสมัชชาฯ ระดับจังหวัดและระดับภาค  *   
4. จัดประชุมเพื่อสรุปงานสมัชชาฯ ท่ีจัดข้ึนในภาคตางๆ    *  
5. จัดทําสรุปบทเรียนหลังการจัดสมัชชาฯ ระดับภาค    * 
 
7. รูปแบบการดําเนินงาน  
สมัชชาคุณธรรม ระดับจังหวัด จะเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรู ระหวางองคกรภาคีเครือขายภายในจังหวัดท้ังหนวยงานภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม เพื่อจะไดรวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณ เร่ืองคุณธรรม รวมท้ังการสรางสังคม รู รัก สามัคคี สวนสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม ระดับภาค แบงการดําเนินงานเปน ๒  สวน คือ การจัดประชุมสมัชชาคุณธรรมและลาน
ตลาดนัดแสดงกิจกรรมของเครือขายองคกร  โดยมีรูปแบบการดําเนินงาน  ดังน้ี 
สวนที่ 1.  การประชุมสมัชชาคุณธรรม 
• หองประชุมใหญ  ปาฐกถาพิเศษในหัวขอท่ีตั้งไว และการนําเสนอผลการสังเคราะหขอมูลท่ีเกี่ยวของกับประเด็นหลัก มีการอภิปราย เสวนา อาทิ การนําเสนอขอมูล
สถานการณดานคุณธรรมของสังคมการ นําเสนอผลการสังเคราะหขอมูลจากการดําเนินการจัดสมัชชาคุณธรรมฯ ในระดับจังหวัด 
• หองประชุมยอย เปนการประชุมกลุมตามความสนใจหรือตามประเด็นยอยอื่นๆ  
สวนที่ 2.   ตลาดนัดคุณธรรม 





8.2 บุคคล องคกร หรือหนวยงาน ท่ีใชคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิต บริหารจัดการหรือพัฒนาชุมชนมีกําลังใจในการดําเนินชีวิตและการทํางานมากข้ึน 
8.3 บุคคล องคกรหรือหนวยงาน ใชคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิต บริหารจัดการหรือพัฒนาชุมชนเพิ่มมากข้ึน 
 8.4 คนในสังคมเห็นคุณคาของการมีคุณธรรมจริยธรรม 
8.5 ลดความขัดแยงระหวางบุคคลและองคกรหรือหนวยงานในสังคมลงได 
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11. นางสาวอุบลวรรณ คงสวาง  




































































19.นางสุคร คงศิลป  
20.นายเผดิม ระวัง 














































































17.นายจํารัส  จรรยา 
18.น.อ.บุญชู  โตงาม 
19.นายอนันต บุญเสริม 
20.นายเสถียร คงสุนทร 














































19.น.ส.อรสา  สิทธิชัยกุล 






































8.นายบรรพรต   















































6.นางภัชรี  เย็นรจนา 
7.นายวรเดช มานไพศาส 
8.นางเข็มมนิด สืบกาญจนา 
9.นางทุย  ตรีชอวิทย 
10.นายแสวง  นาคยวน 
11.น.ส.สมร  นวมดี 
12.นายอุดมฤทธิ์  ริจนา 
13.นายสมบูรณ  มวงเอี่ยม 
14.นางจุฑามาศ  รมสรธิ 
15.นางบุญเหลือ  จงชาณสิทโช 
16.นายละเอียด  โชติธนะ 
17.นายศรชัย  นนทไชย 
18.นายบุญสง  จันทวัน 
19.นางวันเพ็ญ  บุญจํานง 
20.ร.ต.หญิงมณีรัตน จอมดิส 
21.นางกนกวรรณ ตรีชอวิทย 
22.นายเสริมศักดิ์  แตงออน 




1.นางวาสนา  ทองแดง 
2.น.ส.บัวชมพู  ทองแดง 
3.นางอารมณ  ฉวีศักดิ์ 
4.นางลูกปลา  นันตะสุคนย 
5.นางสมหมาย  อาลัย 
6.นายนิพนธ  คําแถม 
7.นายบุญเลิศ  นะทะเวส 
8.นายจันทร  ขูเหม 
9.นางทองอยู  ดีฉ่ํา 
10.นางใจ  ทองอทัย 
11.นางอัญชัญ  ควรยิ้ม 
12.นางผาน  สังขดวง 
13.น.ส.เบญจรัตน ดีฉ่ํา 
14.น.ส.อําพร  สังขดวง 
15.ด.ช.ธีระยุทธ  ดีฉ่ํา 
16.นายกิจ  ผองภักดี 
17.นางประกานเพชร เผาสําราญ 
18.นายชวลิต  ไกรจิตร 
19.นายปริญญา  ศรีสุคนธ 





1.นางเล็ก  ผาสุก 
2.นางกมลวรรณ  พากูล 
3.น.ส.นัฐสุดา  สุขสวัสดิ์ 
4.น.ส.ประภานันท โพธินาค 
5.นางบังอร  กรุคภู 
6.นางบุญเรือน  พิมสอน 
7.นางอังคณา  ขาวเผือก 
8.นายสวัสดื์  ศรีเขียว 
9.น.ส.อรวรรณ  ทองอิ่มพงษ 
10.นางบุบผา  เรืองรอย 
11.นายสมาน  เมฆพยัค 
12.นายธีระชาติ  จงอุดมศิล 
13.นายธนชาติ  จงอุดมศิล 
14.นายสนอง  เฉยพวง 
15.นายยืน  จงวิจิตร 
16.นายวรวิชย  ชุมใจ 
17.นายเลย  เคารพ 
18.นางนพวรรณ  จงอุดมศิล 
19.ด.ช.สราวุธ  พรมจรรย 








1.น.ส.นวรัตน  หม่ันดี 
2.น.ส.บุศราคัม  เตวิชฤทธิ์ไกร 
3.นางไพลิน  สมประสงค 
4.นางแกวจรูญ  หวังชูเกียรติ 
5.นางเพียงใจ  ศิลานันท 
6.นางสุนันท  ผลไพบูลย 
7.นางละออ  ปนเปรม 
8.นางกรองทิพย  แกวรัตนศักดิ์ 
9.นางสาคร  รอดธานี 
10.นายจํารัส  สันทนะ 
11.นายบุญมา  ลี้สุวรรณ 
12.นายฟุง  เมืองครองคราม 
13.นางชง  แซเฮง 
14.นายสุวรรณ  เยขอ 
15.นายพันธศักดิ์  ชัยโย 
16.นายวิชัย  นิมิตภูวดล 
17.นายบุญเลิศ  เมยสมศรี 
18.นายประเวศ  จันทรขจร 
19.นายธีระวัชน  ตูจินดา 
20.นายพงษจันทร มราชุมวรรณ 




1.นายสหัส  อมรรัตนานนท 
2.ด.ญ.สุนิตา  พราหมสนธิ 
3.ด.ญ.ภัทรา  มาทา 
4.ด.ญ.ทิพวิมล  พงษพนัส 
5.น.ส.ชนัดดา  พราหมสนธิ 
6.ด.ญ.จันจิรา  ยอกภิระ 
7.ด.ญ.ดวงกมล  ชาลัย 
8.น.ส.วนิดา  รอดรักษา 
9.น.ส.อัมพิกา  บุญตอม 
10.นางขจีวรรณ  อมรรัตนานนท 
11.นายศรีกุล  ถวิล 
12.นายยทองดี  มณีธรรม 
13.นางอรุณศรี  ชมเชย 
14.นายปริทรรศน ตรีโภคา 
15.นายบุญลือ  เตาแกว 
16.นางวาสนา  บุยแยม 
17.นางธนิดา  มวงสุข 
18.นายวิสุทธิ์  สุกรินทร 





1.นางรัตนา  สมบูรณวิทย 
2.นายอนันต  ฉันทา 
3.นางอําพร  ปตา 
4.นายประจวบ  ฉิมพัทธ 
5.นางสุพัตรา  ศรีแกว 
6.นายเฉลิม  ศรีแกว 
7.นายเกษมชัย  แสงสวาง 
8.นางสายพิน  ชาวคูเวียง 
9.นายณัฐวุฒิ  แสงสวาง 
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10.นายพนัส  อยูสุข 
11.นายศิลปชัย  เมฆอุดม 
12.นางพเยาว  อินสวาง 
13.นางพวงทอง  เข่ือนใหญ 
14.น.ส.เมธาวี  เกตุวุฒิ 
15.น.ส.ปวีณา  รุงรัตนพงษ 
16.น.ส.ดลนภา  คชวงษ 
17.น.ส.อาระยะ  อุบลบาน 
18.นายมนตรี  วิทยาอารียกุล 
19.นางโสภิดา  เอกจิตร 





1.นางรังสินี  แสวงมือ 
2.น.ส.เพ็ญศิริ  ลายเมฆ 
3.น.ส.ชไมพร  ขวัญใจ 
4.น.ส.เปมิกา  มาตระแกว 
5.นางขนิษฐา  ศรีพันธ 
6.นายอนุชา  เอี่ยมอราม 
7.นางสุพจน  ชมมาส 
8.น.ส.นฤมล  เพชรแวว 
9.นายประดับ  เอี่ยมปาน 
10.นายอิทธิ  ไปทับทิม 
11.นายไพศาล  มีนอก 
12.น.ส.เบญจมาศ อนใจธรรม 
13.น.ส.เบญจวรรณ อนใจธรรม 
14.นายสุธี  ประเสริฐศรี 
15.นางอัญริสา  คงสุภาพ 
16.น.ส.นาฏธิชา  ช้ัวทอง 
17.นายบุญมา  เสริมธาตุทอง 
18.น.ส.คอดีมะ  ทรงงาม 
19.นางมัสริน  ทองมุง 
20.นายรังสรรค  คลายพันธ 





1.ด.ช.อานนท  เหลืองอรามจิตร 
2.ด.ช.กิตติภพ  เกตุสุวรรณ 
3.ด.ช.สมศักด์ิ  แสงแกว 
4.ด.ช.ทักษิณ  แซตั้ง 
5.ด.ช.โกวิท  อริพร 
6.ด.ญ.หน่ึงฤทัย  โกคะอินทร 
7.ด.ญ.อุไรวรรณ  ดอกดวง 
8.ด.ญ.กมลรัตน  ธรรมมา 
9.ด.ญ.วัชราภรณ  เกตุสุวรรณ 
10.ด.ญ.พิมพาภรณ บุญรักษา 
11.ด.ญ.อรอนงค  บุญรักษา 
12.น.ส.สุนันท  คชเลิศ 
13.นายเดชา  คชเลิศ 
14.นายกวิน  เอี่ยมโอด 
15.ด.ช.เฉลียว  ชูพินธ 
16.ด.ช.สมหวัง  บูรณะ 
17.นางจุฑาทิพย  ธรรมเวชจินดา 
18.นายจําลอง  ศรีสวัสดิ ์
19.น.ส.วนิดา  สันพายุ 
20.น.ส.บาหยัน  สันพายุ 
21.นายสมภพ  หม่ืนพิรัด 
22.นายสมศักดิ์  สุรีรัตน 
23.นายอิฐ  พึ่งเกสร 
24.น.ส.ชนาภรณ  รัตวงค 





1.นายอํานวย  สุนานุสรณ 
2.นางวาสนา  ศรีเหรัญ 
3.นางสุชาดา  ใจช่ืน 
4.นางบุษริน  ปากสมุทร 
5.นายจรัญ  อภิบาลศรี 
6.น.ส.ผองศรี  อิทรสุวรรณ 
7.นายวิจาร  ขุนธุวาร 
8.นายสุรพงษ  อภิวาท 
9.น.ส.รัตติยา  วิจิตรสมบัติ 
10.น.ส.กนกฉัตร  จ้ันสังข 
11.น.ส.วิไลภัทร  อินแกว 
12.นายจีรพงษ  ภูสี 
13.นายมานพ  อิทรแกว 
14.นางสมบุญ  วงคใหญ 
15.นางไพรัช  เพิ่มยาติ 
16.นางนวลนภา  ศรประดิษฐ 
17.นายพนัส  ประดลชอน 
18.น.สงกรอุมา  ท่ังทอง 
19.นายญาณพัฒน บุญเกตุ 







1.นายไชวัฒน  เจริญผล 
2.นางอนงค  อุกําแหง 
3.นางปราณี  บุญประสิทธ 
4.นายสงกา  ออนจินลี 
5.นายหนูกี  คงทรัพย 
6.นายไชยยศ  ใจจิตต 
7.นายวิษณพงค  โนโตต 
8.นายไพฑูรย  ดวงจรัส 
9.ด.ญ.ปญทิตา  ศรีสงคราม 
10.ด.ช.อมรเทพ  สายพา 
11.ด.ช.ปราโมทย พรมลาด 
12.ด.ญ.สุพรรณิการ ระเบียง 
13.ด.ญ.เสาวนีย  แสนมี 
14.ด.ช.ณรงคศักดิ์ ชอทองสุวรรณ 
15.นายอํานวย  โพธิ์แกว 
16.นายเสรี  สุวรรณสุข 
17.นายจุน  เจริญผล 
18.นายทองหลา  ทรัพยเรือง 
19.นายกิติ  ทรัพยเรือง 
20.นายวิชัย  สินไพโรจน  




1.น.ส.จิราภรณ  ภูคงบัง 
2.นางสุนีย  เรืองชัย 
3.นางจันทร  สุกาญจน 
4.นายสมถวิล  ศิริรักศ 
5.นางเหรียญ  เนียมหอม 
6.นางเฉลียว  อินแยม 
7.น.ส.พัสนีย  คําหนอ 
8.นางนวลอนงค  แพทยเจริญ 
9.นางอุบลวรรณ  ชูอิ่ม 
10.นางสุวรรณา  มีชูทัก 
11.น.ส.เลขาลักษณ คําภาพันธ 
12.นายประภา  ภูนเตา 
13.นางทองเลือน  ดวงมาส 
14.นางบัวสอน  มวงลี 
15.นางวาสนา  จุลพิรม 
16.นางมนตรี  มีชูทัก 
17.นางรัตนาภรณ วงคมีแกว 
18.นางวิไลลักษณ เลขาขํา 
19.นายจงกล  อยูเจริญ 
20.น.ส.สุวรรณี  สีมา 





ชัยนาท)1.นางดวงพร  อิฐรัตน 
2.นางละเอียด  ไหลแท 
3.นางกิตติมา  จุยกระยาง 
4.นางสุรินทร  เพิ่งอิ่ม 
5.นายสมศักดิ์  จิตรเอื้อตระกูล 
6.นางอําไผ  กลิ่นนาค 
7.นายใบ  สมไม 
8.นางสุภาพร  จิตรเอื้อตระกูล 
9.นางบรรยง  มหัคตะประทีป 
10.นายทวี  ผินทอง 
11.นายสมบุญ  สมไม  
12.นางลําใย  นิงแสง 
13.นาบสุเทพ  ขุนครอง 
14.นางจําป  จุยกระยาง 
15.นายประเทือง  ปบน่ิม  
16.นางตึ้ง  พินทอง 
17.นางสมคิด  ทองศรี 
18.นายจีบ  พิมทอง 
19.นางเปล็ง  นิลแสง 
20.นางประยูร  กลัดครอง 
21.นางชบ  ศักษาศิล 






2.นายวัชระวิชญ  อิสระนนทชัย 
3.นางกัญญาภัค  นํ้าใจดี 
4.นายสวิน  ทองปุญโท 
5.นายวิชาญ  คุมเพนียด 
6.นางกิมไล  ภูนอย 
7.นายประเสริฐ  ทองมีใบ 
8.นางวัน  สามงามดี 
9.นายมณเฑียร  สอดเน่ือง 





1. นายสุนทร  ถาวรนุกูลพงษ 
2. นายนิดจิต  มาพวงยง 
3. นายทศพร  เอมทอง 
4. นายศราวุธ  ถาวรนุกูลพงษ 
5. นายสุทัต  สังขจิริ 
6. นายธวัชชัย  แกวกล่ํา 
7. นายเมธี  เอี่ยมแกว 
8. นายปญญา  เอี่ยมแกว 
9. นายอธิพันธื  บรรดาศักดิ์ 
10. นายสราวุธ  คุมญาติ 
11. นายจิราวัตร  แยมมา 
12. นายธนพล  ชมศรี 
13. นายปริมนวม  นวลเตย 
14. นายคเณศ  ถาวรนุกูลพงษ 
15. นายนิกลพร  สุขนันท 
16. ด.ช.พัทธพล  ถาวรนุกูลพงษ 
17. นายสุเทพ  น่ิมอนงค 
18. ด.ญ.ทิพวรรณ  มีพรบูชา 
19. ด.ช.จีรายุ  ลิ้มรัตน 
20. ด.ญ.บุญนํา  วรพนพพิัฒน 
21. ด.ช.มนตรี  ออนเท่ียง 
22. ด.ญ.จันทรวดี  ทองแถว 
23. ด.ญ.รัตนาภรณื  เกิดเทวา 
24. ด.ช.พีรพงศ  สุวรรณประเสริฐ 
25. ด.ช.วรากร  ภุมิอักโข 
 
กลุมตําบลตนแบบ(หัวโพ) 
26. นายสมศักดิ์  อิ่มเอิบ 
27. ด.ช.พรมมินทร   สังขแกว 
28. นายทวี  เกิดชาง 
29. นายเอกกร  อูขลิบ 
30. นางดอกรัก  ฉุนพวง 
31. น.ส.บุญฑริก  ทีสงัด 
32. นายกฤดา  ตัณฑเจริญรัตน 
33. นายสมยศ  ทินดาประเสริฐ 
34. นางจงรักษ  ทินดาประเสริฐ 
35. นายสหโรจน   ตัณฑเจริญรัตน 
36. นายพิพัฒน   ตัณฑเจริญรัตน 
37. นายณัฐวุฒิ  ตัณฑเจริญรัตน 
38. นายสุริยะ  ปานอยู 
39. น.ส.ธัญญรัตน  นิลเอี่ยม 
40. นายกัณฑชัย  ตัณฑเจริญรัตน 
41. น.ส.ศิริพร  กลอมเมฆ 
42. น.ส.สุนีย  แกวสายทอง 
43. นายเฉลิม  มณีคํา 
44. นางสมนึก  เกลียวสัมพันธไว 
45. น.ส.อัจฉรา  เกลีวสัมพันธไว 
46. น.ส.อําภา  ฉัฐมะ 
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กลุมตําบลตนแบบ(บัวงาม) 
47. นายวิเชียร  นวมดี 
48. นางแสงเดือน  นวมดี 
49. ด.ญ.สาวิตรี  นวมดี 
50. นางมนัส   แสงแดง 
51. ด.ญ.เบญจา  แสงแดง 
52. ด.ญ.นัฐธิดา  ฉิ่งแกว 
53. ด.ญ.ศศิวิมล  ฉิ่งแกว 
54. นายสนัส  ทับสุข 
55. นางจารุวรรณ  ปนทอง 
56. นายวิโรจน  วัฒนอดุมสุข 
57. นายสําเนียง  แสงอากาศ 
58. นายเกดิษฐ  จงเจริญชัยสกุล 
59. น.ส.กรานดา  ทรัพยทิม 
60. น.ส.สุนทรี  สระเอี่ยม 
61. นางบุญลือ  ม่ังมี 
62. ด.ญ.ชุติมา   สุวรรณอยูศิริ 
63. ด.ญ.ษุบษา  แถมเงิน 
64. นายธวัชชชัย  แฝงอิน 
65. ด.ช.นฤชัย  แฝงอิน 
66. นายสวัสดิ์  รักศรีจันทร 
 
กลุมตําบลตนแบบ(ดอนแร) 
67. นางอําภา  มณีงาม 
68. นางกิ่งฟา  อุดมพรนพสกุล 
69. ด.ช.ภัทรพล  มณีงาม 
70. ด.ช.วัชรพงศ  มณีงาม 
71. นายสมบุญ  สิทธิสร 
72. นายเสริมศักด์ิ  ใจมุง 
73. นายประเสริฐ  กิจติสร 
74. นายทวี  พลอยชุม 
75. นายสาโรจน  มูลพวก 
76. นายวิสิทธฺ  อุดมพรนพสกุล 
77. นายจรูญ  มณีงาม 
78. นางจุฑามาศ  พุมโพธิ์ 
79. นายเมธา  พุมโพธิ์ 
80. นายสุรเดช  อินทร 
 
กลุมศาสนาคริตส 
81. นายศรศักด์ิ  พรจงม่ัน 
82. นายรวม  ศรีสุวรรณ 
83. นายไพริน  นันทวิสุทธิ์ 
84. นายมน  สุธาพจน 
85. น.ส.ศิริลักษณ  เบญจภุมริน 
86. น.ส.หทัยรัตน  ย้ิมสุวรรณ 
87. นายภูวดล  กลิ่นสวัสดิ์ 
88. นางเนตรทราย   เวลารัชษ 
89. น.ส.หัทยา  เกิดสุข 
 
กลุมท่ัวไป 
90. นายสุชิน  ตันติอํานวย 
91. นายจักรพงษ  ฟุงขจร 
92. นางวิดาวัล  เสงี่ยมวษ 
93. นางบุญนอย  ดานเทศ 
94. นายกัณฑอเนก  ธนพรดิษนันท 
95. นางอรณี  สุริยะ 
96. นางสุธารทิพย  สมสมาตย 
97. นางปรมาภรณ  เรืองสุวรรณ 
98. น.ส.ธนิสตา  แสนสุข 
99. น.ส.ชิดธรรม  วชิาเกจียน 
100. นายดเชนตร  ทัศโน 
101. นายวราชน  ทองอั้ว 
102. นางประทีป  จรด 
103. นายประยูร  ศิริพิน 
104. นางบุญเทียม   บุญวงษ 
105. นายมานิตยื  วงษมณี 
106. นายอิศรินทร  มีมุข 
107. นายยุทธภูมอ  แซเฮา 
108. นายศรัณยู  ทินดาประเสริฐ 
109. นายอํานวย  กองแกว 
110. นายสุรพงษ  ผิวงาม 
111. นางทัศนา  ยุบล 
112. นางมณฑนา  คําหอมช่ืน 
113. นางกมลทิพย  เผาผาง 
114. นางสุขใจ   
115. นางนันยานา  เพ็งโตวงษ 
116. นายอภิศักดิ์ 
117. ด.ญ.สุวัจนา  มาลัย 
118. ด.ญ.รุจิรา  แซโงว 
119. ด.ญ.ศิริฉัตร  บัวเพ็ชร 
120. ด.ญ.นิรชา  ปญญา 
121. ด.ญ.ปานตา  หิรัญยสุด 
122. นางสุพัฒนา   
123. นายสุวัฒน  โชดดี 
124. น.ส.อารีรัตน  มิตรธรรมศิริ 
125. นายวัลลภ  แกวน้ันพฤกษ 
126. นางธนาทวี  นํ้าใจทิพย 
127. น.ส.วณิชชา  ผูกนอย 
128. นายวีระวุฒิ  ทองนอย 
129. นายบุญยอ  เจริญขต 
130. นายจิรพันธ  พูลสระดู 
131. นางทองศักดิ์  ไพยศาสตร 
132. นายกิตติศักดิ์  พันธกิตติกุล 
133. นางจุฑามาศ  คงสาคร 
134. นายสายัณฑ  รอดพิเศษ 
135. น.ส.กขนิษฐา  แกรงรัศมี 
136. น.ส.กองแกว  สังขผาด 
137. นายสมคิด  กูงยานนท 
138. นางนิภาภรณ   อุปวิรัตน 
139. นายโอสถ  เดชกัลยา 
140. นายลโนทัย  เรืองทอง 
141. นายสมบูรณ  กลอมกุล 
142. นางเรวดี  วัฒนชัย 
143. นางจันทรเพ็ญ  สวัสดิ์ศาสตร 
144. นางสุนิตรา  พรากเรืองฟา 
145. น.ส.พรปวีช  พลอยสํารอด 
146. นายสุพัฒนา  สามชูศิลป 
147. นางอนงค  มณีรัตน 
148. น.ส.ชิดชไม  ช่ืนอราม 
149. นายนพพร  ทองใบ 
150. นายนุกูล  ดีเสมอ 
151. นางพเยาว  ปฐมนาถ 
152. นางพิมพพรรณ  เสถียรนาถ 
153. นายชาณฤทธิ์  เตดดาแหยม 
154. นายศักดิ์ชัย  วิรัตน 
155. นางอารีย  สูสวัสดิ์ 
156. นายนัดที  สูสวัสดิ์ 
157. ด.ญ.แลดา  พุฒติ 
158. ด.ญ.ปยบุตร  เรืองทิพย 
159. ด.ญ.เยาวลักษณ  อุดมโภชน 
160. ด.ญ.อวยพร  อุนจิต 
161. ด.ญ.ณัฐธิดา  มิชสัน 
162. ด.ช.สุริยา  ชางเขียน 
163. ด.ช.ชิตพัฒน  ผันสืบ 
164. ด.ช.ทินกร  นิลแร 
165. ด.ช.สานิตย  สีสับลึก 
166. น.ส.ฐิดาภรณ  เพ็งหนู 
167. นางบุญรวม  จันทรสุวรรณ 
168. นายสัวาลย  ช่ืนเจริญ 
169. นายสมชาติ  ครรสิงห 
170. นายสรวิชญ  ขําสากร 
171. นายละโนชา  กิจสกุล 
172. นายขวัญชัย  พุกนาลุม 
173. น.ส.สภิญญา  นอยนารถ 
174. นายเชลศ  ธํารงฐิติกุล 
175. ด.ญ.ปญจชลี  เดือนข้ึน 
176. ด.ช.ปุญญบาล  เดือนข้ึน 
177. น.ส.นันทิยา  เอียนวิไล 
178. น.ส.กิ่งกาญจน  ประโมทนังคื 
179. น.ส.ณัชชา  ขุนศิริมา 
180. น.ส.ธิดาวัลย  จันทรชิต 
181. นายวรนล  สุวรรณวิธี 
182. นายสักดง  ใจช่ือดี 
183. น.ส.หทัยชนก  ย้ิมอยู 
184. นายสถิต  กิตติสงคราม 
185. นายธนชาด  ยอดสุวรรณ 
186. นางรุงทิพยื  พัษณุ 
187. นางสวางศรี  สุพัฒนาศิริ 
188. น.ส.วิไล  ทิมมา 
189. นายณัฐภพกิตติ์  ไพรวรรณ 
190. น.ส.เดชดํารง  ภูระหงษ 
191. นางนิชาภา  สอนทรัพย 
192. น.ส.อนงค ไพบูลย 
193. นายสมพงษ  ตะโกดี 
194. นางสําเนา  วันทมัด 
195. นางพิมพ  จันทรสด 
196. นางรัชนา  สงวารินทร 
197. น.ส.ภานุมาศ  พรหมเมตตา 
198. น..รัตนพร  มะลิทอง 
199. น.ส.มัลลิต  รุงโรจนทวีรัตน 
200. นายวศิน  ตรงสิทธิชัย 
201. นายพงศกร  กุศลอภิบาล 
202. น..พัชชาพิชญ  นวลฟา 
203. น.ส.ธิดารัตน  เมืองจันทร 
204. นายปวรพล  รุงรจนา 
205. นายอรรถพล  ทองใบ 
206. น.ส.นิติยา  แสงกลา 
207. น..นรีรัตน  ขวัญดี 
208. น..รัฐนันท  ชุมฉ่ํา 
209. น.ส.วิมลรัตน  สิริอาภรณ 
210. นายสุพล  จันทรงาม 
211. น.ส.พรรณชกา  สุขดิษฐ 
212. น.ส.ภัสสร  ศรรัตน 
213. น.ส.สุภาพร  สะอาด 
214. นายณัฐพล  แซเอี้ยว 
215. นายยุทา  เสนาะพิณ 
216. นายอนุรักษ  ดลอุทวี 
217. นางสุธาทิพย  กุนจง 
218. นางธนยนตร   
219. นายกรธนา  เนตรโอภาสรักษ 
220. น.ส.บุญมี  แกงกลา 
221. นายฐายาปกรณ  อังกรูนนท 
222. นางธนาลัย  ตาปนีย 
223. นางอรประไพ  แสงวารินทร 
224. นางชลีกร  ศรีเจริญ 
225. น.ส.ภัทรกร  ขยันกิจ 
226. น.ส.เพ็ยสุข  มุสการัตน 
227. นางกาญจนา  ตันติวนิธาโกศล 
228. นายพนัส  พฤกษสุนันท 
229. นางประณีต  ปานจันทร 
230. นางมาลี  ชวยมงคล 
231. นางวรรณิต  ทองเสริม 
232. นายอนุภาพ  สงษสงวน 
233. นายสุเทพ  โพธิ์แกว 
234. นางพัชรี  อารีนิล 
235. นางจิรัตน?แอมเกียรติกุล 
236. นางจิราเจต  อรามสีจันทร 
237. นางธนัท  อุนโชคดี 
238. นายวีรฉัตร  ชัยศิริทรัพย 
239. น.ส.อุทัยวรรณ  โคกตาทอง 
240. น.ส.ปารมี  แกวกันยา 
241. ด.ญ.พิมพประภา  สุขสําราญ 
242. ด.ญ.ณัฐฐา  นัยสถิต 
243. ด.ญ.ฐิติมา  นุมแพ 
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จํานวน 12 คน  ประกอบดวย 
1. นายค้ํา  วิชาพูล   จ.บุรีรัมย 
2. นายวิเชียร อุตสาหะวงค  จ.อํานาจเจริญ 
3. นายโชคชัย สมันตรัฐ  จ.นครราชสีมา 
4. นายเฉลิมพงษ แพงพนม  จ.อุบลราชธานี 
5. นายปริวรรต สมศรี   จ.กาฬสินธุ 
6. นางมวน ถิ่นวิลัย   จ.กาฬสินธุ 
7. นางตรียารัตน รําพึงดี   จ.สุรินทร 
8. นางบํารุงศิลป เอื้อกุลไพบูลย  จ.ชัยภูมิ 
9. นางสาวเบญญาภา  มะโนธรรม  จ.นครราชสีมา  (ไมไดไปรวมงาน) 
10. นายภานุพงษ วงคจําปา  จ.นครพนม 
11. นายชาติวัฒน รวมสุข   จ.อํานาจเจริญ 
12. นายฉลอง อินธิแสง  จ.สกลนคร 
 
ที่ปรึกษาโครงการ  
จํานวน 10 คน  (เปนพระสงฆ 5 รูป) ไดแก 
1. พระครูใบฎีกาชฎิล อมรปญโญ จ.นครราชสีมา  (ติดภารกิจไมไดไปรวมงาน) 
2. พระครูสัจจะญาณประสุต   จ.เลย 
3. พระครูอุดมโพธิกิจ   จ.อํานาจเจริญ 
4. พระมหาสุภาพ      จ.กาฬสินธุ 
5. พระมหาสําเรียง    จ.ชัยภูมิ 
6. นายวีระ  จไตรรัตน  วิทยาลัยการจัดการทางสังคม (ไมไดไปรวมงาน) 
7. นายสมคิดสิริวัฒนากุล เครือขายแผนแมบทชุมชนพึ่งตนเอง (ไมไดไปรวมงาน) 
8. นายประสิทธิ์ มากวงศ   นักพัฒนาอิสระ 
9. นายวิโชติ ทองเสมอ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  สุรินทร 
10. นายสําเริง เสกขุดทด  สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน ภาคอีสาน  
 
ทีมงานประเมินผล 
คณะของอาจารยณภัทร  นอยนํ้าใส  จํานวน 3 คน  
ทีมงานเจาหนาท่ี พอช. จํานวน  6 ทาน 
1. คุณสุขสันต  กุณเทียะ 
2. คุณเฉลีมศรี  ระดากูล 
3. คุณศุภสิทธิ์  ศรีสวาง 
4. คุณจารุวรรณ  สัตยซ่ือ 
5. คุณณัฐพล  สุขภาค 
6.        คุณออมบุญ   ทิพยสุนา 
คณะวิทยากรบรรยายพิเศษ 
1. พระราชธรรมนิเทศ  (ดร.พระพะยอม กลยาโณ) 
2. พระครูมงคลวรวัฒน 
3. พอพงษศักดิ์   จันทรุกขา 
4. นายแพทยชัยพร ทองประเสริฐ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดอํานาจเจริญ  
5. คณะของคุณอังคนางค  คูณไชย  รวม 12 คน  
 
สวนราชการ ท่ีเขารวม 
1. ผูวาราชการจังหวัดอํานาจเจริญ  




5. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดอํานาจเจริญ และคณะ 
6. คณะทีมงานสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดอํานาจเจริญ 
7. คณะทีมงานของศูนยพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยหนวยท่ี 75  จังหวัด
อํานาจเจริญ 




12. ทีมงานเยาวชนท่ีคอยใหการตอนรับคณะแขกผูมีเกียรติ จํานวน  25 คน   
 
ทีมงานพิธีกรในงาน ประกอบดวย 
1. นายจารุวิชญ  ทองบุตร 
2. นางยินดี  หลินหะตระกูล 
3. นางเกษมศรี  ประทุมชาติ 
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รายชื่อผูรวมงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัด
คุณธรรมภาคอีสาน ระหวางวันที่ 25-27 ตุลาคม 2550 
ณ วัดโพธิ์ศิลา    ตําบลเปอย   อําเภอลืออํานาจ   
จังหวัดอํานาจเจริญ จังหวัดกาฬสินธุ 
1 นายพงศักดิ์ แสบงบาล ต.เหลาใหญ อ.กุฉินารายณ 
2 นางบุญหลอม คนใจบุญ ต.เหลาใหญ อ.กุฉินารายณ 
3 นายสวัสดิ์  แสบงบาล ต.เหลาใหญ อ.กุฉินารายณ 
4 นายบุญมี ภารพงษ ต.สะอาดไชยศรี อ.ดอนจาน 
5 นายทองคูณ ครองประสงค ต.สะอาดไชยศรี อ.ดอนจาน 
6 นายสมจันทร บุญบุตร ต.สะอาดไชยศรี อ.ดอนจาน 
7 นายสมชัย   ไชยนามล ต.สะอาดไชยศรี อ.ดอนจาน 
8 นายวิเชียร คําแกว ต.สะอาดไชยศรี อ.ดอนจาน 
9 นส.อภิญญา ไชยนามล ต.สะอาดไชยศรี อ.ดอนจาน 
10 นางสุนีย  มารสุคน ต.สะอาดไชยศรี อ.ดอนจาน 
11 นส.สุวรรณ  วิเศษศรี ต.สะอาดไชยศรี อ.ดอนจาน 
12 นางเคียง จําเรีญไกล ต.สะอาดไชยศรี อ.ดอนจาน 
13 นางเพ็ญนี  เนรดวง ต.สะอาดไชยศรี อ.ดอนจาน 
14 วาท่ีพันตรีประพันธ พบูประภาพ ต.นาจารย อ.เมือง 
 
รายชื่อผูรวมงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัด
คุณธรรมภาคอีสาน ระหวางวันที่ 25-27 ตุลาคม 2550 
ณ วัดโพธิ์ศิลา    ตําบลเปอย   อําเภอลืออํานาจ   
จังหวัดอํานาจเจริญ จังหวัดขอนแกน 
1 นางณรงคทิพย   สีทรัพย ต.บานเปด อ.เมือง 
2 นายวิไล  อนุศรี ต.ทาศาลา อ.มัญจาคีรี 
3 นายพรศักดิ์   สังกา ต.ในเมือง อ.เมือง 
4 นางอนงค  ทาสวย ต.นางิ้ว อ.เขาสวนกวาง 
5 นายมงคล  ทาสวย ต.นางิ้ว อ.เขาสวนกวาง 
6 นางสีนวน  สุขปญญา ต.นางิ้ว อ.เขาสวนกวาง 
7 นายวิเชียร  สุขปญญา ต.นางิ้ว อ.เขาสวนกวาง 
8 นางอัญชุลี   สุทธิแกว ต.นางิ้ว อ.เขาสวนกวาง 
9 นางอุบล  มาตรคํามี ต.นางิ้ว อ.เขาสวนกวาง 
 
รายชื่อผูรวมงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัด
คุณธรรมภาคอีสาน ระหวางวันที่ 25-27 ตุลาคม 2550 
ณ วัดโพธิ์ศิลา    ตําบลเปอย   อําเภอลืออํานาจ   
จังหวัดอํานาจเจริญ จังหวัดชัยภูมิ 
1 นางสังวาล  สุริยันต ต.บานแทน อ.บานแทน 
2 นายบุญมี  นามวงค ต.บานแทน อ.บานแทน 
3 นส.ชลลดา   เลาลาด ต.ละหาน อ.จัตุรัส 
4 นางละมัย  จรรยา ต.ละหาน อ.จัตุรัส 
5 นางนะที มาตรังศรี ต.บานขาม อ.จัตุรัส 
6 นายรุงชัย    มาตรังศรี ต.บานขาม อ.จัตุรัส 
7 นายสมปอง  ยุระศรี ต.ละหาน อ.จัตุรัส 
8 นายกิตติศักด์ิ  แตงทรัพย ต.บานขาม อ.จัตุรัส 
9 นส.สุรัตนา  ธิมะดี ต.บานขาม อ.จัตุรัส 
10 นายวีรพล   กองสูงเนิน ต.บานขาม อ.จัตุรัส 
11 นายอาทิตย  ลุนทา ต.หนองโดน อ.จัตุรัส 
12 นางทิพย    เณรชู ต.บานขาม อ.จัตุรัส 
13 นายอภิรัช   พรามจร ต.บานขาม อ.จัตุรัส 
14 นายบัณฑิต   ขาทิพยพาที ต.สามสวน อ.บานแทน 
15 นายรุงนิรันดร  ผลภิญโญ ต.บานแทน อ.บานแทน 
รายชื่อผูรวมงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัด
คุณธรรมภาคอีสาน ระหวางวันที่ 25-27 ตุลาคม 2550 
ณ วัดโพธิ์ศิลา    ตําบลเปอย   อําเภอลืออํานาจ   
จังหวัดอํานาจเจริญ จังหวัดนครพนม 
1 นายชวน  คําแสน ต.ทาลาด อ.เรณูนคร 
2 นายสุรินทร คําหาญ ต.หนองยางช้ิน อ.เรณูนคร 
3 สาธุคุณหาญ  ทรงบรรดิษฐ ต.นาคูณใหญ   อ.นาหวา 
4 นายวิจิตร   ธรรมเม ต.นาขาม อ.เรณูนคร 
5 นายเสวท   เกชิต ต.นาคู อ.นาแก 
6 นายประดิษฐ   ธนครุท ต.ทาลาด อ.เรณูนคร 
7 นายพรพิทักษ  ไชยพลเช้ือ ต.ทาลาด อ.เรณูนคร 
8 นายประวิทย   เหิงเวลุน ต.ทาลาด อ.เรณูนคร 
9 นายอาน   คําจันทร ต.ทาลาด อ.เรณูนคร 
10 นางไซ  ธ น ตุน ต.ทาลาด อ.เรณูนคร 
11 นายลุน   บัวชุม ต.ทาลาด อ.เรณูนคร 
12 นายนาว   วงศคําจันทร ต.นาคู อ.นาแก 
13 นายลวน   สิมาลี ต.นาคู อ.นาแก 
14 นายออน  ฟาหึ่ม ต.นาคู อ.นาแก 
15 นายสดช่ืน วงศศรีชา ต.นาคู อ.นาแก 
16 นายระพีพัฒน  มหาโคตร ต.หนองยางช้ิน อ.เรณูนคร 
17 นายเขต  วงศศรีชา ต.นาคู อ.นาแก 
18 นายสิทธิชัย  จันทรชาศรี ต.นาคู อ.นาแก 
19 นางศิริราช   วงศศรีชา ต.นาคู อ.นาแก 
20 นายบัวผัน  วงศศรีชา ต.นาคู อ.นาแก 
 
รายชื่อผูรวมงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัด
คุณธรรมภาคอีสาน ระหวางวันที่ 25-27 ตุลาคม 2550 
ณ วัดโพธิ์ศิลา    ตําบลเปอย   อําเภอลืออํานาจ   
จังหวัดอํานาจเจริญ จังหวัดนครราชสีมา 
1 นางอําไพ  แชมโชติ ต.วังนํ้าเขียว อ.วังนํ้าเขียว 
2 นายบุญเลิศ  ประสิทธินอก ต.หนองบัวสะอาด อ.บัวใหญ 
3 นางจินดา   บุษสระเกษ ต.บานใหม อ.หนองบุญมาก 
4 นางกาจญนา  ภานนท ต.โนนไทย อ.โนนไทย 
5 นายจันที  ประทุมภา ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง 
6 นางธิดารัตน  แสงปก ต.ปากชอง อ.ปากชอง 
7 นายจําเนียร   หึกขุนทด ต.บานใหม อ.หนองบุญมาก 
8 ประณีต  สนโสก ต.บานใหม อ.หนองบุญมาก 
9 นายสวัสดิ์   ไกรวัน ต.บานใหม อ.หนองบุญมาก 
10 นายลิขิต   บุษสระเกษ ต.บานใหม อ.หนองบุญมาก 
11 นายสัมฤทธิ์   ยอดไธสง ต.บานใหม อ.หนองบุญมาก 
12 นายประยุทธ  แตงไทย ต.นกออก อ.ปกธงชัย 
13 นายวิรายุทธ    ชัยมูล ต.นกออก อ.ปกธงชัย 
14 สามเณร ประพน   ราชรักษา ต.นกออก อ.ปกธงชัย 
15 นายนอม   แตงไทย ต.นกออก อ.ปกธงชัย 
16 นางชาลี  แมนปน ต.วังนํ้าเขียว อ.วังนํ้าเขียว 
17 นางมวย  หาญสุด ต.วังนํ้าเขียว อ.วังนํ้าเขียว 
18 นางวรรณา นรารัมย ต.วังนํ้าเขียว อ.วังนํ้าเขียว 
19 นางแขก    พิทักษ ต.ไทยสามัคคี อ.วังนํ้าเขียว 
20 นางอม  วงษเพชร ต.วังนํ้าเขียว อ.วังนํ้าเขียว 
21 นายเทวิน    แชมโชติ ต.วังนํ้าเขียว อ.วังนํ้าเขียว 
22 นายนิคม  วิปสสา ต.วังนํ้าเขียว อ.วังนํ้าเขียว 
23 นายธเนศ    พิทักษ  ต.ไทยสามัคคี อ.วังนํ้าเขียว 
24 นายนิพนธ  บุงทอง ต.หนองบัวสะอาด อ.บัวใหญ 
25 นายกฤษฎา  บุงทอง ต.หนองบัวสะอาด อ.บัวใหญ 
26 นางพสุ  เรืองลือชา ต.โนนไทย อ.โนนไทย 
27 นางเสนาะ  ฤทธิ์ทองหลาง ต.โนนไทย อ.โนนไทย 
28 นางผกายทิพย  สมบูรณ ต.โนนไทย อ.โนนไทย 
29 นางอุษณี  คํานอก ต.โนนไทย อ.โนนไทย 
30 นายอุดมศิลป  ภานนท ต.โนนไทย อ.โนนไทย 
รายชื่อผูรวมงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัด
คุณธรรมภาคอีสาน ระหวางวันที่ 25-27 ตุลาคม 2550 
ณ วัดโพธิ์ศิลา    ตําบลเปอย   อําเภอลืออํานาจ   
จังหวัดอํานาจเจริญ จังหวัดมหาสารคาม 
1 นส.อรุณวดี   หงษอุดร ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย 
2 นางนิภาภรณ  อาษา ต.หนองโน อ.เมือง 
3 นางวัลภา   รินทรึก ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย 
4 นายรังสรรค    เดชพลมาตย ต.หนองบัว อ.โกสุมพิสัย 
5 นางผองศรี    หงษคําจันทร   
6 นางอมร  สุจันทร   
7 นายสุริยนต  คําละกาย ต.เกิ้ง อ.เมือง 
8 นายไพรัช   แกวคง ต.เกิ้ง อ.เมือง 
9 นายสุบิน   อุทัยอาจ ต.เกิ้ง อ.เมือง 
10 นายเสาร   ขานนาม ต.เกิ้ง อ.เมือง 
11 นายวิไล  นันทเสน ต.เกิ้ง อ.เมือง 
12 นางทองคํา   สีไสย ต.ทาสองคอน อ.เมือง 
 
รายชื่อผูรวมงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัด
คุณธรรมภาคอีสาน ระหวางวันที่ 25-27 ตุลาคม 2550 
ณ วัดโพธิ์ศิลา    ตําบลเปอย   อําเภอลืออํานาจ   
จังหวัดอํานาจเจริญ จังหวัดยโสธร 
1 นายสัมฤทธิ์  กัลปดี ต.คูเมือง อ.มหาชนะชัย 
2 นางแพงศรี   ประทุมออน ต.หนองแหน อ.กุดชุม 
3 นายเอี่ยม  สมเพง็ ต.นาเชือก อ.มหาชนะชัย 
4 นายพล  รูคุณ ต.คูเมือง อ.มหาชนะชัย 
5 นายสุริยา  หงษลอยวงษ ต.คํานํ้าสราง อ.กุดชุม 
6 นายใส  ศุภะพินิ ต.บุงคา อ.เลิงนกทา 
 
รายชื่อผูรวมงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัด
คุณธรรมภาคอีสาน ระหวางวันที่ 25-27 ตุลาคม 2550 
ณ วัดโพธิ์ศิลา    ตําบลเปอย   อําเภอลืออํานาจ   
จังหวัดอํานาจเจริญ จังหวัดบุรีรัมย 
1 นายบุญฤทธิ์   พิศงาม ต.รอนทอง อ.สตึก 
2 นายสมร  แสนบุญมี ต.รอนทอง อ.สตึก 
3 นายมานิต   กีรตินิตย ต.หนองใหญ อ.สตึก 
4 นางบุญเตรียม  ภาระมาศ ต.รอนทอง อ.สตึก 
5 นายไพบูลย  นันทะพันธ ต.หนองตาด อ.เมือง 
6 วาท่ีรอยตรีประเสริฐ สดใส ต.หนองตาด อ.เมือง 
7 นายบุญจันทร  จันทะบุตร ต.หนองตาด อ.เมือง 
8 นายณรงค  ประพิณ ต.หนองตาด อ.เมือง 
9 นายบรรจง   พรหมจิต ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง 
10 นายสงบ  ชัดไธสง ต.พุทไธสง อ.พทุไธสง 
11 นายไสว  กัณมา ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง 
12 นางพิสมัย  เปลี่ยนไธสง ต.บานดู อ.นาโพธิ์ 
13 นางหนูเตียง  โคงอาภาส ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง 
14 นางสมหมาย  สุวรเนมิต ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง 
15 นางคาน  กอนไธสง ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง 
 
  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม (ศูนยคุณธรรม) 98
รายชื่อผูรวมงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัด
คุณธรรมภาคอีสาน ระหวางวันที่ 25-27 ตุลาคม 2550 
ณ วัดโพธิ์ศิลา    ตําบลเปอย   อําเภอลืออํานาจ   
จังหวัดอํานาจเจริญ จังหวัดรอยเอ็ด 
1 นางโพสพ  โพธิ์บุบผา ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ 
2 นายประสิทธิ์   อินทไชย ต.ปอภาร อ.เมือง 
3 นายเสรี   สุวัตนิกุล ต.ปอภาร อ.เมือง 
4 นายอดุลย  อารีรัตน ต.ปอภาร อ.เมือง 
5 นายอานงค  จันทรลคร ต.ปอภาร อ.เมือง 
6 นายทองพูล  เฉยพันธ ต.ปอภาร อ.เมือง 
7 นายดํารงชัย  ธุลีจันทร ต.ปอภาร อ.เมือง 
 
รายชื่อผูรวมงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัด
คุณธรรมภาคอีสาน ระหวางวันที่ 25-27 ตุลาคม 2550 
ณ วัดโพธิ์ศิลา    ตําบลเปอย   อําเภอลืออํานาจ   
จังหวัดอํานาจเจริญ จังหวัดมุกดาหาร 
1 นายสวาท  สูงขาว ต.บานเปา อ.หนองสูง 
2 นางหวานฉ่ํา  เมืองโคตร ต.ปาขาม อ.หนองสูง 
3 นายอราม  เมืองโคตร ต.ปาขาม อ.หนองสูง 
4 นายนิรันดร  อาจวิชัย ต.บานเปา อ.หนองสูง 
5 นายไวคูณฐ    เมืองโคตร ต.หวานใหญ อ.หวานใหญ 
6 นายระลึด   นอยทรง ต.หนองสูงใต อ.หนองสูง 
7 นายอนุพงษ  กลางประพันธ ต.บานเปา อ.หนองสูง 
8 นายสมเภา  อาจวิชัย ต.บานเปา อ.หนองสูง 
9 นายบุญรอด  ไชยอุป ต.บานเปา อ.หนองสูง 
10 นายคาวี   บุรัตน ต.บานเปา อ.หนองสูง 
11 นายชัยวัฒน  แสงประพันธ ต.บานเปา อ.หนองสูง 
12 นายประกิต รูปเหลี่ยม ต.หนองสูงใต อ.หนองสูง 
13 นายลิขิต  ธรรมสงาศักดิ์ ต.หนองสูงใต อ.หนองสูง 
14 นายสมสมัย  มหาอุป ต.หนองสูงใต อ.หนองสูง 
15 นายสมนึก  อุคํา ต.หนองสูงใต อ.หนองสงู 
16 นายลําเพย  ผองแผว ต.หนองสูงใต อ.หนองสูง 
17 นายสุเทพ  แสนสุข ต.หนองสูงใต อ.หนองสูง 
 
รายชื่อผูรวมงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัด
คุณธรรมภาคอีสาน ระหวางวันที่ 25-27 ตุลาคม 2550 
ณ วัดโพธิ์ศิลา    ตําบลเปอย   อําเภอลืออํานาจ   
จังหวัดอํานาจเจริญ จังหวัดเลย 
1 นส.อภิญญา  กรรณสูต  อ.เมือง 
2 นส.อรญา  โสธรรมงคล  อ.เมือง 
3 นส.แสงระวี  ดาปะ  อ.เมือง 
4 นายวีระพล  เจริญธรรม  อ.เมือง 
5 นส.วรรณิศา  พุทธจันดา  อ.เมือง 
6 ดญ.พชรพร  วรชัยพิทักษ  อ.เมือง 
7 นส.จิราพร  สอนพรหม ต.กุดปอง อ.เมือง 
8 ดญ.มาลัยวรรณ  ศรีวิพัฒน ต.กุดปอง อ.เมือง 
9 ดช.ธันยพงษ  วรชัยพิทักษ ต.กุดปอง อ.เมือง 
10 นายสุทิน  ดาหอม ต.กุดปอง อ.เมือง 
11 ดญ.วิไลลักษ  นรปญญา ต.กุดปอง อ.เมือง 
12 นส.ณัฐนิดา  โคลา ต.เชียงกลม อ.ปากชม 
13 นส.จามจุรี  ชัยโสดา ต.กุดปอง อ.เมือง 
14 ดช.วีระพล  วัดเมืองดํา ต.กุดปอง อ.เมือง 
15 นายสอน  นอยศรี ต.บานเพ่ิม อ.ผาขาว 
16 นายวิเศษ ปญญาฉิม ต.บานเพ่ิม อ.ผาขาว 
17 นายแสน  บางประอินทร ต.บานเพ่ิม อ.ผาขาว 
18 นายหนาย   หอมสมบัติ ต.ภูเขาทอง อ.ผาขาว 
19 นายอุดร เหลาลิ้ม ต.บานเพิ่ม อ.ผาขาว 
20 นส.สุดารัตน  ชินอาจ ต.ศรีฐาน   อ.ภูกระดึง 
21 นางละออง  ชินอาจ ต.ศรีฐาน   อ.ภูกระดึง 
22 นางบังอร  วังขอนนอก ต.ศรีฐาน   อ.ภูกระดึง 
23 นายทองหลอ  ศรีหนารถ ต.หนองคัน อ.ภูหลวง 
24 นายประพันธ พรหมมี  ต.หนองคัน อ.ภูหลวง 
25 นายทองหลอ พรหมวาป ต.หนองคัน อ.ภูหลวง 
26 นายขันชัย  สมศรี ต.หนองคัน อ.ภูหลวง 
27 นายอุทัย  อินทรชัยศรี ต.หนองคัน อ.ภูหลวง 
28 นายบุญลอม  ชาวงค  ต.หนองคัน อ.ภูหลวง 
 
รายชื่อผูรวมงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัด
คุณธรรมภาคอีสาน ระหวางวันที่ 25-27 ตุลาคม 2550 
ณ วัดโพธิ์ศิลา    ตําบลเปอย   อําเภอลืออํานาจ   
จังหวัดอํานาจเจริญ จังหวัดศรีสะเกษ 
1 นางลาวัลย  ไชยา ต.ตะเคียนราม อ.ภูสิงห 
2 นางวิสาธร  ผลสุข ต.หวยตามอญ อ.ภูสิงห 
3 นางสาคร  ทับทิมเล็ก ต.ตะเคียนราม อ.ภูสิงห 
4 นางวิน   ตะเคียนเกลี้ยง ต.ตะเคียนราม อ.ภูสิงห 
5 นางมะนิดา  ตะเคียนเกลี้ยง ต.ตะเคียนราม อ.ภูสิงห 
6 นส.อุทัย  ดวงมณี ต.ตะเคยีนราม อ.ภูสิงห 
7 นายณัฐพล  ทองพันช่ัง ต.ตะเคียนราม อ.ภูสิงห 
8 นางสมศรี  ทองเลิศ ต.โคกตาล อ.ภูสิงห 
9 นางสุพิศ  ทาทอง ต.หวยตึ๊กชู อ.ภูสิงห 
10 นายวิรัช  แพงพนม ต.หนองมี อ.ราศีไศล 
 
รายชื่อผูรวมงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัด
คุณธรรมภาคอีสาน ระหวางวันที่ 25-27 ตุลาคม 2550 
ณ วัดโพธิ์ศิลา    ตําบลเปอย   อําเภอลืออํานาจ   
จังหวัดอํานาจเจริญ จังหวัดสกลนคร 
1 นายปรีชา  แกวเคน ต.ดานมวงคํา อ.โคกศรีสุพรรณ 
2 นายสิงห  อุปเพ็ง ต.นาแกว อ.โพนนาแกว 
3 นายธนภัทร  ศุพงษ ต.นาแกว อ.โพนนาแกว 
4 นายภาสกร  เสนาวัง ต.เหลาปอแดง อ.เมือง 
5 นส.แพรวเพช  เสนาวัง ต.เหลาปอแดง อ.เมือง 
6 นส.ประภัสสร  เสนาวัง ต.เหลาปอแดง อ.เมือง 
7 นายฉลอง  อินธิแสง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง 
 
รายชื่อผูรวมงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัด
คุณธรรมภาคอีสาน ระหวางวันที่ 25-27 ตุลาคม 2550 
ณ วัดโพธิ์ศิลา    ตําบลเปอย   อําเภอลืออํานาจ   
จังหวัดอํานาจเจริญ จังหวัดสุรินทร 
1 นายสมทรง  เจริญฤทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง 
2 นางประไพ  ทองเสมอ ต.เมือง อ.เมือง 
3 นายสิทธิพร  โพธิ์ชัย  อ.รัตนบุรี 
4 นายสุตัญู  ศรีโท ต.หนองบัวทอง อ.รัตนบุรี 
5 จิตภา  สุขสานต ต.สนม อ.สนม 
6 อรัญญา  ผานะวงค ต.ยางสวาง อ.รัตนบุรี 
7 สุภารัตน  สุกเหลือง ต.ยางสวาง อ.รัตนบุรี 
8 พัทยา  ผุดเพราะ ต.ยางสวาง อ.รัตนบุรี 
9 นายศุราวุธ   โสภาพ ต.ยางสวาง อ.รัตนบุรี 
10 นายณัฐวุฒิ  ศรีงาม ต.บานไทร อ.ปราสาท 
11 นายธวัชชัย  เจริญพร ต.บานไทร อ.ปราสาท 
12 นส.อนัญญา มีเจริญ ต.บานไทร อ.ปราสาท 
13 นส.สมฤดี  ศรีคําภู ต.บานไทร อ.ปราสาท 
14 นส.นงนุช  ตินทอง ต.บานไทร อ.ปราสาท 
15 นส.ธาราวดี  โตประเสริฐ ต.บานไทร อ.ปราสาท 
16 นายอนุศร  มณีศรี ต.ลุมระวี อ.จอมพระ 
17 นายสมพร  มณีศรี ต.ลุมระวี อ.จอมพระ 
18 นส.สมกิจ  แผนทอง ต.ลุมระวี อ.จอมพระ 
19 นางจันดี  สํารวมสุข ต.ลุมระวี อ.จอมพระ 
20 ดช.ไพศาล  แสนกลา ต.กระหาด อ.จอมพระ 
21 ดช.จักรพงษ แสนกลา ต.กระหาด อ.จอมพระ 
22 ดช.ปรัชญา ปานทอง ต.กระหาด อ.จอมพระ 
23 ดช.ชัยชนะ  แสนกลา ต.กระหาด อ.จอมพระ 
24 ดช.ถนอม  แสนกลา ต.กระหาด อ.จอมพระ 
25 ดช.สุขสรรค  สุขสนิท ต.กระหาด อ.จอมพระ 
26 นางพนาวรรณ  ขินานา ต.เปนสุข อ.จอมพระ 
27 นายสมพงษ  งามชื่น  ต.เปนสุข อ.จอมพระ 
28 นายพงศธร  ยอดดําเนิน ต.เปนสุข อ.จอมพระ 
29 นางสุดารัตน  สุขงาม ต.เปนสุข อ.จอมพระ 
30 นายยุทธภูมิ  สายยศ ต.เปนสุข อ.จอมพระ 
31 นายเสนีย มลศรี ต.เปนสุข อ.จอมพระ 
 
รายชื่อผูรวมงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัด
คุณธรรมภาคอีสาน ระหวางวันที่ 25-27 ตุลาคม 2550 
ณ วัดโพธิ์ศิลา    ตําบลเปอย   อําเภอลืออํานาจ   
จังหวัดอํานาจเจริญ จังหวัดหนองคาย 
1 นายประสิทธิชัย  แสงสวาง ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง 
2 นายเกียรติศักดิ์  วงคใหญ ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง 
 
รายชื่อผูรวมงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัด
คุณธรรมภาคอีสาน ระหวางวันที่ 25-27 ตุลาคม 2550 
ณ วัดโพธิ์ศิลา    ตําบลเปอย   อําเภอลืออํานาจ   
จังหวัดอํานาจเจริญ จังหวัดหนองบัวลําภู 
1 นางละเอียด  ปูหลุน ต.บานขาม อ.ศรีบุญเรือง 
2 นางพวงมาลัย  พรมโคตร ต.เทพคีรี อ.นาวัง 
3 นางสาคร  จันทรหลม ต.ยางหลอ อ.ศรีบุญเรือง 
4 นายมนตรี  พูลสวัสดิ์ ต.นาแก อ.นาวัง 
 
รายชื่อผูรวมงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัด
คุณธรรมภาคอีสาน ระหวางวันที่ 25-27 ตุลาคม 2550 
ณ วัดโพธิ์ศิลา    ตําบลเปอย   อําเภอลืออํานาจ   
จังหวัดอํานาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี 
1 นายอภิรมย ชยาธรรม ต.ทาชาง  อ.สวางวีระวงค 
2 นายสมัย  รันตวัน ต.หวยยาง อ.โขงเจียม 
3 นายบุญเลี้ยง  แสงใบ ต.หวยยาง อ.โขงเจียม 
4 นายทองจันทร  สืบสาร ต.หวยยาง อ.โขงเจียม 
5 นายคงคา  พุทธเกตุ ต.นากลิน อ.ศรีเมืองใหม 
6 นายธาดา จันทรุกขา ต.นาคํา อ.ศรีเมืองใหม 
7 นางประวัติ  คิดสุข ต.หวยยาง อ.โขงเจียม 
8 นายบุญเลิศ   กิ่งวรรณ ต.หวยยาง อ.โขงเจียม 
9 นางสุนหลี  ศิริมาต ต.หวยยาง อ.โขงเจียม 
10 นายทองพูล  นาโพ ต.หวยยาง อ.โขงเจียม 
11 นายไพทูล  ม่ันธรรม ต.หวยยาง อ.โขงเจียม 
 
รายชื่อผูรวมงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัด
คุณธรรมภาคอีสาน ระหวางวันที่ 25-27 ตุลาคม 2550 
ณ วัดโพธิ์ศลิา    ตําบลเปอย   อําเภอลืออํานาจ   
จังหวัดอํานาจเจริญ จังหวัดอุดรธานี 
1 นายสมบัติ  นาควัน ต.เขือนํ้า อ.บานผือ 
2 นายไกรสิทธิ์  ธีระคุณ ต.แสงสวาง อ.หนองเสา 
3 นางลัดดาวัลย  วรประเสริฐ ต.หนองออ อ.หนองวัวซอ 
4 นางหนูพิน  คานทอง ต.ปะโค อ.กุดจับ 
5 นายคาํจันทร  จันทรจําปา ต.ศรีสุทโธ อ.บานดุง 
6 นายจินดา  วรประเสริฐ ต.หนองออ อ.หนองวัวซอ 
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รายชื่อผูรวมงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัด
คุณธรรมภาคอีสาน ระหวางวันที่ 25-27 ตุลาคม 2550 
ณ วัดโพธิ์ศิลา    ตําบลเปอย   อําเภอลืออํานาจ   
จังหวัดอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ 
1 นายสุวรรณ  ขจัดมนทิน ต.หนองขา อ.ปทุมราชวงศา 
2 นายอารี  สวางเนตร ต.หนองขา อ.ปทุมราชวงศา 
3 นางราตรี  ศรีสุวรรณ ต.คําโพน อ.ปทุมราชวงศา 
4 นายมนูญ  นาจารย ต.คําโพน อ.ปทุมราชวงศา 
5 นส.อุทัย  พรมสอน ต.คําโพน อ.ปทุมราชวงศา 
6 นายมนัส  สุทธิประภา ต.นาจิก อ.เมือง 
7 นายนิคม  ฝายบุตร ต.นาจิก อ.เมือง 
8 นายประมวล  บุญสาคร ต.นาผือ อ.เมือง 
9 นายแสนถนัด  อักษรศักดิ์ ต.คําโพน อ.ปทุมราชวงศา 
10 นางนิภา  อักษรศักด์ิ ต.คําโพน อ.ปทุมราชวงศา 
11 นางพิสมัย  อิสระ ต.คําโพน อ.ปทุมราชวงศา 
12 นายคะนอง  อิสระ ต.คําโพน อ.ปทุมราชวงศา 
13 นส.สายันต  บุดดาเคย ต.คําโพน อ.ปทุมราชวงศา 
14 นางปราณี  หาญนอก ต.คําโพน อ.ปทุมราชวงศา 
15 นายหนูเวียง  มนัส ต.คําโพน อ.ปทุมราชวงศา 
16 นางเพ็ญศรี  พิราพัฒน ต.คําโพน อ.ปทุมราชวงศา 
17 นส.อุทัย  พรมสอน ต.คาํโพน อ.ปทุมราชวงศา 
18 นายสุบิน  ทัศบุตร ต.นาผือ อ.เมือง 
19 นายดาวรุง  จันดาวงค ต.นาผือ อ.เมือง 
20 นางพิกุล   นามบุญ ต.นาผือ อ.เมือง 
21 นายทองคํา  คําสาน ต.นาผือ อ.เมือง 
22 นายเลื่อน  เรืองวงค ต.นาผือ อ.เมือง 
23 นายเพียร  ละทารุณ ต.นาผือ อ.เมือง 
24 นายปาณัฐ   วันคํา ต.นาผือ อ.เมือง 
25 นายอภิวัฒน  บุญสงค ต.นาผือ อ.เมือง 
26 นางทะนงศักดิ์  เหมจันทร ต.นาจิก อ.เมือง 
27 นางบุญเรือง  ศรีมนตรี ต.นาจิก อ.เมือง 
28 นายวีระพงษ ศรีใส ต.นาจิก อ.เมือง 
29 นายประสาท  โสภิพันธ ต.นาจิก อ.เมือง 
30 นายสุขใจ  โตมาชา ต.นาจิก อ.เมือง 
31 นายทองใบ  สวางเนตร ต.หนองขา อ.ปทุมราชวงศา 
32 นายเลน  พันธทอง ต.หนองขา อ.ปทุมราชวงศา 
33 นายพร  สอนพงษ ต.หนองขา อ.ปทุมราชวงศา 
34 นายวิชัย  สุทาศิริ ต.หนองขา อ.ปทุมราชวงศา 
35 นางหนูกาญจน  ศรีชาเชฐ ต.หนองขา อ.ปทุมราชวงศา 
36 นางสําราญ  ปาวรีย ต.เปอย อ.ลืออํานาจ 
37 นางพัชรินทร  ทองพรม ต.เปอย อ.ลืออํานาจ 
38 นายปรีชา ประทุมชาติ ต.เปอย อ.ลืออํานาจ 
39 นายทองหลอ บุญหลง ต.เปอย อ.ลืออํานาจ 
40 นายนิติกร  พยัคธา ต.เปอย อ.ลืออํานาจ 
41 นางอุดม  บุญมาลี ต.เปอย อ.ลืออํานาจ 
42 นายบุญเท่ิง  ลาภา ต.เปอย อ.ลืออํานาจ 
43 นางอุบล  ศรีสุวรรณ ต.เปอย อ.ลืออํานาจ 
44 นางเรียม   ปทุมชาติ ต.เปอย อ.ลืออํานาจ 
45 นายจํานงค   พยัคธา ต.เปอย อ.ลืออํานาจ 
46 นส.นวิยา  จันทรนาค ต.เปอย อ.ลืออํานาจ 
47 นายยุทธนา คูณทอง ต.เปอย อ.ลืออาํนาจ 
48 นางทัศนีย  ระเวงจิตร ต.เปอย อ.ลืออํานาจ 
49 นางเรไร  โฉมรักษ ต.เปอย อ.ลืออํานาจ 
50 นส.วรรณสา  ประทุมชาติ ต.เปอย อ.ลืออํานาจ 
51 นางทัศนีย จําปานัด ต.เปอย อ.ลืออํานาจ 
52 นางสุรีรัตน  ราชชมภู ต.เปอย อ.ลืออํานาจ 
53 นางสงวน  ประสงคพันธ ต.เปอย อ.ลืออํานาจ 
54 นางวินิจ  สุระสาย ต.เปอย อ.ลืออํานาจ 
55 นางสายใจ  สวนสุข ต.เปอย อ.ลืออํานาจ 
56 นางวิไลวรรณ    โสคําภา ต.เปอย อ.ลืออํานาจ 
57 นางจันทราภรณ  ศรีสุวรรณ ต.เปอย อ.ลืออํานาจ 
58 นส.อริสรา  บุญธิมา ต.เปอย อ.ลืออํานาจ 
59 นางบังอร  ไกยพันธ ต.เปอย อ.ลืออํานาจ 
60 นางอนุสรณ   พนาวัลย ต.เปอย อ.ลืออํานาจ 
61 นางอุดม  บุญมาลี ต.เปอย อ.ลืออํานาจ 
62 นางนงคราญ  ศิลาพัด ต.เปอย อ.ลืออํานาจ 
63 นางสําอาง  ศรีสุวรรณ ต.เปอย อ.ลืออํานาจ 
64 นางหนูเพียร  แสงวงค ต.เปอย อ.ลืออํานาจ 
ท่ี ช่ือ-สกุล ตําบล/หนวยงาน อําเภอ 
65 นางบุษบา ประทุมชาติ ต.เปอย อ.ลืออํานาจ 
66 นายวิรัตน   สุขกุล ต.นาผือ อ.เมือง 
67 นายประมวล  บุญสงค ต.นาผือ อ.เมือง 
68 นายประมวล  พลูเช้ือ ต.บุง อ.เมือง 
69 นายวีระพงษ  พูนในเมือง ต.บุง อ.เมือง 
70 นายเรืองฤทธิ์  ใจผา ต.เปอย อ.ลืออํานาจ 
71 นายมงคล  มุทาไร ต.เปอย อ.ลืออํานาจ 
72 นายทองปน จอมหงส ผูใหญบาน.ม. 3 อ.ลืออํานาจ 
73 นายธงชัย  บุญทวี ผูใหญบาน ม. 11 อ.ลืออํานาจ 
74 นายประยูร  แผลงศร กํานันตําบลเปอย อ.ลืออํานาจ 
75 นายใหญ  ปทุมชาติ สอบต. เปอย  ม. 9 อ.ลืออํานาจ 
76 นายบุญเลิศ  จันทนาค ผูใหญบาน ม. 6 อ.ลืออํานาจ 
77 นายศรีอํานาจ  ไกยสิทธิ์ ผูใหญบาน ม. 10 อ.ลืออํานาจ 
78 นายวิเชียร นนทศิริ ผูใหญบาน ม. 1 อ.ลืออํานาจ 
79 นายปรีดา จันทนาค ผูใหญบาน ม. 7 อ.ลืออํานาจ 
80 นายมนชัย   ฤทธิ์ธนสมบูรณ ผูใหญบาน ม. 9 อ.ลือ
อํานาจ 
81  นายทองปน จอมหงษ ต.เปอย อ.ลืออํานาจ 
82 นางเทวา  แผลงศร ต.เปอย อ.ลืออํานาจ 
83 นางกัญจนา  นิลมาลี ต.เปอย อ.ลืออาํนาจ 
84 นางสุภัสสร  แสนวงค ต.เปอย อ.ลืออํานาจ 
85 นางแดง ลีวงค ต.เปอย อ.ลืออํานาจ 
86 นางจันทร  พันทอง ต.เปอย อ.ลืออํานาจ 
87 นายวิไกร  เดชอุดม ต.เปอย อ.ลืออํานาจ 
88 นายสมหวัง  สินชู ต.ไกคํา อ.เมือง 
89 นายวิรัช  บุญจักษุ ต.เปอย อ.ลืออํานาจ 
90 นายเกิด  รมเย็น ต.เปอย อ.ลืออํานาจ 
91 นายคําตัน  เดชผล ต.เปอย อ.ลืออํานาจ 
92 พตท.สาโรจน ภมร ต.เปอย อ.ลืออํานาจ 
93 นายอรรณพ  มุงสวัสดิ์ ต.เปอย อ.ลืออํานาจ 
94 นางลิขิตติยา หลังมาชน ต.เปอย อ.ลืออํานาจ 
95 นายสมชาย  ทองสานัย ต.เปอย อ.ลืออํานาจ 
96 นางพวงเพ็ชร  กุลตังวัฒนา ต.เปอย อ.ลืออํานาจ 
97 นางสมบัติ  ใจธรรม ต.เปอย อ.ลืออํานาจ 
98 จ.ส.อ.วิรัตน จัตุพันธ ต.เปอย อ.ลืออํานาจ 
99 นายตระกูล   พิศชวนชม ต.เปอย อ.ลืออํานาจ 
100 นายไพรัตน  พันทอง ต.เปอย อ.ลืออํานาจ 
101 นายสวัสดิ์  คะหาวงค ต.เปอย อ.ลืออํานาจ 
102 นายสมาน  พรรณรัตน ต.เปอย อ.ลืออํานาจ 
103 นายเทียม  ดวงมาลน ต.เปอย อ.ลืออํานาจ 
104 นายคําปน ศรีเพชร ต.เปอย อ.ลืออํานาจ 
105 นายประภาส  ปฎิวงค ต.เปอย อ.ลืออํานาจ 
106 นายสุคนธ  ปาวรีย ต.เปอย อ.ลืออํานาจ 
107 นางฉวีวรรณ  พิชญอังกูร ต.เปอย อ.ลืออํานาจ 
108 นายโกมิน ทัพซาย ต.เปอย อ.ลืออํานาจ 
109 นายอุทัย  จอมศรี  ต.เปอย อ.ลืออํานาจ 
110 นายนคร  ประทุมชาติ ต.เปอย อ.ลืออํานาจ 
111 นายเสน  ชดชอย ต.เปอย อ.ลืออํานาจ 
112 นายวีระ  คุนาพันธ ต.เปอย อ.ลืออํานาจ 
113 นางนงคราญ  ลูกอินทร ต.เปอย อ.ลืออํานาจ 
114 นายชาลี   วงศาลา  ต.เปอย อ.ลืออํานาจ 
115 นายเติมศักดิ์   อรัญชัย ต.เปอย อ.ลืออํานาจ 
116 นายสมสวย สรุชัย ต.เปอย ลืออํานาจ 
117 นายนิยม  อรไชยพาณิชกุล ต.เปอย อ.ลืออํานาจ 
118 นายประจิม  วันดีวงค ต.เปอย อ.ลืออํานาจ 
119 นายบัวเรียน มุขเสริฐ ต.เปอย อ.ลืออํานาจ 
120 นางจันทร  พันทอง ต.เปอย อ.ลืออํานาจ 
121 นางสาวธารา  กิ่งแกว ต.เปอย อ.ลืออํานาจ 
122 นส.สุนารี  นามปญญา เปอย ลืออํานาจ 
123 นส.วารี  กิ่งแกว เปอย ลืออํานาจ 
124 นายไอยศูรย  สีสันต เปอย ลืออํานาจ 
125 นายบัวผัน  หาริตะวัน เปอย ลืออํานาจ 
 
หมายเหตุ ไมไดพิมพรายช่ือเด็กและเยาวชนท่ีมารวมในงานสมัชชาคุณธรรมภาคอีสาน และผูรวมสังเกตการณนอกกลุมเปาหมายท่ีกําหนด 
      ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม (ศูนยคุณธรรม) 100 
รายชื่อผูเขารวมงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม ภาคใต 
วันท่ี 12-14 ตุลาคม 2550 
ณ องคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่ อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 
 
1. นายวีระยุทธ เล็กกุล 104 ม.1 ต.คลองประสงค อ.เมือง จ.กระบี่  
2. นายทรงศักด์ิ บุตรหวา 145 ม.1 ต.คลองประสงค อ.เมือง จ.กระบ่ี  
3. นายวิศิษฎ ผิวดี 205/1 ม.1 ต.คลองประสงค อ.เมือง จ.กระบี่  
4. นายยงยุทธ บุตรหงา 145 ม. 1 ต.คลองประสงค อ.เมือง จ.กระบี่  
5. นายสุชาติ บุตรหงา 43/1 ม. 1 ต.คลองประสงค อ.เมือง จ.กระบี่  
6. นายอานนท คลองด ี6 ม. 2 ต.คลองประสงค อ.เมือง จ.กระบี่  
7. ศศิพิมพ บุญชวย 43 ม. 1 ต.คลองประสงค อ.เมือง จ.กระบี่  
8. ณัฐวุธ อนบุตร 71 ม. 1 ต.คลองประสงค อ.เมือง จ.กระบ่ี โทร.085-6199917 
9. อนิสรา บุตรหงา 145 ม. 1 ต.คลองประสงค อ.เมือง จ.กระบี่ โทร.087-4738078 
10. กาญจนา มีลาม 80/1 ม. 1 ต.คลองประสงค อ.เมือง จ.กระบี่  
11. ณัทฐวรรณ อิสระท 69/1 ม.1 ต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา โทร.081-5996875 
12. นายสุจิน แกวบุญสง 76 ม.4 ต.ทาชาง อ.บางกล่ํา จ.สงขลา   โทร.081-0981624 
13. นายเพียร    บุญแกว 24/1 ม.4 ต.ทุงตําเสา อ.หาดใหญ จ.สงขลา โทร.089-9779936 
14. นายถาวร แผผล อบต.ทาขาม อ.หาดใหญ จ.สงขลา โทร.074-375100-18 
15. นายพิกุล   ทองดีเลิศ อบต.ทาขาม อ.หาดใหญ จ.สงขลา โทร.081-7636428 
16. นายคัมภีร ทองดีเลิศ อบต.ทาขาม อ.หาดใหญ จ.สงขลา โทร.081-7636428 
17. น.ส.รัชราพร เห็นเหมาะ 12 ม.12 ต.โคกสัก อ.บางแกว จ.พัทลุง โทร.085-3380892 
18. นายปาฏิหาริย บุญรัตน 20/10 ม.2 ต.ทุงหวา อ.เมือง จ.สงขลา โทร.089-7380311 
19. นายศิริพล สจัจาพันธ 177/3-4 ม.9 ต.เขารูปชาง อ.เมือง จ.สงขลา โทร.081-7483723 
20. นายถาวร จุฬาเศวต 23 ถ.ชาววัง ต.ในเมือง จ.นครศรีฯ โทร.075-320503 
21. นายรวี บอหนา 34 ม.6 ต.เกาะศรีบอยา อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ โทร.087-8902980 
22. นางอุบล พรหมรักษ 35/2 ม.7 ต.นาเหนือ อ.อาวลึก จ.กระบี่ โทร.086-1202759 
23. นายประยูร คงรอด รร.บานบางเตียว อ.คลองทอม จ.กระบี่ โทร.081-5353978 
24. นางปรีดา สังขสัญญา รร.บานทับไทร อ.คลองทอม จ.กระบ่ี โทร.081-4776443 
25. ด.ช.ประพฤทธิ์ บรรณางกูร รร.กาญจนาภิเษก อ.คลองทอม จ.กระบี่ โทร.081-4776443 
26. ด.ช.ปองพงศ คงรอด รร.สังขทองวิทยา อ.เหนือคลอง โทร.081-4776443 
27. ด.ช.ประพุทธิ์ พยับบรรณางกูร รร.กาญจนาภิเษก อ.คลองทอม จ.กระบ่ี โทร.081-
4776443 
28. ด.ญ.ศิริวรรณ บุญทอง 204/6 ม. 7 ต.ปากหมาก อ.ไชยา  
29. นางเฉลิมศรี ไหมสีทอง 1/1 ม. 2 ต.พรุดินนา อ.คลองทอม จ.กระบี่ โทร.089-6504093 
30. น.ส.อรอนงค อินทรพรหม 47/10 อมรพันธ4 ถ.วิภาวดีรังสิต ลาดยาว จตุจักร กทม. 
โทร.081-8014910 
31. เล็ก ภิรมณ 101/1 ม.2 ต.สําโรงใต   โทร.086-3830838 
32. นายธีรวุฒิ ชวยรอด 9/1 ม.4 ต.นาชุมเห็ด อ.ยานตาขาว จ.ตรัง โทร.081-0901218 
33. นายสนิท ชูคง 33/3 ม.1 ต.โพธิ์จระเข อ.ยานตาขาว จ.ตรัง โทร.083-1814975 
34. น.ส.เครือฟา บรมสังข 22/3 ม.1 ต.โพรงจระเข อ.ยานตาขาว จ.ตรัง โทร.087-4863558 
35. น.ส.อารียา ชวยดํา 22/2 ม.1 ต.โพรงจระเข อ.ยานตาขาว จ.ตรัง โทร.081-0900658 
36. น.ส.พัสตราภรณ พุฒจอก 22/1 ต.โพรงจระเข อ.ยานตาขาว จ.ตรัง โทร.084-4418702 
37. อรรถวุฒิ อินทสุวรรณ 25 ม.2 ต.ทาอยู อ.ตะกั่วทุง จ.พังงา  
38. รตต.สมจิตต   จันยอง 201 ม.2 ต.คลองทอมใต อ.คลองทอม โทร.086-2669039 
39. นันทนา คงศรี 54 ซอยสุจริต อ.เมือง จ. โทร.086-9544700 
40. นายราเหม หัศนี 12 ม.3 ต.บอแสน อ.ทับปุด จ.พังงา โทร.089-7280235 
41. นางอรวรรณ ชายกุล 175/2 ถ.กระบ่ี ต.ปากนํ้า จ.กระบ่ี โทร.075-612271 
42. นายอุดม จิววุฒิพงศ 89/1 ถ.ทาเรือ อ.เมือง จ.กระบี่ โทร.086-9522393 
43. นายอกาล   ภูมิสุทราผล   28/1 ถ.คงคา จ.กระบ่ี โทร.081-0850758 
44. น.ส.ศศิพิมพ บุญชวย 43 ม.1 ต.คลองประสงค จ.กระบี่ โทร.084-3090941 
45. เด็กหญิงอนิสรา บุตรหวา 145 ม.1 ต.คลองประสงค อ.เมือง จ.กระบี่ โทร.087-4738078 
46. ณัฐวุธ อนบุตร 71 ม. 1 ต.คลองประสงค อ.เมือง จ.กระบ่ี โทร.085-6199917 
47. กาญจนา มีลาม 80/1 ม. 1 ต.คลองประสงค อ.เมือง จ.กระบี่ โทร.083-6313869 
48. นายยงยุทธ บุตรหงา 145/1 ม.1 ต.คลองประสงค อ.เมือง จ.กระบ่ี โทร.089-3862738 
49. น.ส.อัญชราพร เหริมเหมาะ 72 ม.12 ต.โคกสัก อ.บางแกว จ.พัทลุง โทร.086-3380892 
50. นายสุชาติ บุตรหงา 43 ม.1 ต.คลองประสงค จ.กระบี่ โทร.081-5359091 
51. นายทรงศักดิ์ บุตรหงา 145 ม.1 ต.คลองประสงค อ.เมือง จ.กระบ่ี  
52. นายอานนท คลองด ี6 ม.2 ต.คลองประสงค อ.เมือง จ.กระบี่ 
53. นายกัมพล นกแกว 2 ถนนเมืองเกา อ.เมือง จ.กระบี่ โทร.075-612057 
54. นางยินดี นกแกว 2 ถนนเมืองเกา อ.เมือง จ.กระบี่ โทร.075-612057 
55. นางอุทัย จันน่ิม โรงเรียนบานทุง อ.เมือง จ.กระบี่ โทร.075-612702 
56. นางธีรนันทน มณีแสง 9 /14 ถ.กระบี่ ต.ปากนํ้า อ.เมือง จ.กระบี่ โทร.087-2100904 
57. นางนิศารัตน วัลยดาว 30 ถ.กระบี่ ต.ปากนํ้า อ.เมือง จ.กระบี่ โทร.081-8923033 
58. นฤนีย เกิดไกร 1/4 ปากนํ้า อ.เมือง จ.กระบ่ี โทร.089-4738009 
59. สุจิตรา จิววุฒิพงศ 89/1 ถ.ทาเรือ อ.เมือง จ.กระบี่ โทร.089-7288022 
60. นายสานิจจ วิริยะกิจสุนทร 884 ถ.ศรีโรจน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรี โทร.089-5243715 
61. น.ส.วิดาภา ทรัพยเกิด 271 ม.2 ต.คลองทอมใต  
62. น.ส.ชัชลีกร พัฒนภูริวงศ ต.คลองทอมใต  
63. น.ส.รัตนวลี พัฒนภูริวงศ ต.คลองทอมใต  
64. ส.ต.ต.เสริมชัย คงนันท 6/5 ถ.วิจิตร ต.ปากนํ้า อ.เมือง จ.กระบี่ โทร.081-8941908 
65. นายพิเชตวุฒิ นิลละออ ม.สงขลานครินทร สุราษฎรธานี อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี โทร.
084-0077036 
66. ด.ช.กฤตยากานต เดชดี ม.สงขลานครินทร สุราษฎรธานี อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 
67. นายอลงกรณ กูสุจริต บ.ซัลเลเบ้ิล จํากัด โทร.081-5593653 
68. นายศิริ บัวเกตุ 193 ม.5 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบ่ี โทร.086-2662328 
69. นายกลั่น คงเหมือนเพชร 193 ม.7 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ โทร.075-620752 
70. นางปลื้มจิต คงเหมือนเพชร 193 ม.7 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ โทร.075-620752 
71. นางเสง่ียม บัวเกต ุ193 ม.5 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่  
72. น.ส.กรรณิการณ บัวเกต ุ193 ม.5 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่  
73. น.ส.กมลวรรณ บัวเกตุ 193 ม.5 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบ่ี  
74. น.ส.โยสิตา บุตรวงศ 193 ม.5 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่  
75. น.ส.จิตติยา กาสังข 193 ม.5 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่  
76. น.ส.เบญจ พูลภักดี 36 ม.5 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบ่ี  
77. น.ส.อรณิชา มณีมัย 193 ม.5 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่  
78. น.ส.ปยนุช ทระมหา    
79. น.ส.กรรณิการ นาคแปน    
80. นายสุจินต   1061 ม.6 ต.เขาพนม จ.กระบี่  
81. ผูใหญประเสริฐ มณีมัย 88 ม.10 ต.เขาพนม จ.กระบี่  
82. นายสําเริง แกวนอย ศนน.พมจ.ปตตานี โทร.081-1747609 
83. นายเสถียร เรืองศรี 22 ถนนเมืองเกา โทร.081-6065633 
84. น.ส.วรินธร เพชรประสิทธิ์ 41 ม.2 ต.คลองใต อ.คลองทอม จ.กระบ่ี โทร.081-7951475 
85. นางอํานวย เอียด 1/3 ถ.ทาเรือ   ปากนํ้า อ.เมืองกระบ่ี โทร.086-9408309 
86. นางยุพยง คงสิน 22 ซ.สุจริต 1 ต.ปากนํ้า อ.เมือง จ.กระบ่ี โทร.075-620418 
87. นายจิระ ชูชวย 221 ม.8 ต.เกาะหมาก อ.ปากพยูน จ.พัทลุง โทร.087-2947028 
88. นายนตพล จันทรแกว 52/2 ม.10 ต.เกาะหมาก อ.ปากพยูน จ.พัทลุง โทร.088-9776047 
89. นายวิสิทธิศักดิ์ รักเดชะ 30 หมูบานพฤษา ถ.นภาจรัส ต.ปากนํ้า อ.เมืองจ.กระบี่ 
โทร.083-1830263 
90. น.พ.คมกริบ ผูกฤตยาคามี รพ.กระบี่ โทร.089-7611440 
91. นายวิชัย รําไพรุจิพงศ สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชการ 11(สสว.11) โทร.089-
7243852 
92. นายชลัช บุรีภักดี 156 ม.5 ต.ลําทับ อ.ลําทับ จ.กระบ่ี โทร.089-8691478 
93. นางสมบูรณ ซุนสุวรรณ 66/1 ม.5 ต.วัดจันทร อ.สทิงพระ จ.สงขลา  
94. นางบุบผา ศรีนวล 32 ม.3 ต.วัดจันทร อ.สทิงพระ จ.สงขลา  
95. นางฉลวย จันทวัฒน 3/2 ม.3 ต.วัดจันทร อ.สทิงพระ จ.สงขลา  
96. นางอํานวย ซุนสุวรรณ 48 ม.3 ต.วัดจันทร อ.สทิงพระ จ.สงขลา  
97. นางพรรณธิน มณีมัย 52/2 ม.3 ต.วดัจันทร อ.สทิงพระ จ.สงขลา  
98. นายสิทธิชัย มณีมัย 33 ม. 6 ต.เขาดิน อ.เขาพนม จ.กระบ่ี  






 รายงานสรุปผลการประชุมงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม ระดับจังหวัดและระดับภาค ประจําปงบประมาณ 2550 101 
100. นางกัลยา ซุนสุวรรณ 49/1 ม.3 ต.วัดจันทร อ.สทิงพระ จ.สงขลา  
101. นายกัมพล มณีมัย 52/2 ม.3 ต.วัดจันทร อ.สทิงพระ จ.สงขลา  
102. นายเปยน สุดแกลว 26 ม.3 ต.โพรงจระเข อ.ยานตาขาว จ.ตรัง โทร.086-2860743 
103. นางยุพดี จุทะเกศลย 38 ถ.หุตางกูร ต.ปากนํ้า อ.เมือง จ.กระบี่ โทร.081-8948558 
104. นายศิวกร   1/26   ต.ปากนํ้า    
105. นายวชิรพันธ จันทรแกว 50 ม. 10 ต.เหจะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง  
106. นายชู คงดี 62 ม. 1 พรุเดียว  
107. นายสวาท     
108. สราวุธ อินทบุตร พขร. พัฒนาสังคมฯ โทร.087-3842714 
109. นายกติกา กิจสมพงษ   โทร.086-9074800 
110. นายสิทธิวิชญ   จ.ชุมพร โทร.086-7010062 
111. นางอุไรรักษ จิตรชูช่ืน รร.บานคลองยวน โทร.085-651048 
112. น.ส.ปราณี สายนุน 53 ม.4 ต.อาวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ โทร.087-2634934 
113. น.ส.ศิริทิพย แปนคง 90 ถ.อิศรา อ.เมือง จ.กระบ่ี โทร.075-623966 
114. นางนัยนา   91 อ.เมือง จ.กระบ่ี โทร.075-6239660 
115. นางระวิวรรณ โกษาพงษ 24/1 เจาฟา โทร.087-2740746 
116. นายธีรบูรณ ผดุงพันธ 92 หมู 8 ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ โทร.075-631365 
117. นายชิต ผดุงพันธ 92 ม.8 ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ โทร.087-2753513 
118. นายวิเวก เชิงดี 62/4 ม.3 คลองทอมใต กระบี่ โทร.089-9727151 
119. นายเสริญ บุญทอง 204/1 ม. 7 ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎรธานี  
120. กุหลาบ จันทรสวาง 58 ม. 10 ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง  
121. เกียรติญาณี ไกรรัตน 61/1 ม. 10 ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง  
122. เทพพิทักษ วงศไชยภาคย 141/1 ม. 6 ต.เขาเขน อ.ปลายพระยา จ.กระบ่ี  
123. ประยุทธ อนชู 178 ม. 3 ต.เขาเขน อ.ปลายพระยา จ.กระบ่ี  
124. นายวิศิษฎ ผิวดี 235 ม. 1 ต.คลองประสงค อ.เมือง จ.กระบี่  
125. ด.ช.วิวัฒน ผิวดี 235 ม. 1 ต.คลองประสงค อ.เมือง จ.กระบี่  
126. นายขนิษฐ แซตั้ง 33 ม. 1 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร  
127. นางดวงใจ ศิริภัทร 325/101 ถ.โฉลกรัฐ อ.เมือง จ.สฎ  
128. นายกาจ ศิษฎอภิชัย 176 ม. 9 ต.ทะเลนอย   ควนขนุน พัทลุง  
129. นางวัฒนา ศิษฎอภิชัย 176 ม. 9 ต.ทะเลนอย   ควนขนุน พัทลุง  
130. สตท.นิคม ทองสวัสดิ ์3/3 ม. 5 ต.สวนขัน อ.ชางกลาง จ.นครศรีฯ โทร.089-3916732 
131. นายยศวร จงจิตร 92/1 ม.6 ต.นาทราย อ.เมือง จ.นครศรี  
132. นางจรรยา กิมิฬาร 92/1 ม.6 ต.นาทราย อ.เมือง จ.นครศรี 83-1010122 
133. นายวิรัตน ดารารัตน 72/1 ม. 2 ต.นาทราย อ.เมือง จ.นครศรีฯ  
134. นายบุญโชค สุขบําเพ็ญ 110 ม. 6 ต.นาทราย อ.เมือง จ.นครศรี โทร.081-3611194 
135. นายสงา ทองคํา 144 ม. 6 ต.สวนขัน อ.ชางกลาง จ.นครศรี โทร.081-0798744 
136. นายกองศักด์ิ นิลวานิช 10/2 ม.5 ต.ชางซาย อ.พระพรหม จ.นครศรีฯ โทร.086-2809458 
137. นายธนวิชัย ฉายกะพันธ สนง. สงเสริมและสนับสนุนวิชาการท่ี 11 โทร.089-6578516 
138. นายบับพา หนองนา 100 ม. 2 ต.ปากทรง อ.พะโตะ จ.ชุมพร  
139. นางทองแดง หนองนา 100 ม. 2 ต.ปากทรง อ.พะโตะ จ.ชุมพร  
140. นางพรทิพย บัวสุวรรณ 39 ม. 2 ต.ปากทรง อ.พะโตะ จ.ชุมพร  
141. นายอุดมศักด์ิ ละมุล 24/1 ม. 2 ตงปากทรง อ.พะโตะ จ.ชุมพร  
142. นายสุชาติ บัวสุวรรณ 38 ม. 2 ตงปากทรง อ.พะโตะ จ.ชุมพร โทร.089-8682363 
143. น.ส.อรอุมา ศรีตังนันท 137 ม. 16 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร โทร.089-5942091 
144. น.ส.เรวดี สุขสม 37 ม. 16 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร  
145. น.ส.จุฑารัตน ภูสิน 152 ม. 16 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร  
146. นายบัว ชัยเชิดชู 58 ม. 16 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร โทร.085-784465 
147. นายสําเริง พิทักปรัชญากุล 48/1 ม. 16 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร โทร.086-2697330 
148. นายทวีวัตร เครือสาย 206 ม. 16 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร โทร.081-2700216 
149. นายเจริญ ชูกลิ่น 308ม. 16 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร โทร.086-2692328 
150. เด็กหญิงปทมา ชูกลิ่น 308 ม. 16 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร  
151. นายลักษไชย มลอุย 18 ม. 7 ต.นาเขา อ.หลังสวน จ.ชุมพร โทร.081-3971404 
152. นางนงคเยาว สิทธิโยธี 8 ถ.เขาเงิน ซ.4 หลังสวน จ.ชุมพร โทร.089-7298918 
153. นางเครือพรรณ เดชวิเศษ 219/3 ต.หลังสวน จ.ชุมพร โทร.086-2829411 
154. นางรวยรินทร อินทจร 9/1 ถ.เขาเงิน ต.หลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร โทร.087-2826962 
155. นายประสงค บุญรวม 64 ม. 2 ต.ตะโก อ.ทุงตะโก จ.ชุมพร โทร.087-2702762 
156. นายจําเริญ สวุพิศ 97 ม. 13 ต.บานนา อ.เมือง จ.ชุมพร โทร.084-0542348 
157. นายวิรัช กําเนิดโทน 16 ม.3 ต.ถ้ําสิงห อ.เมือง จ.ชุมพร โทร.077-555256 
158. นายปพน นาคสังข 51/4 ม.13 ต.บานนา อ.เมือง จ.ชุมพร โทร.085-7910494 
159. นางลัดดา ภูสันต 49 ม. 6 ต.นากระตาม อ.ทาแซะ จ.ชุมพร โทร.086-5964541 
 
160. นางอรวรรณ อินทรสําราญ 1011 ม. 5 ต.บานนา อ.เมือง จ.ชุมพร โทร.085-1290380 
161. น.ส.จันจิรา ใจซ่ือ 118 ม. 8 ต.หาดยาย อ.หลังสวน จ.ชุมพร โทร.087-2725265 
162. นางพันวรรณ สุวพิศ 97 ม. 13 ต.บานนา อ.เมือง จ.ชุมพร โทร.083-5039367 
163. นายสุรพงษ ทวีรัตนะ 234 ม. 10 ต.เขาขาว อ.หลังสวน จ.ชุมพร โทร.081-0798397 
164. นางอัญชลี เผือกเกิด 461 ม. 10 ต.นาขา อ.หลังสวน จ.ชุมพร โทร.089-9702008 
165. นางยุพา ภูขาว 53 ม. 10 ต.นาขา อ.หลังสวน จ.ชุมพร โทร.087-2728970 
166. นางพรทิพย จันสน 65/11 ม. 3 ต.วังไผ อ.เมือง จ.ชุมพร โทร.086-2667056 
167. นายวิรัช อ่ําศรี 81 ม. 3 ตค.ทายาง อ.เมือง จ.ชุมพร โทร.081-2732435 
168. นายเทพประสิทธ จันสน 65/11 ม. 3 ต.วังไผ อ.เมือง จ.ชุมพร  
169. นายสนิท เทพพิทักษ 80 ม. 11 ต.พะโตะ อ.พะโตะ จ.ชุมพร โทร.087-2810395 
170. นางจิตรา บัวสุวรรณ 38 ม. 9 ต.ปากทรง อ.พะโตะ จ.ชุมพร  
171. นางอุไรวรรณ ชลเทพ 120 ม. 9 ต.ปากทรง อ.พะโตะ จ.ชุมพร โทร.087-2738123 
172. นางเกษร อินทรนอย 96/1 ซ5 ถ.เขาเงิน ต.ขันเงิน อ.หลังสวน จ.ชุมพร โทร.077-
544964 
173. นางสุนิตย วงศสุเทพ 11/13 ต.ในเงิน อ.หลังสวน จ.ชุมพร โทร.077-541580 
174. นางนันทนา แพละออง 16 ถ.ประชาอุทิศ ซ.2 อ.หลังสวน จ.ชุมพร โทร.077-545119 
175. นางภารดี ภิญโญ 58 ถ.ประสาทนิกร อ.หลังสวน จ.ชุมพร โทร.089-9763800 
176. น.ส.อัญมณี โอสถ 71 ถ.เพชรเกษม ต.ขันเงิน อ.หลังสวน จ.ชุมพร โทร.077-545243 
177. น.ส.อลีวรรณ ศิริเมือง 18 ม. 10 ต.บางนํ้าจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร โทร.086-7407084 
178. นางสําราญ   35/7 ม.2 อ.สุขสําราญ ระนอง โทร.086-2763945 
179. นางคนึง อยูนอย 69 ม. 2 ต.บางพระเหนือ อ.ละอุน จ.ระนอง โทร.087-2820879 
180. นางจินตนา สาระพงษ 14 ม. 5 ต.บางพระหนือ อ.ละอุน ระนอง  
181. นายณรงค คงคาจัด 6 ม. 3 ต.บางพระหนือ อ.ละอุน ระนอง  
182. นางอุทร สุริยวงศ 18 ม. 5 ต.บางแกว อ.ละอุน ระนอง โทร.087-8816411 
183. นางสถาพร พวงพระแสง 8 ม. 5 ต.บางแกว อ.ละอุน ระนอง โทร.086-2721308 
184. นางพาณี เพชรคง 18 ม. 1 ต.บางพระใต ระนอง  
185. นางขวัญใจ เพชรรักษ 8 หมู 1 ต.บางพระใต ละอุน ระนอง  
186. นางเกศรินทร คงพัฒน 160 ม. 1 ต.นาคง อ.สุขสําราญ ระนอง โทร.089-2906429 
187. น.ส.เมธาวี ปนคํา 195 ม. 1 ต.นาคา อ.สุขสําราญ ระนอง โทร.084-5078267 
188. น.ส.ยุพา ดาราไส 88/4 ต.มวงกลาง อ.กะเปอร ระนอง โทร.083-6340802 
189. นางพัชรา สหะกุล 25/3 ม. 3 ต.มวงกลาง อ.กะเปอร ระนอง โทร.083-6340801 
190. นางพันธศรี ชัยณรงค 10-9 ม. 1 ต.นาค อ.สุขสําราญ ระนอง โทร.081-8828997 
191. น.ส.อารญา ราชาวนา 1/8 ม. 1 ต.มวงกลาง อ.กะเปอร ระนอง โทร.089-8680680 
192. น.ส.นัฐธิชา หลงหลา 77 ม. 3 ต.มวงกลาง อ.กะเปอร จ.ระนอง โทร.084-8558033 
193. น.ส.เสาวลักษณ หลงหลา 77 ม. 3 ต.มวงกลาง อ.กะเปอร จ.ระนอง โทร.083-5948409 
194. น.ส.คารีนา น่ิงราวี 62/6 ม. 3 ต.มวงกลาง กะเปอร ระนอง โทร.084-8432103 
195. นางสุจินดา เกิดสุวรรณ 53/2 ม. 1 ต.นาคา สุขสําราญ ระนอง โทร.085-8874844 
196. นางทัศนีย จันออน 2/1 ม. 1 ต.มวงกลาง กะเปอร ระนอง โทร.087-2795413 
197. นายอภิชาติ ไมยูใบ 1/8 ม.1 ต.มวงกลาง กะเปอร ระนอง โทร.089-9701989 
198. นางสุมาลี พรหมมา 62/8 ม.3 ต.มวงกลาง กะเปอร ระนอง โทร.086-1201817 
199. นายเฉลย รัตนเย็นใจ 50/16 ถ.ทาเอง ต.เขานิเวศน อ.เมือง โทร.083-5060156 
200. นางประนอม แสงเผือก 67/1 ม. 7 ต.กําพวน อ.สุขสําราญ ระนอง โทร.089-2876778 
201. นางสุพัตรา เพชรรักษ 287 ม.3 ต.บางหิน กะเปอร ระนอง โทร.086-1209337 
202. นางจินดา พันแพว 6 ม. 1 ต.บางพระใต ละอุน   ระนอง  
203. นางฟองจันทร ศรีรักษา 10 ม. 6 ต.สุขสําราญ ละอุน ระนอง  
204. นางอรัญญา มียอด 75 ม.5 ต.ละอุนใต   ละอุน ระนอง  
205. นางเพชร บุหลาด 31/2 ม. 5 ต.ละอุนใต ละอุน ระนอง  
206. นางลี่หา บุหลาด 36/1 ม. 3 ต.มวงกลาง กะปอร จ.ระนอง  
207. นายหมาดเหลด พัฒนทอง 36/1 ม. 3 ต.มวงกลาง กะปอร จ.ระนอง  
208. นายสุชีพ พัฒนทอง 112 ม. 4 ต.บางแกว   อ .ละอุน ระนอง โทร.081-7285854 
209. นางวิภา รุงเรือง 111 ม. 4 ต.บางแกว ละอุน ระนอง โทร.086-2699208 
210. นายเดโช พรประสิทธิ์ 130 /203 ถ.หนาเมือง ต.เขานิเวศน ระนอง โทร.086-9470823 
211. นายสุรศักดิ์ คําเหล็ก 46/5 ม.8 ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ จ.สฎ. โทร.086-9437200 
212. นายประโลม เงินสยาม 68/4 ม.2 ต.คลองสระ อ.กาญจนดิษฐ สฎ. โทร.081-9106716 
213. นายบรรจง สวัสดิ์วงษ 46 ม. 5 ต.วัดประดู อ.เมือง จ.สฎ. โทร.081-5691928 
214. น.ส.ดารารัตน เทพธรรม 8 ม. 2 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สฎ โทร.084-3063171 
215. น.ส.วรุณยุพา กฤษณะกาฬ 39/18 ม. 5 ต.วัดประดู อ.เมือง จ.สฎ.  
216. น.ส.ผกามาศ สวัสดิ์วงศ 46 ม. 5 ต.วัดประดู อ.เมือง จ.สฎ. โทร.081-5691928 
217. นายธิตินนท เรืองทาทอง 85/23 ต.ตลาด อ.เมือง จ.สฎ. โทร.087-3807746 
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219. นายปรานอม   53 ม. 3 ต.ทาสะทอน อ.พุนพิน จ.สฎ. โทร.077-294107 
220. น.ส.รัชฎาภรณ บุญทอง 29 ม. 2 ต.คลองฉนวนอ.เวียงสระ จ.สฎ. โทร.086-7399445 
221. น.ส.อารีย คงแจม 112/106 ม. 1 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สฎ. โทร.089-7305922 
222. นายลํายอง บุญลพ 74/1 ม. 5 ต.ทาสะทอน อ.พุนพิน จ.สฎ. โทร.081-7871435 
223. จสอ.อารี แพแกว 58/14 ม. 5 ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ จ.สฎ. โทร.081-5370488 
224. นายชาติชาย อาจณรงค 127 ม. 3 ต.คลองชะอุน อ.พนม จ.สฎ. โทร.081-0886844 
225. นายวัฒน นวมร 31 ม. 2 ต.ทาสะทอน อ.พุนพิน จ.สฎ.  
226. นายถาวร จุฬาเศวต 23 ถ.ทาวัง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีฯ โทร.075-320503 
227. น.ส.สุคนธทิพย รักแกว 120 ม. 6 ต.นาชุมเห็ด อ.ยานตาขาว จ.ตรัง  
228. นายเจษฎา เพชรรัตน 13 ม. 5 ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สฎ.  
229. นายสายัณห ทับทิมเพียร 32 ม. 2 ต.ลเีล็ด อ.พุนพิน จ.สฎ.  
230. นายสรบดี นาคสันต 296/63 ม. 4 ต.มะขามเตี้ย เมือง จ.สฎ.  
231. นายสมจิตร สิทธิยงค 26 ม. 7 ต.เขาถาน อ.ทาฉาง จ.สฎ.  
232. นายจรุง ศรีทอง 24/1 ม. 1 ต.เขาถาน อ.ทาฉาง จ.สฎ  
233. นายสามารถ ขําปราง 173/3 ม. 1 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สฎ.  
234. นายสุริยา แกวจันทรเพชร   14 ม. 10 ต.ถ้ําสิงขร อ.คีรีรัฐนิคม จ.สฎ  
235. นายวัชรชัย รอดใหม 104/3 ต.เขาถาน ทาฉาง จ.สฎ.  
236. น.ส.เมติมา ประวิทย 23/1 ม. 2 ต.บานยาว อ.คีรีรัฐนิคม จ.สฎ.  
237. น.ส.ภาณุมาศ คงรักษา 18/1 ม. 12 ต.ทาขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สฎ.  
238. นายทวีศักดิ์ สุขรัตน 26 ม. 8 ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ จ.สฎ. โทร.081-6777455 
239. น.ส.กรรณิการ แพแกว 58/14 ม. 4 ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ จ.สฎ. โทร.081-5370472 
240. นายฟน ฤทธิ์นาค 2 ม. 15 ต.ตะกุกเหนือ กิ่งอ.วิภาวดี จ.สฎ. โทร.081-0858971 
241. นายสูงมี จันทรสอง 20 ม. 7 ต.ทุง อ.ไชยา จ.สฎ. โทร.081-0831539 
242. นางสมบูรณ วุฒิวงศ 103/1 ม. 2 ต.ตะกรบ อ.ไชยา จ.สฎ. โทร.089-8735857 
243. นายคํานึง วุฒิวงศ 103/1 ม. 2 ต.ตะกรบ อ.ไชยา จ.สฎ. โทร.086-2794405 
244. ประทีป จันทรส 150/439 ต.คลองพา อ.ทาชนะ จ.สฎ. โทร.085-783268 
245. นายย้ิม รวยรอด 211 ม. 11 ต.คลองพา อ.ทาชนะ จ.สฎ.  
246. นายเชา บุญดี 67 ม. 4 ต.ทาเคย อ.ทาฉาง จ.สฎ. โทร.086-2773490 
247. เสริม สุทธิปญญา 2/1 ม. 15 ต.ตะกุกหนือ จ.สฎ.  
248. เตียว คุณารูป 2/1 ม. 15 ต.ตะกุกหนือ จ.สฎ. โทร.083-3140822 
249. นายสมพร วิทูลพันธุ ม. 15 ต.กงหนิง จ.สฎ.  
250. นางประทบ   ม. 11 ต.คลองพา อ.ทาชนะ จ.สฎ. โทร.085-7831268 
251. นายภักดี เขียวบุญจันทร ม. 15 ตะกุกเหนือ กิ่งอ.วิภาวดี จ.สฎง  
252. นายเสริญ บุญทอง 204/1 ม. 7 ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สฎ.  
253. น.ส.รัชฎาพร บุญทอง 204/1 ม. 7 ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สฎ.  
254. น.ส.เพ็ญศรี จันศรีทอง 2 ม. 5 ต.ตะกุกเหนือ อ.กิ่งอ.วิภาวดี จ.สฎ.  
255. ด.ญ.ศิริวรรณ บุญทอง 204/1 ม. 7 ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สฎ.  
256. นางวรรณา หนูแยม 216 ม. 4 ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีฯ โทร.083-1742153 
257. นางเสาวณีย สงศรี 124/1 ม. 4 ต.ขอนหวด อ.ชะอวด จ.นครศรีฯ โทร.083-3992613 
258. นางสุณี เภรีกุล 181 /1 ม. 4 ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีฯ โทร.084-5076220 
259. ด.ช.ทักษวงศ ขาวพิทักษ 26 ม. 11 ต.ทาเรือ อ.เมือง จ.นครศรีฯ โทร.083-2409366 
260. นางขวัญใจ ชูมณี สอ.บานเปยเปบ ต.คลองนอย ปากพนัง จ.นครศรีฯ โทร.089-9085268 
261. นางราตรี ชอผูก 46 ม. 4 ต.คลองนอย อ.ปากพนัง จ.นครศรีฯ โทร.087-2677839 
262. นายสุชีพ ขาวน่ิม 6 ม. 9 ต.บางศาลา อ.ปากพนัง จ.นครศรีฯ  
263. นายสมจิตร ทองชอบ 19 ม. 2 ต.บางศาลา อ.ปากพนัก จ.นครศรีฯ โทร.089-8688413 
264. น.ส.กาญจนา ดิษฐาภรณ 50 ม. 2 ต.กําแพงเมา อ.เมือง จ.นครศรีฯ โทร.085-2781486 
265. น.ส.อรทัย รอดเกี้ยว 72 ม. 2 ต.หูลอง อ.ปากพนัง จ.นครศรีฯ โทร.086-5602693 
266. นายสมเจตน เทพจวย 319/3 ม. 4 ต.หินตก อ.รอนพิบูลย    
267. นายเจริญ ดวงทิพย 175/39 ถ.ราชนิคม ต.ทาวัง อ.เมือง  
268. นายสุพจน ออนแกว 241/2 ม. 11 ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ  
269. นายถาวร   23 ถ.ชาววัง อ.ในเมือง จ.นครศรีฯ โทร.075-320503 
270. นางจุฑามาศ เกตุแกว 271 ม. 5 ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีฯ  
271. นายไสว สุขประสาน 356 ม. 3 ต.ปากพูน จ.นครศรีฯ  
272. นางเสง่ียม รักชาง 54 ม. 7 ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ  
273. วาท่ี รต.บัญชา หม่ืนแสวง 130 ม. 11 ต.ทาเรือ อ.เมือง จ.นครศรีฯ โทร.081-6723536 
274. นายสถาพร ปาณะศรี 130 ม. 11 ต.ทาเรือ อ.เมือง จ.นครศรีฯ โทร.087-8893268 
275. น.ส.สโรจนา อักษรคง 118/1 ม. 5 ต.แมเจาอยุหัว อ.เชียรใหญ จ.นครศรีฯ โทร.083-
5208375 
276. น.ส.ลิลลา ลิ่ม 20/4 ม. 11 ต.ทาเรือ อ.เมือง จ.นครศรีฯ โทร.083-5052129 
277. น.ส.ธนัชพร พานชัย 20/4 ม. 11 ต.ทาเรือ อ.เมือง จ.นครศรีฯ โทร.084-0567460 
278. นางราตรี อุภัยพงศ สอ.บานบางไทรนนท ต.บานใหม อ.ปากพนัง จ.นครศรีฯ โทร.089-
6514170 
 
279. นางสายฝน คงสง สอ.บานบางไทรนนท ต.บานใหม อ.ปากพนังจ.นครศรีฯ โทร.
089-1947767 
280. นายทวี สรอยสิริสุนทร 51/1 ม. 3 อ.เชียรใหญ โทร.084-0648712 
281. นายสุธันทร รักษาพล สาธารณสุขจังหวดั ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง โทร.089-6514925 
282. นายวิชาญ หนูกัน สาธารณสุขจังหวัด ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง โทร.086-1636803 
283. นายจําลอง หนูแกว โรงเรียนบานหนองหนอน โทร.081-12732793 
284. นายอนันต หนูแกว โรงเรียนบานหนองหนอน โทร.075-670339 
285. นายสุภักดิ์ บุญใน    
286. นายราเชน บุญเต็ม 206 ม. 5 ต.ทาเรือ อ.เมือง จ.นครศรีฯ  
287. นางราศรี มะสุวรรณ รร.บานหนองหนอน  
288. นางจริยา หม่ืนศึกษา    
289. นายบุญฤทธิ์ ผกากรอง รร.บานหนองหนอน โทร.081-0795956 
290. สุทิพ ผลยอย รร.วัดโพธิ์ทอง  
291. นางออมสิน สุวรรณกร รร.วัดโพธิ์ทอง  
292. นางเบญจพงศ พลไพรินทร รร.วัดโพธิ์ทอง  
293. นายจเร สุทธิมาศ รร.วัดโพธิ์ทอง  
294. นางปทมา สุทธิมาศ รร.วัดโพธิ์ทอง  
295. นางชะออน อรามโชติ รร.วัดโพธิ์ทอง  
296. นางทิพยสมร บุญเกี้ยว รร.วัดโพธิ์ทอง  
297. นางสุพิศ อินทรสุวรรณ รร.วัดโพธิ์ทอง  
298. นางเพิ่ม อินทรสุวรรณ รร.วดัโพธิ์ทอง  
299. นางปรีดา ไชยบุศ รร.วัดโพธิ์ทอง  
300. นายนพดล ปานดํา รร.บานหนองหนอน  
301. อรอุมา เดชศรี รร.บานหนองหนอน  
302. จุฑารัตน ตั้งจิตร รร.บานหนองหนอน  
303. ด.ช.กฤษดา แกลวกลา ละครคุณธรรม รร.วัดโพธิ์ทอง  
304. ด.ช.กฤษณะ ภักดีกิจ ละครคุณธรรม รร.วัดโพธิ์ทอง  
305. ด.ช.ธราธร อินทสุวรรณ ละครคุณธรรม รร.วัดโพธิ์ทอง  
306. ด.ช.สรรเพชร ภูมิพงค ละครคุณธรรม รร.วัดโพธิ์ทอง  
307. นายเอื้อน ปรีชา เพลงบอก จากนครศรีธรรมราช  
308. นายเวศ ภูมิพงษ เพลงบอก จากนครศรีธรรมราช  
309. นายลาบ ผดุงกิจ เพลงบอก จากนครศรีธรรมราช  
310. ด.ช.กัมปนาท ถนิมสุทธิ์ ละครคุณธรรม รร.วัดโพธิ์ทอง  
311. ด.ช.อัษฎาวุฒิ รอดรังนก ละครคุณธรรม รร.วัดโพธิ์ทอง  
312. ด.ช.เหนือเมฆ ภูมิพงศ ละครคุณธรรม รร.วัดโพธิ์ทอง  
313. ด.ช.ชวาลา อินทรสุวรรณ ละครคุณธรรม รร.วัดโพธิ์ทอง  
314. ด.ญ.พัชรีภรณ พุทธิพงศ ละครคุณธรรม รร.วัดโพธิ์ทอง  
315. ด.ช.วัชระ มาลาเลศ ละครคุณธรรม รร.วัดโพธิ์ทอง  
316. ด.ช.พงศธร ย้ิมละมัย ละครคุณธรรม รร.วัดโพธิ์ทอง  
317. ด.ช.ไพโรจน แจงโทน ละครคุณธรรม รร.วัดโพธิ์ทอง  
318. ด.ช.วุฒินันท สุดรักษ ละครคุณธรรม รร.วัดโพธิ์ทอง  
319. วารุณี ธารารัตนากุล 19 ซ8/1 ถ.อนุภาษ ต.ตลาดใหม อ.เมือง ภูเก็ต โทร.086-
9475111 
320. มนสิชา ตันทวีวงศ 19 ซ8/1 ถ.อนุภาษ ต.ตลาดใหม อ.เมือง ภูเก็ต โทร.087-
8847545 
321. วิไลวรรณ มาลาเพชร 61/104 ม. 1 ถ.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต โทร.081-3003306 
322. อัมพร โอกุล 68/27 ซอยไพศาล ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต โทร.081-4775771 
323. สุพรรณวดี จันทรสงแสง ม.ราชภัฎภูเก็ต จ.ภูเก็ต โทร.084-9948341 
324. อุษณา สมบูรณ 32 ม. 4 ต.ราไวย อ.เมือง จ.ภูเก็ต โทร.081-8912610 
325. นางกุลวดี สงแสง 12/2 ม. 2 ต.กะทู อ.กะทู ภูเก็ต โทร.081-7375369 
326. นางอํานวย สังหวัด 30/7 ม. 1 กะทู ภูเก็ต โทร.087-6225230 
327. สวุรรณา นิรัติศัย 115/54 ม. 1 กะทู ภูเก็ต โทร.087-2748786 
328. นางพรพิไล ฐิติบัญไพศาล 29/3 ม. 3 ต.กะทู ภูเก็ต โทร.081-4774609 
329. นางยุวดี ละอองวงศ 31 ม. 3 ต.กะทู ภูเก็ต  
330. นางจิตรา ทองยอย 30 ม. 3 กะทู ภูเก็ต  
331. นายสรรชัย สุตันติอนิชยกุล 15 ม. 3 ต.กะทู ภูเก็ต โทร.089-7304932 
332. นางอุษาสวรรค เดชากุล 114/21 ม. 1 กะทู ภูเก็ต โทร.081-2835815 
333. นายบุญลื้อ เท่ียงตัน 32/8 ม. 1 กะทู ภูเก็ต  
334. นายพรอมพงษ หนูสง 225/ม. 3 ต.ไมขาว ภูเก็ต โทร.081-0883826 
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335. นายมนูญ จิตวารินทร 29/4 ม. 3 กะทู ภูเก็ต โทร.087-7814744 
336. สิงโต ภูมิ 1/13 วิชิต   ภูเก็ต โทร.076-245260 
337. มูนา สุเมธ ม. 2 ไมขาว ภูเก็ต โทร.087-3868567 
338. ขวัญเรือน เกงกาจ ม. 2 ไมขาว ภูเก็ต  
339. พวงจันทร วิทยาประภัสสร 15/7 วิชิต ภูเก็ต โทร.076-391687 
340. วรเมธ ปตติมิน ม. 2 ไมขาว ภูเก็ต  
341. มานพ มงคลบุญ 93/1 ม. 3 ต.นาปรับ อ.เมือง พังงา โทร.086-2820240 
342. สมชาย เขียวศิริ 48 ม. 5 ต.ฉลอง เมือง ภูเก็ต โทร.081-0882616 
343. อาลียะ บาเกา 213/7 ม. 8 ตงเทพกษัตรี เมือง ภูเก็ต โทร.089-8667523 
344. สุเนตร เลอวัตต 4/3 ม. 5 ต.บางไทร อ.ตะกั่วปา พังงา โทร.086-7434318 
345. สําลี หลิมสมบูรณ 104/17 ถ.เจาฟา ภูเก็ต โทร.081-8948012 
346. สมชาย หลิมสมบูรณ 104/17 ถ.เจาฟา ภูเก็ต โทร.084-8948012 
347. จุไรลักษณ ภูมิ 1/13 ถ.เจาฟา อ.เมือง ภูเก็ต โทร.076-245260 
348. สุเทพ อิงศิริกุล 11/15 ต.ตลาดเหนือ ภูเก็ต โทร.076-222717 
349. อรวรรณ อิงศิริกุล 34/1 ถ.เจาฟา ต.วิชิต เมือง ภูเก็ต โทร.081-5415579 
350. ธรรมสรณ อังคาภิชาติ 33/53 ถ.เจาฟา ฉลอง เมือง ภูเก็ต โทร.076-282157 
351. กรรณิการ ประทีป ณ ถลาง 33/53 ถ.เจาฟา ฉลอง เมือง ภูเก็ต โทร.076-282157 
352. ประเสริฐ อุทัยรัตน 10/22 ถ.แมหลวง ต.ตลาดใหญ อ.เมือง ภูเก็ต โทร.086-2782864 
353. เย้ือน ทองฤทธิ์ 12/18 แมหลวน อ.เมือง ภูเก็ต โทร.086-2882373 
354. น.ส.ผกาทิพย ยันตะสิริ ม.ราชภัฎภูเก็ต ต.รัษฎา   อ.เมือง จ.ภูเก็ต โทร.087-2981901 
355. น.ส.เจนจิรา จุยประโคน ม.ราชภัฎภูเก็ต ต.รัษฎา   อ.เมือง จ.ภูเก็ต โทร.085-4773393 
356. น.ส.ภัคจิรา หลักชัย ม.ราชภัฎภูเก็ต ต.รัษฎา   อ.เมือง จ.ภูเก็ต โทร.087-9285361 
357. น.ส.กนิษฐา กุลบุตรดี ม.ราชภัฎภูเก็ต ต.รัษฎา   อ.เมือง จ.ภูเก็ต โทร.089-9457069 
358. น.ส.ศิรินทรา สองเมือง ม.ราชภัฎภูเก็ต ต.รัษฎา   อ.เมือง จ.ภูเก็ต โทร.085-8817445 
359. นายนรากร ประคําศรี ม.ราชภัฎภูเก็ต ต.รัษฎา   อ.เมือง จ.ภูเก็ต โทร.084-0597747 
360. นายจัตมร ลาภโชค ม.ราชภัฎภูเก็ต ต.รัษฎา   อ.เมือง จ.ภูเก็ต โทร.081-4166869 
361. น.ส.ชนัญญา การประกอบ ม.ราชภัฎภูเก็ต ต.รัษฎา   อ.เมือง จ.ภูเก็ต โทร.087-
2771028 
362. นายอรัญศักด์ิ ฟุงเฟอง 180 ม. 1 ต.สินปุน อ.เขาพนม จ.กระบี่ โทร.084-7334995 
363. นายศักดิ์เลิศ รักจริง รร.วิทยาประชาคม ม. 3 ต.เขาเขน ปลายพระยา กระบี่ โทร.075-
680132 
364. น.ส.ราภรณ ดอกรักษ รร.วิทยาประชาคม ม. 3 ต.เขาเขน ปลายพระยา กระบี่ โทร.075-
680132 
365. น.ส.จันทนาพร คงยศ รร.วิทยาประชาคม ม. 3 ต.เขาเขน ปลายพระยา กระบี่ โทร.075-
680132 
366. นางวรรณา บุญกสินธุ รร.วิทยาประชาคม ม. 3 ต.เขาเขน ปลายพระยา กระบี่ โทร.075-
680132 
367. นางศิรินทิพย นาเย่ียม รร.วิทยาประชาคม ม. 3 ต.เขาเขน ปลายพระยา กระบี่ โทร.075-
680132 
368. นายชุมพล ชัยทอง รร.วิทยาประชาคม ม. 3 ต.เขาเขน ปลายพระยา กระบ่ี โทร.075-
680132 
369. นายสหัส วงศแฝด รร.วิทยาประชาคม ม. 3 ต.เขาเขน ปลายพระยา กระบี่ โทร.075-
680132 
370. นายวิรัช อนชู   รร.วิทยาประชาคม ม. 3 ต.เขาเขน ปลายพระยา กระบี่ โทร.075-
680132 
371. น.ส.ดวงเดือน ดวงรักษ รร.วิทยาประชาคม ม. 3 ต.เขาเขน ปลายพระยา กระบี่ โทร.
075-680132 
372. เนกขัมลักษณา กุมารนอย รร.วิทยาประชาคม ม. 3 ต.เขาเขน ปลายพระยา กระบี่ โทร.
075-680132 
373. สามเณรณรงคศักดิ์ พรหมวาสี รร.วิทยาประชาคม ม. 3 ต.เขาเขน ปลายพระยา กระบ่ี 
โทร.075-680132 
374. สามเณรสัตยา ทองออน รร.วิทยาประชาคม ม. 3 ต.เขาเขน ปลายพระยา กระบี่ 
โทร.075-680132 
375. สามเณรนฤพนธ สุขเหลือง รร.วิทยาประชาคม ม. 3 ต.เขาเขน ปลายพระยา กระบี่ 
โทร.075-680132 
376. สามเณรยุทธนา ชูแสง รร.วิทยาประชาคม ม. 3 ต.เขาเขน ปลายพระยา กระบี่ โทร.075-
680132 
377. สามเณรธนาวัฒน แกวดํา รร.วิทยาประชาคม ม. 3 ต.เขาเขน ปลายพระยา กระบ่ี โทร.
075-680132 
378. นายอุทัย พูลพนัง 71 ม. 1 ต.โคกหาร อ.เขาพนม 
379. ประพาส ธรรมศรี 61 ม. 6 ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบ่ี โทร.081-8951968 
380. โหงน ธรรมศรี ม. 5 ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่ โทร.084-1910819 
381. กนกวรรณ จันทรสวาง อบจ.กระบี่ โทร.075-627111 
382. นายสิทธิชัย สงวัตร KTV. กระบ่ี โทร.075-620382 
383. สุรเชษฐ ประวินยา 24 ทะเลหลวง อ.เมือง จ.สงขลา โทร.081-8979785 
384. น.ส.ทัศนีย เนกุล รร.ลําทับประชานุเคราะห โทร.081-4166803 
385. นายอภินันท เปาเงิน คณะทํางาน โทร.085-7893147 
386. นายจําเริญ จันทรเพชร 71 ม. 11 ต.กระบี่นอย อ.เมือง จ.กระบี่ โทร.086-6902213 
387. สตอ.เสนาะ ชุติพรพันธุ 135/5 กระบี่   โทร.081-5374026 
388. นายธีรพงษ ชุมอิน 121/1 ม. 8 ต.ทับปริก อ.เมืองกระบ่ี โทร.087-8988028 
389. นางปราณี ชวยนุม อบจ.กระบ่ี โทร.075-627111ตอ621 
390. นายเสนห จันทวาส 40 แกรนดวิลเลจ1 ถ.ปากนํ้า อ.เมือง โทร.087-8928704 
391. นายอดิศักดิ์ หนูทอง 203/3 ซ.ทาเรือ ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ โทร.089-6556269 
392. นางโอภา พรหมสมบัติ 271 ม. 2 ต.คลองทอมใต อ.คลองทอม กระบี่ โทร.081-0884127 
393. นางอรทิพย เพชรประสิทธิ์ 17 ม. 2 ต.คลองทอมใต อ.คลองทอม กระบี่ โทร.081-
1911055 
394. นางนฤมล บุตรครุฑ 30 ซ.แกรดวิลเลจ ถ.มหาราช อ.เมือง จ.กระบี่ โทร.086-9507080 
395. วาท่ีพันตรี เจะหาสัน ยะลา 46/1 ม. 3 ต.ศาลาดวน เกาะลันตา  
396. สุพัตรา แสนภิยา 287 ม. 3 ต.บางพิน ระนอง  
397. ประนอม รัตนเย็นใจ 67/1 ม. 7 ต.กําพวน อ.สุขสําราญ ระนอง  
398. สําราญ เหลาหนูหนา 35/7 ม. 2 ต.กําพวน อ.สุขสาํราญ ระนอง  
399. นายสุขสันติ ไทรบุรี 75 ม. 11 ต.คลองพวน อ.คลองทอม กระบี่  
400. นางเปรมใจ เปาเงิน 123 ม. 1 ต.คลองทอมใต อ.คลองทอม กระบี่  
401. นายวิชัย ทองเถาว 45 ม. 2 คลองทอมเหนือ อ.คลองทอม กระบี่  
402. นางพัชรินทร ทองเถาว 5/2 ม. 2 ต.คลองทอมเหนือ อ.คลองทอม กระบ่ี  
403. นายสุรัตน แกวพลอย 27/4 ม. 2 ต.คลองทอมเหนือ อ.คลองทอม กระบี่  
404. ด.ญ.ภัทรวดี ทองเถาว 27/4 ม. 2 ต.คลองทอมเหนือ อ.คลองทอม กระบี่  
405. ด.ญ.อัญชลี ทองเถาว 5/2 ม. 2 ต.คลองทอมเหนือ อ.คลองทอม กระบี่  
406. ด.ช.อภิรักษ ทองเถาว 45 ม. 2 ต.คลองทอมเหนือ อ.คลองทอม กระบี่  
407. นายอุทัย พูลพนัง 71 ม. 1 ต.โคกหาร อ.เขาพนม  
408. นายสฤษดิ์ จันยอง 201,3 ม. 2 ต.คลองทอมใต อ.คลองทอม กระบี่  
409. ณิชานาฐ เจษฎาษิกูล 163/4 ม. 7 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่  
410. นายดํารง เปนสุข โรงเรียนลําทับประชานเคราะห อ.ลําทับ จ.กระบี่  
411. นางนิยาภรณ หอบุตร อบจ. กระบี่  
412. นายกิตติศักดิ์ นธิศ 26 ม. 2 ต.โคกหาร อ.เขาพนม จ.กระบ่ี  
413. นายวิศิษฎ วงศสิริพรกุล 203/8 ม. 7 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่  
414. นางบุญศรี บุญยเสถียร 2/1 ม. 5 ต.นาเหนือ อ.อาวลึก กระบ่ี  
415. กัลยา วงศแฝด 2/1 ม. 5 ต.นาเหนือ อ.อาวลึก กระบี่  
416. ยาจิตร กรเจริญพรมาศ กระบ่ี ตําบลปากพิง โทร.087-2658128 
417. รัชนีกร คําหาบ กระบี่ ลําปากนํ้า โทร.083-1830554 
418. นายศรัทธา สุขสวัสดิ์ กระบ่ี คลองทอมเหนือ โทร.087-8825095 
419. สมถวิล สุขสวัสดิ์ กระบี่ คลองทอมเหนือ  
420. ชัยพฤกษ ยอดเพกา กระบี่ คลองทอมเหนือ  
421. ธนกร สุขสวัสดิ์ กระบี่ คลองทอมเหนือ  
422. นายวินัย บัลดก คลองทอม กระบี่  
423. นางจันทญา เจะโส ชุมชนกระบี่ - ทาเรือ โทร.081-7974024 
424. รอ.สิน โหมทรง 13 ม. 1 ต.โคกหาร อ.เขาพนม จ.กระบี่ โทร.089-5893134 
425. พระวิทยา วิริโย   โทร.086-2904570 
426. พระมนัส ชินวํโส วัดปากผล ต.นาปะรอ อ.บางแกว จ.พัทลุง  
427. นายอภิชาติ สุทธิโพธิ์ 120 ต.ตันติราษฎร อ.หาดใหญ จ.สงขลา โทร.081-6983780 
428. นายสวหีม สะอุ นายรอหีม สะอุ บานตลอิ่งชัน อ.จะนะ สงขลา  
429. นายเปยน โหมณี 99 ม. 8 ต.ปาดัง อ.สกา จ.สงขลา โทร.074-521541 
430. นายธนา นนทพุทธ 99/2 ม. 7 ต.นํ้านอย หาดใหญ สงขลา โทร.081-8961367 
431. ด.ช.เจษฎา สุทธิโพธิ์ 133 ม. 5 ต.คูขุด อ.สะทิงพระ จ.สงขลา โทร.084-1938301 
432. นายมุแจง รานสุวรรณ 21 ม. 8 รัตภูมิ สงขลา โทร.086-2964449 
433. นายปรีชา ขุนชิต 110 ม. 3 ถ.เพชรเกษม ต.ควนลัง จ.สงขลา โทร.074-432036 
434. นางกานดา สิงหสัพพันธ 388 ม. 3 ถ.เพชรเกษม ต.ควนลัง อ.หาดใหญ จ.สงขลา 
โทร.074-457347 
435. นางอวบ ฉิมนวล 28 ม. 3 ต.ควนลัง หาดใหญ สงขลา  
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437. น.ส.ดวงดาว นาวาบุญนิยม 440 กาญจนวนิช บานพรุ หาดใหญ สงขลา โทร.074-
217838 
438. นายนาบุญ ทองลิขิต 27 ซ. 11 ถ.ไทรบุรี อ.เมือง จ.สงขลา  
439. น.ส.ธิดา ทองลิขิต 27 ซ. 11 ถ.ไทรบุรี อ.เมือง จ.สงขลา โทร.085-3211017 
440. นางอารีย มากศรี 117 ถ.บานพรุธานี ต.บานพรุ หาดใหญ สงขลา  
441. นางสุมาลี ดําอําไพ 117 ถ.บานพรุธานี ต.บานพรุ หาดใหญ สงขลา โทร.074-210838 
442. นางอารีย แกวสนิท    
443. นายสมจิตร จันทรศีรี 41/3 ซ. 39 ถ.ไทรบุรี ต.บอยาง จ.สงขลา โทร.081-7385677 
444. นายสุพจน แสงแกว 249/5 ถ.ราษฎรอุทิศ จ.สงขลา โทร.086-6964306 
445. นายอธิฐาน เอียดตน 80/31 ต.เขารูปชาง อ.เมือง จ.สงขลา โทร.081-7126297 
446. นายวิเชียร สุวรรณ 6 ซ.1 จันทรวิโรจน อ.หาดใหญ สงขลา โทร.081-9639032 
447. สุรเชษฐ   24 ทะเลหลวง อ.เมือง จ.สงขลา โทร.081-8979785 
448. วรรณา โหระสุวรรณ 433 ม. 3 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา  
449. ธัญชนิต อรรณโร 433 ม. 3 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา  
450. นายภาณุ พิทักษเผา 222 ม. 7 ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา โทร.089-4624912 
451. เพ็ญศรี จันทรหอม 71 ซหมูบานปรัญญา ม.1 ต.ควนลัง หาดใหญ สงขลา โทร.087-
0600636 
452. นายพิกุล ทองดีเลิศ 10 ม. 2 ต.ทาขาม อ.หาดใหญ จ.สงขลา โทร.081-9636428 
453. นางณัฑฐวรรณ อิสระทะ 69/1 ม. 1 ต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา โทร.081-5996875 
454. นายถาวร แผผล 31 ม. 4 ต.ทาขาม หาดใหญ สงขลา โทร.085-6708112 
455. นายคัมภีร ทองดีเลิศ 12 ม. 2 ต.ทาขาม หาดใหญ สงขลา โทร.086-9611593 
456. นายปาฎิหารย บุญรัตน 20/10 ม. 2 ต.ทุงหวัง อ.เมือง สงขลา โทร.085-0778404 
457. น.ส.ดอกไม บุญรัตน 20/10 ม. 2 ต.ทุงหวัง อ.เมือง สงขลา โทร.089-7380311 
458. นายทรงยศ มงคลบุตร 87 ม. 3 ต.นาปรัง อ.เมือง จ.พังงา โทร.089-7230734 
459. นางดลฤดี ชุลีธรรม 87 ม. 3 ต.นบปลิง อ.เมือง จ.พังงา โทร.087-5737119 
460. นายสมยศ สิงหการ 17/3 ม. 7 ต.นาปรัง อ.เมือง จ.พังงา โทร.081-7974079 
461. น.ส.ดวงพร จุลพล 9/2 ม. 3 ต.สองแพรก อ.เมือง จ.พังงา โทร.083-5337123 
462. น.ส.สุภาวดี กลอมเสียง 2/4 ม. 4 ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุง จ.พังงา โทร.084-6538143 
463. นายระพีพันธ จันทรหอม 19/5 ม. 7 ต.นบปริง อ.เมือง จ.พังงา 82000 โทร.076-415155 
464. ด.ช.ธนัตถ ชลีธรรม รร.อนุบาลพังงา  
465. นายสุรินทร ทับทอง 126/1 ม. 3 ต.นบปลิง อ. เมือง จ.พังงา โทร.087-6933492 
466. นางร่ืนฤดี เพิ่มทรัพย 2 ม. 8 ต.นบปริง อ.เมือง จ.พังงา โทร.087-8866216 
467. นายวิทูร วิมูลชาติ 35/6 ม.6 ต.นบปริง อ.เมือง จ.พังงา โทร.084-3407183 
468. นางเพียรพรรณ ผลเกิด 53/4 ม. 1 ต.นาปริง อ.เมือง จ.พังงา โทร.086-2708165 
469. นายสุวิทย รักวิทย 57/2 ม. 1 ต.นาปริง อ.เมือง จ.พังงา โทร.086-2817019 
470. พระศุภฤกษ วิชชาธโร ม. 1 ต.ทุงศรีมหาโพธิ์ อ.เมือง จ.พังงา โทร.084-7467433 
471. พระอํานวย ตปสีโล ม. 1 ต.ทุงศรีมหาโพธิ์ อ.เมือง จ.พังงา  
472. พระสุวรรณ อินทมที ม. 1 ต.ทุงศรีมหาโพธิ์ อ.เมือง จ.พังงา  
473. วิธาร มินยา ม. 1 ต.ทุงศรีมหาโพธิ์ อ.เมือง จ.พังงา  
474. นงนภัส สิราคุม 11/1   ม. 8 ต.ทาอยู อ.เมือง จ.พังงา โทร.087-8890379 
475. น.ส.ขวัญจักรี อุดม 11/1 ม. 2 ต.ทาอยู อ.ตะกั่วทุง จ.พังงา โทร.089-6491428 
476. ด.ช.อรรถวุฒิ อินทรสุวรรณ 25 ม. 8 ต.ทาอยู อ.ตะกั่วทุง จ.พังงา  
477. นายจารุวัตร โภคบุตร 61/3 ม. 2 ต.ทาอยู อ.ตะกั่วทุง จ.พังงา  
478. นายธนาคาร โภคบุตร 61/2 ม.2 ต.ทาอยู ต.ตะกั่วทุง จ.พังงา  
479. น.ส.อรษา โภคบุตร 61/3 ม. 2 ต.ทาอยู อ.ตะกั่วทุง จ.พังงา โทร.089-9708397 
480. นายชํานาญ พึ่งถิ่น 45 ม. 4 ต.ทาอยู ต.ตั่วทุง จ.พังงา โทร.087-2749424 
481. นายสามารถ ยุมยวง 4 ม. 1 ต.บอแสน อ.ทับปุด จ.พังงา โทร.084-3068230 
482. ด.ช.โมฮัมหมัด ยุมยวง 4 ม. 1 ต.บอแสน อ.ทับปุด จ.พังงา  
483. นายอนัส หัสนีย 1/2 ม. 3 ต.บอแสน อ.ทับปุด จ.พังงา โทร.087-2775390 
484. นายวสันต กะดินสิน 28/5 ม. 3 ต.บอแสน อ.ทับปุด จ.พังงา  
485. น.ส.พัชรี เสกสรร 28/3 ม. 3 ต.บอแสน อ.ทับปุด จ.พังงา โทร.083-5044906 
486. น.ส.นาบีลา ยุมยวง 4 ม. 1 ต.บอแสน อ.ทับปุด จ.พังงา  
487. นายอนุชิต สเลราช 3/1 ม. 3 ต.บอแสน อ.ทับปุด จ.พังงา 034-1343307 
488. นายราเหม หศันี 12 ม. 3 ต.บอแสน อ.ทับปุด จ.พังงา โทร.089-7280235 
489. น.ส.ปนัดดา กะมินธิน 28/5 ม. 3 ต.บอแสน อ.ทับปุด จ.พังงา  
490. น.ส.นิฎา กันฝา 27/1 ม. 3 ต.บอแสน อ.ทับปุด จ.พังงา  
491. น.ส.ทิพยลดา อะลิด ี28/1 ม. 3 ต.บอแสน อ.ทับปุด จ.พังงา  
492. ณัฐสิทธิ์ ประสงคผล 112 ม. 3 ต.ปาแสน อ.ทับปุด พังงา  
493. พิทักษ กะมินสิน 31/1 ม. 3 ต.บอแสน อ.ทับปุด จ.พังงา  
494. วสิน ดเฮะแม 1/4 ม. 3 ต.บอแสน อ.ทับปุด จ.พังงา  
495. ชาตรี ประสารการ 6/3 ม. 3 ต.บอแสน อ.ทับปุด จ.พังงา โทร.087-2821956 
496. นายอารัด จําเนียร 15 ม. 1ต.บอแสน อ.ทับปุด จ.พังงา โทร.081-9583418 
497. นายภาณุ บุตรสา 24 ม. 1 ต.บอแสน อ.ทับปุด จ.พังงา โทร.084-0516006 
498. นายสุริยันต ชูอักษร 1 ม. 5 ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง  
499. นางนงเยาว ชูอักษร 1 ม. 5 ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง  
500. น.ส.บุญเรือน สมหวัง 46 ม. 1 ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง 047-641222 
501. นางสุภาพร ไชยตรี 146 ม. 11 ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง โทร.089-8794716 
502. นางอวน ปุรินทราภิบาล 131 ม. 5 ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง  
503. นางวรรณวิสา เรืองรัตน 192 ม. 5 ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง โทร.081-0939792 
504. น.ส.พัชรพร ธรรมภิบาลอุดม 54 ม. 5 ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง โทร.087-5968065 
505. นางจินดา ธรรมภิบาลอุดม 54 ม. 5 ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง  
506. น.ส.กนกวรรณ ธรรมภิบาลอุดม 54 ม. 5 ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง โทร.089-7914217 
507. น.ส.หทัยรัตน หลงสะเตีย 7ม. 5 ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง โทร.087-2972386 
508. นางเตือนใจ สิทธิบุรี 59 ม. 5 ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง โทร.089-2705126 
509. นางปยะดา หนูนุน 32 ม. 5 ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง โทร.081-2761458 
510. นายเอกชัย สิทธิสง 756 ถ.รามเนตร ต.คูหาสวรรค อ.เมืองพัทลุง  
511. ด.ช.วิศรุต คางชาย 79 ม. 1 ต.ลําสินธุ อ.ศรีนครินทร  
512. นาง ศรภักดี 178 ม. 1 ต.ลําสินธุ อ.ศรีนครินทร  
513. นายเจริญ เลิศคารม 366/1 รัตภูมิ สงขลา โทร.085-2953192 
514. นายนฤพล จันทรแกว 5212 ม. 10 ต.เกาะหาญ   โทร.089-9776047 
515. นายศราวธุ เสาวภักดิ์ 52/1 ม. 6 ต.ตํานาน อ.เมือง จ.พัทลุง  
516. ด.ช.ภาณุวัฒน เกื้อเสง 1/1 ม. 3 ต.ตํานาน อ.เมือง จ.พัทลุง  
517. ด.ญ.สุทธิดา เสาวภักดิ์ 52/1 ม. 6 ต.ตํานาน อ.เมือง จ.พัทลุง  
518. นางบุตินา เกื้อเสง 1/1 ม. 3 ต.ตํานาน อ.เมือง จ.พัทลุง  
519. ด.ช.พัชรีภรณ ปลองพันธ 100 ม. 3 ต.ตํานาน อ.เมือง จ.พัทลุง  
520. ด.ญ.อนงลักษณ ปลองพันธ 100 ม. 3 ต.ตํานาน อ.เมือง จ.พัทลุง  
521. นางอุสมา เกื้อเสง 53 ม. 3 ต.ตํานาน อ.เมือง จ.พัทลุง  
522. นางสังวาลย ปลองพันธ 100 ม. 3 ต.ตํานาน อ.เมือง จ.พัทลุง  
523. น.ส.พรอม เกื้อเสง 1 ม. 3 ต.ตํานาน อ.เมือง จ.พัทลุง  
524. นายนรฤทธิ์ บุญแกวปอง 39 ม. 1 ต.เขาอยู อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง  
525. ด.ญ.สิริรัตน หม่ืนเนียม 52/1 ม. 1 ต.ลําสินธ อ.ศรีนครินทร จ.พัทลุง  
526. ด.ช.พิชัยยุทธ บุญรัตน 2 ม. 1 ต.ลําสินธ อ.ศรีนครินทร จ.พัทลุง  
527. ด.ช.เกียรติกุล ศรภักดี 177 ม. 1 ต.ลําสินธุ อ.ศรีนครินทร จ.พัทลงุ  
528. นายศิวะ ชูชวย 221 ม. 6 ต.เกาะหมาย อ.ปากพยูน จ.พัทลุง  
529. นายอดุลย ชุมแกว 26/1 ม. 4 ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง  
530. นายอนุพันธ จันทรแกว 50 ม. 10 ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง  
531. นายเร่ิน เรืองอิ่ง 94 ม. 2 ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง  
532. นายสม   สงดวง 102 ม. 2 ต.โคกสัก อ.บางแกว พัทลุง  
533. นางประนอม สังขกูล 102 ม. 2 ต.โคกสัก อ.บางแกว พทัลุง  
534. นางยุพนา หนูมาก 304 ม. 7 ต.โคกสัก อ.บางแกว พัทลุง  
535. ด.ช.ศักดิ์ชัย หนูมาก 304 ม. 7 ต.โคกสัก อ.บางแกว พทัลุง  
536. น.ส.รวยร่ืน หนูมาก 300 ม. 7 ต.โคกสัก อ.บางแกว พัทลุง  
537. น.ส.ยุพิน วังนิล 54 ม. 5 ต.โคกสัก อ.บางแกว พัทลุง  
538. นางสอง สงดวง 133 ม. 2 ต.โคกสัก อ.บางแกว พัทลุง  
539. นางหนูลิ่น ธรรมศิริ 98 ม. 2 ต.โคกสัก อ.บางแกว พัทลุง  
540. นายมนัส อินทรสมร 133 ม. 2 ต.โคกสัก อ.บางแกว พัทลุง โทร.085-6296912 
541. นายวรวุฒิ ปูนิล 143 ม.7 ต.โคกสัก อ.บางแกว พัทลุง โทร.086-0682389 
542. นายวิเวก หนูมาก 304 ม. 7 ต.โคกสัก อ.บางแกว พัทลงุ โทร.084-8593996 
543. น.ส.ชุติมา ยอดจันทร 236 ม. 1 ต.ลําสินธุ อ.ศรีนครินทร พัทลุง โทร.074-605711 
544. น.ส.มานิตา สุประทุม 110 ม. 1 ต.ลําสินธุ อ.ศรีนครินทร จ.พัทลุง โทร.086-9818477 
545. นายเทิดศักดิ์ ขันติปนตี 133 ม. 1 ต.ลําสินธุ อ.ศรีนครินทร พัทลุง โทร.086-7405815 
546. นายเฉลิม ศรีภักดี 178 ม. 1 ต.ลําสินธุ อ.ศรีนครินทร โทร.077-8378151 
547. นางนิวัตน จันทรสวาง 110 ม. 9 ต.เกาะหมาก อ.ปากพยูน   พัทลุง  
548. น.ส.สุกัญญา จันทรแกว 32/2 ม. 10 ต.เกาะหมาก ปากพยูน พัทลุง  
549. น.ส.เกียรติญาณี ไตรรตัน 61/1 ม. 10 ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง  
550. น.ส.สุกัญญา จันทรแกว 52/2 ม. 10 ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง  
551. น.ส.กุหลาบ จันทรสวาง 58 ม. 10 ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง  
552. นายนิวัตน จันทรสวาง 110 ม. 9 ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง  
553. นายเร่ิน เรืองย่ิง 94 ม. 4 ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง  
554. นายอดุลย ชุมแกว 26 ม. 4 ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง  
555. นายสมนึก ครบถวน 7 ม. 4 ต.คลองหนา อ.เหนือคลอง กระบี่ โทร.081-7475214 
556. นายกิตติชัย เองถวน อบจ.กระบี่ โทร.089-4660101 
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557. ด.ต.ประทุม ศรีชนะภัย ศูนยจราจร อ.เมือง จ.กระบี่ โทร.089-9770413 
558. ด.ต.สมศักด์ิ จันทรยก ศูนยจราจร อ.เมือง จ.กระบี่ โทร.081-9687589 
559. นายศุภศิลป เฟองยะหร่ิง สนง. พมจ.สฎ. 15 ม. 1 อ.เมือง จ.สฎ โทร.081-6064832 
560. นายทรงศักด์ิ บุณยมนันท พมจ.ตรัง โทร.085-6603672 
561. นายธีรศักดิ์ ขวัญเพชร พมจ.นครศรีฯ โทร.081-9173402 
562. สมยศ ถิ่นปกาสัย 105 ม. 7 ต.โคกยาง อ.เหนือคลอง โทร.087-0433120 
563. จันทรฉาย คามุณี 109 ม. 2 ต.ปกาศัย อ.เหนือคลอง โทร.089-5945141 
564. นางเกศินี ชวยขาว 164/6 ถ.ศรีตรัง ต.กระบี่ใหญ อ.เมือง จ.กระบ่ี โทร.081-5373096 
565. นายนิพัท บุญชวย 97/5 ม. 3 ต.คอหงษ อ.หาดใหญ สงขลา โทร.089-6578237 
566. นายศุภชัย วิชัยสุนทร 90 ม. 1 ต.เขาขาว อ.ละงู จ.สตูล โทร.083-1923064 
567. น.ส.ฝตีมะ เกนุย 137 ม. 9 ต.กําแพง อ.ละงู สตูล โทร.083-8798738 
568. น.ส.ยุวัยปรีชา เวชสิทธิ์ 111 ม.9 ต.กําแพง อ.ละงู จ.สตูล  
569. นายสามารถ อังฮะ 90 ม.9 ต.กําแพง อ.ละงู จ.สตูล โทร.087-3951272 
570. นางโสรยา แขดวง 42 ม.8 ต.กําแพง อ.ละงู จ.สตูล โทร.084-7092364 
571. นางประดับ ศรีไชย 92 ม.11 ต.กําแพง อ.ละงู จ.สตูล โทร.089-9787475 
572. นายฮารีม แดงคง 14 ม. 8 ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล โทร.081-5986148 
573. นายสะกียา ย่ีหละ 163/1 อ.ควนโดน สตูล โทร.084-6321520 
574. นายสมมาตร บังคม 21 ม. 5 ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล โทร.089-6542895 
575. นายพัศราวุธ ช่ืนอารมณ 58 ม. 8 ต.พาทอง อ.ทุงหวา สตูล โทร.089-9757753 
576. นายสุนทร พวงราด 29 ม. 11 ต.กําแพง อ.ละงู อ.สตูล โทร.089-5962887 
577. นายสุธา อินแกว 22/1 ม. 7 ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง สตูล  
578. นางกีติโชติ ชนะหลวง 145 ม. 7 ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง สตูล โทร.087-3952142 
579. นายกมล แกวแจมแจง 65 ม. 7 ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง สตูล  
580. นายวิฑูรย ชูชวย 22/1 ม. 7 ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง สตูล  
581. นายการุญ ชนะหลวง 22/1 ม. 7 ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง สตูล  
582. นางสมจิตร ชูชวย 22/1 ม. 7 ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง สตูล  
583. นายถนอม หนูคง 1/3 ม. 5 ต.นิคมพัฒนา สตูล  
584. นางคํานึง ดวงภักดี 215 ม. 1 ต.ควนโพธิ์ สตูล  
585. น.ส.ฟาติมะ มังหาด 41 ม. 7 ต.ควนโพธิ์ เมือง สตูล  
586. น.ส.อารีรัตน บุญธรรม 255 ม. 1 ต.ควนโพธิ์ เมือง สตูล  
587. นายนิวัฒ บุญธรรม 255 ม. 1 ต.ควนโพธิ์ เมือง สตูล  
588. น.ส.นุสรา หลงจิ 209 ม. 1 ต.ควนโพธิ์ เมืองสตูล  
589. นางแบต ศรีนอย 246 ม. 7 ต.ควนโพธิ์ เมืองสตูล  
590. นางประดับ คชนอม 202 ม. 1 ต.ควนโพธิ์ เมืองสตูล  
591. นายสายัณห ศรีนอย 246 ม. 7 ต.ควนโพธิ์ เมืองสตูล  
592. นายรอเชต โดยมิงลา 106 ม. 5 ต.ควนโพธิ์ อ.เมือง จ.สตูล  
593. นายธีรยุทธ ซายเกลี้ยง 1 ม. 1 ต.ควนโพธิ์ อ.เมือง จ.สตูล  
594. นายเนาะ หรูสูสุข 55 ม. 2 ต.ควนโพธิ์ อ.เมือง จ.สตูล  
595. นางเกียว อ่ําประไพ 131 ม. 1 ต.ควนโพธิ์ อ.เมือง จ.สตลู  
596. นางวิลาศ สุขสะปาน 120 ม. 1ต.ควนโพธิ์ อ.เมือง จ.สตูล  
597. เปา ล่ําประไพ 89 ม. 1 ต.ควนโพธิ์ อ.เมือง จ.สตูล  
598. น.ส.ดรุณี รามราย 800 ม. 7 ต.ควนโพธิ์ อ.เมือง จ.สตูล  
599. น.ส.นิตยา รามราย 800 ม. 7 ต.ควนโพธิ์ อ.เมือง จ.สตูล  
600. นางเพ็ญ หอมอื่น 288 ม. 1ต.ควนโพธิ์ อ.เมือง จ.สตูล โทร.089-4668944 
601. นางถนอม ล่ําประไพ 121 ม. 1 ต.ควนโพธิ์ อ.เมือง จ.สตูล  
602. นางละออ ดําหนู 146 ต.ควนโพธิ์ อ.เมือง จ.สตูล  
603. นํ้าทิพย หนูชดี 107 ม.7   ต.ควนโพธิ์ อ.เมือง จ.สตูล  
604. อะ บุญธรรม 120 ม.1 ต.ควนโพธิ์ อ.เมือง จ.สตูล  
605. วารีย ศรีนอย 247 ม. 1 ต.ควนโพธิ์ อ.เมือง จ.สตูล  
606. น.ส.สมปฤดี คลาดนาน 63 ม. 8 ต.นาขาวเสีย อ.นาโยง จ.ตรัง โทร.085-8881336 
607. นางสารภี หีดเหม 121 ม. 1 ต.หนองกรูด อ.เมือง พังงา โทร.081-7473973 
608. นางกัญญาวรรณ จันทรหอม 42/1 ม. 4 ต.นาโยงใต อ.เมือง จ.ตรัง โทร.075-242227 
609. น.ส.มนัสนันท ชูจิตต 36 ม. 4 ต.ทุงตอ อ.หวยยอด จ.ตรัง โทร.075-7887389 
610. นายชัยพร จันทรหอม 42 ม. 4 ต.นาโยงใต อ.เมือง ตรัง โทร.081-9796828 
611. นายสุรพล มุสิกพันธ 118/3 ม. 1 ต.บานโพธิ์ อ.เมือง จ.ตรัง โทร.089-1960327 
612. นายสุจินต ชูจันทร 29 ถ.บานโพธิ์ ต.ทับเท่ียง เมือง ตรัง  
613. นายนิพจน คงเมือง 297 ม. 6 ต.บานโพธิ์ อ.เมือง ตรัง  
614. นางบุญยอด ชูจันทร 76 ม. 2 ต.เขาปูน อ.หวยยอด ตรัง โทร.081-2794674 
615. นางเสาวลักษณ รอดกลั่น 164 ม. 9 ต.คลองปาง อ.รัษฎา จ.ตรัง โทร.086-2806520 
616. นางอํานวย จันทรมาศ 167 ม. 2 ต.ควนเมา อ.รัษา จ.ตรัง  
617. นางบุญมี พรหมคณะ 1 ม. 12 ต.ควนเมา อ.รัษา จ.ตรัง โทร.075-260124 
618. นายสมใจ รักธรรม 14 ม. 7 ต.ควนเมา อ.รัษา จ.ตรัง โทร.086-5945085 
619. นายสมพงษ ปนแกว 154 ม. 5 ต.ควนเมา อ.รัษา จ.ตรัง โทร.086-2764951 
620. นายกติกา กิวสมพร 63 ม.4 ต.ควนเมา อ.รัษา จ.ตรัง โทร.086-7074800 
621. นายสุทธิวิชญ อินทพัน 140/67 ถ.โรงเรียน อ.เมือง จ.ตรัง โทร.086-7010062 
622. นายสุรชัย เทพนํ้าขาว 279/81 ถ.โรงเรียน อ.เมือง จ.ตรัง โทร.086-9474458 
623. นางจําเนียร กลางวัง รร.ตนนากราษฎรบํารุง อ.เมือง จ.ตรัง โทร.089-9090409 
624. นางสุนิษา สุขสวัสดิ์ รร.ตนนากราษฎรบํารุง อ.เมือง จ.ตรัง โทร.089-9090409 
625. ด.ช.ภานุวัฒน เพ็งผอม รร.ตนนากราษฎรบํารุง อ.เมือง จ.ตรัง โทร.089-9090409 
626. ด.ญ.อรอุมา ชัยเดช รร.ตนนากราษฎรบํารุง อ.เมือง จ.ตรัง โทร.089-9090409 
627. ด.ญ.พนิตา ศิริเจริญ รร.ตนนากราษฎรบํารุง อ.เมือง จ.ตรัง โทร.089-9090409 
628. น.ส.เครือฟา พรมสังข 22/3 ม. 1 ต.โพรงจระเข อ.ยานตาขาว จ.ตรัง  
629. น.ส.อารียา ชวยดํา 22/2 ม. 1 ต.โพรงจระเข อ.ยานตาขาว จ.ตรัง  
630. นายเปยน สุดแกลว 26   ม. 3ต.โพรงจระเข อ.ยานตาขาว จ.ตรัง  
631. น.ส.พัสตราภรณ พุฒจอก 22/1 ม. 1 ต.โพรงจระเข อ.ยานตาขาว จ.ตรัง  
632. นางอารีรัตน ทองผอม 57/3 ม.3 ต.นาตาลวง อ.เมือง จ.ตรัง  
633. นางพรทิพย จองเซง 59 ม. 3 ต.นาตาลวง อ.เมือง จ.ตรัง  
634. นางจุรีย กาหยี 58 ม. 1 ต.นาตาลวง อ.เมือง จ.ตรัง  
635. นางจิราภรณ แกวประชุม 62/3 ม. 4 ต.นาตาลวง อ.เมือง จ.ตรัง  
636. น.ส.งามตา ชัยชนะ 67 ม. 1 ต.หนองตรุด อ.เมือง จ.ตรัง  
637. นายอําพรรณ ศรีสุวรรณ 51 ม. 3 ต.ยายซ่ือ อ.กันตัง จ.ตรัง โทร.084-6275937 
638. น.ส.ดุสิดา คลายเงิน 647 /2 ม. 5 ต.บางหมาก อ.กันตัง ตรัง โทร.086-9405406 
639. นายบวร จันทนา 18/50 กันตัง จ.ตรัง โทร.084-4425746 
640. ธีรวุฒิ ชวยรอด   9/1 ม. 4 ถ.นาชุมเห็ด อ.ยานตาขาว จ.ตรัง โทร.081-0901218 
641. นางสุภาพร วรรณแสงทอง 12/3 ม. 2 ต.วังวน อ.กันตัง จ.ตรัง โทร.075-253078 
642. นายประเสริฐ วรรณแสงทอง 12/3 ม. 2 ต.วังวน อ.กันตัง จ.ตรัง โทร.081-0906254 
643. เกษม คงกต ุ26 ม. 1 ต.หนองชางแลน อ.หวยยอด จ.ตรัง โทร.081-9792652 
644. นพ ออนชาติ 62 ม. 2 ต.หนองชางแลน อ.หวยยอด จ.ตรัง  
645. สมพงษ จันโพธิ์ 10 ม. 1 ต.หนองชางแลน อ.หวยยอด จ.ตรัง โทร.087-1480948 
646. นันทยา ชูคงนวล 108 ม. 10 ต.หนองชางแลน อ.หวยยอด จ.ตรัง โทร.089-8727838 
647. สันติชัย เพ็งจิตร 129/1 ม. 7 ต.ละมอ อ.  
648. นายสนิท ชูคงนวล 26 ม. 1 ต.หนองชางแลน อ.หวยยอด จ.ตรัง โทร.083-1814975 
649. นายสมคิด ทองสง 6 ม. 8 ต.แพรกหก อ.ควนขนุน พัทลุง โทร.089-5982449 
650. น.ส.วีธิสา ทองสง 6 ม. 8 ต.แพรกหก อ.ควนขนุน พัทลุง โทร.081-6799059 
651. นายอุทัย สังขสร 41 ม. 2 ต.ตอนรัก อ.หนองจิก  
652. นายเจิม อินทรัศมี 93 ม. 2 ต.ทาเรือ โคกโพธิ์  
653. นายนิกร บุญฤทธิ์ 96/1 ม. 2 ต.ทาเรือง โคกโพธิ์  
654. นายนํา แววทองคํา 27 ม. 4 ต.ตาลีอายร อ.ยะหร่ิง ปตตานี  
655. นางถนอมศรี ไชขาว 99/1 ม.2 ต.ทาเรือ อ.โคกโพธิ์ ปตตานี  
656. น.ส.ฑิตยา ศรีระพันธุ 96/5 ม. 2 ต.ทาเรือ อ.โคกโพธิ์ ปตตานี  
657. น.ส.ตรีนุช สังโสร 41 ม. 2 ต.ดอนรัก อ.หนองจิก ปตตานี  
658. น.ส.วราภรณ แกนแกว 28 ม. 2 ต.ดอนรัก อ.หนองจิก ปตตานี  
659. นายเถียน ศรีจันทรงาม 89 ม. 2 ต.ทาเรือ อ.โคกโพธิ์ ปตตานี  
660. นางเปยน ศรีจันทรงาม 89 ม. 2 ต.ทาเรือ อ.โคกโพธิ์ ปตตานี  
661. นายตั้ง สุวรรณกุล 113/8 ม. 2 ต.ตรัง อ.มายอ ปตตานี  
662. นายมิตร ไชยมณี 101/1 ม. 2 ต.ตรัง อ.มายอ จ.ปตตานี  
663. นางสิริอร ทิบทิว 5 ม. 2 ต.ตรัง อ.มายอ จ.ปตตานี  
664. นางเปลือง สิตรัน 1/3 ม. 2 ต.ตรัง อ.มายอ จ.ปตตานี  
665. นางสงัด ไชยแกว 26 ม. 2 ต.ตรัง อ.มายอ จ.ปตตานี  
666. นางสุทิน ซายศีร 107 ม. 2 ต.ตรัง อ.มายอ จ.ปตตานี  
667. นางเติม แกวทอง 33 ม. 2 ต.ตรัง อ.มายอ จ.ปตตานี  
668. นางดวน พรหมตรัง 101 ม. 2 ต.ตรัง อ.มายอ จ.ปตตานี  
669. นางสุณีย มุกดาหาร 21 ม. 2 ต.ตรัง อ.มายอ จ.ปตตานี  
670. นางละออ แดงเพ็ง 14/3 ม. 2 ต.ตรัง อ.มายอ จ.ปตตานี  
671. นางสมใจ เน่ืองตีม 4/1 ม. 2 ต.ตรัง อ.มายอ จ.ปตตานี  
672. นางชอบ พรหมศิริ 28 ม. 2 ต.ตรัง อ.มายอ จ.ปตตานี  
673. นางอนง ทองขาว 9 ม. 2 ต.ตรัง อ.มายอ จ.ปตตานี  
674. นายสุนทร แกนแกว 120/2 ม. 2 ต.ตรัง อ.มายอ จ.ปตตานี  
675. นายพงษชัย ผองถวิล 54 ม. 2 ต.ตรัง อ.มายอ จ.ปตตานี  
676. นายกําแหง รามแกว 140 ม. 2 ต.ตรัง อ.มายอ จ.ปตตานี โทร.086-2998441 
677. นายนํา รวงเริก 50/1 ม. 2 ต.ตรัง อ.มายอ จ.ปตตานี  
678. นายสุรัติ สุขรัตน 74/1ม. 2 ต.ตรัง อ.มายอ จ.ปตตานี 
 
      ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม (ศูนยคุณธรรม)  106 
รายชื่อผูเขารวมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมภาคเหนือ ป 2550 
วันท่ี   5 - 7    เดือน  ตุลาคม     พ.ศ. 2550 
สถานท่ี โรงแรมไพลิน และบริเวณสวนชมนาน  จังหวัดพิษณุโลก 
1. น.ส.ศศิวิมล  คําเมือง 
2. น.ส.พัชรี  เนตรทิพย 
3. น.ส.พูนทิพย  โปงกาวงค 
4. น.ส.นุชจรี  จันสวน 
5. น.ส.นงนุช  จําปารัตน 
6. น.ส.วิรงรอง  วองวทิย 
7. น.ส.วัชรานุช  เทยีนทอง 
8. นายกุณรชิตย  คงกฤษตยพันธ 
9. น.ส.ศิริวัฒนา  เกษบัว 
10. น.ส.วัชรีพร  พวงดอกรัก 
11. น.ส.ปยาพัชร  เครือวงษวัง 
12. นายสุรเดช  คงนา 
13. นายเทอดพงษ  ใยวังหนา 
14. นายสุธี  นอยลือ 
15. นายพิศิษฎสรรค  มานะกิจกุศล 
16. น.ส.ดุจเดือน  คําแดง 
17. น.ส.พรรณวิภา  เชิดโคกสูง 
18. น.ส.นฤมล  เสนาดี 
19. น.ส.วรรณพร  ขําจิตร 
20. น.ส.วรรณิสา  สุโสม 
21. น.ส.วรรณการต  พรมกลาง 
22. น.ส.ปวีนา  มุทิตา 
23. น.ส.ปยานันท  ทรัพยเพิม่พูล 
24. นายธัชชัย  นุสยา 
25. น.ส.สิริพร  ยอดจิตกิจ 
26. น.ส.ฉัตรฑรัต  เจริญสุข 
27. น.ส.มลฤทัย  รําไพ 
28. น.ส.พรสวรรค  ผลิตาภรณ 
29. น.ส.ปรารถนา  ฟากละวาศ 
30. น.ส.กนกวรรณ  ศรีรัจนนท 
31. น.ส.ปาริฉัตร  ชอวฒันานนท 
32. น.ส.พิมภา  ปญญาดิษฐวงค 
33. นายกัลปวีร  จันทรดี 
34. นายเทอดศักด์ิ  เนียมเบีย 
35. นางเดือนเพ็ญ  โยเฮือง 
36. นายสุธีย  สืบตระกูล 
37. นางอินท  เชี่ยวชาญ 
38. นายสมชาย  พรหมณี 
39. นางสุประภา  ถนอมรัณ   
40. นางพึงจติ  ภูขะตวุฒ 
41. นางกฤษณา  เจริญชันษา 
42. นายจินตศักด์ิ  อูไทย 
43. นายไชยยงค  รุงเรือง 
44. นายสุรินทร  อินจง 
45. นายอนุชา  แหสมทุร 
46. นายรมเกียริ  สวางทิตย 
47. นายกษิดิษ  มวงทอง 
48. นายวีรวฒัน  วรสิริวฒันนนท 
49. นายประวัติ  สงวนเพชรรัน 
50. นายมรกต  ล้ัมสวัสด 
51. นายคมกฤต  คุณาสกุลเลิศ 
52. นายธนบูรณ  ภทัรวิวฒันวณิช 
53. นายมาโนช  โพธิม์ณี 
54. นายสวัสด  สุธิบรรเจิด 
55. นายบุญทรง  ศรีบุบผา 
56. นายชัยณฤทธิ์  สิงหทอง 
57. นายสมพร  บตุรเมือง 
58. นายเทศศิรินทร  ศรีอินทร 
59. นายบุญเหลือ  คาดเพชร 
60. นายไล  ดวงจร 
61. นายสุนธร  พงษเกิดลาภ 
62. นายโสพา  ไสทอง 
63. นายนาวิน  โลปลักษณ 
64. นายชัยยะ  แกวยม 
65. นายนิยม  ปนปน 
66. นายกรกิตน  พมิลวรรณ 
67. นายประสิทธิ์  รักษา 
68. นายไชยา  โสภา 
69. นายอํานวย  เรืองศรี 
70. นายอามร  ทีนอย 
71. นางนารี  เนืองกันทา 
72. นายอ๊ิด  ฉลาด 
73. นายทา  ฉลาด 
74. นางบุญชุม  มะโนรศ 
75. นายตน  วงคคํา 
76. นางอําไพ   กลางหอม 
77. นางภัทธรัตน  คําแหง 
78. นางแกว  เฉลียว 
79. นางแยง  ฉลาด 
80. นางอําพรรณ  ฉลาด 
81. นายบุญมา  ใจแสวง 
82. นายอุทัย  พันท 
83. นายเทิด  สุนันตะ 
84. นายประทวน  ทานะ 
85. นายเสารคํา  ไชยลังกา 
86. นายเจริญ  ใจแสวง 
87. นายวิเชยีร  เอ่ียมชาญ 
88. นายเสริมศักด์ิ  ปนคําสอน 
89. นางธัณยพร  พรมแปง 
90. นางเพียร  พรมเสน 
91. นางลํายอง  ศรีวชิัย 
92. นายสมศักด์ิ  มนตรีพงษ 
93. นายไกรศร  มะศิริยานนท 
94. นายตอง  ไชยสาน 
95. นายยงยทุธ  พรมสิทธ ิ
96. นางลาวรรน เพชรสุน 
97. นางหลา  จันทวงค 
98. นายวาทติ  แซเติ๋น 
99. นางคํา  บัวหลวง 
100. นายอนุชิต  ตั้งอิสราวฒุิกุล 
101. นายอุงใจ  แซจาว 
102. นายเฉลิมพล  แซล้ิว 
103. นายเกงกาจ  หงษซอน 
104. นายทองอยู  แซล้ิว 
105. นางดารุณี  ขันโท 
106. นายไพโรจน  แซเติ๋น 
107. นายเอกสิทย  แซจาว 
108. นายเกรียงศักด์ิ  แซจาว 
109. นายอัชกรณ  ขันโท 
110. น.ส.ศรีวรรณ  ปวงงาม 
111. นายมนูญ  พรมเสน 
112. นายวิเชยีร  ชํานาญ 
113. นายวราเทพ  ปรัชญากติต ิ
114. นายสมนึก  แสนคําอาน 
115. นายสมคร  ทองศรี 
116. นายชูศักด์ิ  ยะมา 
117. นายพงศักด์ิ  ทองอยู 
118. นายณัฐรักษ  ทองแกว 
119. นายธีรนันท  พันธุปอง 
120. นายเบอะ  ทองถิ่น 
121. ร.ต.ต.สงคราม  พลเมืองดี 
122. นายวิเศษ  สอดสุนทร 
123. นายกฤษณรงค  งงงวย 
124. น.ส.นุฒิ  มาสุ 
125. นางนาวินี  งงงวย 
126. นายประจวบ  พมิสงวน 
127. นายณรงคฤทธ  คงเลิศ 
128. นายสมาน  อินวรรณ 
129. นางมวล  อิมจําโหง 
130. นายหวัน  กาดํา 
131. นายโกศล  จันกุณ 
132. นายพรเลิศ  ทาเหล็ก 
133. นายทองแดง   เทพจันท ี
134. นางทวันตี  เทพอินทร 
135. นางชําเรือง  เพชรภู 
136. นางบุญเทยีน  จอมถึก 
137. นายสวาท  เหล็กนวม 
138. นายบุญรุง  เหล็กเพชร 
139. นางจินดา  เพชรภู 
140. นายบุญสง  เรืองเดช 
141. นายชัยมงคล  มัปมต 
142. นายเงียบ  สวัสด์ิ 
143. นางทิพยสุมน  แกวมูล 
144. นายธีรดา  ชาวนา 
145. น.ส.ศิริญญา  ขันแกว 
146. นายศราวุธ  เต็มศิรินุกูล 
147. ด.ญ.สโรชา  พุมชะบา 
148. ด.ช.สนัฐ  นาคง 
149. นายพลธิต  บุตรนามดี 
150. นายวิษณุ  กวางอ้ีกุล 
151. น.ส.ณัฐกานต  ออนแสง 
152. นายไกรพล  เอ่ียมสะอาด 
153. นางนิดา  เกสร 
154. นายอนุศิษฏ  พุมชะบา 
155. นายธีรพงศ  ตั้งผลัก 
156. นายชะเอม  ขมุเพชร 
157. นายทันทภพ  ตามควร 
158. นายณัฐ  นาคง 
159. นายอําพง  คนเพยีร 
160. นายณัฐ  รัตนา 
161. นายธีรยุทธ  ตุนจันทร 
162. น.ส.สุพัตรา  วังสุข 
163. นายอภิลักษณ  ธนากรพุนพล 
164. นายรัตยชานนท  ซ่ือภาพชิ 
165. ด.ช.ยศดนัย  บวัเพ็ง 
166. ด.ช.บงกช  นิลจรรณ 
167. นายอรุณ  พืชเขยีว 
168. น.ส.อรพรรณ  ไชยวงศ 
169. นายไพศาล  อินสอาด 
170. นายวาทิศ  ชาญเพาะ 
171. นายชัยเชษฐ ผองนาค  
172. นายธีระพงษ  สีตะสุต 
173. นายจิรพงศ  ผลนาค 
174. น.ส.เสาวรส  ผลนาค 
175. นางบุญเรือน  นิลวรรณ 
176. นางบุญลือ  บังเพง็ 
177. นายรัฐศาสตร  มิ่งรอด 
178. นายทะนงศักด์ิ  คารคานวน 
179. นายอนุชา  โตะสุวรรณ 
180. นายทวิ  ทับทมิใจ 
181. นายชชัวาลย  โตะสุวรรณ 
182. นายแสง  เหล็กแยม 
183. ด.ช.มาโนช  มาพริก 
184. ด.ช.ฉันทพล  กาฟก 
185. ด.ช.ขจรเกียรติ  บญุมาละ 
186. ด.ช.สมชาต ิ แดงปน 
187. ด.ช.ภานุพงศ  แยมสวน 
188. นายนิพนธ  แกนแกว 
189. น.ส.เพ็ญนภา  ทัดไทย 
190. นางอมรรัตน  มิ่งรอด 
191. น.ส.อนงค  บุญหลา 
192. นายวัชระพงษ  มิ่งรอด 
193. นางจันทร  อุดมรัตน 
194. นางสายฝน  วิสิงดี 
195. นางอนงค  หลาหาญ 
196. นายอุทัย วงัพฒันานนท 
197. นายสุชาติ  โพธิราช 
198. นายสําเนียง  มงคล 
199. นายอุทัย  นาร้ัง 
200. นายจํารวย  ดวงแกว 
201. นางเพิล  เทภารัก 
202. นายสน่ัน  โพธิปะจักร 
203. นายเมธา  ยิ่งยวด  
204. นางระยอง  ศรีพุม 
205. นายตรรก  วาทวิทย 
206. นายมนัส  ภูนวล 
207. นายสิทธิพร  สุปนเวช 
208. นายปรีชาวฒุิ  คงทรัพย 
209. นางนิรุณ  ธรรมนมิิต 
210. นางศรีบัวรอง  จันทรนอย 
211. นางสุวรรณา  คงคานอย 
212. นางจินดา  ปะหุปะเม 
213. นางเพลินใจ  เลิศลักขณวงศ 
214. นางศิวะพร  คงทรัพย 
215. น.ส.อัญชลี  แสนม ี
216. น.ส.ศุภภาพรรณ  เกษม 
217. นางมณีพรรณ  โคตรบุตร 
218. นางจารุณี  มหาวัน 
219. น.ส.มนันยา  เลิศลักขณะวงศ 
220. นายวิโรจน  คสังภักดี 
221. นายเสนห  นิลจันทร 
222. นางจําพร  อภวิงค 
223. นางอําพร  เปรมภวิงค 
224. นางทรรศนีย  เกิดมงคล 
225. นายอุดม  เขยีวมูล 
226. นายบุญสวน  เผือกตาคํา 
227. นายพะแน  สุดแดนไพร 
228. นายภูชษิ  ธรรมขันธ 
229. นายแดง   พูลนอย   
230. นายรัชดา  แกวคํามา 
231. นายธีรเดช  ขันมะ 
232. นายประดิษฐ  พิชติภญุชร 
233. นายคําปน  คําปวัน 
234. นายโสรัจจ  ปวงคําคง 
235. นายเรืองศักด์ิ  ชมพูพวง 
236. นายนิกร  สุวรรณคีรี 
237. น.ส.วีรยา  บรรพตพยาเวช 
238. นางนริศา  รัตนสงคราม 
239. นางสายพิณ  โยธา 
240. นายบุญสุข  เตือนชวัลย 
241. นายอธิพงษ  ฟองสมุทร 
242. นายประยูรณ  ศิรินอย 
243. นายยงยทุธ  เนตรพงษ 
244. นายพิเชฏฐ  เหลาทอง 
245. นายศักด์ิเมฆิน  ชมภูราษฏร 
246. นายเดชาวธุ  กรองบริสุทธ ิ
247. นายสาโรจน  มุงหมาย 
248. นางเกศรินทร  ปวงฟ ู
249. นางยุพิน  ชบาศักด์ิสิทธ 
250. นางไอลดา  คีรีเกิดเกียรต ิ
251. ด.ญ.วสิตา  คีรีเกิดเกียรต ิ
252. นางชรต  ชานนทสกุล 
253. นายชนสาร  พรมรัตน 
254. นายพงษสิทธิ์  หงสอาจหาญ 
255. นางพัชรี  กอนพเคราะห 
256. ด.ญ.ทิพยมณี  หงสอาจหาญ 
257. ด.ญ.จิตนา  ยุวรัตน 
258. ด.ญ.อรวรรณ  กอเกียรตินิมติร 
259. นายสังเวียน  ดวงสุข 
260. น.ส.นิตยา เภตรา 
261. นางกลมพร พฒันดํารงค 
262. น.ส.พัชฌิมา ตตุะพะ 
263. ด.ญ. สโรชา ตีระมาตย 
264. นายวิทูล สุขจัง 
265. นางนินกา ใจเยี่ยม 
266. ด.ช.ศิวพัตร ดาวลาพิมพ 
267. นายธีรชาติ ชาวนา  
268. น.ส.เสาวลักษณ 
269. นางเรือนงาม โนนสาหราย 
270. นางสมพร วฒันสุข 
271. นางใบโพย ฟกโปง 
272. น.ส.จรรยา พุกทอง 
273. นางจิราพร แสงสมนึก 
274. นางเหรียญทอง คํายอด 
275. นางกนิดา สมบูรณคําสิงค 
276. นางสังควาลย นาคเอ่ียม 
277. นางละเอียด ใจสมัคร 
278. นางอารั วีระวฒัน 
279. นางขวญัทอง แซล้ิม 
280. นายประกอบ นวลทอง 
281. นายแชม รอดเกิด 
282. นายวิน เกาณีย 
283. นางเจรี พาตา 
284. ด.ญ. นัญนภัส ดวงแดง 
285. นาง สภารัตน ปนคํา 
286. นาย มานุ  จุยแกว 
287. นายภานุกูล นครราช 
288. นายสุรินทร ชัยวีระไทย 
289. นายสมกียติ์ วนทวน 
290. นางมะลิวัลย พรมมา 
291. นาย เสนห มั่นพบั 
292. น.ส.เพ็ญพร ตั้งปฏิการ 
293. น.ส.สุรภ กุยสุสรรณ 
294. นายมาโนช วงศพร 
295. นายดวงจันทร  สุคําอาย 
296. นางจันทร รอดเกิด 
297. นางอุทัย จงพฒันานนท 
298. นายเกษตร คงแขม 
299. นายสังเน้ือง มงคง 
300. นายจํารัญ ดวงแกว 
301. นายสายฝน วจิัยเรีย 
302. นางกาจญนา ทิพยกนก 
303. นายเบอะ ทองถิ่น 
304. น.ส.กมลทิพย ดังใจ 
305. นายประที ชยน 
306. นายตาแยะ ยอดแตรมิง่มูล 
307. นางคนึงนิตร อายมุาก 
308. น.ส.พัชรินทร  ฉัตรมิ่ง 
309. นางทิพลาวัลย บวัมาก 
310. นางสุวรรณานา  ไกรคงจติ 
311. เด็กหญิงนํ้าพลอย  กลีบบัว 
312. เด็กหญิงสุกัญญา  ทองอ่ิม 
313. เด็กหญิงพรรณราย  ควรประดับ 
314. เด็กหญิงจันทรวมิล  แกวเขียว 
315. เด็กชายภานุพงศ  บํารุงกิจถาวร 
316. เด็กชายจักรพันธ  จําปาทอง 
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317. เด็กชายนภดล  ปสสนา 
318. เด็กชายอนุชา  อําภาพันธ 
319. ผอ.ณัฐกัญญา  มั่นดี 
320. นางจันทมิา  แกวศรี 
321. เด็กหญิงชวัลพร  แกวศรี 
322. นางสาวรุงทิวา  สายเครือคํา 
323. นางสาวรุงนภา  อุตสาทา 
324. เด็กชายศิวรัฐ  บางพาน 
325. เด็กหญิงนํ้าผึ้ง  เชียวธญักร 
326. เด็กชายวสันต  พะโยม 
327. นายอนัส  นิพน 
328. นายพรศักด์ิ  ภูอ่ิม 
329. เด็กหญิงเนตรนภา  เพื่อพัก 
330. เด็กชายรณฤทธิ์  ฤทธิช์ัย 
331. นายกําธรพล  สารวฒุิพันธ 
332. ชัชวาล  อังภินันท 
333. นายวิเนตร  วรินทร 
334. นางดุษฎี  ศฤงคาร 
335. นางสุวิมล  รวมฉายา 
336. นางปราณี  เจียมประเสริฐ 
337. นายกฤษดา  ฟองฝน 
338. นายทรวง  จีทา 
339. นายประยูร  ปนจิต ิ
340. นายคํารณ  ก่ิงแกว 
341. นายสุวิทย  สมบัต ิ
342. นายทินกร  พื้นดี 
343. นายสุรสิทธิ์  หมื่นโฮง 
344. นางสาวชนิสา  ชมศิลป 
345. นางสาวสงา  เครือริน 
346. นางแกวมา  บรรณวาล 
347. นางสาวเครือวัลย  ใจเถื่อน 
348. นางอําเพียร  เขื่อนพันธ 
349. นางนงนุช  เหมือนพูน 
350. นางเรือน  อินแสน 
351. นายปยะณัฐ  รอนทอง 
352. นายภูเบศ  จิตรจริง 
353. นางสุชิสา  กาพิยะ 
354. นายวิษณุ  ฉลวย 
355. นางสาวภาณุมาศ  ธนูแกว 
356. นายวิฑูรย  สุรินทร 
357. นายประมวล  กายแสน 
358. นายสมคิด  ไหวเคล่ือน 
359. นายวัง  ศรคํา 
360. นายวิชาญ  กงศกาธม 
361. นายมนตรี  กุญชรมณี 
362. นางสาวออมทรัพย  แซเลา 
363. เด็กชายจรัญ  พูลประเสริฐ 
364. นางสาวอภิชนันท  ดอกเปง 
365. เด็กหญิงเนตรนภา  เพื่อพัก 
366. เด็กหยิงนํ้าผึ้ง  เชี่ยวธญักร 
367. นายศักด์ิชัย  บางพาน 
368. นางศุภัฏกมล  บางพาน 
369. นายวนัส  พุมนก 
370. นายพรศักด์ิ  ภูอ่ิม 
371. นางสาวรําพึง  นาคทอง 
372. เด็กหญิงนุชนาฏ  สีเขียว 
373. นางสาวเจริญ  สีเขยีว 
374. นางสาวสุดารัตน  ศิริพงษ 
375. พระครูอรรกิจนันทคุณ 
376. นางประพิทย  สุขม ี
377. นางสาวเยาวเรศ  บตุรดี 
378. นางขวญัเรือน ใจไหม 
379. เด็กหญิงทพิวรรณ  ทรัพยเกิด 
380. เด็กหญิงนภาภรณ  ลวดลาย 
381. เด็กชายมนตรี  กลีบบัว 
382. เด็กชายพงษเพชร  มวงทอง 
383. นายสมากร  สังคะ 
384. เด็กชายอมรเทพ  พินกลาง 
385. นายสามารถ  นาคทอง 
386. นายแกน  บางเอ่ียม 
387. เด็กชายภานุพงศ  บํารุงกิจการ 
388. เด็กหญิงผกา  นาคประเสริฐ 
389. นางสาวนงนุช  ศิริพงษ 
390. นายวุฒิอําพล  บุญมูล 
391. นางสาวอัมภรณ  บญุชิด 
392. เด็กหญิงวาทินี  บญุมา 
393. เด็กหญิงศิริลักษ  กล่ินบัว 
394. เด็กหญิงนฤมล  สิงโตทอง 
395. เด็กหญิงสุชาดา  เช็กศูนย 
396. นางสาววิไลลักษณ  ไพสิน 
397. นายแสง  เหล็กแยม 
398. นายทิว  ทับทมิใจ 
399. นายอนุชา โตะสุวรรณ 
400. เด็กชายฉันทพล  กาฟก 
401. นายนิพนธ  แกนแกว 
402. เด็กชายสมชาติ แดงปน 
403. เด็กชายภาณุพงศ แยมรวม 
404. เด็กชายประเกียรต ิบุญมวล 
405. นายชชัชวาลย โตะสุวรรณ 
406. เด็กชายมาโนช มาพริก 
407. นายรัฐศาสตร มิ่งรอด 
408. นายทะนงศักด์ิ ควรคํานวณ 
409. นางสาวเพ็ญนภา ทักไทย 
410. นางสาวอนงค บุญหลา 
411. นางอมรรัตน มิ่งรอด 
412. นายวัชระพงษ มิ่งรอด 
413. นายสมสิทธิ์  คํายอญ 
414. นางฟองคํา  มวลเพง 
415. นาวสาวนุสวรรณ  จินเจมิศิริ 
416. นางเหรียญทอง  คํายอญ 
417. นายจรัส  พรมนานนท 
418. นายวิชาญ  ภาวีวงศ 
419. นายวิชยั  ประสงคทรัพย 
420. พระเทิดพงษ  ชยาภินนฺโท 
421. พระรังสรรค  นนฺทสาโร 
422. นายชลิต  อุปะละ 
423. นางสาวรจนา  เชื้อเมืองพาน 
424. นางสาวมณีรัตน  อุปะละ 
425. นายวิโรจน  ยะปว 
426. นางสาวอมรรัตน  ดวงแกว 
427. นางสาวศิรินภา  ใจปน 
428. นายศรีเมือง  ใจสม 
429. นายนิรันดร  แปงคํา 
430. นางอัมพร  วงศจักรี 
431. นางองใจ  แซจิ๋ว 
432. ดร.กาญจนา  สุขแกว 
433. นางอุบล  ธารสมบตั ิ
434. นางณัฐนนท  มาเทียม 
435. นายวิเศษ  ยาคลาย 
436. นางสาวธิดารัตน  กอนกลีบ 
437. นางอุบล  อินจันทร 
438. นางสาวพิทยา  ยังยงค 
439. นายอํานาจ  สินไหม 
440. นางสาวสุจิตรา  ทัดแพง 
441. นางพิมพลักษณ  คําแหง 
442. เด็กชายนเรนทร  แจงไม 
443. เด็กวัฒนพงษ  เอ่ียมแจง 
444. เด็กชายพลสวรรคคํา  กล่ินคํา 
445. เด็กชายจินณวฒัน  ปนทอง 
446. นางสุวพัน  มีคง 
447. นางสาวผองนภา  กล่ินทับ 
448. นางสาวปทมา  มัง่ม ี
449. นายสมเกียรติ  คุมทุง 
450. นายอนันต  มาสวัสด์ิ 
451. นายวัชระ  คลมาก 
452. นายประสงค  อําโรง 
453. นางสมฤดี  ชาวใต 
454. นางสาววราพร  ขําชยัภูม ิ
455. นายปล่ังได  มายัง 
456. นางสาวลําพอง  บางอยู 
457. นางสาวกรไกร  วินาไสว 
458. นางสาวพิมพาภรณ  เงินสา 
459. นางสาวสุธีรา  ชอประดิษฐ 
460. นางบุญสม  พรมมณี 
461. นางสาวจันทรา  ทิพยชาญ 
462. นางวาสนา  เพชรหลา 
463. นางยุพิน  ชยาศักด์ิสิทธิ ์
464. นางสาวพรรณิษา  ณศรี 
465. นางสาวธิตมิา  ปฏิเสน 
466. นางสาวพรรณี  ทรัพยประสงค 
467. นางสาวศรีจรรยา 
468. ขวัญเมือง  สระกองเมือง 
469. นายคําปลิว  บญุเลิศ 
470. เจนณรงค  เอ้ือกุศลสมบูรณ 
471. นายสุวิทย โปทาว ี
472. นางสาสวอัมภรณ บุญชิด 
473. นางประไพพิศ กันทอง 
474. นายสมแกว  
475. นางสาวมุทติา ศรียี่สุน 
476. นางสาวออมทรัพย แซเลง 
477. เด็กหญิงนุชนาฏ สีเขียว 
478. นางมิ่งขวัญ แดงสูรย 
479. ดร.สุวิดา แสงสีหนาท 
480. นายชัน  สีสุกใส 
481. นางสายตอ  ประกอบเขต 
482. นางเพลิยจิตร อุดใจ 
483. นางอําพร  รอดพงษา 
484. นางสมจติ ฝกฝาย 
485. นายธเนตร ทะนง 
486. นายอารุณ เกตุพุฒ ิ
487. เด็กหญิงอรุณศรี บญุปญญา 
488. นางพรนิภา  สุวรรณปญญา 
489. นางสาวพรยาภา กอนแกว 
490. นางสาววรรนิภา  เปยมบญุ 
491. นางกองสี โพธิต์อง 
492. นางจิรดา คําศรี 
493. นายสังเวียน ทตุะเรือง 
494. นายวุฒิอําพล บุญทูล 
495. นางประนอม คุมทมิ 
496. นางสาววรีรัตน คงรอด 
497. นางสาวเพ็ญนภา ทัดไทย 
498. นายจํารัส มาณียม 
499. นางพรสวรรค กองมณี 
500. นางอัมพร จงศิริวฒัน 
501. นายอยู นาคอินทร 
502. นายธนู เลยวงเขต 
503. เด็กชายสุทธา โชควิถจีิตต 
504. นายณรงค มิ่งเมือง 
505. นางสาวสุภัทรา   แกวชิด 
506. นางสาวณัฐรี  มโนดะ 
507. นางสาวอัมพร พทุธพบิูลมงคล 
508. นางสาววรรณพร ขําจิตร 
509. นายเจ็น สุริยะ 
510. นางสาวสังเวียน 
511. เด็กชายนุกูลกิจ ทบังาม 
512. เด็กหญิงสโรชา พุมชะยา 
513. นางสาวกรองกาญจน แตงเหล็ก 
514. นายอาศม หวักคํา 
515. นางประโลก ทุนวิเศษ 
516. นางสมหมาย  
517. นายอนันต  แสงแปลง 
518. ประภากร อินทูภ ู
519. นายสงกรานต ทองสุขดี 
520. นางสมองค ทองสุขดี 
521. นางศรีวิมล อูไทย 
522. จิตติ    
523. ชมพู รอดสุด 
524. คํารณ  
525. นางสาวอนงค ไมตรีจติร 
526. นายเสนาะ ไชชลิต 
527. นายณัฐนนท วุฒสิวัสด์ิ 
528. นางสาวชนิภรณ ศิริพันธุ 
529. เด็กหญิงสุกัญญา ทองอ่ิม 
530. นางสาวสุวิภา ดวงลาพมิพ 
531. นางสาวอุษาวดี สีขาว 
532. นายวรวฒุิ นากแกว 
533. นางผจญ ทับทมิ 
534. นางบํารุง บวงดี 
535. นางสัญญา มณณี 
536. นางพวงทอง รศพล 
537. นายวิเชยีร กันสุ 
538. นายสวาสดิ์ พรหวงโห 
539. นางศรัญญา บังขาว 
540. นางบุญ เถื่อนวถิ ี
541. นายศักด์ิชัย บางพาน 
542. นายแกน บางเวียง 
543. นางศุภรัตน เสารแดน 
544. นางโสภิษฐ พรมตะ 
545. นางมาตร ทรงยอด 
546. นางคําแปง คะสีทอง 
547. นายประธาน วฒุิตา 
548. นายผล่ัน ชายสระ 
549. นางเรณู ศีรทอง 
550. นายถนัด ฟองผ้ัน 
551. นายมรกต ล้ิมสวัสด์ิ 
552. นายประวัติ สงวนเพชร 
553. นางบํารุง กิจถาวร 
554. จักรพันธ จําปาทอง 
555. นายประทวน ทามะ 
556. นายบุญมา ใจแสวง 
557. นายศุภกร อุปนันฑ 
558. นายอดิลักษณ ธรรมพันธ 
559. นางจเร กล่ินปาน 
560. นายสงัด บายัง 
561. นายชาลี วฒันวาณิกิจ 
562. นางสาววรรณกานต พรมกลาง 
563. นางสาวปวีณา มทุิตา 
564. นางสาวฉัตรทติร เจริญสุข 
565. นางมัณฑนา  ใจเปงบุตร 
566. ดต.วัลลพ  สุวรรณภูม ิ
567. นายปรีชา  สุวรรณภมู ิ
568. นางประทม  ศรีสุข 
569. นางพรรณทิภา  อุทะ 
570. นายวิทยา  จันทนาลักษ 
571. น.ส.สุดารัตน  ดีพบ 
572. นางขวญัเรือง  ใจไหม 
573. นางบุญเรือน  บุญแกว 
574. นางสําเนียง  สมบูรณ 
575. นายเชื้อ  คงพัน 
576. นายตอศักด์ิ  เสาเปา 
577. นางสังวร  ลําไย 
578. นางเรณู  ชื่อนบางบา 
579. นางผองแกว  หารือ 
580. นายอนุชา อําภาพันธ 
581. นางเนตรดาว  สีบ ุ
582. นายกาณต  สุขเจริญ 
583. นายเอกพต  ศรีจัก 
584. ด.ญ.วิทิตา  สีตะสุต 
585. นางสมจติร  สังขยงั 
586. นางจรรยา  แกวดิษฐ 
587. นายชวนพ  ชนะวารี  
588. นางอัสรา  มีผดุง 
589. นายวุฒภิัทร  คําลือ 
590. ดช.ณัฐพงษ  แปนตุม 
591. ดญ.สุวิชา  พรวนตนไท 
592. นางจีระนันท  ชัยเจริญ 
593. นายศุภวทิย  ชัยสุข 
594. ด.ญ.ดวงหทัย  นอยสิริสุข 
595. นายสายอรุณ  ชัยเจริญ 
596. น.ส.เพียงพิศ  ชยัเจริญ 
597. บังอร  อินทรปรางค 
598. นายลับ  สนศิริ 
599. นางกําลัย  ภูดงทอง 
600. นางมณีรัตน  วริตวรางกูล 
601. นางฉลอง  บุญสืบ 
602. นางมัจชา  ศรีไทย 
603. ชริาพรรณ  ปาจะพา 
604. นายสวิง  รอดสุด 
605. นางสมกวาง  เทพรัตน 
606. นางบุญชวย  เหมือนเสมอใจ 
607. นายศิริพงศ  ดวงลาพมิ 
608. นายธีระพงศ ตายพัก 
609. ดญ.พรพิมล  ดีพรหม 
610. นายเตชธรรม  ทิพยมณฑล 
611. นางสายหยุด  ทัศเทีย่ง 
612. นายปญญา  วฒันาพรชยั 
613. นายวิจารณ  วัฒนาพรชน 
614. น.ส.ขวัญหนัย  ใจโหง 
615. น.ส.วรรณดี  ชูทอง 
616. นางพิศมยั  ปลอดครบุรี 
617. นายจรัญ  พูลประเสริฐ 
618. นายสมากร  ลังคง 
619. นางไอลดา  ศิริเกิดเกรียต ิ
620. นายสุวัฒน  ศรีทัน 
621. ด.ญ.ศยามน  ตีระมาตร 
622. นายชมุ  แตงกวา 
623. พระวัง   ศาตุวงษ 
624. พระประเสรฐิ  สุปญโย 
625. นายพิเชฐ  เชื้อวีระชน 
626. นายประทุม  เชยคุณ 
627. นายกุหลาบ  พาทอง 
628. นางทองชบุ  ชูสาย 
629. นายกษิดิศ  มวงทอง 
630. นายวีรวฒัน  วรสิริวฒันนนท 
631. น.ส.ธรานุช  แสวงผล 
632. น.ส.สุนิชชา  ตุนสําอางค 
633. นายสุริน  อินจง 
634. นางจันทรเพญ็  คลายแจม 
635. นางทรรศนพร  ศรีพวงทอง 
636. นางสาวอรชร  กําแหงรส 
637. นายตอศักด์ิ   เสาเปา 
638. นางเด๋ียว  บวัเจตธรรม 
639. นางบัวผัด  พรมพิงค 
640. นางจันทรเทยีว  บญุเรือนยา 
641. นางจันทร  ภมมิาลา 
642. นายมอบ  ไชยวรรณ 
643. นางนิล  เสาเปา 
644. นางดี  ไชยวรรณ 
645. นายแฮ   ไชยวรรณ 
646. นายกรุง  ยอดฉตัรมวงบญุ 
647. นายโคมิ  พชิิตตขิอ 
648. นายชิเว  คบลานสวัสด์ิ 
649. นางพรชอ  ยอดฉัตรมวงบุญ 
650. นายโอภาส  นุมนอย 
651. นายชชั  ขันพยา 
652. นางขันแดง  พิชติศิษย 
653. นายพรแดง  ยอดฉัตรมวงบุญ 
654. นางฐิติรัตน  นอยอรุณ 
655. นายประทีป  บญุหมิน 
656. นายบุญเรือง  พลหาย 
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657. นายกําจัด  อะตถิะ 
658. นายสมชาย  พึงเลห 
659. นายรุงสุริยา  เอ่ีองจวน 
660. นางคนึงนิตย  อายุมั่น 
661. นายอดิลักษณ  ธรรมพันธ 
662. นางศุภรัตน  เลารแดน 
663. นายวัชรินทร  พันทะเรียน 
664. นายณัฐนนท  วุฒิสวัสด์ิ 
665. นางโสภิษฐา  พรมตะ 
666. นายศุภกร  อุปนันท 
667. น.ส.บุษยรัตน  ผัดผล 
668. นายสํารวย  ผัดคอ  
669. นางเพียรพมิ  ยะวญิชาญ 
670. ด.ช.คุณากร  ผัดผล 
671. นายโสภน  ปนไว 
672. น.ส.ลาวัลย  ธนาวงศ 
673. นายถนัด  ตงติ๊บ 
674. นายผล่ัน  ผานสระ 
675. นายประธาน  วุฒิดา 
676. นายเจริญ  สุรินทรปา 
677. นางจินลักษณ  ยงตั้น 
678. นางสาวจิตรรี  ตุยพรม 
679. นางภิญโย  หลาคํา 
680. นางขวญัตา  ยศบุญเรือง 
681. นายเกษตร  ยศบุญเรือง 
682. นายทวี  ทาดา 
683. นายสิน  ศรีพรม 
684. นางสมหวงั  ราชบัญลม 
685. นายผจญ  มาใจ 
686. นางเย็น  สีแฝง 
687. นางแอ  กองบัวใหม 
688. นางลวน  ใจปา 
689. นางสุภาภร  กระดาษแกว 
690. นางแสวง  ใจกองละ 
691. นายมาตร  ถาตุย 
692. นายทันใจ  อิมดา 
693. นายอิมเปก  โพทะ 
694. นายเผด็จ  ภาชอบ 
695. นายมนนัส  อปาระสิรธ ุ
696. นางวันทณี  สุขมิสนท 
697. นายประจวบ  คันธรรม 
698. นางจิราภรณ  อินทรณคา 
699. นางสุวดี  อินทุณี 
700. นาย เจริญ  มโพสี 
701. นางแสงจันทร  ใชจินดา 
702. นางสาววัลภา  เลิศสินไทย 
703. นายวาทิศ  เสเติ๋น 
704. นายเอกวิทย  แซอา 
705. นาง ประไพ ไมตรีจิต 
706. นางสาวดารารัตน  มลภักด์ิ 
707. นายธัชชัยวัช  ศรีจันทรวงษ 
708. นายมลเทียร  รอดเครือวัลย 
709. นางสาวศุรารัตน  สุวรรณภมู ิ
710. นางภัทรวรรณ  การตรง 
711. นาย สัมเรียน  ดวงลีภา 
712. นาง ชลอม  สาพรหม 
713. นายวินิจ  เสภาธร 
714. นางอัมเพียร  เขื่อนพันธ 
715. นางผวิ  ยอมสุข 
716. นาง อารี  แขงขจร 
717. นายพงศักด์ิ  ทองอยู 
718. นางทัศณี  เทพอินทร 
719. นายเอกราช  สุวรรณ 
720. นายสมนึก  แสงคําอาน 
721. นายศุภชพี  ออนคลาย 
722. นายสมเกียรติ์  กันทอง 
723. นาย ศาตินา  นาแกว 
724. นายปญญา  วฒันาพรชยั 
725. นาย ภานุเดช  ยศภมูิมา 
726. นางชุตมิา  ปานเกิด 
727. นายสําเพช  ดําเขยีว 
728. นางสมพร  สุวรรณ 
729. นางเครือวัลย ธรรมยม 
730. นางสาวดวงใจ ธรรมยม 
731. ดช. ธนาคาร ธรรมยม 
732. ดช. อาชวตั พลนัคร 
733. ดญ. พันธุแสง แสงรัด 
734. นายธนากร กัญญาประสิท 
735. นายเตย สรงทอง 
736. ดญ. นํ้าฝน พิชโหมด 
737. ดช. เปรมปรีดา ผวิออน 
738. ดญ. จุฆามาศ แสวงเพิม่ 
739. นางสาวตัญฤฑา แพรว 
740. นางสาวริลาสินี บุญธรรม 
741. นางสาวเกสินี ควาชน 
742. นายสิงหโต วันทอง 
743. นางสาวลําใย ชั้นตน 
744. นางสาวนริศลา หงษสุวรรณ 
745. นายนฤดล นอยทา 
746. นายพงศธร นันต ิ
747. กมลสันต ชั้นตน 
748. นายธวชัชยั คําทองแกว 
749. นางสาวลํายวง พันธุรัตน 
750. บัวโรย เรืองโรจน 
751. นางเครือ ทาธะฐาน 
752. นายชัยมงคล ทาธะฐาน 
753. นายบรรเทิง บรรเทา 
754. เสกสรร นิมเพียว 
755. นายกันตทิพย คําเกต ุ
756. นายเฉลียว สิริไกร 
757. นาย อณุรัส โพธิเดช 
758. นายโรจนวศิน ดุตาสกุลเลอศ 
759. นายมนตรี ฝอยทอง 
760. นายจารุมาศ บตุร 
761. นายเกษียร แยมแกว 
762. นายเกรียงไกร มีสุดใจ 
763. นายกานตจรีย ละคํา 
764. นางประไพพิศ กันทอง 
765. นายวิทยา จันทนาลักษณ 
766. นายกานต สุขสําราญ 
767. นายเอนก ศรีสังข 
768. นายเชื้อ กงผัน 
769. ส.ท.เทวา กลมแกว 
770. นางวขวัญใจ กันยา 
771. นางวิไลพร บุญเพ็ง 
772. นางคํามนต ลานอย 
773. ชวย เครืองทิพย 
774. นางสาวพรนิภา อุดทา 
775. นางสีนวล พงษพันธ 
776. นางปรานี พรมบุญม ี
777. นางนอย พรมบุญม ี
778. นายทินกร พรมบุญม ี
779. นางมาลี กล่ินกุหลาบ 
780. ดช. ปยะบตุร กล่ินกุหลาบ 
781. นางเขบูริค รางเบยีน 
782. นายเล้ียง ดวงพรหม 
783. นางไทย จันทา 
784. นายเสวัตร โพธิ์ทอง 
785. นางเทือง สามนทา 
786. นายธรรม สรอยม ี
787. นายแส ขันตทัน 
788. นายวัง พันธนารี 
789. นายแกว แกวชนะ 
790. นายสมมาย สารวรรณ 
791. สมนึก พุธทอง 
792. นางหนูนิด กงเกียน 
793. นางบุญมา อํานาจ 
794. นายสมเกียรติ ตุมนุน 
795. นายวัฒนา ยิ้มสุข 
796. นางกองสี โพธิท์อง 
797. นายสุวัตร  
798. นายทํา กระโนดวง 
799. นายประสาท ขันตทีัน 
800. นายผล ซุมมว 
801. นาง สุภัทร แสงรัด 
802. นางสงค คําภ ู
803. นางสมจติร กงเกวียน 
804. นางปนทอง ยอดคํา 
805. นายหลี ยอดคํา 
806. นางบุญมา อํานาจ 
807. นางแมว อิมทองพลาง 
808. นางทองสี โพธิ์ทอง 
809. นางหนูขีด บญุเรือง 
810. นางสมหวงั คณเกณฑ 
811. นางทองมวน สามา 
812. นายเฉลียว คําเพลิง 
813. นางสัมฤทธิ์ มคุีณ 
814. นางมีน กุนาเกษตร 
815. นางสมาน บัวเพชร 
816. นางสมพงษทืองมนต ื
817. นางประเวท รุงเรืองกิจกว ี
818. นายคําทา บญุเรือง 
819. นางคนึง เปยมสุข 
820. นายวิเชยีร พรมผอง 
821. นายหนูเตียง พรมผอง 
822. นางสาวกัญตุา แพงรัก 
823. นายอานนท รอดนอย 
824. นายวันดี ไชยสิข 
825. นายประสิทธิ ตรงคารฤทธิ ์
826. นายรวม ทองสม 
827. นายสันติ ศรีสานต 
828. นางสมาน สังขทอง 
829. นางสาวเอมอร นมเนย 
830. นางสุภาพ วงษทวม 
831. นางสาววาสนา ทองใบ 
832. นางสาวจงกลพรรณ ศรีต ิ
833. นางสาวชอเอ้ือง ทัดชอมวง 
834. นายเฉลียว โสไกร 
835. นางจิราพร ออนวัน 
836. นางกิติมา ยะใหมวงษ 
837. วิลาวรรณ คารบด 
838. นายเติม ทองวัน 
839. นายพา แกวภาพ 
840. นายผวน ชาํนาญทพั 
841. นางเฉลียว หงษสุวรรณ 
842. นางบุญลือ ทองมพา 
843. นายปณชัย ติสุก 
844. นายอวยชัย อินชางทํา 
845. นายประเสริฐ มาลาศรี 
846. ดญ. ก่ิงกาญจน แสงสีดา 
847. ดญ. ณัฐฐาพร สินประเสริฐ 
848. ดญ.วันวิสาข ดีลวน 
849. ดญ. คารินทร งานสันเทียะ 
850. ดญ. กนกวรรณ แหทอง 
851. ดญ. ใหม ออไสว 
852. นางกัญอินทร สนิทแต 
853. นายวิทยา มมีอญ 
854. นายอนุชา สีมารจาริทร 
855. น.ส ภาวนา  ศรีอนงค 
856. นาง มานิตย เอกอนันตไชย 
857. นาง นํ้าฝน กุลเจก 
858. นาง สุมาลี ทิมทอง 
859. นาย ชูศักด์ิ บษุราคมั 
860. เกตนืสิรี ธนธรรมพิทักษ 
861. น.ส พยอม เนียมเหลียม 
862. นาย สังวาล พุมไม 
863. นาย เรือง อนอร 
864. นาย ทองหลอ ออนปาน 
865. นายไพรัช บุญรักษ 
866. นาย ประสงค โลโจด 
867. นาง จิราภรณ สุราษฏรมณี 
868. อนนท แตงจ่ํา 
869. ลูกชิ้น อุนวงค 
870. มะลิ รักแกว 
871. นาง อภิรดี ทาเกะซาวา 
872. นาย ธรรมนญู เย็นแกว 
873. นาง สมพร มจัฉมิ 
874. น.ส กาหลง ศรีบัวลอย 
875. น.ส วัชราภร ยิม้มาก 
876. นาย ธนู พิณพาทย 
877. พระครูเกษมวรธรรม 
878. พระประทิน สุมงคโล 
879. นาย  วิม เกาเทียน 
880. นาย ฐิติโชติ เพช็สุข 
881. นาย สุรินทร อินจง 
882. นาง สุวิมล เกตุศรีบุรินทร 
883. นาง ทานตะวัน พงษแตง 
884. พระวินัยธรศักด์ินรินทร 
885. นาย ศรายุทธ พูนพิน 
886. นาย สุเทพ ปานทัรพย 
887. นาง นํ้าเชี่ยว นาคศรทรง 
888. นาง สมปรอง เรืองพ ู
889. นาง สุดใจ โพธิท์อง 
890. นาย ไพทูรย พรรณนา 
891. นาง ลาม สิงรักษ 
892. นาย ภัทรเดช วรศรีหิรักษ 
893. นาย วิชาญ จันมากผึง้ 
894. นาย ภิศิษฐ วงศทอง 
895. น.ส ปานเนตร สุขสวาง 
896. พระครูปลัดณัฐวิทย มัง่ม ี
897. นาย อภิสิทธิ์ สรงพานิช 
898. นาง นิตยา ยํากรัด 
899. น.ส อุมาวดี สีขาว 
900. นาย มนตรี แตงกวา 
901. นพรัตน พรมนอย 
902. นาย วิรัช วองเขตการณ 
903. พระครูปลัดธีรวัฒน 
904. พระครูปลัดเขมวโิร 
905. ประภาส อินทับทมิ 
906. นาง วราพัตร อินทับทมิ 
907. นาง กุลภรณ กมลพัฒนะ 
908. นาย ธรรมนญู พระงาม 
909. นาย มะลิ ทองคําปลิว 
910. นาย นอย วิลัยฤทธ 
911. นาย อุดมชยั นวลไผ 
912. นาง อุบล ใจโอด 
913. นาง กรุณา เปรมใจ 
914. พระครูปลัดวิมลสิริวัฒน 
915. นาย สุกิต เขียวพฤกษ 
916. นาย บัญชา โพธิ์เจรืญ 
917. นาง สมาพร วฒันสุข 
918. นาง ใบโพย ฟแฟง 
919. นาง ละออ มากมา 
920. นาง วรรณวิภา จินดาพงษ 
921. นาย บัญชา คงหนองลาน 
922. นาย อนุชา แหสมทุร 
923. นาย พิบูลย คุยสี 
924. นาย สมเกียรติ สวางทิตย 
925. นาย ประเชิญ ไชยสาร 
926. น.ส อํานวย มวงสุข 
927. น.ส สงบ เอียมแจง 
928. นาง สุวรรณา สุวรรณโณ 
929. น.ส วันทนา เสิศสินไทย 
930. นาย กนกภณ เจริญรุงเรืองชยั 
931. นาย อุดร นวนเกิด 
932. นาย ไชยยงค รุงเรือง 
933. นาง สุวลักษณ มูลหลา 
934. นาง ณฐมน นาคเหล็ก 
935. นาย จรัญ ตวนตาด 
936. น.ส สุวรรณา ไกรดงจิตต 
937. น.ส ปาริชาต เนตรหาร 
938. น.ส พรทิพย เหลาฤทธิ ์
939. นาย ประเสริฐ สอนสิทธิ์ 
940. นาง สิริธร พวงสมบัต ิ
941. กาญจณา แสงรัตน 
942. นาย ศรายธุ ปนประทีป 
943. นาง สวรินทร วราโพธิ ์
944. น.ส ดรุณี ไชยวุฒ ิ
945. ดร.รุงนภา  
946. น.ส ธีระนุช สีตะสุด 
947. นาย จิรมาศ พรนาค 
948. นาง เอ้ือมพร หลินเจริญ  
949. นาย สุรศักด์ิ บุญเทยีน 
950. นาย รุงฤทธิ์ เรืองรุง 
951. น.ส ธนานุช แสวงผล 
952. น.ส ชวลักษณ เชื้อสายอิน 
953. นาง พิสมัย ขันแกว  
954. นาย นเรศ คนหลัก 
955. นาย บุญมา  บวัแกว 
956. นาง สุวรีย แกวกล่ิน 
957. นางสาว ตรีรัตน พทิักษสืบสกุล 
958. นาย ณัฐภูมิ ศรีนุช 
959. น.ส ภาวนา  ศรีอนงค 
960. นาง มานิตย เอกอนันตไชย 
961. นาง นํ้าฝน กุลเจก 
962. นาง สุมาลี ทิมทอง 
963. นาย ชูศักด์ิ บษุราคมั 
964. เกตนืสิรี ธนธรรมพิทักษ 
965. น.ส พยอม เนียมเหลียม 
966. นาย สังวาล พุมไม 
967. นาย เรือง อนอร 
968. นาย ทองหลอ ออนปาน 
969. นายไพรัช บุญรักษ 
970. นาย ประสงค โลโจด 
971. นาง จิราภรณ สุราษฏรมณี 
972. อนนท แตงจ่ํา 
973. ลูกชิ้น อุนวงค 
974. มะลิ รักแกว 
975. นาง อภิรดี ทาเกะซาวา 
976. นาย ธรรมนญู เย็นแกว 
977. นาง สมพร มจัฉมิ 
978. น.ส กาหลง ศรีบัวลอย 
979. น.ส วัชราภร ยิม้มาก 
980. นาย ธนู พิณพาทย 
981. พระครูเกษมวรธรรม 
982. พระประทิน สุมงคโล 
983. นาย  วิม เกาเทียน 
984. นาย ฐิติโชติ เพช็สุข 
985. นาย สุรินทร อินจง 
986. นาง สุวิมล เกตุศรีบุรินทร 
987. นาง ทานตะวัน พงษแตง 
988. พระวินัยธรศักด์ินรินทร 
989. นาย ศรายุทธ พูนพิน 
990. นาย สุเทพ ปานทัรพย 
991. นาง นํ้าเชี่ยว นาคศรทรง 
992. นาง สมปรอง เรืองพ ู
993. นาง สุดใจ โพธิท์อง 
994. นาย ไพทูรย พรรณนา 
995. นาง ลาม สิงรักษ 
996. นาย ภัทรเดช วรศรีหิรักษ 
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997. นาย วิชาญ จันมากผึง้ 
998. นาย ภิศิษฐ วงศทอง 
999. น.ส ปานเนตร สุขสวาง 
1000. พระครูปลัดณัฐวิทย มัง่ม ี
1001. นาย อภิสิทธิ์ สรงพานิช 
1002. นาง นิตยา ยํากรัด 
1003. น.ส อุมาวดี สีขาว 
1004. นาย มนตรี แตงกวา 
1005. นพรัตน พรมนอย 
1006. นาย วิรัช วองเขตการณ 
1007. พระครูปลัดธีรวัฒน 
1008. พระครูปลัดเขมวโิร 
1009. ประภาส อินทับทมิ 
1010. นาง วราพัตร อินทับทมิ 
1011. นาง กุลภรณ กมลพัฒนะ 
1012. นาย ธรรมนญู พระงาม 
1013. นาย มะลิ ทองคําปลิว 
1014. นาย นอย วิลัยฤทธ 
1015. นาย อุดมชยั นวลไผ 
1016. นาง อุบล ใจโอด 
1017. นาง กรุณา เปรมใจ 
1018. พระครูปลัดวิมลสิริวัฒน 
1019. นาย สุกิต เขียวพฤกษ 
1020. นาย บัญชา โพธิ์เจรืญ 
1021. นาง สมาพร วฒันสุข 
1022. นาง ใบโพย ฟแฟง 
1023. นาง ละออ มากมา 
1024. นาง วรรณวิภา จินดาพงษ 
1025. นาย บัญชา คงหนองลาน 
1026. นาย อนุชา แหสมทุร 
1027. นาย พิบูลย คุยสี 
1028. นาย สมเกียรติ สวางทิตย 
1029. นาย ประเชิญ ไชยสาร 
1030. น.ส อํานวย มวงสุข 
1031. น.ส สงบ เอียมแจง 
1032. นาง สุวรรณา สุวรรณโณ 
1033. น.ส วันทนา เสิศสินไทย 
1034. นาย กนกภณ เจริญรุงเรืองชยั 
1035. นาย อุดร นวนเกิด 
1036. นาย ไชยยงค รุงเรือง 
1037. นาง สุวลักษณ มูลหลา 
1038. นาง ณฐมน นาคเหล็ก 
1039. นาย จรัญ ตวนตาด 
1040. น.ส สุวรรณา ไกรดงจิตต 
1041. น.ส ปาริชาต เนตรหาร 
1042. น.ส พรทิพย เหลาฤทธิ ์
1043. นาย ประเสริฐ สอนสิทธิ์ 
1044. นาง สิริธร พวงสมบัต ิ
1045. กาญจณา แสงรัตน 
1046. นาย ศรายธุ ปนประทีป 
1047. นาง สวรินทร วราโพธิ ์
1048. น.ส ดรุณี ไชยวุฒ ิ
1049. ดร.รุงนภา  
1050. น.ส ธีระนุช สีตะสุด 
1051. นาย จิรมาศ พรนาค 
1052. นาง เอ้ือมพร หลินเจริญ  
1053. นาย สุรศักด์ิ บุญเทยีน 
1054. นาย รุงฤทธิ์ เรืองรุง 
1055. น.ส ธนานุช แสวงผล 
1056. น.ส ชวลักษณ เชื้อสายอิน 
1057. นาง พิสมัย ขันแกว  
1058. นาย นเรศ คนหลัก 
1059. นาย บุญมา  บวัแกว 
1060. นาง สุวรีย แกวกล่ิน 
1061. นางสาว ตรีรัตน พทิักษสืบสกุล 
1062. นาย ณัฐภูมิ ศรีนุช 
1063. นางสาวณัฐณิชา หลิมวานิช 
1064. นางสาวอารยา คํารูณ 
1065. นางสาวนิภาวรรณ ตุดกัน 
1066. นางสาวโสภา สุขดี 
1067. นางสาวหฤทัย รุงเรือง 
1068. นางสาวสุภิญา หมื่นมะโน 
1069. นางสาวมุทติา ศรียี่สุน 
1070. นางสาววรรริภา เปยบุญ 
1071. นางสาวผองนภา กล่ินทับ 
1072. นางสาวภัสราภรณ ขวญัเขียว 
1073. นางสาวชนิภรณ ศิริพันธ 
1074. นางสาวพิไลวรรณ เมฆแจง 
1075. นายสมชาย พาตอ 
1076. นายอภิรมย มั่นทุง 
1077. นายเอกพงศ เมฆแจง 
1078. นางสาวขวญัขาว ยิม้เปย 
1079. นางสาวอรวรรณ สิงหว ี
1080. นายจิราพงศ พฒุนาค 
1081. นายวันชยั กล่ินมาลี 
1082. นายอธิเทพ หลวงอํ่า 
1083. นางสาวสิริพร สอนมั่น 
1084. นางสาวกรกนก สนองบุญ 
1085. นางสาวสุพัตรา สิทธุศิริ 
1086. นางสาวกนกวรรณ เรืองกัณฑ 
1087. นางสาวจามจุรี ใจเย็น 
1088. นางสาวทิพสุดา นมนาน 
1089. นายวราภรณ ผลเกิด 
1090. นายธีระพงษ คลังแสง 
1091. นายพงศธิติ พรรณารุโณทัย 
1092. นายปรเมษฐ เกษมสําราญ 
1093. นายวสันต คงทน 
1094. นางสาวศุภาภร ธรรมศรี 
1095. นายสราวุฒ ถิ่นฐาน 
1096. นายวิวฒัน อยูกรัด 
1097. นายฐิตาธีรย ปลอดโปรง 
1098. นางสาวจิราภรณ สมวงค 
1099. นางสาววิไลพร ศุภรัตนภิรมย 
1100. นางสาววิภา โพลงอุไร 
1101. นางสาวอมรรัตน สังขพะบโุชต ิ
1102. นายฉลอม ศรีขํา 
1103. นางสาวศันสนีย คงประจักษ 
1104. นางสาวชีวพร แกวกลํ่า 
1105. นายวัฒนชัย เสือนามอก 
1106. นายพิเชษฐ  เอ้ือกุศลสมบูรณ 
1107. นางสาวธีรกานต สมสูงเนิน 
1108. นายภานุพงศ สุดใจ 
1109. นายสุวัฒนชัย ศิริโสภา 
1110. นายณัฐพร สําราญสลุง 
1111. นายภุชงค คชกูล 
1112. นางสาวอัมพร อาจใหญ 
1113. นางสาวรัชนก นวลคํา 
1114. นายธิติ เพช็รมาก 
1115. นางสาวมินตรา ชะเอม 
1116. นางสาวพีรพร โกญจนาท 
1117. นายศตวรรษ เนืองนิตย 
1118. นางสาวนันทษร ร่ืนเกษณ 
1119. นายปวีน หลวงใหญ 
1120. นายธนพฒัน ขวญัยืน 
1121. นายชาญวิทย แชมชื่น 
1122. นางสาวขชลกาล แกวทุง 
1123. นายธีรยุทธ ตุนจันทร 
1124. นายพิชยั สีตะสุต 
1125. นางสาวสุพัตรา วังสุข 
1126. นางสาววัทนีย เวคะวากยานนท 
1127. นางสาวธีระนุช สีตะสุต 
1128. นางสาวปาริชาติ บวบขม 
1129. นางสาวจันทรา ทิพยชาญ 
1130. นางสาวสุพัตรา ทับยา 
1131. นายจตพุล อ่ิมทอง 
1132. น.ส ภาวนา  ศรีอนงค 
1133. นาง มานิตย เอกอนันตไชย 
1134. นาง นํ้าฝน กุลเจก 
1135. นาง สุมาลี ทิมทอง 
1136. นาย ชูศักด์ิ บษุราคมั 
1137. เกตนืสิรี ธนธรรมพิทักษ 
1138. น.ส พยอม เนียมเหลียม 
1139. นาย สังวาล พุมไม 
1140. นาย เรือง อนอร 
1141. นาย ทองหลอ ออนปาน 
1142. นายไพรัช บุญรักษ 
1143. นาย ประสงค โลโจด 
1144. นาง จิราภรณ สุราษฏรมณี 
1145. อนนท แตงจ่ํา 
1146. ลูกชิ้น อุนวงค 
1147. มะลิ รักแกว 
1148. นาง อภิรดี ทาเกะซาวา 
1149. นาย ธรรมนญู เย็นแกว 
1150. นาง สมพร มจัฉมิ 
1151. น.ส กาหลง ศรีบัวลอย 
1152. น.ส วัชราภร ยิม้มาก 
1153. นาย ธนู พิณพาทย 
1154. พระครูเกษมวรธรรม 
1155. พระประทิน สุมงคโล 
1156. นาย  วิม เกาเทียน 
1157. นาย ฐิติโชติ เพช็สุข 
1158. นาย สุรินทร อินจง 
1159. นาง สุวิมล เกตุศรีบุรินทร 
1160. นาง ทานตะวัน พงษแตง 
1161. พระวินัยธรศักด์ินรินทร 
1162. นาย ศรายุทธ พูนพิน 
1163. นาย สุเทพ ปานทัรพย 
1164. นาง นํ้าเชี่ยว นาคศรทรง 
1165. นาง สมปรอง เรืองพ ู
1166. นาง สุดใจ โพธิท์อง 
1167. นาย ไพทูรย พรรณนา 
1168. นาง ลาม สิงรักษ 
1169. นาย ภัทรเดช วรศรีหิรักษ 
1170. นาย วิชาญ จันมากผึง้ 
1171. นาย ภิศิษฐ วงศทอง 
1172. น.ส ปานเนตร สุขสวาง 
1173. พระครูปลัดณัฐวิทย มัง่ม ี
1174. นาย อภิสิทธิ์ สรงพานิช 
1175. นาง นิตยา ยํากรัด 
1176. น.ส อุมาวดี สีขาว 
1177. นาย มนตรี แตงกวา 
1178. นพรัตน พรมนอย 
1179. นาย วิรัช วองเขตการณ 
1180. พระครูปลัดธีรวัฒน 
1181. พระครูปลัดเขมวโิร 
1182. ประภาส อินทับทมิ 
1183. นาง วราพัตร อินทับทมิ 
1184. นาง กุลภรณ กมลพัฒนะ 
1185. นาย ธรรมนญู พระงาม 
1186. นาย มะลิ ทองคําปลิว 
1187. นาย นอย วิลัยฤทธ 
1188. นาย อุดมชยั นวลไผ 
1189. นาง อุบล ใจโอด 
1190. นาง กรุณา เปรมใจ 
1191. พระครูปลัดวิมลสิริวัฒน 
1192. นาย สุกิต เขียวพฤกษ 
1193. นาย บัญชา โพธิ์เจรืญ 
1194. นาง สมาพร วฒันสุข 
1195. นาง ใบโพย ฟแฟง 
1196. นาง ละออ มากมา 
1197. นาง วรรณวิภา จินดาพงษ 
1198. นาย บัญชา คงหนองลาน 
1199. นาย อนุชา แหสมทุร 
1200. นาย พิบูลย คุยสี 
1201. นาย สมเกียรติ สวางทิตย 
1202. นาย ประเชิญ ไชยสาร 
1203. น.ส อํานวย มวงสุข 
1204. น.ส สงบ เอียมแจง 
1205. นาง สุวรรณา สุวรรณโณ 
1206. น.ส วันทนา เสิศสินไทย 
1207. นาย กนกภณ เจริญรุงเรืองชยั 
1208. นาย อุดร นวนเกิด 
1209. นาย ไชยยงค รุงเรือง 
1210. นาง สุวลักษณ มูลหลา 
1211. นาง ณฐมน นาคเหล็ก 
1212. นาย จรัญ ตวนตาด 
1213. น.ส สุวรรณา ไกรดงจิตต 
1214. น.ส ปาริชาต เนตรหาร 
1215. น.ส พรทิพย เหลาฤทธิ ์
1216. นาย ประเสริฐ สอนสิทธิ์ 
1217. นาง สิริธร พวงสมบัต ิ
1218. กาญจณา แสงรัตน 
1219. นาย ศรายธุ ปนประทีป 
1220. นาง สวรินทร วราโพธิ ์
1221. น.ส ดรุณี ไชยวุฒ ิ
1222. ดร.รุงนภา  
1223. น.ส ธีระนุช สีตะสุด 
1224. นาย จิรมาศ พรนาค 
1225. นาง เอ้ือมพร หลินเจริญ  
1226. นาย สุรศักด์ิ บุญเทยีน 
1227. นาย รุงฤทธิ์ เรืองรุง 
1228. น.ส ธนานุช แสวงผล 
1229. น.ส ชวลักษณ เชื้อสายอิน 
1230. นาง พิสมัย ขันแกว  
1231. นาย นเรศ คนหลัก 
1232. นาย บุญมา  บวัแกว 
1233. นาง สุวรีย แกวกล่ิน 
1234. นางสาว ตรีรัตน พทิักษสืบสกุล 
1235. นาย ณัฐภูมิ ศรีนุช 
1236. นายสนอง สินไหม 
1237. นางนิด เกสร 
1238. นายอาณัติ รัตนา 
1239. นิตยา ชาโรจน 
1240. นายพัฒนากร ไชยโชต ิ
1241. นายจักรรินทร สุขมิลินท 
1242. บัณฑิต เทพสุยา 
1243. จิราภรณ เทพสุยา 
1244. นิพนธ สุขมิลิน 
1245. บันดาลย เทพสุข 
1246. พิศมัย มาตยาบุญ 
1247. ทรงศิริ แกวยานะ 
1248. ศิริเผิญ สาระรมย 
1249. พวงทอง มณีปตยิ 
1250. จินตจุฑา ฟูเฟอง 
1251. นายอรุณ วงคปางธรรม 
1252. นายตาคํา ทพิยเนตร 
1253. เอกลักษ โรจินดา 
1254. เสนห ชุมสวัสด 
1255. ดญ.กุลฑริชา เพช็รจันทร 
1256. ดญ.จุฑาทิพย ทับปาณ 
1257. ดช.สุทธิศักด์ิ บญุราชแขวง 
1258. ประพิทย สุขม ี
1259. นางบุญชอบ ขุนทอง 
1260. นายเฉลียว คําเพลิง 
1261. นาย พิสิษฐ เอ้ือกุศลสมบูรณ 
1262. นายเจริญ 
1263. นางหนูนิด กงเถือน 
1264. นางบุญคํา อํานาจ 
1265. นางสาวภัทราภรณ ขวัญพิจ 
1266. นายเฉลิมพงศ สุวรรณวงษ 
1267. นายณัฐ พรหมหาสี 
1268. นายระเดน รักแจง 
1269. นางสาวเจริญ  
1270. นายสิริสดิ ชมญาร 
1271. อรวรรณ คํากัน 
1272. พรพิมล ชยัสา 
1273. นายไฉน ทองเถื่อน 
1274. พรพิมล ดีพรหม 
1275. นางพัชรี จินดารัตนวงศ 
1276. นายวิชญ ทองสุวรรณ 
1277. นายสมบัติ์ ชางทอง 
1278. นางสาวเยาวเรศ บตุรดี 
1279. นางมังกร เกตุรัตน  
1280. นางจวน สุขสิงย 
1281. ดญ.พรปวีณ 
1282. นางกรุณา เปรมใจ 
1283. ดญ.สิตานัน แตงกวา 
1284. ดช.อภินันท สุวรรณโร 
1285. นางสาวรําพึง นาคทอง 
1286. นางประทุม ชางทอง 
1287. นายสมชาย อางทอง 
1288. นางสาววารนา มวงเพช็ร 
1289. นางสนอง คัมภีร 
1290. นางสุสีภรณ  รัตนพงศรักษ 
1291. นางบุญส่ัง เรือง 
1292. นางเรียม แดงซิว 
1293. นางอชริาภรณื มานพ 
1294. นายทา ทัพอินทร 
1295. น.ส ภาวนา  ศรีอนงค 
1296. นาง มานิตย เอกอนันตไชย 
1297. นาง นํ้าฝน กุลเจก 
1298. นาง สุมาลี ทิมทอง 
1299. นาย ชูศักด์ิ บษุราคมั 
1300. เกตนืสิรี ธนธรรมพิทักษ 
1301. น.ส พยอม เนียมเหลียม 
1302. นาย สังวาล พุมไม 
1303. นาย เรือง อนอร 
1304. นาย ทองหลอ ออนปาน 
1305. นายไพรัช บุญรักษ 
1306. นาย ประสงค โลโจด 
1307. นาง จิราภรณ สุราษฏรมณี 
1308. อนนท แตงจ่ํา 
1309. ลูกชิ้น อุนวงค 
1310. มะลิ รักแกว 
1311. นาง อภิรดี ทาเกะซาวา 
1312. นาย ธรรมนญู เย็นแกว 
1313. นาง สมพร มจัฉมิ 
1314. น.ส กาหลง ศรีบัวลอย 
1315. น.ส วัชราภร ยิม้มาก 
1316. นาย ธนู พิณพาทย 
1317. พระครูเกษมวรธรรม 
1318. พระประทิน สุมงคโล 
1319. นาย  วิม เกาเทียน 
1320. นาย ฐิติโชติ เพช็สุข 
1321. นาย สุรินทร อินจง 
1322. นาง สุวิมล เกตุศรีบุรินทร 
1323. นาง ทานตะวัน พงษแตง 
1324. พระวินัยธรศักด์ินรินทร 
1325. นาย ศรายุทธ พูนพิน 
1326. นาย สุเทพ ปานทัรพย 
1327. นาง นํ้าเชี่ยว นาคศรทรง 
1328. นาง สมปรอง เรืองพ ู
1329. นาง สุดใจ โพธิท์อง 
1330. นาย ไพทูรย พรรณนา 
1331. นาง ลาม สิงรักษ 
1332. นาย ภัทรเดช วรศรีหิรักษ 
1333. นาย วิชาญ จันมากผึง้ 
1334. นาย ภิศิษฐ วงศทอง 
1335. น.ส ปานเนตร สุขสวาง 
1336. พระครูปลัดณัฐวิทย มัง่ม ี
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1337. นาย อภิสิทธิ์ สรงพานิช 
1338. นาง นิตยา ยํากรัด 
1339. น.ส อุมาวดี สีขาว 
1340. นาย มนตรี แตงกวา 
1341. นพรัตน พรมนอย 
1342. นาย วิรัช วองเขตการณ 
1343. พระครูปลัดธีรวัฒน 
1344. พระครูปลัดเขมวโิร 
1345. ประภาส อินทับทมิ 
1346. นาง วราพัตร อินทับทมิ 
1347. นาง กุลภรณ กมลพัฒนะ 
1348. นาย ธรรมนญู พระงาม 
1349. นาย มะลิ ทองคําปลิว 
1350. นาย นอย วิลัยฤทธ 
1351. นาย อุดมชยั นวลไผ 
1352. นาง อุบล ใจโอด 
1353. นาง กรุณา เปรมใจ 
1354. พระครูปลัดวิมลสิริวัฒน 
1355. นาย สุกิต เขียวพฤกษ 
1356. นาย บัญชา โพธิ์เจรืญ 
1357. นาง สมาพร วฒันสุข 
1358. นาง ใบโพย ฟแฟง 
1359. นาง ละออ มากมา 
1360. นาง วรรณวิภา จินดาพงษ 
1361. นาย บัญชา คงหนองลาน 
1362. นาย อนุชา แหสมทุร 
1363. นาย พิบูลย คุยสี 
1364. นาย สมเกียรติ สวางทิตย 
1365. นาย ประเชิญ ไชยสาร 
1366. น.ส อํานวย มวงสุข 
1367. น.ส สงบ เอียมแจง 
1368. นาง สุวรรณา สุวรรณโณ 
1369. น.ส วันทนา เสิศสินไทย 
1370. นาย กนกภณ เจริญรุงเรืองชยั 
1371. นาย อุดร นวนเกิด 
1372. นาย ไชยยงค รุงเรือง 
1373. นาง สุวลักษณ มูลหลา 
1374. นาง ณฐมน นาคเหล็ก 
1375. นาย จรัญ ตวนตาด 
1376. น.ส สุวรรณา ไกรดงจิตต 
1377. น.ส ปาริชาต เนตรหาร 
1378. น.ส พรทิพย เหลาฤทธิ ์
1379. นาย ประเสริฐ สอนสิทธิ์ 
1380. นาง สิริธร พวงสมบัต ิ
1381. กาญจณา แสงรัตน 
1382. นาย ศรายธุ ปนประทีป 
1383. นาง สวรินทร วราโพธิ ์
1384. น.ส ดรุณี ไชยวุฒ ิ
1385. ดร.รุงนภา  
1386. น.ส ธีระนุช สีตะสุด 
1387. นาย จิรมาศ พรนาค 
1388. นาง เอ้ือมพร หลินเจริญ  
1389. นาย สุรศักด์ิ บุญเทยีน 
1390. นาย รุงฤทธิ์ เรืองรุง 
1391. น.ส ธนานุช แสวงผล 
1392. น.ส ชวลักษณ เชื้อสายอิน 
1393. นาง พิสมัย ขันแกว  
1394. นาย นเรศ คนหลัก 
1395. นาย บุญมา  บวัแกว 
1396. นาง สุวรีย แกวกล่ิน 
1397. นางสาว ตรีรัตน พทิักษสืบสกุล 
1398. นาย ณัฐภูมิ ศรีนุช 
1399. นายสนอง สินไหม 
1400. นางนิด เกสร 
1401. นายอาณัติ รัตนา 
1402. นางนิตยา ชาโรจน 
1403. นายพัฒนากรไชยโชต ิ
1404. นายจักรรินทร สุขมิลินท 
1405. นายบัณฑิต เทพสุยา 
1406. นางจิราภรณ เทพสุยา 
1407. นายนิพนธ สุขมิลิน 
1408. นายบันดาลย เทพสุข 
1409. นางพิศมยั มาตยาบญุ 
1410. นายทรงศิริ แกวยานะ 
1411. นายศิริเผิญ สาระรมย 
1412. นางพวงทอง มณีปติย 
1413. นางจินตจุฑา ฟูเฟอง 
1414. นายอรุณ วงคปางธรรม 
1415. นายตาคํา ทพิยเนตร 
1416. นางเอกลักษ โรจินดา 
1417. นายเสนห ชมุสวัสด 
1418. ดญ.กุลฑริชา เพช็รจันทร 
1419. ดญ.จุฑาทิพย ทับปาณ 
1420. ดช.สุทธิศักด์ิ บญุราชแขวง 
1421. นายประพิทย สุขม ี
1422. นางบุญชอบ ขุนทอง 
1423. นายเฉลียว คําเพลิง 
1424. นาย พิสิษฐ เอ้ือกุศลสมบูรณ 
1425. นายเจริญ 
1426. นางหนูนิด กงเถือน 
1427. นางบุญคํา อํานาจ 
1428. นางสาวภัทราภรณ ขวัญพิจ 
1429. นายเฉลิมพงศ สุวรรณวงษ 
1430. นายณัฐ พรหมหาสี 
1431. นายระเดน รักแจง 
1432. นางสาวเจริญ  
1433. นายสิริสดิ ชมญาร 
1434. นางอรวรรณ คํากัน 
1435. พรพิมล ชยัสา 
1436. นายไฉน ทองเถื่อน 
1437. พรพิมล ดีพรหม 
1438. นางพัชรี จินดารัตนวงศ 
1439. นายวิชญ ทองสุวรรณ 
1440. นายสมบัติ์ ชางทอง 
1441. นางสาวเยาวเรศ บตุรดี 
1442. นางมังกร เกตุรัตน  
1443. นางจวน สุขสิงย 
1444. ดญ.พรปวีณ 
1445. นางกรุณา เปรมใจ 
1446. ดญ.สิตานัน แตงกวา 
1447. ดช.อภินันท สุวรรณโร 
1448. นางสาวรําพึง นาคทอง 
1449. นางประทุม ชางทอง 
1450. นายสมชาย อางทอง 
1451. นางสาววารนา มวงเพช็ร 
1452. นางสนอง คัมภีร 
1453. นางสุสีภรณ  รัตนพงศรักษ 
1454. นางบุญส่ัง เรือง 
1455. นางเรียม แดงซิว 
1456. นางอชิราภรณื มานพ 
1457. นายทา ทพัอินทร 
1458. นางสังวาลย ใบยวง 
1459. นายสมสิทธิ์ คํายอด 
1460. นายเฉลิมพล แซจิ้ว 
1461. นายเกงกาจ หงษรอน 
1462. นายไพโรจน แซตื้น 
1463. นายไพศาล  
1464. นายสุวรรณ อุดมผล 
1465. นางละเอียด เกตุปาน 
1466. นางสายรุง ทองทา 
1467. นางสาวใส ปานเกิด 
1468. นางอุบล พรหมอินทร 
1469. นางเจริญเมือง แกงอัน 
1470. นางนันทนซิ เกิดทอ 
1471. ดญ.นันทัชพร ทัดเที่ยง 
1472. นายเจษฎ อูไทย 
1473. นายอุดมชยั นวลไผ 
1474. ดญ.ศิริรัตน ศรีแกว 
1475. ดญ.เจนจิรา ทิวาวงษ 
1476. ดญ.นัชชา สุมรอด 
1477. นางรจนา  นันทกิจ 
1478. นายวิรัช  วองเขตการณ 
1479. นายเมฆินทร  สายสี 
1480. นายเกษม  คําสุกดี 
1481. นางฐิติรัตน  แตงเนตร 
1482. นายรุงฤทธิ์  เรืองรุง 
1483. น.ส.ตรีรัตน พิทักษสืบสกุล 
1484. นายสนอง  ทันนิเทศ 
1485. นายอุดมชยั   นวลไผ 
1486. นางอรวรรณ  เชียงทอง 
1487. น.ส.เสาวลักษณ  เกตุปน 
1488. น.ส.ยุวรรณดา  กล่ินสาคร 
1489. นายประชาธิป  อูไทย 
1490. นายณัฐภูมิ  ศรีนุช 
1491. น.ส.วไลพร  ดิษฐไชยวงศ 
1492. จสอ.วรวุฒิ  วรสิริวัฒนนนท 
1493. นางสาวอรทัย  น่ิมแสง 
1494. นายไชยยงค  รุงเรือง 
1495. นางวันสมา  แสงรัตน 
1496. นายกัลปวีร  จันทรดี 
1497. นายเทอดศักด์ิ  เนียมเปย 
1498. นางเดือนเพ็ญ  โยเฮียง 
1499. นายสุธรี  สืบตระกูล 
1500. นางนที  เขียวทุง 
1501. นางธมลวรรณ  พรหมจาด 
1502. นายสมชาย  พรหมมณี 
1503. นางสุประภา  ถนอมวัฒนันท 
1504. นางพึงจติ  สุขะตุงคะ 
1505. นางกฤษณา  เจริญชันษา 
1506. นายจินตศักด์ิ  อูไทย 
1507. นายไชยยงค  รุงเรือง 
1508. นายสุรินทร  อินจง 
1509. นายอนุชา  แหสมทุร 
1510. นายสมเกียรติ  สวางทิตย 
1511. นายธีรภัทร  เกตุนอย 
1512. นางเยาวรัตน  สืบคัด 
1513. นางอัญมณี  อูไทย 
1514. นายประชาธิป  อูไทย 
1515. นางวัชรินทร  จินดาเฟอง 
1516. นายประเจิด  ศรีสวัสด์ิ 
1517. นางสุวรรณา  เมืองพระฝาง 
1518. น.ส.รสสุคนธ  แกวปองปก 
1519. นางสมปอง  พลอยบุตร 
1520. นางทองพวัน  นุมพษิณุ 
1521. น.ส.สมพร  เผาคํา 
1522. นายจารึก  สมพาน 
1523. นางศิริอร  อรชัย 
1524. นายสุทธิสิทธิ์   ไมตรีจติร 
1525. นายชัยณรงค  สารีขัน 
1526. น.ส.ตรีรัตน พทิักษสืบสกุล 
1527. นายณัฐภูมิ  ศรีนุช 
1528. นางรําเพย  นวลไผ 
1529. นายอุดมชยั   นวลไผ 
1530. นางวิรุด  ดารา 
1531. นางสปน  รุงอินทร 
1532. นางศิวาภรณ  มีบุญลํ้า 
1533. นายปญญา  มูลขํา 
1534. นายอารี  ศิริงาม 
1535. นายสุชาติ  เพชรี 
1536. นางมรกต  ศรีโพธิ ์
1537. นายวิเชษฐ  มีบญุลํ้า 
1538. นายเอกชัย  สรอยสังวาลย 
1539. นางวัลภา  วจิิตรพงศา 
1540. นางสุดารักษ  พิมพแกว 
1541. นางลูกคิด  พันธเพ็ง 
1542. นางปญญา  สมศรี 
1543. นางกิตติยา  วจิิตรพฤกษ 
1544. นายอดิศักด์ิ  นาแกว 
1545. นายจักรวทิย  ชุติพงษพันธ 
1546. นายวิชนนท  วิเมยเจยีม 
1547. นายคงกระพัน  คงพิรุณ 
1548. นางศศิธร  เปรอด 
1549. นายสุชาติ  เพชรี 
1550. นายสมโภชน  เกษนอย 
1551. นายพิพัฒน  จันทะคุณ 
1552. นายประยุทธ  ดารายิม้ฤทธิ ์
1553. นายชินวฒัน  ชมประเสริฐ 
1554. นายทองพูล  บริยัง 
1555. นายสําเภา  อ่ิมออง 
1556. นายเมฆินทร  สายสี 
1557. นายเจริญ  มวงแกน 
1558. นายประจักษ  พวงทอง 
1559. นางวาสนา  หลวงสุวรรณ 
1560. นายธีรพงษ  ดํารงวฒันะสุข 
1561. นางสุกัญญา  สุขวรรณโณ 
1562. น.ส.กนกกาญจน  อินศรี 
1563. นางสมพร  ระววีัฒน 
1564. นายกษิดิษ  มวงทอง 
1565. นางศิวพร  คงทรัพย 
1566. นายภูชษิ  ธรรมโพธิ ์
1567. นางพรทนา  ธปิลง 
1568. นายชลิต  อุปะละ 
1569. นายนิรันดร  แปงคํา 
1570. นางทิพยสุมนต  แกวมาก 
1571. น.ส.วาสนา  ทาพันธ 
1572. นางกัญธพร  สนิททอง 
1573. นางดุษฎี  ศฤงคาร 
1574. นายเสริมศักด์ิ  ปนคําสอน 
1575. น.ส.ศรีวรรณ  ปวงงาม 
1576. น.ส.ลําไย  ชัยคํา 
1577. นางมาลี  สุริวงศ 
1578. นางกานตสวัส  ลุบคํา 
1579. นางอมรรัตน  มิ่งรอด 
1580. นายบุญมา  บัวแกว 
1581. นายมาโนช  โพธิม์ณี 
1582. น.ส.ธีรนุช  สีตะสุด 
1583. นายอนุสรณ  โสมเดช 
1584. น.ส.ลาวัลย  ธนะวงศ 
1585. นายเทพมีรินทร  ศรีอินทรสรม 
1586. นางทองสาย  ทมุลา 
1587. น.ส.จารุณี  คําพงแดง 
1588. นางภัทรียา  จันทา 
1589. นางเหรียญ  ดีฤสานต 
1590. นางพยุง  แตงเมือง 
1591. นางสมอาตย  ทองสุขดี 
1592. นางเปา  ศรีทวม 
1593. นางแอน  แตงเรือง 
1594. นายมวง  เปยแกว 
1595. นายจวน  ชูเมือง 
1596. น.ส.จําเริญ  ตุนปา 
1597. น.ส.ยุวดี  สังขยัง 
1598. นายศุภชพี  ออนคลอย 
1599. นายชูศักด์ิ  ยะมา 
1600. นายวัชรินทร  นันทะเสน 
1601. น.ส.บุษยรัตน  ผัดผล 
1602. ด.ญ.นํ้าพลอย  กลีบบัว 
1603. นายแรม  ทองทา 
1604. นายประยุทธ  แมลงภู 
1605. นายศราคม   สุวรรณศรี 
1606. นายสมนึก  ทับอยู 
1607. นายสงา   วังแกว 
1608. นายอิศรา  สีขาว 
1609. ด.ช.พงศกร  โพธิท์อง 
1610. นางประไพ  ออนคํา 
1611. นางนิล  เสารปา 
1612. นางสาวรี  หอจักร 
1613. นางดาวเรือง  นอยคํา 
1614. นางเฉลียว   ทับผึ้ง 
1615. นางขนิษฐา  สวนเศรษฐ 
1616. นายอานนท   เพ็ชรพงศ 
1617. นางวัชรา  สงมา 
1618. นาสุภาพร  อุมสกุล 
1619. นายทัยใจ   อินกา 
1620. นายวีระพงษ  สิทธ ิ
1621. น.ส.อัญชลี   สอนเจริญ 
1622. นายอวยชัย  อินชางดํา 
1623. น.ส.ภาณุมาศ  อุดมเดช 
1624. นายสนอง  อุดม 
1625. นายประสิทธิ์  จิตอํานวย 
1626. นายจร  นวนแกว 
1627. นางจันทร  คําสุข 
1628. นายบุญลือ  คุมนุช 
1629. น.ส.ขนิษฐา  คงศรีทอง 
1630. นางเสนห  บุญรักษ 
1631. นางโสน  บุญกล่ันสอน 
1632. นายผดุง  ตกสวงิ 
1633. นางเพียรพัฒ  ญะวิศราญ 
 
 
 รายงานสรุปผลการประชุมงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม ระดับจังหวัดและระดับภาค ประจําปงบประมาณ 2550 111 
ภาคผนวก ค     คําสั่งคณะกรรมการศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม ที่  ๖  /  ๒๕๕๐ 
เร่ือง  แตงต้ังคณะกรรมการอํานวยการจัดสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม  ระดับจังหวัดและระดับภาค 
-------------------------------------------------- 
 ดวยศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม (ศูนยคุณธรรม) สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) รวมกับองคกรภาคีเครือขายคุณธรรม  กําหนด
จัดการประชุมสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม ระดับจังหวัดและระดับภาค ข้ึนระหวางเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม ๒๕๕๐ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปดโอกาสใหเครือขายองคกรภาคีไดพัฒนา
องคความรู และศักยภาพในการดําเนินงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ แสวงหาแนวทาง ความรวมมือดําเนินการพัฒนาคุณธรรม รวบรวมขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ ระดับภูมิภาค นําสูการประชุม
สมัชชาคุณธรรมระดับชาติ และเผยแพรกิจกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมตอสาธารณะ เพื่อเปนการขยายเครือขาย ดานคุณธรรมจริยธรรมใหกวางขวาง 
 เพื่อใหการดําเนินการจัดสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม ระดับจังหวัดและระดับภาค ดําเนินไปดวยความเรียบรอยและบรรลุวัตถุประสงค จึงแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการ
จัดสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม ระดับจังหวัดและระดับภาค ดังน้ี 
๑. นายสุนัย  เศรษฐบุญสราง ประธานกรรมการ ๑๐. นายวิเชียร  คุตตวัส กรรมการ ๑๗. ผูอํานวยการฝายบริหารแผน ๒ กรรมการ 
๒. นางสาวนราทิพย  พุมทรัพย รองประธานกรรมการ ๑๑. นางสาวอุบลวรรณ  คงสวาง  กรรมการ       ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม  
๓. นายสิน  ส่ือสวน กรรมการ ๑๒. นายภาณุ  พิทักษเผา กรรมการ ๑๘. ผูอํานวยการฝายบริหารแผน ๓ กรรมการ 
๔. นายกิตตวิัฒน  อุชุปาละนันท กรรมการ ๑๓. นายทวีศักด์ิ  สุขรัตน กรรมการ       ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม  
๕. นายสุเทพ  ไชยขันธ กรรมการ ๑๔. นางสาวอังคณา  เชาววฒันาพานิช กรรมการ ๑๙. ผูอํานวยการฝายการเงินและบัญช ี กรรมการ 
๖. นายจินตศักด์ิ  อูไทย กรรมการ ๑๕. ผูอํานวยการฝายบริหารทัว่ไป กรรมการ       ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม  
๗. นางสุวรีย  แกวกล่ิน กรรมการ       ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม  ๒๐. นายครรชติ  ปตะกา กรรมการและเลขานุการ 
๘. นายโชคชัย  สมันตรัฐ กรรมการ ๑๖. ผูอํานวยการฝายบริหารแผน ๑ กรรมการ ๒๑. นายประมวล  บญุมา ผูชวยเลขานุการ 
๙. นางสาวสมจติร  ลาคํา กรรมการ       ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม  ๒๒. นางสาวปรินธร  บุญเนตร ผูชวยเลขานุการ 
โดยใหคณะกรรมการอํานวยการ มีหนาท่ีกํากับดูแล ใหคําปรึกษา อํานวยความสะดวกในการดําเนินงาน และใหมีอํานาจแตงตั้งท่ีปรึกษาคณะกรรมการ กรรมการ คณะอนุกรรมการ 
หรือคณะทํางานไดตามท่ีเห็นสมควร โดยใหเบิกคาใชจายในการประชุมได 
ท้ังน้ี  ตั้งแตวันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๕๐ เปนตนไป 
                     สั่ง  ณ  วันท่ี   ๑๑   กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๐ 
 
        พลตาํรวจเอก  
(เสรีพิศุทธ เตมียาเวส) 
                                   รักษาการ ประธานกรรมการ 
                           ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 
                               สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) 
 
คําสั่งคณะกรรมการศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม ที่   ๗    /  ๒๕๕๐ 
เร่ือง  แตงต้ังคณะกรรมการจัดสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม ระดับจังหวัดและระดับภาค ภาคเหนือ 
-------------------------------- 
 ดวยศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม (ศูนยคุณธรรม) สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) รวมกับองคกรภาคีเครือขายคุณธรรม  กําหนด
จัดการประชุมสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม ระดับจังหวัดและระดับภาค ภาคเหนือ ข้ึนระหวางเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม ๒๕๕๐ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปดโอกาสใหเครือขายองคกรภาคี
ไดพัฒนาองคความรู และศักยภาพในการดําเนินงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ แสวงหาแนวทาง ความรวมมือดําเนินการพัฒนาคุณธรรม รวบรวมขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ ระดับภูมิภาค นําสูการ
ประชุมสมัชชาคุณธรรมระดับชาติ และเผยแพรกิจกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมตอสาธารณะ เพื่อเปนการขยายเครือขาย ดานคุณธรรมจริยธรรมใหกวางขวาง 
 เพื่อใหการดําเนินการจัดสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม ระดับจังหวัดและระดับภาค ภาคเหนือ ดําเนินไปดวยความเรียบรอยและบรรลุวัตถุประสงค จึงแตงตั้งคณะกรรมการ
สมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม ระดับจังหวัดและระดับภาค ภาคเหนือ ดังน้ี 
๑. พลเอก ศิริ  ทิวะพันธุ ประธานกรรมการ ๑๖. นายรุงฤทธิ ์ เรืองรุง กรรมการ ๓๑. นายเทอดศักด์ิ   เนียมเปย   กรรมการ 
๒. ผช.ศ.ภาณุวัฒน  ภักดีวงศ  รองประธานกรรมการ ๑๗. นางอรวรรณ  เชียงทอง กรรมการ ๓๒. นายสุรพงษ  นิกร กรรมการ 
๓. พระประทิน  สมงคโล กรรมการ ๑๘. นายอุดมชัย  นวลไผ กรรมการ ๓๓. นางพรทิพย  เรืองม ี กรรมการ 
๔. พระทรงชยั  อภินันโท กรรมการ ๑๙. นายบุญมา  บวัแกว กรรมการ ๓๔. นายจารุพร  แกวกลํ่า กรรมการ 
๕. นายสนอง  เนียมเหล่ียม   กรรมการ ๒๐. นายสํารวย  ผัดผล กรรมการ ๓๕. นายเสนห  มั่นทบั กรรมการ 
๖. นายสุรพงษ   พรมเทา   กรรมการ ๒๑. นายนพพร  นิลณรงค กรรมการ ๓๖. นางสาวกาญจนา แสงรัตน   กรรมการ 
๗. นายสุรศักด์ิ  บุญเทียน กรรมการ ๒๒. นางดารุณี  ขันโท กรรมการ ๓๗. นายสุรินทร  อินจง   กรรมการ 
๘. นายโสรัจจ  ปวงคําจง กรรมการ ๒๓. นายนิรันดร  แปงคํา กรรมการ ๓๘. นายอนุชา  แหสมุทร กรรมการ 
๙. นายถาวร  พงษพานิช กรรมการ ๒๔. นางสาวมัชฌิมา  ตตุะพะ กรรมการ ๓๙. นายสมเกียรติ สวางทติย กรรมการ 
๑๐. นายวมิ  เกาเทยีน กรรมการ ๒๕. นางเพลินใจ เลิศลักษณาวงศ กรรมการ ๔๐. นางนารี เน่ืองกันทา กรรมการ 
๑๑. นายพงษศักด์ิ  ทองอยู กรรมการ ๒๖. นายศรีสะเกษ  สมาน กรรมการ ๔๑. นางพิศมยั  ขันแกว กรรมการ 
๑๒. นายเกษตร  ยศบุญเรือง กรรมการ ๒๗. นายสุวิทย  สมบตั ิ กรรมการ ๔๒. นางสุวรีย  แกวกล่ิน กรรมการ 
๑๓. น.ส.สุดารัตน  ศิริพงษ กรรมการ ๒๘. นางคนึงนิตย  อายมุั่น กรรมการ ๔๓. นายนเรศ  คนหลัก กรรมการ 
๑๔. นางสาววาสนา  ทองใบ กรรมการ ๒๙. นายเรืองศักด์ิ  ชมพูพวง กรรมการ ๔๔. นายจินตศักด์ิ  อูไทย  กรรมการและเลขานุการ 
๑๕. นางสาวธีระนุช  สีตะสุต กรรมการ ๓๐. นายอนุชา  สัมมะจารินทร กรรมการ   
 คณะกรรมการฯ มีอํานาจแตงตั้งท่ีปรึกษาคณะกรรมการ กรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานไดตามท่ีเห็นสมควร  
ท้ังน้ี  ตั้งแตวันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๕๐ เปนตนไป 
                     สั่ง  ณ  วันท่ี   ๑๑   กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๐ 
 
        พลตํารวจเอก  
(เสรีพิศุทธ เตมียาเวส) 
                                   รักษาการ ประธานกรรมการ 
                           ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 
                               สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) 
  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม (ศูนยคุณธรรม) 112 
คําสั่งคณะกรรมการศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม ที่     ๘    /  ๒๕๕๐ 
เร่ือง  แตงต้ังคณะกรรมการจัดสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม ระดับจังหวัดและระดับภาค ภาคกลาง 
-------------------------------- 
 
 ดวยศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม (ศูนยคุณธรรม) สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) รวมกับองคกรภาคีเครือขายคุณธรรม  กําหนด
จัดการประชุมสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม ระดับจังหวัดและระดับภาค ภาคกลาง ข้ึนระหวางเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม ๒๕๕๐ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปดโอกาสใหเครือขายองคกรภาคี
ไดพัฒนาองคความรู และศักยภาพในการดําเนินงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ แสวงหาแนวทาง ความรวมมือดําเนินการพัฒนาคุณธรรม รวบรวมขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ ระดับภูมิภาค นําสูการ
ประชุมสมัชชาคุณธรรมระดับชาติ และเผยแพรกิจกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมตอสาธารณะ เพื่อเปนการขยายเครือขาย ดานคุณธรรมจริยธรรมใหกวางขวาง 
 เพื่อใหการดําเนินการจัดสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม ระดับจังหวัดและระดับภาค ภาคกลาง ดําเนินไปดวยความเรียบรอยและบรรลุวัตถุประสงค จึงแตงตั้งคณะกรรมการ
สมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม ระดับจังหวัดและระดับภาค ภาคกลาง ดังน้ี 
๑. นายวิเชียร  คุตตวัส ประธานกรรมการ ๑๒. นางพิกุล  กุลชัย กรรมการ ๒๓. นายสุเทพ  เพ็ชรเพ็ง   กรรมการ 
๒. นายโสภณ  นาขวัญ รองประธานกรรมการ ๑๓. นายไชยวัฒน  เจริญผล กรรมการ ๒๔. นางพิมลมาศ  เชิดผล กรรมการ 
๓. นางนิธิมา  ภูปา กรรมการ ๑๔. นางรัตนา  สมบูรณวิทย กรรมการ ๒๕. นางชลดา  บุญเกษม กรรมการ 
๔. นายพิพัฒน  จิตแกวบรรจง กรรมการ ๑๕. น.ส.นาฎลิชา  ช้ัวทอง กรรมการ ๒๖. นายบุญธรรม  กันเกตุ กรรมการ 
๕. นางสิริมา  เจริญศรี กรรมการ ๑๖. นางดวงพร  อิฐรัตน กรรมการ ๒๗. นายสหัส  อมรรัตนานนท กรรมการ 
๖. นายประดิษฐ  ดวงนภา กรรมการ ๑๗. นางวิไลลักษณ  เลขาขํา กรรมการ ๒๘. นางผองศรี  ธาราภูมิ      กรรมการ 
๗. นายอาคม  ภูติภัทร กรรมการ ๑๘. นางสุนันทา  สุพัฒนศิริ กรรมการ ๒๙. นางสุวรรณา  กลั่นแสง กรรมการ 
๘. นายเดชา  คชเลิศ กรรมการ ๑๙. นายกฤตภพ  จันทวงศ กรรมการ ๓๐. นายวีระวัธน  ตูจินดา กรรมการ 
๙. นายเจษฎา  ม่ิงสมร กรรมการ ๒๐. นายสมเกียรติ  ภูธรรมศิริ  กรรมการ ๓๑. นายปริญญา  ศรีสุคนธ    กรรมการ 
๑๐. นายประเชิญ  คนเทศ กรรมการ ๒๑. นางอังคณา  ขาวเผือก กรรมการ ๓๒. นางสาวอุบลวรรณ  คงสวาง กรรมการและเลขานุการ 
๑๑. นายวัชรวิทย อิสรานนชัย กรรมการ ๒๒. นางรจนา  คําคูณเมือง กรรมการ   
 โดยใหคณะกรรมการฯ มีอํานาจแตงตั้งท่ีปรึกษาคณะกรรมการ กรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานไดตามท่ีเห็นสมควร  
 
ท้ังน้ี  ตั้งแตวันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๕๐ เปนตนไป 
                     สั่ง  ณ  วันท่ี   ๑๑   กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๐ 
 
        พลตํารวจเอก  
(เสรีพิศุทธ เตมียาเวส) 
                                   รักษาการ ประธานกรรมการ 
                           ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 




คําสั่งคณะกรรมการศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม ที่    ๙     /  ๒๕๕๐ 
เร่ือง  แตงต้ังคณะกรรมการจัดสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม ระดับจังหวัดและระดับภาค ภาคใต 
-------------------------------- 
 
 ดวยศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม (ศูนยคุณธรรม) สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) รวมกับองคกรภาคีเครือขายคุณธรรม  กําหนด
จัดการประชุมสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม ระดับจังหวัดและระดับภาค ภาคใต ข้ึนระหวางเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม ๒๕๕๐ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปดโอกาสใหเครือขายองคกรภาคีได
พัฒนาองคความรู และศักยภาพในการดําเนินงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ แสวงหาแนวทาง ความรวมมือดําเนินการพัฒนาคุณธรรม รวบรวมขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ ระดับภูมิภาค นําสูการ
ประชุมสมัชชาคุณธรรมระดับชาติ และเผยแพรกิจกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมตอสาธารณะ เพื่อเปนการขยายเครือขาย ดานคุณธรรมจริยธรรมใหกวางขวาง 
 เพื่อใหการดําเนินการจัดสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม ระดับจังหวัดและระดับภาค ภาคใต ดําเนินไปดวยความเรียบรอยและบรรลุวัตถุประสงค จึงแตงตั้งคณะกรรมการ
สมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม ระดับจังหวัดและระดับภาค ภาคใต ดังน้ี 
๑. นายภาณุ  พิทักษเผา ประธานกรรมการ ๗. นายดวน  ดําดี กรรมการ ๑๓. นายอภินันท  เปาเงิน  กรรมการ 
๒. นายทวีศักดิ์  สุขรัตน รองประธานกรรมการ ๘. นางสาวสมปฤดี  คลาดนาน กรรมการ ๑๔. สิบเอกผิน  เหมทรง  กรรมการ 
๓. นายสุชีพ  พัฒนทอง กรรมการ ๙. นายทวี  สรอยสิริสุนทร กรรมการ ๑๕. นายบุญฤทธิ์  ผกากรอง กรรมการ 
๔. นายสนิท  เทพพิทักษ กรรมการ ๑๐. นายสายัณ  ศรีนอย กรรมการ ๑๖. นายประพงศ  ชูตรัง  กรรมการ 
๕. นายทรงยศ  มงคลบุตร กรรมการ ๑๑. นายวิเวก  หนูมาก กรรมการ ๑๗. นายบัญญัติ  จริยเลอพงศ  กรรมการ 
๖. นางวารุณี  ธารารัตนากุล กรรมการ ๑๒. จ.ส.อ.อารี แพแกว  กรรมการ ๑๘.นายเชภาดร จันทรหอม กรรมการและเลขานุการ 
โดยใหคณะกรรมการฯ มีอํานาจแตงตั้งท่ีปรึกษาคณะกรรมการ กรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานไดตามท่ีเห็นสมควร  
 
ท้ังน้ี  ตั้งแตวันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๕๐ เปนตนไป 
                     สั่ง  ณ  วันท่ี   ๑๑   กนัยายน  พ.ศ.๒๕๕๐ 
 
        พลตํารวจเอก  
(เสรีพิศุทธ เตมียาเวส) 
                                   รักษาการ ประธานกรรมการ 
                           ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 
                               สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) 
 
 รายงานสรุปผลการประชุมงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม ระดับจังหวัดและระดับภาค ประจําปงบประมาณ 2550 113 
คําสั่งคณะกรรมการศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม ที่   ๑๐    /  ๒๕๕๐ 
เร่ือง  แตงต้ังคณะกรรมการจัดสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม ระดับจังหวัดและระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
-------------------------------- 
 ดวยศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม (ศูนยคุณธรรม) สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) รวมกับองคกรภาคีเครือขายคุณธรรม  กําหนด
จัดการประชุมสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม ระดับจังหวัดและระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ข้ึนระหวางเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม ๒๕๕๐ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปดโอกาสให
เครือขายองคกรภาคีไดพัฒนาองคความรู และศักยภาพในการดําเนินงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ แสวงหาแนวทาง ความรวมมือดําเนินการพัฒนาคุณธรรม รวบรวมขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ 
ระดับภูมิภาค นําสูการประชุมสมัชชาคุณธรรมระดับชาติ และเผยแพรกิจกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมตอสาธารณะ เพื่อเปนการขยายเครือขาย ดานคุณธรรมจริยธรรมใหกวางขวาง 
 เพื่อใหการดําเนินการจัดสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม ระดับจังหวัดและระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดําเนินไปดวยความเรียบรอยและบรรลุวัตถุประสงค จึง
แตงตั้งคณะกรรมการสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม ระดับจังหวัดและระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังน้ี 
๑. นายโชคชัย  สมันตรัฐ ประธานกรรมการ ๑๐. นางสาหราย  เกี้ยวไธสง กรรมการ ๑๘. นายพณมศักดิ์  สุคันธา กรรมการ 
๒. นายค้ํา  วิชาพูล รองประธานกรรมการ ๑๑. นายบุญเลิศ  ประสิทธิ์นอก กรรมการ ๑๙. นายมนตรี  พูลสวัสดิ์ กรรมการ 
๓. พระครูใบฎีกาชฎิล อมรปญโญ กรรมการ ๑๒. นางตรียารัตน  รําพึงดี กรรมการ ๒๐. นายภาคภูมิ  ปุผมาส กรรมการ 
๔. นายสมคิด  สิริวัฒนากุล กรรมการ ๑๓. นางบํารุงศิลป เอื้อกุลไพบูลย กรรมการ ๒๑. นายฉลอง   อินธิแสง กรรมการ 
๕. นายวิเชียร  อุตสาหะวงศ กรรมการ ๑๔. นางชุติมนฑน  รักษาพล กรรมการ ๒๒. นายภานุพงษ  วงคจําปา กรรมการ 
๖. นายเฉลิมพงษ  แพงพนม กรรมการ ๑๕. นางสาวอรุวดี  หงสอุดร กรรมการ ๒๓. นางมวน  ถิ่นวิลัย กรรมการ 
๗. นายมนูญ  นาจาน กรรมการ ๑๖. นางโพสพ  โพธิ์บุปผา กรรมการ ๒๔. นายนิรันดร  อาจวิชัย กรรมการ 
๘. นายสัมฤทธิ์  กัลปดี กรรมการ ๑๗. นายสมยศ  วิปสสา กรรมการ ๒๕. นางสาวสมจิตร  ลาคํา กรรมการและเลขานุการ 
๙. นางลาวัลย  ไชยา กรรมการ     
โดยใหคณะกรรมการฯ มีอํานาจแตงตั้งท่ีปรึกษาคณะกรรมการ กรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานไดตามท่ีเห็นสมควร  
 
ท้ังน้ี  ตั้งแตวันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๕๐ เปนตนไป 
                     สั่ง  ณ  วันท่ี   ๑๑   กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๐ 
 
        พลตํารวจเอก  
(เสรีพิศุทธ เตมียาเวส) 
                                   รักษาการ ประธานกรรมการ 
                           ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 
                               สาํนักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) 
 
 
คําสั่งคณะกรรมการอํานวยการดําเนินการจัดสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม ระดับจังหวัดและระดับภาค ที่  ๑๑  / ๒๕๕๐ 
เร่ือง  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการจัดสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม ระดับจังหวัดและระดับภาค 
--------------------------------------------- 
 ตามท่ีคณะกรรมการศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม ไดแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการดําเนินการจัดสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม ระดับจังหวัดและ
ระดับภาค ตามคําสั่งคณะกรรมการศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม ท่ี ๖ /๒๕๕๐ ลงวันท่ี         กันยายน พ.ศ.๒๕๕๐ น้ัน  
 เพื่อใหการดําเนินการจัดสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม ระดับจังหวัดและระดับภาค สามารถดําเนินไปโดยเรียบรอย จึงแตงตั้งคณะทํางานพิจารณาและกําหนดแนวทางการ
จัดสมัชชาคุณธรรมฯ ดังน้ี 
องคประกอบคณะทํางาน 
๑. นายสุนัย  เศรษฐบุญสราง ประธานคณะกรรมการ ๖. นางวิไลวรรณ   ถึกไทย กรรมการ ๑๑. นายแกว  วิฑูรยเธียร กรรมการ 
๒. นางสาวนราทิพย  พุมทรัพย รองประธานคณะกรรมการ ๗. นายจินตศักดิ์  อูไทย กรรมการ ๑๒. นายครรชิต  ปตะกา กรรมการและเลขานุการ 
๓. นายสุเทพ  ไชยขันธ กรรมการ ๘. นายโชคชัย  สมันตรัฐ กรรมการ ๑๓. นายประมวล  บุญมา กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๔. นายสมชาย  มนตรีศรีศักดิ์  กรรมการ ๙. นายภาณุ  พิทักษเผา กรรมการ ๑๔. นางสาวปรินธร  บุญเนตร กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๕. นางสาวศศิธร  เล็กสุขศรี กรรมการ ๑๐. นายวิเชียร  คุตตวัส กรรมการ   
อํานาจหนาท่ีของคณะทํางาน 
๑. กําหนดวิธีการ แนวทางและประเด็นในการจัดการประชุมสมัชชาคุณธรรม ระดับจังหวัดและระดับภาค 
๒. ประสานงานหนวยงาน / องคกรท่ีเกี่ยวของในการจัดสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัดและระดับภาค 
๓. จัดทําขอคิดเห็น ขอเสนอแนะการดําเนินการจัดสมัชชาคุณธรรมฯ เสนอตอคณะกรรมการอํานวยการ 
๔. ดําเนินการอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการอํานวยการ มอบหมาย 
โดยใหเบิกคาใชจายในการประชุมได 
 
                ท้ังน้ี ตั้งแตวันท่ี ๕ กันยายน ๒๕๕๐ เปนตนไป 
       สั่ง ณ วันท่ี    ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
 
                   (นายสุนัย  เศรษฐบุญสราง) 






  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม (ศูนยคุณธรรม) 114 
คําสั่งคณะกรรมการอํานวยการดําเนินการจัดสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม ระดับจังหวัดและระดับภาค ที่     ๑๒  / ๒๕๕๐ 
เร่ือง  แตงต้ังคณะทํางานดําเนินการจัดนิทรรศการและตลาดนัดคุณธรรม 
--------------------------------------------- 
 
 ตามท่ีคณะกรรมการศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม ไดแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการดําเนินการจัดสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม ระดับจังหวัดและ
ระดับภาค ตามคําสั่งคณะกรรมการศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม ท่ี ๖ /๒๕๕๐ ลงวันท่ี         กันยายน พ.ศ.๒๕๕๐ น้ัน  
 พื่อใหการดําเนินการจัดนิทรรศการและตลาดนัดคุณธรรม ในงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม ระดับจังหวัดและระดับภาค สามารถดําเนินไปโดยเรียบรอย จึงแตงตั้ง
คณะทํางานดําเนินการจัดนิทรรศการและตลาดนัดคุณธรรม ดังน้ี 
องคประกอบคณะทํางาน 
๑. นางสาวนราทิพย  พุมทรัพย ประธานคณะกรรมการ ๖. นางสาววิมล  ผิวออน กรรมการ ๑๑. นายทวีศักดิ์  สุขรัตน กรรมการ 
๒. นายประกอบ  นวลขาว รองประธานคณะกรรมการ ๗. นายสมชาย  มนตรีศรีศักดิ์ กรรมการ ๑๒. นายวิเชียร  คุตตวัส กรรมการ 
๓. นางวิไลวรรณ   ถึกไทย รองประธานคณะกรรมการ ๘. นายครรชิต  ปตะกา กรรมการ ๑๓. น.ส.สุขุมาล  มลิวัลย กรรมการและเลขานุการ 
๔. นายแกว  วิฑูรยเธียร กรรมการ ๙. นางสุวรีย  แกวกลิ่น กรรมการ ๑๔. นางอนุสรณ  ปทมสังข กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๕. น.ส.อังคณา  เชาววัฒนาพานิช กรรมการ ๑๐. นายโชคชัย  สมันตรัฐ กรรมการ ๑๕. นายประมวล  บุญมา กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
อํานาจหนาท่ีของคณะทํางาน 
๑. กําหนดแนวทางและรูปแบบการจัดนิทรรศการและตลาดนัดคุณธรรม ในงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม ระดับจังหวัดและระดับภาค 
๒. ประสานงานหนวยงาน / องคกรท่ีเกี่ยวของในการจัดนิทรรศการและตลาดนัดคุณธรรม ในงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม ระดับจังหวัดและระดับภาค 
๓. จัดทําขอคิดเห็น ขอเสนอแนะการดําเนินการจัดตลาดนัด เสนอตอคณะกรรมการอํานวยการ 
๔. ดําเนินการอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการอํานวยการ มอบหมาย 
โดยใหเบิกคาใชจายในการประชุมได 
 
      ท้ังน้ี ตั้งแตวันท่ี ๕ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๐ เปนตนไป 
            สั่ง ณ วันท่ี   ๑๘   กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
 
                     (นายสุนัย  เศรษฐบุญสราง) 
                     ประธานกรรมการอํานวยการ 





คําสั่งคณะกรรมการอํานวยการดําเนินการจัดสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม ระดับจังหวัดและระดับภาค ที่   ๑๓  / ๒๕๕๐ 
เร่ือง  แตงต้ังคณะทํางานดําเนินการติดตามและประเมินผล 
--------------------------------------------- 
 
 ตามท่ีคณะกรรมการศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม ไดแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการดําเนินการจัดสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม ระดับจังหวัดและ
ระดับภาค ตามคําสั่งคณะกรรมการศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม ท่ี ๖ /๒๕๕๐ ลงวันท่ี         กันยายน พ.ศ.๒๕๕๐ น้ัน  
 เพื่อใหการดําเนินการจัดสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม ระดับจังหวัดและระดับภาค สามารถดําเนินไปโดยเรียบรอย จึงแตงตั้งคณะทํางานดําเนินการติดตามและประเมินผล
การดําเนินการจัดสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม ระดับจังหวัดและระดับภาค ดังน้ี 
องคประกอบคณะทํางาน 
๑. นางสาวนราทิพย  พุมทรัพย  ประธานคณะกรรมการ ๖. นายโชคชัย  สมันตรัฐ กรรมการ 
๒. นางสาวศศิธร  เล็กสุขศรี  รองประธานคณะกรรมการ ๗. นายภาณุ  พิทักษเผา กรรมการ 
๓. นายสมชาย  มนตรีศรีศักดิ์ กรรมการ ๘. นายวิเชียร  คุตตวัส กรรมการ 
๔. นายณัฏฐบรรจง  เดชวิริยะชาติ กรรมการ ๙. นางสาวอมรรัตน  ธีรสรรเพชญ กรรมการและเลขานุการ 
๕. นายจินตศักด์ิ  อูไทย กรรมการ ๑๐. นางสาวปรินธร  บุญเนตร กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
อํานาจหนาท่ีของคณะทํางาน 
๑. กําหนดแนวทางและรูปแบบการประเมินผลการจัดสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม ระดับจังหวัดและระดับภาค 
๒. ประสานงานหนวยงาน / องคกรท่ีเกี่ยวของในการติดตามประเมินผลการจัดสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม ระดับจังหวัดและระดับภาค 
๓. จัดทําขอคิดเห็น ขอเสนอแนะการดําเนินการประเมินผล เสนอตอคณะกรรมการอํานวยการ 
๔. ดําเนินการอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการอํานวยการ มอบหมาย 
 โดยใหเบิกคาใชจายในการประชุม ได 
  
   ท้ังน้ีตั้งแตวันท่ี ๕ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๐ เปนตนไป 
            สั่ง ณ วันท่ี      ๑๘  กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
 
               (นายสุนัย  เศรษฐบุญสราง) 
                 ประธานกรรมการอํานวยการ 
ดําเนินการจัดสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม ระดับจังหวัดและระดับภาค 

